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to de lanzar a los obreros a la huelga general en Zaragoza. Con decir 
In j " ahorran muchas aclaraciones. Quiere decirse que es revolucionaria 
116 empezada en estos momentos, guarda estrecha conexión con la pasada 
qU!' v la continúa. No hay por qué sentir alarma de ninguna especie. Pero tentón * y 
azón para que la sociedad y el Gobierno, como llamado a defenderla, 
^ buena cuenta de lo que ocurre y aprovechen muy seriamente la lección. 
11611 hay que decir que es la C. N. T. quien se ha lanzado ahora al movimiento 
antes, puesto que apareció bien claramente mezclada en lo de Asturias. 
l01^ y Zaragoza tienen los cabecillas del sindicalismo su cuartel general y la 
0d "aragonesa ha sido teatro frecuente de sus experimentos revolucionarios 
^ fecillos insolventes de la organización no han vacilado en lanzar a los 
^ a un nuevo conflicto, valiéndose de los que no habían podido sufrir di-
breros ^ prueba de los pasados días. No les basta la sangre derra-
• la ruina que ha caído sobre otras ciudades españolas. Puesto que queda 
^donde aún pueden hacerse estragos, háganse sin reparar en la miseria que 
lleve a los hogares obreros o en las víctimas que puedan caer. Nada se per 
Nada se puede conseguir. Es" la revolución por la revolución. Por crear 
sorden por producir sucesos desgraciados, por vivir constantemente al mar 
en de la ley. 
Toda condenación caerá desde el ánimo público sobre los fautores de este 
Uevo asalto al orden social. Pero ya sabemos que esas condenaciones no sirven 
ra impresionar a los que se atreven a meter en las circunstancias presentes 
los trabajadores de una ciudad en un callejón sin salida. Otro es el lenguaje 
iropio para que lo entiendan los cabecillas y las organizaciones de tipo revo-
cionarío. El lenguaje de la ley, desde luego, Pero sin atenuaciones ni modi-
caciones. Claro y rotundo como en la ley está. Hablamos con la certeza de 
e nadie, con sentido mínimo de responsabilidad, de patriotismo y de ciuda-
puede pensar de otro modo. 
Vale para esta coyuntura cuanto hemos venido diciendo acerca de la te-
péutíca adecuada para estas organizaciones, cuya tolerada existencia no se 
Incibe. Pero claro está que lo que decíamos, lógico de suyo, clarísimo para todo 
que no quisiera negarse a ver la realidad, si aparecía trágicamente iluminado 
r la revuelta de Asturias, ahora cobra un valor axiomático. Las sociedades 
reras que persiguen una finalidad revolucionaria no se avienen, ni es posible 
e se avengan, a una fórmula de convivencia civil. O la sociedad las inutiliza, 
desarma y las dispersa para recoger en otros cauces el caudal de obreros 
onrados y engañados que haya en ellas, o ellas, dirigidas por los "técnicos" de 
revolución, persistirán en su obra destructora de la sociedad. Si hubiéramos 
mado hoy la pluma para ajustar cuentas pasadas, nos dedicaríamos a pre-
ntarnos cómo es posible que exista la C. N. T. Pero ahora estamos ante los 
echos. La C. N. T. existe y ahí está. Fiel a su carácter y a sus propagandas, 
levando el desorden a donde no lo habían llevado ella, o los socialistas, el mes 
íerior. Sin propósito alguno de enmienda. . 
No creemos que nadie piense en que exista más de un camino para hacer 
ente a este nuevo manejo revolucionario. E l Gobierno, como todos los elúda-
os que quieren orden y paz, tendrá interés máximo en que no se le gasten los 
ortes de que dispone, y para ello no hay más remedio que dejarlos funcionar 
n eficacia plena una vez que se han puesto en marcha. En estado de guerra 
tamos. Leyes hay que dictan el proceder de las autoridades para casos como 
te. Leyes bien conocidas por los cabecillas revolucionarios y por los Sindicatos 
e las arrostran. No hay sino demostrarles que no se pueden arrostrar con im-
nidad. El funcionamiento automático del mecanismo legal vigente en esta si-
ación excepcional es lo único que de momento cabe. 
Para el porvenir ¡Ah! Para el porvenir también suponemos una coinciden-
a absoluta en la opinión nacional y en los encargados de recogerla, encauzarla 
servirla. La coincidencia es sobre este punto: esto no se puede repetir; es ne-
sario arbitrar loa medios para evitar que organismos irresponsables donde 
túan a sus anchas los vesánicos y los pistoleros puedan tener en jaque, cuando 
plazca, la tranquilidad pública. 
También nos hemos ocupado repetida y extensamente de este aspecto. No 
nemos nada que rectificar y son ios revolucionarios mismos quienes brindan 
más completa y rotunda confirmación de nuestros asertos. Hemos pedido una 
bor policiaca y gubernativa y una labor de legisladores. Todo ello rápido, in-
ediato, sin perder días, que ya se está viendo que no se pueden perder. Labor 
liciaca y gubernativa que conduzca al más riguroso desarme, que arranque de 
anos de tanto maleante y de tanto insensato enloquecido las armas con que 
perturba la vida ciudadana, se derrama sangre inocente y se infiere un daño 
orme al prestigio y a la economía patria. Desarme implacable, a tono con la 
ometida salvaje que está sufriendo la sociedad. 
^ luego, reducir a todos al imperio de la ley. No más Sindicatos revolucio-
os. No más cotizaciones para servir tenebrosos manejos. No más delegados 
ránicoa de una entidad misteriosa e ilegal que coacciona y asesina a los obre-
s. Para éstos, para los que quieran trabajar y vivir la vida honrada del común 
los ciudadanos, todas las facilidades y todos los respetos. Para las organiza-
ones disolventes que preparan la revolución social, que fomentan la anarquía, 
cual fuere su etiqueta, ni la más leve consideración. Fuera de la ley por su 
ropia voluntad, ni pueden tener, ni cabe que se les consientan, actividades de 
"nguna espeóie. 
Ni la trágica lección de Asturias parecía haber tenido la virtud suficiente 
ra llevar este convencimiento a todos los espíritus. La lentitud en el funcío-
ento de muchos resortes ha envalentonado ya a los profesionales de la re-
'Jelta. Intento de huelga general en Zaragoza. Y según todos los indicios, moti-
' la porque se cumple la justicia en dos desgraciados tan cargados de culpa, 
e ni el más benévolo criterio los ha podido perdonar. El hecho tiene bastante 
ocuencia para advertir a todos de que es indispensable adoptar en un por-
venir inmediato las medidas que pongan a España a cubierto de nuevas tenta-
bas criminales. 
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PROVINCIAS. — Ayer fueron descu-
biertas en Vizcaya más de ochocien-
tas bombas.—El subsecretario de la 
Gobernación conferencia en Barcelo-
na con el general Batel (págs. 4 y 5). 
—o— 
EXTRANJERO.—Se da como seguro 
que mañana se planteará en Francia 
la crisis total por no aceptar los ra-
dicales los proyectos de Doumergue. 
Los primeros resultados de las elec-
ciones norteamericanas anuncian un 
gran triunfo de los demócratas (pá-
ginas 1 y 6). 
L O D E L D I A 
Primero, la responsabilidad 
civil de la revolución 
Se empiezan a proponer arbitrios 
para la reconstrucción de Oviedo des-
truida, y de la maltrecha zona de As-
turias, teatro trágico de la rebeldía. Es 
el primero de aquellos arbitrios un re-
cargo general sobre todas las contri-
buciones, con el que se garantizará el 
interés de un empréstito. El segundo 
remedio, el que proponen los industria 
les y comerciantes astures en su dolo 
rida carta a sus compañeros de toda 
España, es «que se indemnice a Astu-
rias y se reconstruya Oviedo con el va 
lor de todo cuanto posean los revolu 
cíonarios y sus organizaciones; con las 
Casas del Pueblo, que deben ser con-
fiscadas para dicho fin». Antes que la 
primera peseta procedente del aumento 
de las contribuciones, ha de haberse In-
vertido hasta la última de las respon-
sabilidades civiles de los autores e in-
ductores de la revolución, sean perso-
nas físicas o jurídicas. Esta es la nor-
ma inflexible. 
La responsabilidad civil que, además 
de la pena que los criminales merezcan, 
impongan los Tribunales para indemni-
zar a los perjudicados, debe de hacerse 
efectiva sin excepción. Todos los bienes 
de los complicados en la intentona, por 
inducción o por acción directa, lo mis-
mo los individuos que de las colecti-
vidades, deben estar afectos a la res-
ponsat dad civil. Y es deber del Go-
bierno cuando los Tribunales de Justi-
cia señalen aquella responsabilidad, eje-
cutarla sin blanduras, que serían com-
plicidades, investigando concienzudamen-
te por medio de los jueces y de la Po-
licía todas las propiedades muebles o 
inmuebles que posean, directamente o 
por personas interpuestas, los reos con-
denados o las entidades penadas por loa 
Tribunales. Que nadie se pueda reír de 
una sentencia de un Tribunal de justi-
cia español. 
I Incautaciones gubernativas ? No. 
Comprendemos que, sin duda, hay indi-
viduos y organizaciones que las mere-
cen, pero la ,asticia humana no siem-
pre puede aplicar el castigo debido. Nos 
opondremos siempre a que se reprodu-
jese—aunque el simple recuerdo ofen-
da al pretender comparar las víctimas 
de entonces a los rebeldes de ahora— 
las confiscaciones perpetradas, por ejem-
plo, contra la Compañía de Jesús o en 
perjuicio de aquellos que figuraban en 
1c liste de venganzas que redactó Ca-
sares Quíroga. Eso, no. 
En cambio, virilmente la respon-
sabilidad civil Impuesta por los Tribu-
nales de justicia a los jefes de la re-
volución, a los Sindicatos, a los parti-
dos políticos complicado •? en la revuel-
ta. Si al modesto propietario de una 
camioneta que atrepella y es condenado 
por imprudencia, que es la menor can-
tidad de delito, se le obliga a pagar 
una indemnización civil al perjudicado, 
que indemnicen también los fríos direc-
tores de la revolución vencida, y los 
ejecutores vesd,nicos de tanto crimen 
como en ella se cometió. 
Antes que el sacrificio de los ciuda-
danos pacíficos, muchos de ellos herma-
no;: y compañeros de profesión de las 
víctimas, layan a indemnizar a éstas 
hasta la última peseta de todos los de-
lincuentes, exigida de modo inflexible 
por la responsabilidad civil que seña-
len los Tribunales de Justicia. 
Contra la propagan-
Consejo de guerra para 
los diputados 
L a Sala segunda se inhibe en el 
caso de Prieto 
Los fiscales militares ejercerán el 
ministerio público 
Los periodistas que hacen información 
en el Palacio de Justicia visitaron al 
ñscal de la República, don Lorenzo Ga-
llardo, a fin de conocer la tramitación 
que se haya de dar a los sumarios in-j 
coados contra diputados por hechos I 
posteriores a la declaración del estado 
de guerra, y para entender de los cua-
les se declaró incompetente la Sala se-
gunda del Tribunal Supremo. 
El señor Gallardo les manifestó que 
estas causas serán sentenciadas con 
arreglo al Código de Justicia Militar, 
y que, por tanto, los diputados sujetos 
a ellas habrán de ser juzgados en Con-
sejos de guerra. Respecto a la natura-
leza de tales Consejos, dijo que aun no 
está decidido si habrán de ser Conse-
jos ordinarios de plaza o de oficiales 
generales, aun cuando lo probable es 
que sean de esta última clase. 
La representación del ministerio pú-
blico la llevarán, como es natural, los 
fiscales militares. 
L a s Cortes otorgaron su confianza a l Gobierno d e s p u é s de un 
discurso de Gil Robles 
^Cuando se venza la nueva insurrección, que será la última, se exigirán 
todas las responsabilidades: las bajas y las altas". "Mantenemos ínte-
gro el programa de la revisión constitucional". "En el servicio de España 
no me preocupa la muerte de mi partido", dijo el jefe de la C. E . D. A., # 
entre ovaciones clamorosas 
L e r r o t i x s e ñ a l ó e n G i l R o b l e s s u s u c e s o r e n e l b a n c o a z u l 
L a Sala segunda no juzgará 
a Indalecio Prieto 
Como es sabido, el fiscal presentó ha-
ce días, ante la Sala segunda del Tri-
bunal Supremo, una querella contra In-
dalecio Prieto, per tea irespon-jabiV*1-'" 
que se pudieran derivar contra él en al Gobierno sus votos 
orden al pasado movimi. ::••.> rev 
nario. Según nuestras noticias, ia Sa-
la no ha admitido el escrito, por las 
mismas razones que se ha inhibido en 
favor de la jurisdicción militar en los 
casos de otros diputados que aparecían 
complicados en el movimiento por he-
chos posteriores a la declaración del es-
tado de guerra. 
Entre el discurso con que el jefe del 
Gobierno cerró ayer el debate político 
y la votación nominal con que terminó 
la sesión transcurrieron unos minutos, 
muy pocos; pero cargados de significa 
ción, de responsabilidad y de historia. 
Dió el señor Lerroux una noticia: la 
C. N. T. anuncia la huelga general en 
toda España. El rumor venía circulan 
do por el Congreso desde hacía una ho 
ra; el señor Goicoechea hizo a él una 
referencia, el señor Lerroux se limitó 
a confirmarla. Y con esto cambió ins-
tantáneamente, sólo en parte, la situa-
ción de los grupos políticos de la Cá-
mara. 
Sólo en parte, porque eran cuatro las 
minorías que habían advertido negarían 
la regíonalista 
catalana, la vasca, la tradícionalísta y 
la monárquica. Ante el hecho nuevo par-
ticipado por el presidente del Consejo, 
las dos primeras rectificaron y vota-
ron; las otras dos se mantuvieron en 
su propósito anterior. 
Así acabó la sesión parlamentaria de 
A l b o r d e d e l a c r i s i s e n F r a n c i a 
Según uno de los ministros, sólo un milagro puede evitar 
la crisis el jueves. Los radicales continúan opuestos a las 
dozavas provisionales del presupuesto y a lo propuesto por 
Doumergue respecto a la disolución de la Cámara 
da sediciosa 
La Cámara inglesa acaba de aprobar 
un proyecto de ley para reprimir la 
propaganda .sediciosa entre las fuerzas 
del Ejército y la Marina. Falta la san-
ción de los Lores, que puede darse por 
descontada y en pocos días, de modo 
qu<5 el Gobierno de Londres dispondrá 
bien pronto de una nueva arma legal 
para combatir las incitaciones a la re-
vuelta que, desde hace algún tiempo, 
reparten profusamente los comunistas 
entre las íuerzas de la Corona. 
No ha faltado la oposición de labo-
ristas y liberales a este proyecto. Co-
mo de costumbre, para dar valor a sus 
argumentos, han debido suponer que la 
ley, cuando se aplique, tendrá como re-
sultado combatir propagandas políticas 
perseguir opiniones. Aun desde este 
punto de vista. Jos pareceres de la iz-
quierda ing sa serían más que discuti-
bles, pero la realidad es que el Gobier-
no actu? que apenas empezó su tarea, 
hubo de hacer frente a un motín de 
marinos descontentos de las econo-
mías que se hicieron en sus pagas, en-
cuentra sobradas razones en la propa-
ganda roja cotidiana para decidirse a 
reforzar los medios represivos. 
Cuesta mucho en Inglaterra tomar 
medidas contra cualesquiera expresión 
de opiniones, aun las más avanzadas, 
pero los tiempos han cambiado y nin-
g-ún país puede considerarse inmune 
del peligro subversivo. Así, cuando éste 
amenaza a las instituciones que por su 
carácter han de ser la salvaguardia de 
la nación, ni el Gobierno inglés, ni nin-
gTin otro puede permanecer inactivo. í 
en España, donde con tanto furor se ha 
querido fomentar la revuelta y donde 
gracias al sano espíritu de nuestro pue-
blo el virus ha hecho muchos menos es-
tragos de lo que se podía temer—estos 
días pasados hemos tenido la prueba—, 
es preciso acudir con toda la energía 
necesaria a castigar y a prever esas 
propagandas. Y si citamos el ejemplo 
de Inglaterra, no es tanto para pedir 
un. nueva ley como para solicitar que, 
de ahora en adelante, se apliquen con 
todo rigor las existentes. 
Reforma agraria y el Presupuesto 
El presente número de 
E L E D E B A T 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
En el proyecto de Presupuestos pre-
sentado a las Cortes hay un punto que 
merece comentario especial. Es el re-
lativo a la consignación para la Re-
forma agraria. Examinando la sección 
relativa al ministerio de Agricultura, 
nos encontramos con que para el ci-
tado servicio solamente figuran, de mo-
do expreso, las siguientes consignacio-
nes: Sueldo del director general, pese-
tas 18.000: otras remuneraciones de la 
Dirección general, 19.000 pesetas; ca-
(De nuestro servicio especial) 
PARIS, 6.—A última hora de la tar 
de se consideraba como' inevitable tó 
crisis total del Ministerio, por conside-
rarse como retirados del mismo a He-
rríot con los cinco ministros radicales-
socialistas, que seniegan a aceptar la 
decisión de Doumergue de aprobar las 
tres dozavas partes del presupuesto 
para que las Cámaras tengan plena li-
bertad de discutir la reforma de la 
Constitución. Con todo, entre Marchan-
deau y Laval han conseguido que los 
radicales aplacen toda resolución defi-
nitiva hasta el jueves y se aproveche 
este respiro para buscar una fórmula 
que evite la crisis total. 
Durante la reunión del Consejo, He-
rriot combatió con tanta energía la 
proposición de Doumergue, que éste le 
preguntó secamente: ¿Es que los mi-
nistros radicales tienen la intención de 
dimitir si el Consejo, por mayoría, 
aprueba las proposiciones de su presi-
dente". La respuesta de Herriot fué 
bastante significativa, pues, en vez de 
contestar directamente decidió retirar-
se con sus correligionaríoa a otra ha-
bitación, donde deliberaron durante me-
dia hora. Allí fué donde Marchandeau, 
pítulo especial, Dirección general del 
Instituto de Reforma agraria, pese-
tas 500.000. En total, 537.000 pesetas, 
sobre un presupuesto para el conjunto 
del ministerio de 53 millones de pese-
tas. De todos es sabido que la subven-
ción anual, determinada en la ley de 
Reforma agraria, tiene como mínimo 
los 50 millones de pesetas. Expresa-
mente no figura en el proyecto de pre-
supuesto para 1935. Tácitamente, tam-
poco puede estar embebida en ningún 
otro concepto o conceptos, dada la ci-
fra global que para todo el ministe-
rio se presupone. Luego conclúyese 
que, habiendo prevalecido el criterio 
del ministro de Hacienda, la ley de 
Presupuestos, del mismo rango jurídi-
co que la ley de Reforma agraria, sus-
pende durante el próximo ejercicio la 
subvención por esta última fijada. 
Queremos consignar nuestro aplauso 
y nuestra adhesión a este criterio que, 
jurídicamente, es válido con una mera 
expresión, puramente formal, en el ar-
ticulado del Presupuesto. 
No es una enemiga hacia la Refor-
ma agraria en principio, hecha valer 
en momentos de derrota de la revolu-
ción. Hacia la Reforma agraria, en 
principio, no profesamos más que sim-
patía. Testimonio: nuestra colección 
desde 1920. Ahora bien, hacia esta Re-
forma agraria socializante, onerosa pa-
ra el Estado, eliminadora del procedi-
miento más económico del censo reser-
vativo, megalómana, híperburocrática, 
consumidora de dinero sin rendimien-
to, hemos de manifestar nuestra aver-
sión. 
Aunque no fuera asi, sino ideal, toda-
vía propugnaríamos la suspensión de la 
subvención en tanto el Instituto no con-
suma las cantidades que tiene acumula-
das. Porque, ¿qué sentido tiene que el 
Fisco ande de cabeza, arrastrando un 
pesado déficit, y que al mismo tiempo se 
entreguen 50 millones de pesetas a un 
Instituto que tiene sin invertir, de otros 
ejercicios, una cantidad todavía supe-
rior a ésta? 
Conste, pues, nuestra adhesión a es-
ta propuesta, como también la haría-
mos constar respecto de otras medidas 
de orden buroci'ático — competencia y 
lealtad en los funcionarios son inexcu-
sables—que se nos antojan necesarias. 
ministro del Interior, que es radical-
socialista, y Laval, independiente, in-
tervinieron hasta obtener el plazo has-
ta el jueves. 
A pesar de que la situación de Fran-
cia debe inspirar algún cuidado a los 
radicales, que saben positivamente que 
se exponen a nuevas agitaciones calle-
jeras en cuanto Doumergue dimita, so-
bre todo si se forma un Gobierno ex-
clusivamente de izquierdas, lo que se 
trasluce de la reunión del Gobierno hoy 
y de la actitud de los principales 
personajes del partido, da a entender 
que la crisis está virtualmente plantea-
da y que quizá no haya que esperar 
hasta el jueves para declarar pública-
mente la ruptura y la dimisión de Dou-
mergue. E l comunicado oficial del Con-
sejo de ministros de hoy nada dice, pe-
ro existen tan pocas esperanzas de que 
se evite la crisis que ya se habla de 
un ministerio Herriot con los mismos 
hombres que el actual, excepto Tar-
dieu y uno o dos cambios de cartera.— 
Associated Press. 
• * • 
PARIS, 6.—Se considera casi seguro 
que Doumergue propondrá al Consejo 
de ministros del jueves la presentación 
en la Mesa de la Cámara de su proyec-
to de dozavas provisionales. Los minis-
tros radicales se negarán entonces a 
asociarse a esta iniciativa. 
Los Intimos del señor Doumergue ase-
guraban esta noche que el presidente 
del Consejo, considerando que ese pro-
yecto fiscal es indispensable para pre-
sentar su proyecto de reforma constitu-
cional con toda posibilidad de buen éxi-
to, preferirá entonces renunciar al Po-
der, sí no le siguen todos sus colabora-
dores. 
Uno de los ministros más caracteri-
zados decía a última hora de la tarde: 
"En el estado actual de las cosas seria 
necesario un milagro para que la crisis 
gubernamental pudiera ser evitada el 
jueves." 
En la reunión celebrada esta tarde, 
después de la sesión de la Cámara, por 
el grupo radical socialista, Herriot hi-
zo una exposición de la situación. Decla-
ró que había expuesto al jefe del Go-
bierno la decisión adoptada por el par-
tido radical socialista con respecto al 
derecho de disolución. 
Después—añadió Herriot—ha surgido 
un nuevo problema que es el de las do 
que han acudido a servir. Por eso al 
llegar este momento continúan sirvien-
do; por eso han estado ayer equivoca-
dos los monárquicos. 
La confianza que se proponía no era 
para excusar la discusión de responsa-
bilidades, sino para defender a la so-
ciedad y a la Patria. "Tenemos mu-
chas cosas comunes", dijo el señor Ro-
yo Villanova. Y esas son exactamente 
las que ahora corren riesgo. Abstener-
se en tal circunstancia equivale a pre-
ferir lo que en el "argot" político fran-
cés suele denominarse "la política de lo 
peor". Y ya se sabe lo que es y a dón-
de conduce esa política. 
La sesión 
A las cuatro en punto comienza. Pre-
side el señor ALBA y en el banzo azul 
están el jefe del Gobierno y el ministro 
de Marina, que lee seguidamente un pro-
yecto de ley. 
Regular animación en los escaños y 
gran afluencia en las tribunas. Apro-
bada el acta se pasa al 
Orden del día 
ayer. Se pronunciaron durante ella dis-
cursos muy elocuentes, se esbozaron 
doctrinas, se recordaron episodios y se 
indicaron responsabilidades. Cuando va-
rios hombres se agrupan para conversar 
y dialogar, ocurre siempre que la ma-
yoría de ellos divagan y se pierden; mu-
chos son los que dicen cosas discretas, 
pero confunden lo accesorio con lo prin-
cipal, y pocos los que aciertan con la 
idea esencial y la palabra precisa. Son 
varios los temas que solicitan la aten-
ción del Parlamento; mas debe existir 
en ellos un orden de prioridad, sí no 
de jerarquía. El que ayer, hoy y du-
rante algún tiempo se impone por ci-
ma de todos es éste: la sociedad espa-
ñola y el Estado español están en pe-
ligro, porque no ha habido tiempo de 
liquidar la revolución de octubre y por-
que se anuncia otra nueva para dentro 
de unas horas. Ante el riesgo de Es-
paña, ¿cuál debe ser la actitud de los 
partidos nacionales y patriotas? La úni-
ca pregunta que cuadraba ayer a la si-
tuación era ésta. Porque ésta es apre-
miante y exige una respuesta inapla-
zable; para todas las demás hay tiempo. 
Respondieron a esta pregunta, pres-
tando su confianza al Gobierno, las mi-
norías que en él tienen representación, 
más la vasca y la regíonalista. No le 
prestaron su confianza ni la tradício-
nalísta ni la monárquica. E l error de 
táctica es evidente; lo es también el de 
doctrina. 
Fué ayer el señor Calvo Sotelo muy 
pertrechado de documentos, todos pú-
blicos, todos fáciles de hallar y todos 
sabidos. No con esto negamos gravedad 
a esos papeles. La originalidad estuvo 
en la exposición que de ellos hizo, en 
el engarce dialéctico y en el carácter 
de sensacíonalidad que les prestó. Creyó 
advertir contradicciones entre la Cons-
titución y ciertas conductas; recordó 
que el concepto de libertad corriente en 
el siglo pasado se halla en crisis. Todo 
muy elocuente, muy legítimo si se quie-
re y muy bueno; mas fuera de lugar. 
Porque la observación de Gil Robles, 
que siguió inmediatamente a las pala-
bras de Calvo Sotelo, es incontroverti-
ble. Que se examinen y discutan todas 
esas cuestiones, todas las responsabili-
dades, las altas y las bajas, pero la so-
ciedad, el Estado y la Patria siguen 
ahora en peligro. ¿Qué debe hacerse 
ante esta situación? ¿Qué actitud de-
be tomarse aquí y ahora? Uno de los 
maravillosos aciertos del jefe de la 
C. E. D. A. es esta precisión en las 
ideas y este ir derecho a lo esencial. 
"Si en tales circunstancias, cuando se 
hallan amenazadas la sociedad y la Pa-
tria, planteara yo una cuestión previa 
al Gobierno que pide un voto de con-
fianza para defenderlas, me considera-
ría como un revolucionario más." Las 
minorías tradícionalísta y monárquica 
han cometido ayer el error de negar es-
ta confianza. 
Mas reconoce el señor Calvo Sotelo 
los servicios que ha prestado y que 
presta la minoría de Acción Popular a 
la Patria. Sólo que con la táctica se-
guida cree qué solamente pueden se-j Se P3^ a discutir la proposición de 
-4.,. , , . confianza al Gobierno, e interviene «ú 
guir siendo utues durante a gunas se- j D/^i-M-imvT/^ • r ^ , 
o 6 (COnde RODEZNO, jefe tradiciona-
manas. Pues tal ea lo que ahora impor-! lista, 
ta. Justamente ese es el secreto del éxi-1 Declaxa que 
Se lee el dictamen de la Comisión 
de Presidencia — redactado de nuevo— 
sobre la concesión de auxilio económi-
co al Ayuntamiento de Sevilla. Hay in-
forme favorable de la Comisión de Pre-
supuestos. (Entran los ministros de Go-
bernación, Trabajo y Agricultura.) 
El señor RODRIGUEZ DE VIGUR1 
(agrario) pide en una enmienda que no 
pueda recargarse en Sevilla el impues-
to de utilidades sobre los sueldos de los 
funcionarios del Estado y sobre la deuda 
pública. 
E l señor ARMASA (radical), presi-
dente de la Comisión de Presidencia, 
contesta que se eximen los sueldos in-
feriores a 6.000 pesetas. 
E l señor VIGURI insiste y pide vo-
tación nominal. El PRESIDENTE, en 
vista de ello, propone se suspenda el de-
bate, ya que no hay unanimidad. Pro-
testan los diputados sevillanos de la 
C. E . D. A. 
E l ministro de AGRICULTURA decla-
ra que el dictamen es fruto de un voto 
particular suyo, y pide al señor Viguri 
que retire su enmienda. 
Declara que toda Sevilla está dispues-
ta al sacrificio económico y no puede 
atenderse a lo poco que pierdan cinco 
o seis o cíen personas. (Rumores.) In-
siste el ministro en que están confor-
mes con la fórmula todos los diputados 
de Sevilla, desde los socialistas hasta 
los tradicionalistas. 
Con emocionada palabra pide que se 
ayude a Sevilla para que ella pueda 
atender las cargas de la Exposición. 
(Grandes aplausos.) 
Dos dictámenes 
Como hay diversidad de opiniones en-
tre los diputados, se pasa a aprobar la 
concesión de la cruz del Mérito militar 
al comandante de Artillería don Anto-
nio Ramírez de Arellano. 
Se aprueba otro dictamen sobre ad-
hesión de España al Convenio interna-
cional de navegación aérea. Definitiva-
mente se aprueba la concesión de un 
crédito de 50.000 pesetas para el monu-
mento a don Jacinto Benavente. 
(Entre el señor Viguri y el señor Pa-
bón y otros sevillanos hay viva discu-
sión.) 
£1 debate político 
to de la C. E, D. A.: ser útil en el mo-
mento piev;--̂ , sin abandonar el Ideal; 
'os no votaron, a prin
cipio de verano, la confianza al señor 
Samper, porque no habían visto todavía 
ninguna rectificación de la política del 
servir a la Patria ahora y aqui sin de-¡bienio. Acusa al señor Samper por aa-
sistir del programa, sin hipotecar el p** abierto la vía al separatismo, que 
porvenir y sin renunciar a servir en 100 ha t f^ado porque, gracias a Dios, 
el pueblo catalán no había sido nonta-zavas provisionales. Herriot estima que pertenece al grupo el adoptar sus ente-iParte ninguna. E l señor Calvo Sotelo. îado (Muy bjen ^ ras responsabilidades. 
Después de larga discusión el grupo 
adoptó una moción transaccíonal por 
unanimidad menos dos votos. En esa 
moción se proclama el mantenimiento de 
la tregua de los partidos, a condición 
de que esa tregua la observen todos los 
partidos políticos. No se alude en ella 
a las dozavas provisionales y se propo-
ne el voto del Presupuesto en el plazo 
más corto posible. Además, el grupo afir-
ma su decisión de realizar una reorga-
nización profunda del Estado, con ex-
cepción de toda aquella modificación qw: 
sea contraria a la doctrina republicana. 
Los senadores 
que ha hecho algunas citas y muchas Elogia al Ejército, que sabe muy oien 
referencias históricas, ha nombrado ayer hasta qué punto son necesarias las rec 
en el Parlamento español a Augusto 
Comte. Si ha habido jamás en la poli-
tica española una agrupación política 
cuya conducta haya sido abonada por 
la experiencia, que mejor se haya aco-
modado, por tanto, sin buscarlo, a al-
gunas de las buenas normas del empi-
rismo comptiano, esa ha sido la CEDA. 
Si es bueno en política lo que la ex-
periencia confirma como tal, ahí está 
la historia de ese partido. ¿No dijo el 
señor Calvo que apenas queda nada de 
las " esencias republicanas del 14 de 
tificaciones, y dice que el Gobierno Sam-
per no quiso atender a las milicias so-
cialistas y ha incurrido en grave res-
ponsabilidad. 
Denigra la revolución con las frases 
que ayer usó el señor Alvarez, y dice 
que gran parte de los que trajeron la 
República han sido los sublevados de 
ahora. Pinta la actual situación poli-
tic y se felicita por ella, aunque él dice 
que no quería la República aunque se 
la diesen. 
Anuncia su ayuda al Gobierno en ias 
presentes circunstancias, y recuerda la 
Fi oposición que su minoría presentó en 
las Cortes el día 9 de octubre, para cas-
tiérar la tentativa revolucionaria. 
PARIS, 6.—El grupo de la izquierda 
democrática del Senado, reunido esta 
tarde, ha adoptado por 96 votos de 98 
votantes, una moción, en la cual se 
aprueba la gestión efectuada por su Co-
mité directivo cerca del señor Dou-
mergue para prevenirle del peligro que 
constituirla la supresión de la confor-, 
midad del Senado en materia de díso-junos hombre3 de derecha, pocos o mu 
lución. ¡chos, con esperanza de éxito o sin él I Habla el 3eñor ROYO VILLLANOVA 
•!en nombre de la minoría agraria, y pi-
abril ? ¿ Y a quién se debe eso9 -Ai 
quun el qUe .a s o c ^ y „ P a t ^ e T ^ X , T ^ t ™ ^ . 
española no hayan sido precipitadas a^as si no se quiere ^ue la opinión se 
la anarquía? A que en cada momento Pme a ^S"^0- (Aplausos.) 
y e„ cada tagar de peUgro ha haMd„i £ 1 S s ñ o r R o y O V ü l a n O V a 
Miércoles 7 de noviembre de 1934 (2) E L D E B A T E MADRID.—Año XXTV.-. 
de que el Gobierno haga volver a sus 
bancos a los diputados de izquierda, pa-
ra que haya oposición en la Cámara. 
Si tienen el pretexto de la censura, 
hay que quitárselo. Tienen que acudir 
los que se han atrevido a decir que re-
presentaban la República del 14 de abril, 
olvidándose del Estatuto Jurídico, que 
todos los españoles aceptamos, en el que 
no se contenían los excesos de la Cons-
titución. La República del 14 de abril 
es la nuestra. Nosotros la mantendre-
mos, porque ningún monárquico puede 
terviene en la justicia. Lo único que pue-[de muerte si no hubiera un estado deicamino debido. (Pide la palabra el se-
de discutirse es si el Gobierno ha usado ¡guerra, que es dsbido a la alta traición'ñor Gil Robles.) 
bien del artículo 102 de la Constitución, i de los indultados 
referido al indulto, bien distinto de lo Se dirige a los diputados de la CEDA, 
que ocurría con la Monarquía. Hoy el 
Jefe del Estado no puede tener la ini-
ciativa del indulto, no puede tenerla. 
(El señor COMIN (tradicionalista) le in-
terrumpe reiteradamente.) 
E l señor ROYO VILLANOVA defien-
de el respeto al Jefe del Estado, recor-
dando que no se guardó al Rey en la 
61 
ver la Monarqila. (Grandes protesta, el senc>r PEREZ MADRIGAL le 
de los monárquicos.) 
El señor ROYO VILLANOVA: He pe-
dido que vinieran los socialistas para 
meterme con ellos. Como no me meta 
y les dice que hacen bien en apoyar al 
Gobierno para salvar a España, pero 
el Gobierno va muy lentamente en el 
Dice al señor Gil Robles que debe 
exigir una obra eficaz que resuelva el 
problema de España para mucho tiem-
po. No se podrá lograr eso con la unión 
de la CEDA con los radicales. 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r G i l R o b l e s 
con vosotros ahora, ¿ con quién me voy 
a meter? (Grandes risas.) 
Pide responsabilidad criminal, civil y 
política para los revolucionarios. Las 
dos primeras las sustancian los Tribu-
nales, pero la política la marca la Cá-
mara, tal como la pidieron los señores 
Gil Robles y Melquíades Alvarez. (Co-
mo los monárquicos le siguen interrum-
piendo, les dice que no le pueden obli-
gar a defender la Monarquía y que to 
dos tienen mucho común que defender.) 
Afirma que la misma confianza que la 
República puede tener en los agrarios 
la debe tener en el señor Gil Robles. 
Elogia grandemente al señor Lerroux y 
a la C. E . D. A. y la persona de Gil Ro-
bles, porque tiene el mismo programa. 
Recuerda que él ha ido de propágamela 
con el conde de Rodezno y ha recibido 'con él. 
pedradas con él en Tolosa. En Logroño, 
ante un público carlista, manifestó su 
devoción a Espartero y Sagasta, que si 
ho. viviesen serían agrarios. (Risas. 
El señor Calvo Sotelo y otros monár-
quicos protestan vivamente.) El PRE-
SIDENTE ruega a la Cámara que ss 
acuerde de los muertos de Asturias. 
(Aplausos de los dos diputados fascis-
tas.) 
El señor ROYO VILLANOVA, elo-
cuentemente, Invita a los monárquicos 
a que no olviden el pan de cada día y 
.la necesidad diaria de España por aten-
der a su forma de gobierno. 
L a facultad de indultar 
hace señas amistosas para que con 
se vaya del salón.) 
Declara que no va a hablar de Cata-
luña ni de Asturias, porque no es la 
oportunidad, y dice al señor Cano que 
siente que ayer interviniera tan inopor-
tunamente después de Gil Robles y an-
tes de Goicoechea. Sólo le aplaudieron 
los monárquicos, y para eso no le tra-
jeron sus electores. (Protestas del se-
ñor CANO.) Termina aconsejando a los 
diputados jóvenes, con el ejemplo tauri-
no de un espontáneo, que no sean im-
Señores diputados: Pedí ayer la pa-
labra cuando un concepto, elocuente 
como todos los suyos, del señor Goi-
coechea, llevó a mi ánimo el conven-
cimiento de que la fuerza de su pro-
pia argumentación y la noble pasión 
política que ponía en su intervención 
parlamentaria, le había llevado, quizá 
contra su voluntad, a forzar la exége-
sis de un texto de la Constitución. Co-
mo hubo en mis palabras, quizá un po-
co vivas por la emoción del momento, 
una rectificación que al señor Goicoe-
chea pudo parecerle poco considerada, 
me apresuré a solicitar la palabra con 
objeto de puntualizar perfectamente 
Rebate el criterio del señor Goicoe-
chea sobre la competencia de los Tribu-
nales militares, y le achaca inoportuni-
dad parlamentaria. Declara que el se-
ñor Goicoechea, aunque muy estudioso, 
no ha examinado con cariño la Consti-
tución, y por eso la interpreta equivoca-
damente, creyendo que el Gobierno in-no que conceda un indulto general. 
pacientes y dejen los toros a los maes- cuál era el alcance de mi interrupción 
trog y cuál era el criterio que yo creía un 
poco apartado de la verdadera ínter-
En defensa de Maura pretacíón del texto constitucional. 
Sin embargo, aun cuando no hubie-
ra mediado esa circunstancia, hubiera 
tenido que intervenir hoy en un mo-
mento culminante del debate político: 
que, al fin y al cabo, en todo el dis-
curso vehemente,, elocuentísimo, lleno 
de pasión, del señor Calvo Sotelo, y 
Anímela que el señor Maura se pre- principalmente en sus últimas palabras, 
sentará a las Cortes cuando lo estime i había un requerimiento que yo no po-
oportuno; pero ¿de qué es culpable? |día dejar de recoger para una ínter-
El señor PEREZ MADRIGAL: No:vención que, si es una rectificación en 
se ha acusado a nadie, señor presidente, el punto de vista del Reglamento, es 
El señor MARTINEZ ARENAS (de la 
disuelta minoría conservadora), intervie-
ne en el debate para defender a don Mi-
guel Maura y decir que hay todavía un 
grupo de "hombres dispuestos a estar 
Parece una velada necrológica. (Gran-
des risas.) 
El PRESIDENTE: Siga el señor 
A,vcx\SiS 
El señor PEREZ MADRIGAL: Pido 
la palabra para sumarme al homenaje. 
(Risas.) 
El señor ARENAS dice que es posible 
que el partido conservador se haya 
equivocado, pero no se le puede cerrar 
el porvenir cuando se liquiden estos 
trágicos momentos. Agradece al señor 
Cambó las frases benévolas del otro 
día, y pide que no se ataque a las ma-
sas obreras. 
E l señor IZQUIERDO JIMENEZ 
(radical) le recuerda que el señor Mau-
ra atacó a los obreros. 
Pide el señor ARENAS al Qobier-
E l s e ñ o r C a l v o S o t e l o 
Interviene el señor CALVO SOTE-
LO. Empieza diciendo que la revolu-
ción de España ha sido la más grave 
registrada en Europa durante el siglo, 
porque en ella no sólo ha actuado el 
marxismo, sino también el separatismo. 
Todos los movimientos europeos han 
producido consecuencias importantes, y 
lo mismo ha de ocurrir en España. 
Pensar que todo se ha resuelto es un 
error. Las raices de la revolución si-
guen arraigadas. Algo esencial se ha ido 
y se ha resquebrajado. 
Declara que no va a atacar al ré-
gimen y al Gobierno, porque el proble-
ma es problema de Estado y existiría 
lo mismo si hubiera una monarquía con 
las mismas circunstancias políticas. 
Señala las responsabilidades del Go-
bierno Samper, gravísimas, a su jui-
cio, por lenidad y blandura, que han 
forjado el clima de la revolución. En 
manos del señor Samper ha estado a 
punto de irse España, por su pertina-
cia de no querer oír y no querer obrar. 
La lenidad de Samper 
Lee un párrafo del periódico socialis-
ta "Avance", de Oviedo, en el que insul-
tó al señor Salazar Alonso en términos 
atroces, sin que se le diera la debida 
sanción. (Aplausos.) Lee otro perió-
dico vasco en el que se predica la gue-
rra ci^il, y dice que el señor Samper 
quiso destituir al gobernador de Viz-
caya, uno de los pocos buenos que ha-
bía. Debía haber tomado el señor Sam-
per el ejemplo del ministro francés del 
Interior, que, después del asesinato de 
Barthou, destituyó al prefecto y dimi-
tió. (Muy bien.) No se puede apoyar 
a un Gobierno en el que sigue el se-
ñor Samper. \ 
Ataca el Sr. Calvo Sotelo al ministro 
de la Guerra. 
Dice el orador que no extrema su ata-
qut porque no está presente el señor 
Hidalgo, pero sigue diciendo que du-
rante los sucesos se han verificado mu-
chos cambios de mandos militares. ¿Có-
mo se ha dado el ministro cuenta tan 
tarde? E l Gobierno del señor Samper| 
no hizo nada por salvar a España de la' AÜxamina las notas oficiosas de los 
revolución. Solamente la ha salvado la Consejos de ministros, y dice que la 
Divina Providencia. (Aplausos.) ¡labor del Gobierno ha sido prolongada. 
Denuncia la traición del teniente co-
revolución y se han lanzado a la re-
volución los jefes exclusivamente por no 
perder sus sinecuras. 
Elocuentemente muestra los peligros 
de la lucha de clases, que hace estéril 
la política social más generosa, como 
se ha demostrado en Asturias. 
Contra la lucha de clases no hay más 
que la política y la economía dirigida, 
que no pueden ser desarrolladas por el 
Estado liberal. 
Ofrece al señor Royo Villanova unas 
consideraciones elocuentísimas sobre es-
te particular. 
Declara que la Constitución republi-
cana, que apenas se ha vivido entera 
durante unos meses, ha producido tre-
mendos daños a España. 
L a situación del Ejército 
Se refiere el señor Calvo Sotelo a la 
situación del Ejército. Las reformas mi-
litares de Azaña lo debilitaron extraor-
dinariamente suprimiendo los Tribuna-
les de honor y quitando los mejores je-
fes. 
Ataca el señor Calvo Sotelo la re-
nuncia a la guerra de España, que ha 
sido la ruina para nuestra vida exte-
rior y nuestro comercio jr nuestro pres-
tigio. 
Defiende la educación premilitar de 
la juventud, y dice que el Ejército no 
es sólo el brazo de España, sino su co-
lumna vertebral. (Aplausos.) 
Dice que aunque vuelvan las izquier-
das al Parlamento no sería posible el 
diálogo con ellas, porque son antidemo-
cráticas. Cualquiera que sea la actitud 
del señor Bestcíro, el partido socialista 
es revolucionario, y no es asimilable en 
el Parlamento. 
Ataca a los partidos políticos en ge-
neral, que obligan a los diputados a vo-
tar contra su conciencia, interponiéndo-
se entre el pueblo y la gobernación. La 
única solución es el plebiscito, para que 
España diga qué es lo que quiere. 
Crítica de la obra del Gobierno 
una ratificación de criterios harto co-
nocidos por todoa aquellos que siguen 




Yo quería decir al señor Goicoechea 
—y voy a procurar dejar a un lado 
una cuestión incidental para que se 
vea cuál es el criterio que yo quería 
exponer—que, a mi juicio, había forza-
do los textos legales en dos puntos de 
su elocuente discurso: primero, aquel 
—recogido hoy por el señor Calvo So-
telo—en el cual se quería presentar la 
obra del Gobierno como una tercera 
instancia, como un recurso extraordi-
nario, al examinar las distintas sen-
tencias llegadas hasta el Consejo de 
ministros y decidir entre ellas cuáles 
tenían mayor responsabilidad, cuáles 
eran de mayor gravedad o cuáles exi-
gían la aplicación de la sanción. Yo 
quería decir al señor Goicoechea, y di-
go hoy al señor Calvo Sotelo, que di-
fícilmente de otro modo puede llevar-
se a la práctica el artículo constitucio-
nal y la facultad del Grobierno en ma-
teria de gracia o indulto. Sabe el señor 
Goicoechea, cuya elocuencia corre pa-
rejas con su -cultura, que el indulto era 
una única facultad retenida de la Co-
rona de aquellas épocas en las que ejer-
cía todas las funciones judiciales; fué 
delegándolas todas en los Tribunales 
de Justicia y se reservó el derecho de 
gracia como una rectificación de posi-
bles errores judiciales o como aplica-
ción de un criterio político en materia 
de pura jurisdicción; pero en el mo-
mento en que la monarquía—no voy 
a examinar si con acierto o sin él, con 
razón o sin ella—pasó del poder pu-
ramente personal a la mecánicá cons-
titucionista, esta facultad de la Coro-
na quedó vinculada al Consejo de mi-
nistros, de donde pasó, por una apli-
cación del molde inglés, a todos los 
Estados continentales, fueran monár-
quicos o republicanos, y adscrita al 
Consejo de ministros el aplicar aquella 
antigua facultad de la Corona, no a 
título de recurso, no a modo de revi-
sión, sino como corrección posible de 
errores judiciales o como aplicación de 
criterios políticos a aquello que se ha-
bla desenvuelto únicamente en el ám-
bito de los Tribunales de Justicia. Y si 
el Consejo de ministros ha de ofrecer 
al Jefe del Estado, en propuesta razo-
nada, los motivos en los cuales fun-
damenta la procedencia o improceden-
cia del uso del derecho de gracia, es 
lógico que tiene que examinar, no en 
instancia, pero si para su conocimien-
to, todos aquellos antecedentes, cuan-
tos más mejor, que Uegen a sus ma-
nos, en que fundamentar una resolu-
ción que de otro modo sería capricho-
sa y no amoldada a los supremos in-
tereses por que un Gobierno tiene en 
todo momento que velar. 
Esta es la teoría, señor Goicoechea, 
ronel González Bravo, que mandaba tro-
pas de Africa, y en el buque en que ve-
nían arengaba a la tropa a favor de los 
rebeldes. 
Las tropas de González Bravo venían 
en Indisciplina y la oficialidad tuvo que 
juramentarse para defenderse. E l tenien-
te coronel bajó en La Coruña y, decla-
rado disponible, ha vuelto libre a Ceuta. 
El ministro ..e MARINA declara que 
el jefe aludido está sujeto a prisión y 
sumario. 
vacilante y anticonstitucional. 
Se detiene, especialmente, en este 
punto para afirmar que la iniciativa de 
ios indultos no ha catado, como manda 
la Constitución, en manos del Go-
bierno. 
Explica la razón de los indultos du-
rante la Monarquía, cuando todas las 
sublevaciones se hacían al grito de viva 
España. Ahora, por vez primera desde 
hace tres siglos, se ha hecho una su-
blevación contra España. (Aplausos.) 
Ahora se ha indultado*un delito de 
,-, . „ (alta traición y se ha condenado a dos 
Presiones sobre el Gobierno .infelices> cuy0 deiito no tendría pena 
.1 
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que convierte en pinamente constitu-
cional y perfectamente legítimo el acto 
del Gobierno, sin que yo examine aho-
ra la mayor o menor razón de las re-
soluciones del Consejo de ministros, 
puei pr.m'e~o r • ^ - * l̂ v 
azul se sienta el señ:r pre id3nte del 
Consejo de mil \.c. r i-tcrvrrdr'. 
cuando lo estime oportuno. 
L a competencia del Tri-
bunal de Garantías 
Yo quería decir también que no era 
justa la interpretación que hacía de la 
competencia del Tribunal de Garan-
tías Constitucionales. Es cierto, señor 
Goicoechea, que el artículo correspon-
diente de la ley fundamental de la Re-
pública no establece entre las facul-
tades del Tribunal de Garantías la de 
juzgr-- al presidente y a loa consejeros 
de la región autónoma. También es cier-
to qu3 no hay ningún artículo constitu-
cional que impida que esa jurisdicción 
se amplíe, por me "T de leyes orgáni-
cas las que se dicten con posterioridad, j 
y esas leyes orgánicas, que tienen unj 
mayor poder vinculativo que las ordi-l 
narias, son: por una parte, el Estatuto! 
de Cataluña, y por otra la ley constitu-1 
tiva del Tribunal de Garantías Yo esas 
leyes no las he votado y contra ellas 
alcé mi voz en el Parlamento consti-
tuyente; pero me encuentro hoy con 
una legalidad y a ella he de atenerme. 
Y si el Gobierno y los ministros respon-
sables del criterio de este partido hu-
bieran mantenido otra tesis distinta, 
habrían sostenido que no estaba vigen-
te la ley del Tribunal de Garantías ni 
tampoco el Estatuto y que ambos no 
podían haber modificado preceptos le-
gislativos anteriores, lo cual equivalía 
a sostener un concepto anárquico de la 
legislación, que el señor Goicoechea po-
drá defender como recurso dialéctico, 
pero que no ha aplicado cuando era res-
ponsable directo en la esfera del Go-
bierno, porque sabe perfectamente que 
su espíritu de legista y su sentido con-
servador se imponían a todos los ex-
cesos de la dialéctica en el momento 
de una discusión parlamentaria. (Muy 
bien.) 
El problema político 
der denunciar ante el Parlamento, pa-
ra demostrar hasta qué punto los ele-
mentos revolucionarios se habían infil-
trado en todos los órganos de la Ad-
ministración pública, en la Policía, en 
el Ejército, en la Administración de 
Justicia, en todos los organismos con 
que el Gobierno tenía que actuar en las 
circunstancias más difíciles que se le 
han presentado a ningún Gobierno eu-
ropeo? ¡Ya lo creo que lo sabíamos, y 
ya lo creo que lo sabemos y que po-
dríamos denunciar muchas cosas y que 
ias hemos de denunciar! Pero cuando el 
Gobierno no ha podido liquidar aún el 
;roceso revolucionario, cuando suenan 
,odavia tiros en las calles, cuando que-
n núcleos rebeldes que es necesario 
ulastar y que el Gobierno va a aplas-
.a:, ¡ah!, entonces yo no me apunto un 
exito oratorio... (Enorme ovación. Los 
diputados, puestos en pie, aplauden al 
señor Gil Robles.) 
Yo, entonces, cuando esos instantes 
llegan, en virtud de imperativos del 
patriotismo, que tengo la seguridad que 
su señoría siente con tanta viveza co-
mo yo, lo que hago, si es preciso, es 
poner mi persona, mi partido, mi mia-
ña ideología al lado del Gobierno para 
que se desgaste y para que se destru-
. a, porque el espíritu de partido no lo 
oongo sobre España, sino que lo pongo 
por debajo de ella para servirla. (Gran-
de i aplausos. La mayoría, puesta en 
pie, ovaciona al señor Gil Robles. El 
señor R E Y MORA: ¡Y había quien du-
daba de que su señoría era un caba-
llero y un buen español! (Rumores.) 
Un señor DIPUTADO: Eso no lo ha 
podido dudar nadie. (Siguen los ru-
mores. ) 
Es cierto, señor Calvo Sotelo, que Es-
paña, la opinión sana y honrada, a la 
cual yo no voy a zaherir desde aquí, 
pero opinión a la cual tantas veces le 
faltan elementos de juicio, que única-
mente poseen aquellos que tienen la ple-
nitud de la responsabilidad, pedía un 
mayor ritmo, pedía una mayor rapidez, 
pedia una mayor aparente decisión en 
las obras y en las resoluciones del Go-
bierno; es cierto, como también es cier-
to que es achaque de todos los países, 
no solamente del español, pedir a los 
Gobiernos que inmediatamente trans-
formen, de un modo taumatúrgico, una 
situación desastrosa en una situación 
próspera y floreciente. Porque parece, 
señores, que hemos olvidado la heren-
cia tremenda que ha recogido ese Go-
bierno y que tiene en estos momentos 
que liquidar, y no herencia de unos días, 
ni herencia de unos meses, ni herencia 
d̂  tí**)» años. 
La herencia antigua 
yo no le he dirigido. La cesión de la mi-
na de San Vicente, es cierto, no fué 
una cesión del Estado, pero fué una ce-
sión hecha y facilitada por el Estado, 
que en aquella época dió un crédito de 
150.000 pesetas para que se pudiera lle-
var a cabo la operación. (Exclamacio-
nes. El señor PRIMO DE RIVERA: 
; Tendría la bondad de decirme el se-
ñor Gil Robles si considera que esto es 
hacer obra revolucionaria? VARIOS 
SEfíORES DIPUTADOS: ;SI, si!) 
Comprenderá el señor Primo de Ri-
vera—cuyos sentimientos filiales, que 
cree, quizá, aludidos o lastimados, le 
garantizan por mí parte la más cordial 
acogida a cualquiera de sus observacio-
nes—que éste no es el momento de exa-
minar ese problema. El hacerlo me lle-
varía a la conclusión de que, en virtud 
de una táctica política, cuya responsa-
bilidad no voy a estudiar ahora—me 
limito a exponer el hecho—; el partido 
socialista, que no hacía en aquellos Ins-
tantes labor revolucionaria, pudo hacer 
una labor de captación en los orpanis-
mos públicos, desde los cuales el día de 
mañana pudiera hacer la revolución. 
(Muestras de asentimiento. El señor 
COMIN interrumpe y levanta grandes 
protestas. Es sacado del salón por el se-
ñor Maura.) 
Cómo se preparaban 
los socialistas 
examinar conductas, se exarm 
el Gobierno está ahí, presidid ^Uoil 
nidad, con sacrificio y con p 0011 ^ 
to del deber. A su lado, y tiM^ 
Porro r-d lin mnmnni'- - ITl! llegará u  o ento en que más, 
caí 
Y apartada esta cuestión incidental, 
que era en mi obligada, en defensa 
de la tesis que estimaba justa, y por 
consideración personal al señor Goicoe-
chea, voy a entrar ya en el problema 
político que, con hondo alcance, ha plan-
teado el señor Calvo Sotelo. 
Yo pediría a quienes dentro o fuera 
del Parlamento sientan vibrar los más 
nobles estímulos de la pasión, que leye-
ran con detenimiento la proposición de 
confianza que tuve el honor de defen-
der ayer; porque si es cierto que por 
una parte se afirma la más absoluta 
confianza en el Gobierno, por otra que-
da perfectamente claro nuestro criterio 
de que es necesario ir a una depura-
ción de toda clase de responsabilidades, 
per acción o por omisión, directas o in-
directas, " actuales o anteriores, en 
la preparación, desarrollo y conse-
cuencias del movimiento revolucio-
nario (El señor Calvo Sotelo pro-
nuncia palabras que no se oyen con 
claridad.) Perfectamente, señor Calvo 
Sotelo; pero como la proposición cons-
tituye, en su contenido y en las ra-
zones en que se apoya, un todo orgáni-
co, estoy necesitado de defender los 
tres extremos para que quede perfecta-
mente claro cuál es el pensamiento que 
anima a los : utores de la proposición. 
Porque la posición nuestra, señor Cal-
vo Sotelo, no eg más que esta: por lo 
que el Gobierno ha hecho—y ya exa-
minaremos este punto—y por la situa-
ción en que nos encontramos, no hay 
más camino, para quienes sientan la 
responsabilidad gravísima del momento 
actual, que votar sin limitación alguna 
la confianza r el Gobierno tal como se 
encuentra constituido, y cuando, des-
pués, se haya afirmado la autoridad del 
Gobierno y ese prestigio Integro, y esa 
autoridad inquebrantable que necesita 
para seguir luchando con los enemigos 
del orden social, entonces quien quiera, 
con plena libertad, sin sujeción partidis-
ta, que luego ya examinaremos, podrá 
venir aquí para enjuiciar toda clase 
de responsabilidades, las bajas y laa 
altas, las que se quieran. 
Pero no en los actuales momentos, en 
los cuales el Gobierno, que está hacien-
do frente a otro grave intento, que será 
el último, de sublevación y de revolu-
ción, necesita una autoridad... (Muy 
bien. Grandes aplausos que impiden oír 
al orador.) 
España, sobre el partidismo 
Abusos, irregularidades, defectos en 
la mecánica del Estado, falta de efica-
cia en órganos de Gobierno; pero, ¿no 
es ésta una realidad que yo ayer ponía 
de manifiesto? ¿Es que cree el señor 
Calvo Sotelo que no tenemos nosotros 
abundancia de datos, esoá mismos que 
tiene su señoría y otros muchos que po-
revolucionaria 
Porque es cierto que en Asturias La 
habido un tremendo movimiento revo-
lucionario; es cierto que en Asturias 
había una masa socialista envenenada 
y lanzada violentamente por caminos de 
revolución; pero, ¿quién, que haya te-
nido algo de responsabilidad en los des-
tinos de España, no siente una parte 
de la culpa en la preparación de ese 
ambiente espiritual, o por propagandas 
o por concesiones o por cobardías o 
por transigencias? (Muy bien.) 
¿Es que, acaso, no hemos de recordar 
aquí—y yo no voy a echar culpas so-
bre el pasado, sino a fundamentar una 
posición en estos momentos—no sé si 
en el año 1921, pero aproximadamente 
e; esa fecha, indicaciones muy eleva-
d ¡ en la esfera de Gobierno, obligaron 
a los Bancos a que dieran una suma 
superior a cuarenta mil duros para que 
se edificara la Casa del Pueblo de Mia-
res? ¿Es que n- sabemos que tiene 
muchos años ya, señor Calvo Sotelo, la 
fecha en la cual se concedió al Sindi-
cato minero en Asturias la mina San 
Vicente? (Muy bien. El señor CALVO 
SOTELO pronuncia palabras que no se 
perciben. Exclamaciones y protestas.̂  
¡Si yo no lo digo a título de censura, 
si yo lo digo únicamente como una ex-
posición de antecedentes. (El señor 
BsJENTES PILA: ¿Me permite su se-
ñoría una Interrupción? Su señoría su-
fre una equivocación.) Todo lo que quie-
ra el señor Puentes Pila (El señor 
FUENTES PILA: Con todos los respe-
tos digo que su señoría sufre una equi-
vocación al referirse a la cesión de la 
mina San Vicente por el Estado, ha-
ciendo, sin duda referencia a posibles 
y directas colaboraciones de personas 
que nos encontramos en estos bancos.) 
No me refiero al señor Fuentes Pila, 
ni a ninguno que está cerca "de él. (El 
señor FUENTES PILA: No hubo ce-
sión de la mina San Vicente, que no 
pertenecía al Estado, y no podía ser 
cedida. La mina San Vicente era de 
uno de loo señores Felgueroso, y el 
Sindicato Minero asturiano entró en 
posesión de ella como consecuencia de 
hipotecas y de deudas. El señor REY 
MORA: ¿Y los bombos de las notas 
oficiosas al partido socialista?) 
Bien, señor Fuentes Pila; el celo de 
su señoría, gobernador, quizás, entonces 
de Asturias, con méritos que me com-
plazco en reconocer, se ha creído obli-
gado a salir al paso de un ataque que 
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Unicas, Inconfundiblas. La de España. 
CRUZ, 80, y su filial, CRUZ, 23. 
Sigue diciendo el orador que el Go-
bierno ha flaqueado, ha cedido ante per-
sonas extemas, de cuyo rango haya que 
hablar aquí. Los rebeldes no se consi-
deran vencidos, sino en un descanso. 
Exhibe dos números de cRebelión So-
cial», el periódico clandestino de la 
C. N. T. en Madrid. Es que el Gobier-
no no tiene poder moral para aplastar 
la revolución. Hace veinte días se res-
tableció la pena de muerte, y desde en-
tonces se viene vacilando, con doble 
crueldad, demostrando que el Gobier-
no no tiene Independencia. 
Hay que usar justicia y energía, no 
crueldad. No pide nadie eso. 
¿Quién ha pedido eso? Crueldad con 
los criminales no la hay. La hay con los 
22 millones de españoles desamparados 
ante la revolución. (Aplausos.) 
Pasa a atacar al partido socialista, 
que condenó a los hombres de la Dicta-
dura y ahora se lanza contra la Cons-
titución que ellos hicieron. Pero hay 
otro motivo de agravación de su delito, 
y es que ellos mismos, desde el Poder, 
atacaron a los obreros que hacían la 
I • 
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No se oiense que esto lo digo como 
censura para ninguna época y mucho: 
menos—créame el señor Primo de Ri-, 
vera—para acuella que significa el és-i 
fuerzo de un hombre, tan patriota, tan 
español, como lo fué su ilustre padre; 
No; lo que ocurrió entonces es que se 
cometió un error, que ha seguido co-
metiéndose después: el de creer que el 
partido socialista obraba de buena fe y 
que con esa táctica de captación podría 
obtenerse algo de él. Es el mismo error 
en que después Incurrió la República, alj 
creer que, por entregarle los resortes' 
del mando, se transformaba en evoluti-
vo lo que era sinceramente revoluciona-
rio, que era republicano, como antes fué 
servidor de la dictadura, lo que no era 
más que revolucionario, embozadamen-
te, y siempre antisocial y siempre anti-
español. Es el mismo error, repetido 
constantemente. Al fin y al cabo, no me 
negará su señoría que la preparación de 
ese ambiente, que el refuerzo de ese 
partido lo ha recibido de Gobiernos par-
lamentarios monárquicos, de Gobiernos 
dictatoriales monárquicos y de Gobier-
nos republicanos. Y cuando ha ocurrido 
esto, cuando esa realidad nadie puede | 
negarla, cuando ese partido, preparando 
la revolución desde el Poder, desencade-
na el movimiento subversivo más cri-
minal que se ha conocido en España, 
cuando ese partido, desde el Poder, ha 
preparado el soborno de elementos del 
mismo Estado y se ha infiltrado en to-
dos los órganos del mando, entonces hay 
quien se vuelve contra un Gobierno que 
tiene veinte días de vida, que ha tenido 
que nacer en el fragor de las balas, que i 
se ha encontrado con órganos que no le! 
responden, y parece que le dice: "Tú I 
eres responsable de todos los errores del | 
pasado y del presente". (Denegaciones 
y rumores.) 
El problema de los indultos 
Problema que no puede soslayar quien, I 
con la representación que yo inmereci-
damente ostento, se levanta a hablar en 
este momento: problema del indulto. 
Con toda claridad, con toda nitidez, yo 
expuse el día pasado una teoría, que 
coincido íntegramente con la de S. S., 
que coincide con todo aquel que haya 
cogido en sus manos la Constitución y 
un mediano autoi; le haya interpretado 
el principio constitucional por encima 
de las leyes escritas. El indulto es una 
facultad que corresponde exclusivamen-
te al Consejo de ministros. El Jefe del 
Estado no puede conocer de los indultos 
más que cuando el Gobierno se los pre-
senta para que los vaya a conceder. Si 
el Gobierno no cree oportuno poner en 
su conocimiento el caso, ni el Jefe del 
Estado, ni ninguna autoridad puede in-
tervenir en él. Está sentada la teoría. 
¿Pretende S. S. que yo le siga por el 
camino que tantos españoles apetecen 
de la interpretación de síntomas que se 
derivan de las notas oficiosas? Yo por 
ese camino no puedo seguirle a su se-
ñoría, y no puedo hacerlo porque ahí es-
tán unos ministros que representan el 
criterio del partido en una colaboración 
leal; porque para dar un paso de esa 
naturaleza, yo tendría que retirar pre-
viamente los ministros; porque tendría 
que olvidar que estábamos en un perío-
do revolucionario; porque no tengo con-
ciencia de cuáles serían las consecuen-
cias de un examen de esa Indole, y por-
que le digo a su señoría: su señoría, que 
ataca las posiciones de partido, obede-
ce en estos momentos a un interés legí-
timo de partido, que yo no tengo por 
qué compartir. Mi interés es el de mí 
partido, qué digo de mi partido; el inte-
rés mío es el interés de España. Y si 
en el momento de un período revolu-
cionario, con los elementos subversivos 
en la calle, con la sublevación por do-
minar, yo planteo una cuestión previa, 
para luego examinar si el Jefe del Es-
tado ha cumplido o no con su deber, me 
convertiría en un revolucionario dentro 
del Gobierno (muy bien. Aplausos). Y 
esto convencerá a otros; a mí no me 
puede convencer. Si algún día hay que 
mos las responsabilidades pouT 
dos los que estamos en el clctoS 
mentarlo (muy bien). ^ 
A revisar la Conj 
El señor Calvo Sotelo, con 
naria vehemencia, ha proput 
precisar sus líneas—comprendí 
era éste el momento—la constit ^ ! 
una Estado futuro. Para ello h H 
un examen ligero, pero chiape^.KI 
hemente, rápido, seductor com ^ 
de sus discursos, del texto c í m » ^ 
nal. Señor Calvo Sotelo, su señ • 
harto sentimiento por mi parte 
do compartir las tareas de las'ñ0'* 
tuyentes al lado nuestro, ni sun 
qué punto batallamos los qUe ll4"• 
nos encontrábamos para que ^ 
la ley fundamental de España 
términos que, desgraciadamente í 
pero no es ésta una culpa qUe' 88 
a dirig.r ahora sobre nadie; es un0 
lídad, a la cual, hoy por hoy, n 
tenemos rvo sometemos. 
Nosotiv" rr) hemos abdicado de 
tro prog. :.ia revisionista. Entend111*' 
que, en el orden dogmático y ^ ^ 
gánico, esa Constitución tiene víci ' 
tanciales, con los cuales nosotros08 
demos transigir, pero nuestro dĴ H 
ciudadanos es que, mientras esa lev' 
vigente, nosotros tenemos que 
tar ese hecho, aunque, dentro de lajTl 
Igales.. procuremos, cuando el mom?1! 
^cgue, su modificación, de acuerdo I 
!. ; partidos o con el criterio que k Sf 
nión marque. Esta es la única '1 
posible, sopeña de co: 
como antes decía, < 
revolucionarios muel 






Ni liberalismo, ni EsJ 
tado absorbente 
¿Cuáles son nuestras directivas, | J 
ñor Calvo Sotelo? Sospecho quelaiid 
rectívas doctrinales están un poco lê  • 
de las directivas de S. S., porque s's 
que, con tanta competencia como acJ 
metividad, fué uno de los elementos «.I 
presentatívos del período dictatorial, lu j 
aprendido en el extranjero el modo * 
mo esos procedimientos buscan el a 
mino de pasar de transitorios a definí-1 
tivos. y esa facultad extraordinaria 41 
asimilación, y esa capacidad de S. S. il 
ha permitido formular esta tarde el 
una breve síntesis, cuáles serían las !.l 
neas directivas un poco vagas de su &| 
tado. Señor Calvo Sotelo, yo soy de a\ 
convencidos de que el viejo criterio J 
beral del siglo XIX se encuentra s| 
franca decadencia, y que me perdoail 
este mal rato que le doy, mi querilil 
amigo don Antonio Royo Villanova. (SI 
señor ROYO VILLANOVA: Estoy ac»| 
tumbrado ya. (Risas). 
Está en crisis armel viejo concepíl 
liberal que cimentaba sobre el inditil 
dúo todo el edific'j político y todo él 
edificio social. ¡Ah! Pero me temo p| 
mucho antes de ensayarse con pial 
eficacia esté también en decadenal 
ese principio contrario que, apartaiiiii| 
al individuo, quiere todo construinl 
sobre el Estado, (Muy bien.) Yolefcl 
mo mucho a los excesos del indMH 
le temo mucho más a los excesos dé I 
Estado. (Muy bien. El señor Calvo S»! 
telo pide la palabra.) Es cierto queij 
necesita un Poder fuerte, una ám\ 
cracia organizada; pero no es meaj 
cierto que por la condenación simpliij 
ta de esos Poderes se va al más moaj 
tuoso panteísmo del Estado, que bul 
que desaparezca toda personalidad, q>l 
hace que desaparezca toda individuaij 
dad absorbida por ese monstruo iJ 
Estado que entra en las conciencias! 
la forma de la escuela única, que, J|| 
en tiempos de Napoleón, llegó a la l>| 
i ' i n i ^ a i i i n i i i i i i i n i i K i i i n i i i i H i i i i B n 
—Oiga. Por favor. Corrijan en seguida la errata 
del anuncio que he insertado en ese periódico. No es 
"Se desea botones; sueldo 500 pesetas mes", sino 
"sueldo 50 pesetas mes". 
V'London Opinión", Londres.) 
y 
— L o siento; pero este baile lo tengo comprometido. 
Le presentaré a una muchacha bonita para que baile 
usted con ella. 
— Y o no quiero baüar con una muchacha bonita; 
quiero bailar con usted. 
("Moustique", Charleroi.) 
—¿Cómo? Pero... ¿estás 
—No. Es que mi mujer 
ro de última moda. 
("í 
dándote un paseo en apisonadora? 
quiere que le compre un sombre-
rankfurter Illustrierte". Francfort.) 
Cuando 
s u e s t ó m a g o 
funcione mal 
... no tome productos qve ten-
gan substancias que pMdat 
ser peligrosas Recurra siem-
pre a los que se usan W 
ancianos y niños de P^a 
En /os casos ae acide* y d0̂ * 
de estómago es maravilloso * 
D I G E S M 
(/•/£?/• Vicente 
V E N T A B N t - A R M A C ' * ' 
r r i i i i iB iniiiüwniwui i í s 8 e' 
U N A C U C H A R A D A 
e s l a m e j o r d e f e n -
s a c o n t r a l a s a f e c -
c i o n e s g r i p a l e s . 
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iero el modo * 
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xtraordinariaij 
cidad de S. S iil 
• esta tarde el 
les serian las 11.1 
vagas de su h\ 
lo, yo soy de luí 
viejo criterio 
se encuentra e 
que me peí 
doy, mi querijtl 
ô Villanova. (il 
•VA: Estoy awl 
1 viejo concepul 
sobre el indivil 
jlítico y todo ¿I 
:ro me temo m 
yarse con pleal 
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todo construiiil 
bien.) Yo le b\ 
os del individuo: I 
los excesos iál 
señor Calvo M 
Es cierto que«| 
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ro no es meMl 
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va al más moK'l 
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? usan PaTi 
?s de pecho-
maravilloso*' 
Luego nabla el señor CALVO SOTE-
LO para rectificar brevemente. Dice 
que él no ha acusado al Gobierno Le-
rroux, sino al Gobierno Samper, y ase-
gura que el señor Gil Robles tiene res-
ponsabilidad por haberle apoyado. 
El señor GIL ROBLES: Le di un vo-
to de confianza condicionado, y luego 
cayó aquel Gobierno. 
Declara que no quiere atacar lo más 
mínimo al Gobierno, al que está dis-
Dre u~ ^mneados aplausos. El señor puesto a ayudar, pero no cree en otra 
de3 ^ Eso es tradicionalismo. El revolución porque no se han visto nun-
TOLEDO- J^o ŝ AGRICULTU- ca inmediatamente seguidos dos movi-
=( lo vue-tro no- Rumores.) mientes revolucionarios. R A : Eso. sí, lo vuc-tro, nv ^ | E1 señor GIL ROBLEs: En Alema-
Los principios del alma ní después de una rebelión y del fu-, 
silamiento de 300 obreros, surgió la re- Putados. El entusiasmo y emoción que 
•A*A oara desde alli organizar un 
verS nnlio de la enseñanza, que pro-
m0 * la economía dirigida, en formas 
pU on verdaderamente manifestacio-
que ^-i alistas, que se entromete en to-
1163 ̂  órganos de la actividad índi-
Í0A «i v oue acaba por matar la per-
oiidad que yo tengo que defender 
80 «mbre de un concepto humano, en 
611 de un concepto social, en nom-
00 un concepto cristiano. (Gran-
v nrol 
Es e
E n l a s e s i ó n de hoy irá la i n t e r p e l a c i ó n sobre A s t u r i a s 
También se pondrá a discusión el dictamen del auxilio económico a Se 
villa. E l señor Gil Robles fué ovacio nado en los pasillos por diputados de 
diferentes partidos. Un debate de gran altura, que afianzó la unión de 
los grupos ministeriales para una política contrarrevolucionaria 
Al concluir su discurso el señor Gil 
Robles, los pasillos se llenaron de di-
de España 
o deja 
con YO no voy a decir si eso es . i r tradicionalismo, porque yo. con 
f Jfavor respeto a la organización, al 
el S r a la jerarquía, a la historia y 
Soria de ese partido, tengo que 
üJfr oue esos principios no son pro-
í S n s estancados en ninguna orgam-
S n política, sino que son principios 
Aneados del alma misma nacional 
mismo espíritu de España, y nos-
f nc al querer llevarlos, con etiqueta 
in etiqueta, pero con el hondo con-
,encuniento de que hacemos una obra sin e 
^tmetiva y humana, estamos por 
enc^a de J pequeñeces de partido, 
Srandotodolo que puedan ser dmsio-
! X artificiales que contribuyan a se-
arar a los hombres. Por eso digo al 
-nr Calvo Sotelo: cuando nosotros es-
ímos de acuerdo con las fuerzas que 
dieran venir por ese mismo camino, 
np será camino de coincidencias para 
?a construcción de un Estado futuro, 
intonces iremos con aquellos que ten-
gan un mismo concepto de nuestra per-
fonalidad, un mismo concepto de nues-
tra historia, un mismo concepto de 
Nuestros destinos, un mismo concepto 
de nuestros deberes. Y tengo que aña-
dir aue hasta ahora, en los primeros 
casos de una colaboración, en los difí-
ciles momentos de un período de tran-
sición he encontrado en esas filas (se-
ñalando al partido radical) un apoyo 
oue yo nunca creí que iba a encontrar, 
unas coincidencias que nunca creí que 
hubiéramos de tener. Nos separaban 
abamos doctrinales, pero si nos une un 
mismo amor a España y un concepto 
de nuestros deberes, yo digo que esta-
ré con sus señorías y con todos aque-
llos que quieran venir, porque esto no es 
un partido, esto es una agrupación cir-
cunstancial de hombres que trabajan 
por España, y si para trabajar por Es-
paña tenemos que desaparecer como 
partido, tenemos que fundimos con 
otra organización y desaparecer y mo-
rir, ¡ah!. entonces habremos superado 
el' concepto partidista, no en nombre 
de un Estado totalitario, en el cual no 
creo más que en el concepto de una 
tiranía, sino en la superación de un 
sentimiento patriótico que nos ha lle-
vado hoy a afrontar impopularidades 
y desgastes, que nos llevaría a afron-
tar la misma muerte, porque el con-
cepto de que somos ante todo y sobre 
todo españoles está muy por encima de 
cualquier episodio de la política. (Atro-
nadora ovación, en la que toma parte to-
do el Gobierno y la mayoría. Los minis-
tros señores Aizpún y Jiménez Fernán-
dez corren a abrazar al señor Gil Ro-
bles, que se ve rodeado de diputados que 
le felicitan, puestos todo en pie. Los 
vivas a Gil Robles se suceden.) 
Rectificaciones 
El señor GOICOECHEA interviene 
seguidamente para reiterar sus inter-
pretaciones jurídicas. 
volución de Kurt Eisner en Baviera. 
El señor CALVO SOTELO termina 
diciendo al señor Gil Robles una frase 
del licenciado Alonso de la Torre: "Más 
suele vencer a los hombres la buena 
que la mala fortuna". 
E l MINISTRO DE ESTADO (señoi 
Samper) interviene brevemente. Dice 
que los ataques contra él serán objeto 
de otro debate, que no podrá empezai 
mientras no termine el actual, de otor-
gamiento de confianza. 
El señor Primo de Rivera 
Interviene el señor PRIMO DE RI-
VERA y dice al Gobierno que está des-
perdiciando la magnífica ocasión de es-
ta encrucijada histórica. Los revolucio-
narios han tenido un espíritu místico, 
frente al cual nada ha opuesto el Go-
bierno. Los mineros de Asturias no han 
hecho la revolución por ganar más di-
nero; la vida no se suele entregar poi 
cosas materiales. Los mineros han lle-
gado a la ferocidad por su ímpetu mís-
tico y su vida acostumbrada a los pe-
ligros. 
El Estado español no cree en nada. 
Para demostrarlo lee la proclama del 
general Batet, en la que se dice que 
todas las ideas son respetables. 
Ensalza la heroicidad del Ejército y 
dice que el jefe del Gobierno ha de-
bido comprender que la nación tiene 
un sentido religioso y militar. Declara 
que se habla demasiado de Asturias y 
se olvida a Cataluña. No puede expli-
carse que se mate a un pistolero de 
Oviedo y se indulte a un militar es 
pañol que ha hecho traición a la pa 
tria y al Ejército. 
El señor GIL ROBLES: ¿Para esto 
ha hecho su señoría todo este ensayo 
literario? Siga, siga su señoría. 
Dice el señor PRIMO DE RIVERA 
que con el ideal del señor Gil Robles 
se arruinará el capitalismo y no se • lo-
grará nada. 
Dice al Gobierno que ha desperdicia-
do una ocasión y siempre de estos he-
chos nacen las revoluciones nacionales. 
Así surgió la marcha sobre Roma, de 
Mussolíni, Así vendrá posiblemente en 
España la revolución nacional en cuyas 
filas me alisto. (Rumores.) 
Los nacionalistas vascos 
Interviene el señor AGUIRRE (na-
cionalista vasco) que dice que no vo-
tará en favor ni en contra del Gobier-
no, aunque tiene gran fe personal en 
el señor Lerroux. Declara que tiene la 
conciencia limpia y espera a que lleguen 
los datos de la revolución en el país 
vasco para que su minoría intervenga 
ampliamente. 
(Un diputado monárquico le invita 
reiteradamente a dar un viva a España. 
El señor Aguirre dice, al cabo: Viva 
España libertadora del País Vasco. Al-
gunos le aplauden, y el señor Primo de 
Rivera grita: Gora Euzkadi.) 
E l $ m m L e r r o u x 
El señor PRESIDENTE del Consejo 
de Ministros (LERROUX): Señores 
diputados. Las menores palabras posi-
bles, porque habría de intervenir dema-
siado tiempo si hubiera de hacer un re-
sumen contestando, siquiera en los tér-
minos que manda la cortesía, a cada 
un de los oradores que han intervenido 
en este debate. Pocas palabras, además, 
porque no quiero contribuir a que dure 
más tiempo la incertidumbre respecto 
a ^ becho que, sí no he solicitado, he 
aceptado con mucha honra y mucha gra-
"tud: el de que el Parlamento diga su 
Palabra sobre la conñanza que le mere-
ce este Gobierno. Probablemente en otro 
caso no hubiera sido necesario llegar a 
cnPcfí;erminación' Pero Planteada la 
lflTÍ i.61 Gobierno no puede aplazar-
ía más tiempo. 
« W a 68 ya de decirlo. después del 
diri*; más dernagógico que haya po-
dad vPrt0TCÍar hombre de responsabíli-
curhL tflento. como el que hemos os-
en eS? * Señor Calvo Sotelo; porque 
temblormiSma hora nosotros tenemos el 
ner tn* 611 la conciencia, que debe te-
acertar gobernante. de acertar o no 
datos dA0^^0 hay que cumPlir 
Cuando a l S qute son Reparables, y 
nosotrñ, a más' tenemos enfrente de 
focos Tn?das dos ho^eras, que 
fiar la i , ' , 0nde Puede volver a reto-
fion-rrí: i° UC1Ón- Y' Por últlmo. 
su se-
l ^ sé T o pre&untaba antes, y antes 
n̂duetn ! señoría ^ sabía por otro 
está an,.níe? ahora lo va a saber: sí, 
espero I!acional del Trabajo. Yo 
adonta î embar&o. que las medidas 86 61 GObfern0 hagan qUe 
^ a adm • • movimiento, sin que lle-
lue tuvrAi 1\no dig0 ya la virulencia 
dación anterior. ni siquiera la per-
de la cal o que los Uparos en medio 
e su"deron el espíritu público: Solidario con su partido jjjj •— | 
«efloreí^fj1^1011' bien comprenderéis, 
^ a oue v habéis usad0 de la Pa-tiempo ei ¿S. no debo demorar por más 
81 cree la nr"61" ese voto de confianza, 
«te Gobip^ *ara que Puede dárselo a 
De8PUés ;al como está constituido. 
^ se Q,^?1 íatamente después, cuan-
^erod*! ' lremos a dilucidar todo( 
* «^nw Sponsabilidades. ^ nuestras 
cual, poií,, laa individuales de cada 
^sabiiiH^ aquI no hay solamente rea-
! , îdades del señor Samper o de) 
!e?:eUr^?ABR'G0 o un V E S T I D O 
D A H j ^Ifmente de ALTA CÁLI-
PRECIO E C O N Ó M i r o . 
tiene que llevar la marc. 
A P ^ 65.-7S.-y100.- etc 
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señor Hidalgo o de otros ministros; hay 
responsabilidades de un partido, hay 
responsabilidades del jefe de un partido 
que ha tenido a honor aceptar aun aque-
llas que no le correspondían en ciertos 
el discurso del señor Gil Robles había 
producido en el salón se desbordó por 
los pasillos. Poco después, el jefe de 
la CEDA fué llamado al teléfono, y a 
su paso desde el salón al locutorio te-
lefónico y al regreso de aquél, se abrió 
camino entre numerosos diputados de 
distintos matices que le aplaudían y vi-
toreaban. 
Se elogiaron unánimemente, de un 
modo especial, los párrafos en que ex-
presó cómo está dispuesto a arrostrar 
todas las situaciones del modo que sea 
más conveniente a España, aunque con 
ello comprometa o pueda sacrificar el 
propio partido, párrafos en los que pu-
so mayor vibración y emoción que se 
transparentaba en la voz. 
También mereció elogios, como dis-
curso de oposición, el del señor Calvo 
Sotelo. En los grupos ministeriales y 
en otros se señalaba que a la labor 
crítica, siempre fácil, sin responsabili-
dades de dirección, había respondido el 
señor Gil Robles, explicando con toda 
claridad las razones patrióticas, de sa-
crificio por España, que fundamenta-
ban la posición del partido, a la pai 
que marcaba orientaciones ideológicas 
sobre la Constitución del Estado, en 
concepción alejada de liberalismos tras-
nochados y de estatismos absorbeptes, 
que desconocen la personalidad indivi-
dual. 
El señor Calvo Sotelo manifestó que 
había reconocido desde el primer mo-
mento la finalidad patriótica que exi-
ge a la CEDA su permanencia en el 
Gobierno. 
Al final de la sesión, el señor Le-
rroux recibió también entusiastas feli-
citaciones por la forma en que cerró 
el debate. E l presidente del Consejo no 
recató la satisfacción que le había pro-
ducido el desarrollo de la jornada par-
lamentaria. 
Los grupos gubernamentales, inclu 
so algún grupo que permanece fuera 
del Gobierno, han quedado más compe-
netrados espíritualmente que nunca 
para poder realizar una política firme 
y decidida que acabe con los gérmenes 
revolucionarios. 
Persona representativa del viejo ra-
dicalismo, es decir, de lo más izquier-
dista dentro del partido, el señor Gue-
rra del Río, decía: "La vieja guardia 
comienza a entregarse". 
No; no me habéis hablado en nombre 
de la piedad a favor de esos desdicha 
dos; me habéis hablado en nombre de 
la justicia contra hombres que, ya in 
dultados con arreglo al cieber, al derecho 
y a la Constitución, en estos momentos 
es posible que sientan en el alma toda 
la inmensa pesadumbre, a veces más 
grave que la pena de muerte, por el 
delito que cometieron. No me pidáis ex 
plicaciones, porque no os las he de dar, 
que todavía no está el expediente en con-
diciones de venir aquí, de por qué se ha 
hecho determinada selección. Nosotros 
no somos hombres que juegan con la 
vida de los hombres; somos hombres que 
hemos venido a cumplir la ley y que, 
cuando llega el fallo inexorable de los 
Tribunales a obligarnos a bajar la ca-
beza ante la ley, procuramos reducirlo 
al mínimo posible y que esa reducción 
sea representativa de un estado dé la 
conciencia nacional que pide justicia, 
aspectos a todo lo largo de su vida po- pero no venganza; que es piadosa a su 
lítica y que lo tiene ahora en afirmar | hora, pero que no es cruel en ningún 
que se-solidariza con todas las respon-1 momento. 
sabilidades, porque está seguro de que 
podréis encontrar aquellas que se come 
ten por error—¿qué gobernantes no los 
sufren?—; pero no encontraréis respon 
sabilídad alguna en que haya puesto la 
voluntad un adarme, y, en cambio, to-
neladas de sacrificio, de abnegación, te-
ned la seguridad de que las encontraréis 
cuando examinéis a fondo la conducta 
de los hombres que han gobernado for-
mando parte del Gobierno anterior, 
Máximo elogio de Gil Robles 
Me parecería que faltaba a ün debe 
de aquellos que impone a los hombres 
de corazón la gratitud, si desde aquí, 
ahora mismo, no dijese al señor Gil Ro-
bles, representante y jefe de esas fuer-
zas políticas, que, a pesar de tantas di-
ferencias ideológicas como le separan 
del partido radical, ha tenido tan altas 
expresiones de confianza en la honrada 
política de esta ma§a del partido radi-
cal, que ha puesto por delante de todo, 
no ahora, sino siempre, el mismo inte-
rés que pone su señoría: el amor a la 
Patria, al mismo tiempo que el servicio 
a la República, porque no concibe a la 
Patria si no servida por la libertad, poi 
la democracia y por la justicia. (Muy 
bien.) 
Me era necesario decir esto, porque 
no quiero hurtanne ni siquiera a las in-
sidias. A mí no me rebaja, ni me des-
autoriza el que el señor Goicoechea su-
ponga que su señoría es presidente ad-
junto. ¿Por qué? Porque es muy posi-
ble que si al hacer frente a la revolu-
ción este Grobierno se consume rápida-
mente, su señoría tenga que ocupar esta 
cabecera del banco azul y entonces yo 
seré el adjunto de su señoría. (Enorme 
ovación de toda la mayoría. El señoi 
Primo de Rivera dice: Enhorabuena.) 
¿Por qué no enhorabuena? ¿Pues no 
hablábais los unos y los otros, diciendo 
que hacíais abstracción de todo parti-
dismo y el último, el propio señor Primo 
de Rivera, para pedirnos que obrásemos 
como españoles? Entonces, ¿qué os ex-
traña que dos españoles de distinta ideo-
logía, de diferentes creencias, pero con 
las mismas responsabilidades, en este 
momento histórico, se den un abrazo de 
solidaridad para hacer frente a todo 
aquello que pone en peligro la Patria? 
(Nuevamente los diputados, en pie, 
aplauden calurosamente.) 
L a razón de los indultos 
Ha habido un señor diputado que re-
cordaba aquellos dos hombres a quienes 
la ley tiene en vísperas de pagar con 
la vida el deüto que cometieron. Más 
hubiera agradado a mi corazón que es-
cuchar esos otros requerimientos para 
la realización de una justicia, que si ha 
de ser equitativa no puede ser fulmi-
nante, como vosotros la pretendéis, el 
Y nada más, señores diputados. Ahora 
vosotros obraréis con arreglo a vuestra 
conciencia, los que votéis en contra, los 
que votéis a favor y los que os absten-
gáis; pero los que os abstengáis, tened 
presente que, al absteneros, dejáis en-
tre vosotros y nosotros un vacío, que 
rompe una solidaridad a la que tenemos 
derecho, porque nosotros representamos 
a la España de ayer, a la España de aho-
ra—no tenemos la vanidad de pretender 
que vamos a representar la España de 
mañana—, y a esa España de ayer y a 
esa España contemporánea vosotros de-
béis grandes venturas, que os ha pro-
porcionado vuestra autonomía adminis-
trativa. No cerréis el paso, negándole 
la confianza a este Gobierno, a posibi-
lidades de que tengáis libertades más 
amplias. (Muy bien. Grandes y prolon-
gados aplausos.) 
El señor VENTOSA (en nombre de 
la Lliga) declara que si es cierto que 
hay focos revolucionarios en España, 
su minoría, en lugar de abstenerse, co-
mo anunció ayer, votará en favor del 
Gobierno. 
Inmediatamente hace la misma decla-
ración el señor AGUIRRE (nacionalis-
ta vasco), que lee un telegrama de la 
Solidaridad de Obreros Vascos, contra-
ria a la huelga. 
Los señores conde de RODEZNO y 
GOICOECHEA declaran su adhesión al 
Gobierno, si bien manifiestan que no 
votarán la confianza. 
233 votos a favor 
Al abandonar la Cámara el señor Le 
rroux, después de la sesión, le rodearon 
los periodistas felicitándole por su in-
tervención en el debate: 
—Hoy sí acepto la enhorabuena—di-
jo—. La impresión de la sesión ha sido 
mucho mejor que la de ayer, que no me 
satisfizo plenamente. La sesión de hoy 
ha tenido gran altura. Les daré a uste-
des mis impresiones: 
E l señor Calvo Sotelo ha pronuncia-
do un buen discurso de oposición. Una 
intervención muy seria, aunque natural-
mente partiendo de un artificio; pero 
ahí está la habilidad. 
E l discurso del señor Gil Robles ha 
sido admirable, por el fondo y por la 
forma, y por la abnegación con que pro-
cede. Naturalmente—añadió sonriente al 
despedirse—, el señor Lerroux... ha es-
tado a tono. 
Rocha: Lo que he oído del discurso 
del señor Gil Robles ha sido muy inte-
resante y muy patriótico. No he podido 
oírlo todo, porque he tenido que salir 
del salón de sesiones. 
Vaquero: Ha sido el discurso de un 
patriota y de un republicano. Yo estoy 
conmovidísimo, porque sabrán ustedes 
que en la minoría radical siempre de-
fendí al señor Gil Robles como hombre 
leal al régimen. Ya se habrán conven 
cido los más remisos de que el señor 
Gil Robles es un republicano auténtico, 
y como nosotros somos amantes de los 
republicanos, vengan del campo que ven 
gan, ahí está la prueba de su definitiva 
incorporación al régimen. En su discur 
so ha sentado la doctrina tradicionalis-
ta de la libertad que defendemos nos 
otros y que defendió Pi y Margall. 
Aizpún: E l señor Calvo Sotelo no se 
ha dado cuenta de que el efecto de su 
discurso en estas circunstancias resul-
taba demagógico. Afortunadamente, el 
señor Gil Robles, en su magnifica in-
tervención, ha deshecho tal efecto; pero 
es peligroso que se actúe de ese modo. 
No siempre resulta beneficioso a la Pa-
tria el marcar posiciones personales. 
Alvarez (don Melquíades): E l debate 
resulta demasiado largo por el afán de 
marcar posiciones. El discurso de Gil 
Robles muy bien y con gran altitud de 
miras, sin temor a sacrificar intereses 
de partido. 
Guerra del Río: Empieza a rendirse 
la vieja guardia. Con este discurso que-
da completamente deslindada la posición 
de la C. E. D. A. El señor Gil Robles 
ha prestado en un momento difícil un 
inestimable servicio a la República y a 
la libertad, porque el discurso del señor 
Calvo Sotelo llegó a producir efecto en 
la Cámara, hasta el punto de que le 
aplaudieron algunos diputados de la 
C. E. D. A. Era importante el discurso 
del señor Calvo Sotelo en cuanto que 
llegó a propugnar sistemas modernos, 
tales como el de Italia, pero el discurso 
del señor Gil Robles deshizo esta doc-
trina. Habrán visto ustedes que el señot 
Lerroux ha aplaudido al jefe popular 
agrario. Yo ya he dicho siempre que he 
confiado en el señor Gil Robles. Habrá 
que empezar a confiar ahora en los de-
más miembros de la C. E. D. A. 
Conde de Romanones: Ha sido una 
gran tarde. Esto me ha recordado el 
pasado; se ve que tenemos herederos. 
Han estado muy bien los dos; han sido 
dog discursos muy políticos. E l final del 
discurso del señor Gil Robles ha valido 
más que todo lo de ayer. Ha puesto por 
encima de todo la Patria y ante la 
gravedad del momento hace un llama-
miento para la unión de todos. Una 
gran tarde. Sale uno confortado. 
Don Abilio Calderón: La tarde de hoy 
participe en este Gobierno. Por lo de-
más, ha estado muy bien el señor Gil 
Robles, y él ya sabe toda la estima 
en que yo le tengo. 
El diputado de la Esquerra catalana, 
señor Trabal, que desde una tribuna 
había asistido a la sesión, opinó sobre 
el discurso del señor Gil Robles dicien-
do que había sido una gran pieza ora-
toria, y que había prestado un alto ser-
vicio a la Patria y a la República. 
—Si hubiese yo estado en el salón de 
sesiones—añadió—le hubiera aplaudido, 
aunque ello me costara un disgusto con 
mi minoría. 
(El señor Trabal, que expuso estas 
apreciaciones ante tres o cuatro perio-
distas, les rogó que no las hicieran pú-
blicas.) 
La sesión de hoy 
Después de la sesión, el señor Alba 
recibió a los periodistas, a quienes dijo: 
— E l programa para mañana es el 
siguiente: a primera hora, continuación 
de la discusión del dictamen de auxi-
lio económico a Sevilla, puesto que ya 
se ha llegado a un acuerdo. Después, 
la proposición del señor Ladreda sobre 
lo de Asturias. 
Dijo también que había sido incor-
porado al orden del día el dictamen de 
la Comisión de Presidencia, nuevamen-
te redactado, sobre el proyecto de ley 
de Incompatibilidades. 
Ei indulto de un marinero 
* . in P« n ~ sena, greso pasó al despacho del presideiuejlia C3 ^ """iJ'J„",' ;QmriT.o n„p de la Cámara. Al salir, los periodistas desde luego, gubernamental, siempre que 
le preguntaron si podía decirles algo de 
su conversación con el señor Alba. 
—Sólo he estado con él cinco minu 
tos—respondió—. Mi visita ha obedecí 
do a pedirle turno para rectificar en el 
momento que el presidente de la Cáma-
r-v lo crea oportuno. 
Un informador le preguntó si sabiu 
cuándo se levantaba la censura, y el je-
fe popular agrario dijo: 
—¡Ah! Yo.no sé nada de eso. 
El auxilio ai A. de Sevilla 
El ministro de Marina, al llegar a la 
Cámara, manifestó a los periodistas que 
el único decreto de indulto que faltaba 
era el del marinero del crucero «Liber-
tad», que aparecerá hoy en la «Ga-
ceta». 
Gil Robles se entrevista 
con Alba 
El señor Gil Robles al llegar al Cen-
se trate de Gobiernos como el actual, 
de tipo semejante o que tuviesen un ma-
tiz derechista. Su denominación se ig-
nora cuál hubiera de ser, aunque se ca-
racterizará, como ya he dicho antes, por 
su nota de independiente. Como ya he 
dicho, siguen las gestiones para la cons-
titución de esa minoría los señores 
O'Shea, su iniciador; el señor Moral y 
algún otro. 
Los de la Esquerra 
Ayer mañana se reunió en el Congre-
El ministro do Agricultura, señor Ji- _0 ia minoría de la Esquerra catalana, 
ménez Fernández, habló con los perio-, según manifestó el señor Trabal, habían 
distas acerca del proyecto de auxili o j acordado enviar un telegrama a Joa 
al Ayuntamiento sevillano. 'diputados de la minoría que se enouen-
—Ya hay dictamen—dijo—. La Comi-
sión de Presidencia ha dictaminado de 
acuerdo con la Comisión de presupues-
tos. Parece que, al llegar el artículo en 
que se dice que las clases tributarias de 
Sevilla deben contribuir a solucionar 1c 
situación de aquel Ajnmtamiento, ha ha-
bido una enmienda del señor Rodríguez 
Víguri, en la cual se dice que los funcio-
narios públicos deben quedar exentos 
de esta tributación. 
Comenzada la discusión del auxilio 
económico a Sevilla, en los pasillos se 
sostuvieron conferencias y cambios de 
impresiones entre los diputados de la 
población andaluza y el ministro de 
Agricultura. Todos estaban conformes 
en sostener con éste los puntos de vista 
del dictamen. El señor Jiménez Fernán-
dez dijo que tan unidos se encontraba'! 
todos en defender los intereses sevilla-
nos, que el señor Casas, de la minoría 
radical demócrata, le hizo presente su 
propósito de romper el acuerdo de la 
minoría y presentarse en el salón, si fue-
se preciso, para defender el proyecto. 
La minoría independiente 
En los pasillos se preguntó a don Abi-
lio Calderón sobre la minoría indepen-
diente que se trataba de constituir ba-
jo su presidencia. El señor Calderón 
contestó: 
—La constitución de esa minoría no 
es aún más que un proyecto. Estamos 
hoy igual que ayer, si bien siguen las 
gestiones para ver de llegar a la cons-
titución. El número de sus componen-
tes, sin que pueda precisarlo exactamen-
te, si puedo asegurar que será, si ello 
llega a tener realidad, bastante supe-
rior al número que para formar míno-
tran en Barcelona para que hoy por 
la mañana estén en Madrid, con objeto 
de asistir a una níaevá ceimiín anp ce-
lebrnr/--
El dictamen de incom-
patibilidades 
Ei i^ejidente da la Comisión de 
Presidencia, señor Armasa, manifestó a 
los periodistas que la Comisión había 
reitei ido » dictamen emitido por ella 
sobre incompatibilidades y le había adi-
cionado un artículo, que fué leído ayer 
en la Cámara; y que se refiere a los 
mandatos temroi-al̂ ". 
Interpelación sobre la venta 
de! alcohol 
Ha sido presentada a la Mesa de la 
Cámara la siguiente instancia dirigida 
al presidente de la Cámara: 
"Los diputados que suscriben, por 
acuerdo del grupo parlamentario vítivi-
üícola, tienen el honor de suplicar a V. E . 
se digne concederle de conformidad 
con el señor ministri. de Hacienda, los 
turnos convenientes a una interpelación 
a dicho señor ministro sobre la refor-
ma del reglamento de la renta del a!-
cohol, promulgado por dasretq de 20 de 
septiembre último. 
Rogamos a vuecencia otorgue carác-
ter de urgencia a esta solicitud, ins-
pirada apremíantemente por el desarro-
llo azaroso a que han sido compelidos 
millares de industriales alcoholeros dea-
amparados en desahucio indirecto a que 
les han sometido exposiciones vigentes 
cuya derogación, suspensión o reforma 
se ha venido estérilmente gestionando." 
A S A M B L E A D E A Y U N T A M I E N T O S H U L L E R O S D E A S T U R I A S 
r 
EN AL 
A LAS FUERZAS 
Pronunciaron discursos el gober-
nador, el general Alvarez Arenas 
y varios diputados 
El gentío aplaude y vitorea en Al-
mería el desfile de los Insti-
tutos armados 
En Vigo, las señoras sirvieron el ban-
quete ofrecido a las fuerzas 
me ha recordado las grandes figuras 
políticas de otro tiempo. Los oradores 
de hoy no desmerecen nada de aquellos. 
El discurso de Calvo Sotelo puede te-
ner más éxito en la gente de la calle, 
pero para los que estamos dentro de la 
política y conocemos laa circunstancias, 
las obligaciones y las responsabilidades 
que la política impone, es muy superior 
el discurso de Gil Robles. Además que 
ha sido todo él improvisado, y en qué 
momento y con qué papeleta máa di-
fícil. 
Don Emiliano Iglesias: Lo más im-
portante del día de hoy, la consecuen-
cia de tan memorable sesión, es que se 
ha roto todo convencionalismo y se ha 
afirmado una línea de política, que es 
lo que no había habido hasta aquí, y la 
que desde hoy ha de gobernar a Es-
paña, porque ha permitido que los ór 
JAEN, 6.—Se ha celebrado el anun-
ciado homenaje a la fuerza pública. Se 
calcula que llegaron a la ciudad más 
de 30.000 forasteros, que dieron un mag-
nífico aspecto a las calles de la pobla-
ción. En la Alameda se concentraron 
las fuerzas de la guarnición y las de 
loa Cuerpea de la Benemérita; Asalto 
y Seguridad, a las que revistaron el 
general de Granada, señor Alvarez Are-
nas y el gobernador, entre delirantes 
aplausos de la multitud. Desde allí, «1 
gobernador, acompañado del general y 
de su Estado mayor, se trasladó a la 
tribuna preparada al efecto. Se pro-
nunciaron varios discursos, en los quo 
tomaron parte los diputados señóle: 
Palanca, Pérez de Rozas, Alvarez Lara, 
el gobernador y el general Alvarez 
Arenas. Luego, las autoridades y el pú-
blico se dirigieron a la Diputación, 
donde presenciaron el desfile de la¿ 
fuerzas, cuyo paso por las calles fué 
acogido con enormes ovaciones del pú-
blico apiñado a lo largo del trayecto 
La Benemérita fué especialmente ovn 
clonada por la muchedumbre. 
Después del desfile, en los salone.-
Se dio un voto de confianza al director de I 
El comercio y la industria de Asturias reciben numerosos 
ofrecimientos de toda España. En esta solidaridad se dis-
tinguen las entidades catalanas. En la Diputación de Ovie-
do existen importantes inversiones sin justificar. Se cree 
que la Cámara Santa se podrá reconstruir casi totalmente 
E L COMANDANTE SEÑOR DOVAL CONFERENCIO AYER EN MA-
DRID CON E L MINISTRO DE LA GUERRA 
Ayer estuvo en Madrid el comandante 
de la Guardia civil señor Doval, dele-
gado, como se sabe, del ministro de la 
Guerra en Asturias. Celebró una confe-
rencia con el señor Hidalgo, quien acer-
ca de la misma manifestó lo siguiente: 
—Su llegada a Madrid no obedece más 
que a comunicarme las excelentes im-
presiones que hay sobre Asturias. Yo 
había dicho al señor Doval que cuando 
tuviera un día libre viniera a entrevis-
tarse conmigo. Y eso es todo. 
El ministro de la Guerra se mostró 
muy satisfecho de cómo lleva el coman-
dante Doval la misión que se le encargó 
en Asturias. 
Los servicios de Beneficencia 
OVIEDO, 6.—Ha regresado de Madrid 
el delegado del Gobierno para organizar 
en Asturias los servicios de Beneficen-
cia, señor Espinosa. Viene muy compla-
cido, pues el Gobierno está dispuesto a 
cooperar en la campaña antituberculosa 
que ae emprenderá en la provincia. Por 
otra parte, el Centro eapañol de La Ha-
bana ha acordado ceder un pabellón de 
au hospital en El Naranco para este fin. 
Regreso de fuerzas 
de la Diputación ae sirvió un banquet. 
a la fuerza pública. A los postres hi-
cieron uso de la palabra, entre otras 
personas, los diputados Moreno Torres 
y Pérez de Rozas, el gobernador y s' 
general Alvarez Arenas, que fueron 
muy aplaudidos. 
Banquete a las tropas 
servido por señoras 
VIGO, 6.—Con gran solemnidad se 
ha celebrado el homenaje a las fuerzas 
víguesas del Ejército, Marinería y de 
Orden público. El alcalde publicó una 
alocución en la Prensa haciendo un lla-
mamiento al pueblo para que acudiese 
a este acto. El día amaneció lluvioso, y 
así continuó toda la mañana. A pesar 
El J E F E DEL GOBIERNO contesta 
a todos brevemente. Dice a los regiona-
listas catalanes que no cree necesario 
que rectifiquen de criterio, aunque ello 
le honrará mucho. E l hecho es que está 
anunciada la huelga general de la Con-
federación Nacional del Trabajo para 
protestar contra las ejecuciones. 
Sin más ae procede a la votación de 
confianza, en la que ae logran 233 vo-
tos en pro. 
Se han abstenido Renovación Espa-
ñola y tradicíonalistas. 
Y se levanta la sesión a las nueve 
y veinte. 
Una aclaración 
de todo, en la Antigua Alameda se con-
ganoa "def Gobierno recobren toda la'gregó mucho público para presenciar la 
plenitud de su función. Lo de hoy es!Parada militar, que empezó a laa doce, 
lo más grande que se ha hecho en la!En misma tomaron parte todas las 
República. Se han completado comolfuerzas de mar y de tierra que hay en 
hombres de Estado los señores T,-rroux Vig0. incluso los guardias municipales, 
y Gil Robles; para que luego n:"?uen E1 público aplaudió con gran entusiasmo 
el parlamentarismo v su eficacia Esto a todas estas fuerzas, prorrumpiendo en 
se ha hecho en el Parlamento y para vivas a España, al Ejército y a loa guar-
el Parlamento. diaa. Deapués se organizó el desfile, que 
recorrió varias calles de la ciudad, en-
tre vivas y aplausos. 
A la cabeza de la fuerza iba la ban-
da de trompetas de las fuerzas de In-
fantería que guarnecen Vigo; a conti-
nuación, la marinería de la base naval 
Bilbao (don Esteban): Dos ¡rrandes 
discursos, lo mismo el del señor Calvo 
Sotelo que el del señor Gil Robles. Co-
mo tradlclonalista. he visto con ratis-
facción que casi toda la Cámarr in-
cluso los radicales, aplaudía Ideas tra-, 
dlcionalistas. expuestas ^or el señor ¡de Ríos; después, soldados de Infante-
Gil Robles. Yo comprendo que en mo-'ría con su correspondiente sección de 
montos como este—añadió—es conve-¡ ametralladoras; luego Guardia civil de 
Don Francisco Cambó nos ruega la¡n]ente t0(3a riag' de discreción n̂ los' llantería, Carabineros, guardias de Se-
aclaración de una frase oscura aparecí-¡ ataques. guridad. Asalto y guardias munícipa-
da en nuestra reseña de Cortes de ayer.j Pérez Madrigal: Para mi no ha sido les. Cerraban el desfile las fuerzas de 
de la que no se desprende exactamente | ninguna sorpresa el éxito del señor Gil; Benemérita montada 
que me hubiérais hablado en nombre de 
la piedad a favor de esos desdichados, plan, aunque sean más reducidas 
el pensamiento del jefe de la minoría | Robles. Lo esperaba. SI no está el jefe 
regionalista. L a doctrina que el señor de la CEDA hoy en la Cámara, vo sal-
Cambó expuso es la de que hay que go llorando del salón de sesiones, 
acabar con el absurdo de que la fre-| Al salir a los pasillos el señor Cal-
cuencia de amnistías deje a la pena dejvo Sotelo fué felicitado por varios dipu-
muerte como la única ejemplar. Como tados. Como al grupo se acercasen ai-
ésta no se debe aplicar más que en ra- gunos diputados de la CEDA, el señor 
rísimos casos, el régimen penal español Calvo Sotelo les dijo: 
consagra, en realidad, el más absoluto! —Ha estado muy bien su jefe, pero 
impunismo. Por eso no es necesario queino ha sabido agradecerme una funda-
las penas se agraven, sino que se cum-i mental afirmación mía: la de que a mí 
me pareo» muy bien «i que la CEDA 
En la calle del Principe, a pesar de 
la lluvia, se había estacionado una 
enorme cantidad de público, asi como 
en los balcones, que también estaban 
OVIEDO, 6.—Ha regresado a Zamora 
ol batallón de Infantería número 35, que 
se encontraba en Mieres. 
Mañana en dos trenes especíales sal-
drán para Madrid dos batallones de Ar-
tillería de montaña que actuaron en la 
provincia durante la reciente revuelta. 
Mañana vendrá a esta capital el re-
gimiento de Caballería número 5, que 
actualmente se encuentra en Pravia. 
Ofrecimientos al comer-
cio y a la industria 
OVIEDO, 6.—La Federación Patronal 
Asturiana de Industria y Comercio con-
tinúa recibiendo ofrecimientos de las 
entidades similares de toda España pro 
medios para la normalización económi-
ca, y las que ofrecen mayores sacrificios 
para acudir en auxilio de Asturias. Una 
de estas entidades llega hasta proponer 
se recargue en un 2 por 100 las contri-
buciones al comercio y a la industria 
nacionales. 
El trabajo en !as minas 
OVIEDO, 6.—Convocada por el presi-
dente de la Comisión gestora provin-
cial, se ha celebrado en la Diputación 
una asamblea de Ayuntamientos hulle-
ros, para tratar del modo de normalizar 
la vida de la cuenca minera. Asistieron 
representaciones de la Diputación y del 
Ayuntamiento de Oviedo y de los conce-
jales de San Martín del Rey Aurelio, 
Mieres, Langreo, Siero, Bimenez, Pola 
de Lena, Aller y Noreña. También asis-
tieron representantes de la Federación 
Patronal y de los Sindicatos Carboneros. 
El presidente de la Diputación, señor 
Landeta, dijo que, en un principio, ha-
bía convocado esta asamblea para tra-
tar de la reanudación del trabajo en las 
minas; pero que ya la reunión había 
perdido un poco su importancia, dada 
la buena disposición que a dicho respec-
to mostraban el Gobierno y el director 
general de Minas, señor Santa María. 
Habló después el representante del 
Ayuntamiento de Oviedo y a continua-
ción el del Ayuntamiento de San Mar-
tín del Rey Aurelio, quien señaló la 
conveniencia de que las empresas mine-
ras paguen a los obreros los jornales del 
mes de septiembre, con objeto de que se 
vaya normalizando la vida comercial en 
dicho Concejo. 
Después hablaron los representantes 
de los Sindicatos carboneros y de los 
Ayuntamientos de Aller y de Mieres. 
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Las Sociedades económicas 
A S T U R I A S 
UN DONATIVO 
De España entera siguen llegando de-
metiendo su apoyo para todas cuantas mostraciones palpables de cómo la ca 
gestiones haya que hacer cerca de los 
Poderes públicos. Además, muchas de 
ellas proponen soluciones para acudir en 
auxilio del comercio y de la industria 
asturianos. Entre estas entidades hay 
muchas catalanas, que son precisamente 
las que más se significan en señalar los 
pecial a la Guardia civil. El desfile ter-
minó en medio del mayor entusiasmo y 
sin que se registrara un solo incidente. 
En el Ayuntamiento se sirvió un 
"lunch" a los jefes y oficiales de las 
fuerzas que habían tomado parte en la 
parada. 
A las dos de la tarde fueron obse-
quiados los soldados y demás fuerzas 
con un banquete, que sirvieron señoras 
y señoritas de la localidad. Este ban-
quete fué costeado por diferentes enti-
dades viguesas. 
Las fuerzas desfilaron 
entre vítores 
ALMERIA, 6.—Se celebró el homena-
je a las fuerzas del Ejército y del Orden 
público. Después de pasar revista a di-
chas fuerzas, que estaban situadas en el 
abarrotados. En dicha calle se situaron | Andén de Costas, las autoridades presen-
las autoridades para presenciar el des-
file. Al aparecer las fuerzas, fueron 
recibidas con una delirante ovación 
y se arrojó sobre los soldados gran 
cantidad de flores. El público, enar-
decido, prorrumpió en numerosos vi 
vas a España jr al Ejército, y en ev 
tástrofe de Asturias ha impresionado en 
todas partes. Suscripciones, espectáculos, 
ofrecimientos artísticos, actos culturales, 
todo ello organizado en honor y benefi-
cio de la Mártir Ciudad. 
Las fuerzas económicas nacionales, 
también en noble emulación, acuden en 
socorro de Asturias, y ahí están las So-
ciedades de Seguros, algunas tan impor-
tantes como "MINERVA", S. A., que en 
su último Consejo de Administración, y 
a propuesta de su Director general, acor-
dó contribuir a la suscripción nacional 
para premiar los esfuerzos y sacrificios 
de los Institutos armados al servicio de 
la República con la suma de 20.000 pese-
tas, representada por veinte pólizas de 
1.000 pesetas cada una, completamente 
liberadas, cuyas pólizas distribuirá el ex-
celentísimo señor presidente del Consejo 
de Ministros, al que fueron ofrecidas por 
la comisión que a este efecto le visitó, 
formada por el Presidente de su Consejo 
de Administración, don Fernando Már-
quez de Prado y Chacón; consejero, don 
^rtunato de Artacho y Cárcamo, y di-
evor general, don Evaristo -Caparrós 
-iomero, cuyos señores fueron presenta-
dos a don Alejandro Lerrou.. por el dipu-
tado a Cortes don Javier Martín Arta-
jo. asesor jurídico de la Compañía. 
También la Compañía "MINERVA" 
S. A, y al igual que habrán de hacerlo 
todas las entidades de Seguros que ope-
ran en España, pagará íntegramente 
cuantos siniestros de incendios hayan 
ocurrido en aquella región, ai laa corres-
pondientes pólizas tienen comprendido el 
MET. Ap-
elaron el desfile de las mismas. Enorme 
cantidad de público vitoreaban de con-
tinuo a España, al Ejército y a la Guar-
dia civil. Abría marcha el batallón deLriesg0 de motín o tumulto popular, apar 
Ametralladoras número 8, luego seguían'" naturalinente, aquellas pólizas de se-
la Guardia civil. Carabineros v euardia^ î"03,8obre la vida 0 de accidentes Indi-
guarnías viduales, ya que éstas, indudablemento 
serán pagadas sin excepción alguna. 
de Seguridad. 
Miércoles 7 de noviembre de 1934 (4) E L D E B A T E MADRID.—Afio XXIV ^ 
El de-este último pidió que se solioi-ila Comisión de Monumentos, don Faus-
ten C2I Estado los créditos necesarios to Vigil informará del estado en que ha 
pa— efectuar algunas obras públicas, ¡quedado la famosa capilla de Santa 
que ayudarían :al Municipio a hacer.Cristina después del bombardeo de Ye-
rre .c al paro dbrer®. jga del Rey. Se confía en que podrá ser 
m señor Landeta manifestó que en ¡reconstruida casi en su totalidad, ya 
fiitu-ición análoga a la de los Ayunta-1 que algunas paredes han quedado in-
m ontos se encuentra la Diputación, ¡tactas. 
quo también carece de los medios eco-1 Se sabe que el ministerio de Hacien-
nómicos indispensables para hacer obra.: da ha cedido al de Instrucción pública 
que amortigüen la crisis de trabajo. 
Procede, por lo tanto, qu3 los Ayun-
tamiento 
el claustro de San Vicente, en el cual 
se establecerá el Museo Arqueológico 
env.en a los representantes | provincial. Dicho claustro está bastan 
en el Par.amento una relación de .os te ruinoso v en él se verificarán las 
danos que han su-ndo, cosa que ya ha obras de reparación oportunas, 
hecho la Diputación por su parte. 
Muchos obreros de Zaragoza se negaron a secundar l a huelga 
— - * * — , , 
E l servicio de tranvías funcionó como de ordinario y se trabajó en varios 
talleres. La autoridad militar ha clausurado dos Centros sindicalistas. En 
Sevilla trabajaron normalmente, lo mismo en el resto de España 
EN MADRID NO SE HA PRODUCIDO L A MENOR PERTURBACION 




Des acuerdos que se adoptaron fue 
ro.. loa siguientes: conceder un voto de 
confianza al director general de Minas, 
señor Santa Maria, para que reanude 
la explotación en las industrias hulle-
ras; que todos los Ayuntamtentos in-
teresados gestionen con la mayer ur-
gencia la recogida de armas en sus res-
pectivos términos, con objeto de qu31 casa contíg 
no pueda reproducirse un mcv.miunu una vez reedificada, se instalarían va 
Los daños causados a Con motivo de los insistentes rumo-
res circulados durante todo el día de 
ayer, según los cuales la C. N. T. ha-
bía ordenado a sus afiliados el paro 
OVIEDO. 6. - Se calcula que para ^neral P f a hoy la Dirección de Se-
eedificar ¿1 convento de Santo Domm-1 f^dad adoptó esta madrugada las me-
go y el Seminario serán necesarias unasjdidas oportunas para evitarlo. En las 
A m S i pesetas y otras 17.000 para la ^ t o t ó a ^ i ^ ^ O ^ e ^ 
^Icasa contigua a la iglesia, en la ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í ^ A 
como el pagado. Los alcaldes se com 
prometieron a actuar en es.e sentido y 
a recabar de las Empresas hulleras el 
pago de los jornales del mes de sep-
tiembre, sin señalar fecha determina-
da, corno pretendían establecer algunos 
representantes, j _ que la «¿tuacion de 
la ; Bmpresaá, en la mayor parte de los 
casos, no permite adoptar este acuer-
do a fecha fija. También se acordó el 
envió' a los diputados asturianos de una 
relación de les daños sufridos por caria 
Ayuntamiento. Igualmente se procura-
rá en las obras que se emprendan, co-
locar a los obreros del Concejo respec-
tivo, que son los más interesados '•n 
la normalización de la vida de la co-
marca. Finalmente, se gestionará del 
Estado la concesión de un auxilio eco-
nómico. 
* * * 
OVIEDO, 6.—Se encuentran en As-
turias el marqués de Urquijo, don Va-
lentín Ruiz Senén, y otros miembros 
del Consejo de Administración de )a 
Sociedad Duro Felguera, que han ve-
nido ;, \ ver los daños producidos por 
la revolución en las fábricas y explota-
ciones de la dicha ntídad, y a estu-
diar las posibilidades de normalización 
del trabajo. Procedentes de Madrid lle-
garon a La Felguera, y luego se tras-
ladaron a Gijón. Desde este punto han 
venido a la capital. 
ios padres Dominicos para las atencio-
nes del culto. En la iglesia, las repara-
ciones costarían unas 30.000 pesetas. 
Todavía no se ha decidido a dónde serán 
enviados los alumnos del Seminario pa-
ra continuar sus estudios. Parece que 
zas de la Guardia civil 
A las dos de la madrugada el aspec-
to de Madrid era el normal. Circulaban 
los «taxis» y el tumo de panaderos ha-
bía entrado al trabajo. En algunos cen-
tros oficiales, estaciones del Metro y 
tranvías se reforzará el servicio de vi-
coacciones. 
los latinos y filósofos serán trasladados cia en las rimeras horas de la 
a Valdedios. El frupenor de los Domi-, ̂ añana de h evitar p0SÍbleS 
nicos ha manifestado que si encentra-1 
ran una ayuda repararían prontamente 
los daños que han sufrido. 
* Hallazgos de armas 
y toda la gente que trabaja de noche 
siguen en sus puestos, trabajando con 
normalidad. 
El gobernador civil ha manifestado 
que de los pueblos tiene también las 
mejores impresiones, y que no había re-
cibido noticias de que pensaran ir a la 
huelga en ninguna. 
La autoridad militar tiene tomadas 
todas las precauciones, y se han dado 
órdenes severas para reprimir cualquier 
intento de pertubación. 
Se han practicado cinco detenciones 
más y a dos de los detenidos se les ocu-
paron pistolas. También se han prac-
ticado numerosos cacheos. 
L a JAP de Cieza se ofre-
Sesión de homenaje en fe 
Cámara francesa 
A la memoria del rey Aleianrir 
de los señores Barthou y ? Q ^ . 
, PARIS, 6.—La sesión de apert,,, 
i la Cámara y del Senado ha sidn * ^ 
Icada a rendir homenaje a la rn 
I del Rey Alejandro de Yugoeslavi 0rií 
|los señores Barthou y Poincaré V ^ 
j cuales el presidente de cada una T ^ 
Cámaras prenunció el elegió fr ^ 
Asociándose al homenajê que efp^ 
EVaña?m^f4trqu¿'el"Voberaador cl-U Dre8Upone la culpabilidad de las ¡ lamento rinde al Rey Alejandro, el í 
vilPcuya visita habla recibido, le había ^? cdvas salvo prueba en contra I ^ r Doumergue. en nombre del * 
interrogaron los periodistas acerca de 
los rumores de disturbios en algún pun-
to de Madrid y en diversos lugares de 
Los depósitos serán castigados con 
la pena de prisión mayor 
No se considerarán domicilios par-
ticulares los de las Asociaciones, 
al efecto de los registros 
no, lee en la Cámara la decla7ációí¡bl(ir" 
-•l mismo tiempo lee en el ^orJj ^ 
'•. arda Sellos. n̂ado e: 
En su alocución, el señor Doump̂  
.r.braya con emoción que no * 
Orden de paro en Zaragoza 
ZARAGOZA, 6.—Esta tarde, siguiendo 
las instrucciones de una hojita clandes-
OVIEDO, 6.—Esta mañana fuerzas'tina que se ha distribuido por la ciudád, 
de la Guardia civil y de Asalto han prac-1 ia Q N. T. ha declarado en Zaragoza la 
ticado un registro en la estación de los]hueiga general, que inmediatamente ha 
ferrocarriles vascos, que ha dado como'si(j0 secundada por varios gremios, es-
resultado el hallazgo de 38 fusiles, dosjpecialmente el de la construcción, meta-
escopetas y varios rollos de mecha pa- lúrgicos y un poco más tarde, por el de 
ra cartuchos de dinamita. Este mate 
rial se cree que fué escondido por los 
revolucionarios durante el pasado mo-
vimiento. 
Gastos sin justificar en 
la Diputación 
OVIEDO, 6.—Esta tarde se reunión 
la Comisión gestora de la Diputación. 
En la sesión se hizo constar que los 
servicios de beneficencia estaban en 
completo abandono, y se acordó reali-
zar una investigación, pues del dinero 
Obreros readmitidos en 'recaudado durante el pasado ejercicio 
. ; «í faltan por justificar unas 300.000 pe-
la fábrica de Trubia i setas. Además, parece que existen unas 
200.000 pesetas, que aún se ignora en 
qué se han invertido. OVIEDO, 6.—En la tabla de anun-
cios de la fábrica de Trubia han sido fi-
jadas hoy las listas de obreros que son 
readmitidos al trabajo. Estos son los si-
guientes: para el taller de gran forja 
y tratamiento, 17 obreros; para el de 
montaje, ocho; para el de laminación, 
13; para atenciones generales, cinco; 
El abastecimiento de harinas 
autobuses y otros gremios. 
Siguen circulando tranvías, "taxis", 
transportes y prestándose otros servi-
cios. 
Se supone que mañana se generaliza-
rá el paro algo más, al menos en todos 
los otros gremios pertenecientes a la 
C. N. T., que todavía no lo han secun-
dado. 
Los de la UGT trabajan 
OVIEDO, 6.—En la Comandancia mi-
litar hubo una reunión de representan-
tes de los Ayuntamientos de Oviedo, Gi-
jón, Mieres, Prada, Nerola y algún otro, 
Í ) ¡ra"el7ctr íd(^ V*™ p?ner^ndt ̂ T^0 ^ eí repar' 
to de las 500 toneladas de harina que 
han sido enviadas por el ministerio de 
Agricultura, por lo cual se han levanta-
do las medidas rigurosas que estaban 
en vigor en esta provincia para la cir-
culación de harinas. 
En la fábrica de ai'mas de esta ca-
pital todavía no se ha hecho pública 
ninguna readmisión. 
Podrá reconstruirse la 
Cámara Santa 
OVIEDO, 6.—Esta noche salió para 
Madrid el catedrático señor Gáméí Mo-
reno. Este manifestó que espera regre-
Le condenaron a muerte 
por robar un reloj 
GIJON, 6.—Ha sido detenido y con-
ducido a Gijón el conocido maleante 
sar en breve para continuar las obras i Adolfo Suárez, alias "Biribí", quien du-
de descombro de la Cámara Santa. rante los pasados sucesos revoluciona-
Agregó qye cree se podrá reconstruir la]rios estuvo condenado a muerte por los 
Cámara Santa en casi su totalidad 
Respecto al hallazgo de ruinas de 
construcciones bajo la Cámara Santa, 
los elementos de la Comisión de Monu»-
mentos han manifestado que no podrá 
decirse nada en concreto hasta tanto no 
se terminen los trabajos de descombro : 
de la Cámara Santa. 
En la sesión que mañana celebrará 
Señoras . Novedades. Lanerías. Se 
derías. Postas, 15. Sin sucursales. 
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revolucionarios, por haber robado un 
reloj. Más tarde se le conmutó esta pe-
na por la de permanecer una noche en-
tera en el sitio de más peligro con un 
fusil inservible. 
Fallece un revoltoso 
Z U M E L 
Después 
años existen 
GIJON, 6.—En el hospital de Caridad 
ha fallecido Fermín González Rodrí-
guez, que resultó herido en un encuen-
tro con la tropa durante el desarrollo de 
los sucesos revolucionarios. Fué hospi-
talizado ocho días después de resultar 
herido, y la lesión que tenía en una ma-
no se le infectó y dió lugar a que se le 
declarara la gangrena. 
Incidente en la cárcel 
ZARAGOZA, 6.—Los obreros del ra-
ma de la construcción y los de las fá-
bricas y talleres abandonaron el tra-
bajo, en su mayor parte, sin ofrecer 
resistencia. Por el contrario, en otros 
talleres los obreros desatendieron el re-
querimiento de la huelga y permane-
cieron en sus puestos, como igualmen-
te los obreros afectos a la U. G. T., 
que no han secundado el paro. 
Por orden de la autoridad militar han 
sido clausurados los Centros de la 
C. N. T., ramo de la construcción, en 
la plaza de San Miguel, y el de la 
Unión de Sindicatos, en la calle de Ar-
gensola. Además se ha procedido a la 
detención de catorce o quince indivi-
duos, significados elementos en dichas 
organizaciones. 
En tranvías solamente fueron a la 
huelga algunos obreros de talleres y 
de la brigada móvil de limpieza. 
Han llegado treinta motoristas, que 
se harán cargo de los autobuses en el 
caso de que los huelguistas persistan 
en el paro. 
Una nota del general 
de la División 
ZARAGOZA, 6.—El general de la 
quinta división ha publicado una nota 
en la que hace constar que, a tenor de 
la orden recientemente publicada, los 
patronos podrán despedir al personal 
que secunde un paro ilegal. Además re-
quiere a los patronos para que le en-
víen listas de los obreros que están a 
sus órdenes, y termina haciendo un lla-
mamiento a la población para que cum-
pla con sus deberes ciudadanos. 
Las autoridades han adoptado toda 
clase de medidas para garantizar el or-
den y la libertad de trabajo. Hasta aho-
ra la tranquilidad es completa. 
Medidas en Sevilla para 
ce a la Benemérita 
MURCIA, 6. — Comunican de Cieza 
que, ante el simple rumor de posibles 
alborotos, los jóvenes de Acción Popular 
se han presentado al cuartel de la Guar-
dia civil a ponerse a las órdenes del ca-
pitán de la Benemérita, quien ha adop-
tado las medidas de previsión oportunas 
para evitar cualquier peligro. El capitán 
elogió este rasgo de ciudadanía dado por 
los elementos de la J. A. P., y les dijo 
que tenía garantizada la completa tran-
quilidad, pero que, en caso necesario, 
utilizaría la fuerza cívica. 
Dice el ministro 
dado cuenta del incidente ocurrido en 
Cuatro Caminos, en el cual habla resul-
tado gravísimamente herido un indivi-
duo que se resistió a ser cacheado. 
—Se trata—añadió el ministro—de un 
hecho aislado y que no tiene la menoi 
relación con ningún movimiento. Me ha en posegión d armas de fuego, cortas ^ drama del 9 de octubre coM 
El proyecto de ley presentado a las 
Cortes per el ministro de Justicia, se-
ñor Aizpún, sobre tenenci" d'- arm t y 
explosivos, dice así: orueba que pueda afectar mŜ  
Artículo 1> Al que se le soiprenda gamente a 5a comunidacl 
comunicado también el señor Morata que : o largas rayadas, fuera de su domici- E1 héroe naciona]i el gran h ^ 
en Madrid están tomadas todas las me- i lio sin llevar con eHas la guía de per- Estado que uni6 para siemn J ^ J t 
didas y están todos los servicios cubier- te¿encia y ] licencia oportuna, se le 
tos, en previsión de cualquier eventuali- castigará con prisión menor en 1 u gra-
dad- do medio 
para siempre a v. 
^oeslavia, el Rey Alejandro, puede 1 
El único sitio donde se ha declarado, Si las armas referidas carecieran de la huelga general es en Zaragoza, decre-! ^j^cá de fábrica y número, tuvieren 
tada por los elementos de la C. N. T. | inutilizado o fueren armas extran-
—En unas octavillas que han repartí-1 Í Q I ^ S que se pruebe fueron introduci-
_«_ j.1» _Jr.._TT J • J. „ ~_ _;_ r.QnilÍQÍl-nR IftB'a-
tarse por Francia y por Europa^ C011' 
'-3 mejores artistas de la t 
Francia y Yugoeslavia—s 
El ministro de la Gobernación, a quien 
Atracadores de la Banca 
González detenidos 
Intervinieron también en el asalto 
a las oficinas de una fábri-
ca de cervezas 
do—añadió el señor Vaquero—, dicen que 
decretan la huelga como protesta contra 
las ejecuciones, y que el paro será limi-
tado y pacífico. Desde luego, ni aun asi 
han ido a la huelga, sino en unas fábri-
cas, pues todos los demás servicios es-
tán funcionando, y, por otra parte, el 
Gobierno tiene dispuestas todas las me-
didas para evitar que la orden de paro 
tenga ninguna eficacia. Fuera de Zara-
goza, no hay paro, que sepamos, en nin-
guna parte: ni en Alicante, ni en Coru 
das en España sin los requisitos lega 
les para la importación, o. aun siem 
«3 paz."' 
-agrega-̂ , ven, en memoria suya, proseguir 
í.rechamente unidas la obra emp ne8" 
ia llevar al éxito. 
El señor Doumergue dice 
.. , . ;ión que Yugoslavia ha dado un et 
pafiolas, que hubiesen sido exporta- cionante ejemplo de sangre fría vT 
as volvieran a España sin los citados .j^nidad. pero que tiene derecho a 1 
requisitos, se le castigará con prisión nSiStencia de todos para obtener que í 
r-enor en su grado máximo. ]iaga toda luz sebre el horrible atB« 
Art. 2." La tenencia de armas de tado 
fuego de las expresadat en e' artículo ' <<Ei Rey ha muerto, pero su polítu 
anterior en el propio domicilio, sin la rontinúa.» Al sentirse mori- el Rey x\l 
guía y la licencia, se castigará con la : •ja.ndro confió a los franceses que le ro. 
pena de prisión menor en su srrado deahan y a su ministro de Negocio, 
medio. 1 Extranjeros su último pensamiento' 
ña, ni'en Sevilla; y cito estas ciudades,} Arí 3." El depósito de arma; de ^Salvad a Yugoeslavia-, Emocionante! 
porque es en ellas donde los sindícalis- fuego, lo mismo en domicilios particu- l palabras que consagran y sellan lo, 
lares que en los de asociaciones, será icstinos de nuestros dos países, 
castigado con la pena de prisión ma- Después dr discurso del señor Don. 
yor en su grado mínimo. 
Cuando el depósito fuere habido en 
el domicilio de una asociación, la pe-
na les alcanzará, lo mismo a los em-
pleados de la entidad que tengan su 
domicilio en el local social, que i los 
miembros de la Junta directiva de la 
asociación, sin otra excejelón respec 
tas tienen fuerza. 
El contramaes tre de) 
'Turquesa" a la cárcel 
Era presidenté de la Bolsa de Tra-
bajo de Gijón y ha sido detenido 
en Avilés 
Desde el día 27 de octubre, fecha en Yan apareciendo nuevas y graves 
que se cometió el asalto a las oficinas 
yer 
GIJON, 6.—Esta mañana, un deteni-
do en la prisión del Coto pretendió co-
municarse con otro preso que estaba en 
régimen de incomunicación, a lo que se 
opuso-el oficial de guardia. Entonces el 
resto de los presos comenzaron a pro-
testar dando fuertes golpes en las puer-
tas de su respectivas celdas. Avisadas 
las fuerzas de Asalto acudieron pronta-
evítar la huelga 
SEVIDLA, 7.—A primera hora de la 
noche, elementos de la C. N. T. empeza-
ron a circular las órdenes para una 
huelga general. Las autoridades, que es-
taban prevenidas de lo que se tramaba, 
han adoptado toda clase de precaucio-
nes. La autoridad militar ha radiado una 
nota en la que dice que tiene noticias 
de que ciertos elementos tratan de pro 
mente a la prisión y sofocaron el es- mover la huelga general en Sevilla y 
pone en conocimiento de todos los que 
abandonen el trabajo que quedarán des 
cándalo. 
El Tercio aclamado en Ferrol 
FUMAD HABANOS 
R O M E O Y J U L I E T A 
¿Se pueden prevenir los 
FERROL, 6.—En tren militar llegó, 
procedente de Asturias, la tercera ban-
dera del Tercio. Acüdieron a la estación 
el Ayuntamiento, las autoridades civi-
les, de la Marina y del Ejército, repre-
sentaciones de entidades y un inmenso 
gentío. El recibimiento que se dispensó 
a la Legión fué verdaderamente apoteó-
sico. E l público prorrumpió en vítores y 
aclamaciones a España, a la República, 
pedidos automáticamente y los patronos 
procederán a nombrar los sustitutos. Los 
contraventores de esta norma serán ri-
gurosamente castigados. También ha da-
do orden por la que se llama a los ofi-
ciales de Complemento a prestar servi-
cio en las paradas de los "taxis" y se 
ordena que esta misma noche se reinte-
gren a los puestos. El servicio de tran-
vías circula custodiado por soldados. Se 
han establecido fuertes retenes y guar-
dias en los sitios estratégicos de la ciu-
ataques de reuma, 
y apoplejía? 
Son ya legión los médicos eminentes 
que lo aseguran, pero a condición—en LEON, 6.—En la carretera de Bonai 
los individuos que" presentan estas ca- ja Campo de Caso, en el lugar denoaiina-
racterísticas—de someterse a un régi- ¡do Puente Nuevo, un camión militar de 
men alimenticio apropiado y al mismo i Artillería, al hacer un rápido viraje para 
tiempo purifiquen la sangre en dlferen- | evitar el atropello a una caballería, ca-
tes períodos del año con el moderno y yó a unas tierras de labor situadas en 
sin igual eliminador de los tóxicos úri- ,un desnivel de cuatro metros. A conse-
cos llamado Uromil. ¡cuencia del accidente, de los 14 solda-
En los casos más rebeldes de artri- dos, que al mando de un teniente iban 
tismo, reuma, gota, mal de piedra, et- en el camión, resultaron gravemente he-
cétera, cuando todos los remedios han ridos y ocn conmoción visceral el cabo 
al Ejército y al Tercio. La banda de 
música del regimiento número 29 ínter- dad. Están preparados varios equipos de 
pretó el nimno nacional. E l paso de las Intendencia con objeto de encargarse de 
tropas por las calles resultó brillantísi-¡hacer el pan en el caso de que los pa-
mo, y desde los balcones se arrojaron maderos no entren al trabajo, 
infinidad de flores sobre los soldados. El Ayuntamiento, por su parte, ha 
adoptado las precauciones oportunas en 
todo lo que se refiere a Abastos, 
Los elementos de la J. A. P. y _ 
Vuelca un camión ocu- .ción Popular se han ofrecido a las au 
toridades para todo lo que sea necesa-
rio. Se han requisado numerosos camio-
nes y automóviles. Han sido detenidos 
de la fábrica de cervezas de Santa Bár-
bara, la Policía trabajaba activamente 
para descubrir a los autores, mas es-
tos trabajos hubieron de ser intensifica-
dos porque el día 2 del actual fué asal-
tada la casa de Banca de González del 
Valle y Compañía, sita en la calle de 
Juan de Mena, número 3. 
La incesante labor del personal de 
la Primera División ha dado por re-
sultado la detención de Bemardlno Sol-
dado Caramés, de veintisiete años, jor-
nalero; Manuel Riaño León, de cuarenta Oviedo, y 
y cinco años, jornalero; Salvador Rai-
mundo Aranda Garzón, de veinticinco 
años, jornalero; Manuel Navarro Gó-
mez, de treinta • cuatro años, jorna-
lero, y Fernando Sánchez González, jor-
nalero. La detención se llevó a cabo en 
el piso primero de la casa número 7 de 
la 1 lie de Rodas, donde todos ellos se 
hallaban hospedados. 
Femando Sánchez González, fué 
quien entró en la casa de Banca de 
González del Valle a cambiar un billete 
primero, y después, pistola en mano, y 
en unión de cuatro Individuos más. In-
timidó a los dependientes y a dos clien-
tes. 
Manuel Navarro Gómez fué uno de 
los cuatro individuos que penetraron en 
dicha casa de Banca, pistola en mano, 
con Femando Sánchez. 
Bernardino Soldado Caramés, pene-
tró en las oficinas de la fábrica de cer-
vezas de Santa Bárbara. Amenazó con 
uña pistola al cajero, le obligó a abrir 
la caja y se apoderó del dinero que ha-
bía en ella y del que se guardaba en 
el cajón de una mesa para el pago de 
jornales. Hecho esto, obligó al cajero 
a penetrar en un cuarto interior. 
Riafio y Aranda son anarquistas, el 
primero de acción y organizador de he-
chos análogos al que se les Imputa, y 
se tiene la evidencia de que tomaron 
parte en los dos atracos referidos. 
Femando Sánchez tiene anteceden-
tes como autor de un atraco cometido 
en Sevilla, y Manuel Navarro es anar-
quista peligroso. Todos ellos han sido 
puestos a disposición del juez militar de 
guardia. 
La Policía busca a dos individuos que 
formaban parte 'e la banda y que hu-
yeron al tener noticia de la detención 
de los anteriores. Todos ellos estaban 
afiliado? a Falange Española, por cuya 
modlación fueron colocados en la con-
t ta de pescado de la estación de 
Atocha. 
responsabilidades 
E l juez especial, señor Alarcón, es-
tuvo toda la mañana en su despacho 
estudiando los documentos del vapor 
"Turquesa", que le han sido enviados 
por el ministerio de Marina. De este 
estudio, según nuestras noticias, se de-
ducirán responsabilidades que causarán 
sensación cuando puedan r~- Rftnpei 
mergue, ambás Cámarrs levantaron la 
--jsión en seña! de duelo. 
V uñera}ez - ^ Tovincias 
MEDINA DEL CAMPO, 6.—El 8 del 
ctual y costeado por Acción Populu 
toiresTos últimos qvíe"'aquena en que 1 Agraria, en Medina del Campo se «!«. 
se justifique plenamente que algún brará un 6olemne funeral Por ^ ^ 
miembro de la Directiva no podíc. tener 
conocimiento del hecho del depósito. Es-
to es, que mientras no se pruebe lo 
contrario, la presunción será de res-
ponsabilidad criminal para todos los 
directivos. 
Se entenderá por depósito de armas 
de fuego, la tenencia de más de tres 
armas de dicha clase en el propio do-
micilio en lugar distinto del mismo, sin , 
la guía y la licencia, y asimismo la bre el diputado don Ramón Molma. Des-
: e . y, "v-ci v-o., j oués se organizo una manifestación, qui 
tenencit de seis ( más armas en un 1 
p  el eterno 
descanso de las almas de los jefes, oí 
cíales, clases e individuos del Ejérdto 
y de la fuerza pública en general, ad' 
como de las demás víctimas inmolad* 
por la pasada revolución. Tendn'i lugar 
n̂ la iglesia Colegiata de dicha villa. 
TOLEDO, 6 —En el pueblo de Mora » | 
lan celebrado solemnes fnifrapios por h» 
— uertos en los sucesos revolucionarioí. 
Han asistido las autoridades y casi todo 
el vecindario. Pronunció la oración fúne-
mañana llegó, rroc dent 
a disposición del juez es-
cialista do acuella capital. "Avam-L . .:; 
ignora el nombre de dicho periodista, 
pero, según parece, está complicado en 
el alijo de armas de San Esteban de 
Bravia. 
Ha ingresado en la cárcel, a disposi-
ción del señor Alarcón, el contramaes-
tre del vapor "Turquesa", Vilasó. Este 
individuo ha sido detenido en Avilés. Era 
presidente de la Bolsa del Trabajo de 
Gijón. 
L a ruta del "Turquesa" 
mismo local, aun cuando se posean las 
gulas de pertenencias y las licencias 
de todas ellas. 
Art. 4.° En caso de reincidencia en 
el delito de mera tenencia de armas, al 
de culpable se le impondrá la pena de pri-
lón mayor en su grado mínimo. 
La reincidencia en los delitos de de-
pósitos de armas o explosivos de los ar-
tículos tercero y once de esta ley se 
castigará con la pena de prisión mayor 
en su grado máximo, sin que pueda esta 
agravante ser compensada con ninguna 
clase de atenuantes. 
Art. 5.° Los procesos incoados por 
delitos definidos y castigados en la pre-
sente disposición se tramitarán en la 
forma que prescribe el título tercero, li-
bro cuarto, de la ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 
Al sumario ha unido el señor Alar-
cón un mapa construido por él mismo, 
que contiene detalladamente la ruta se-
guida por el vapor "Turquesa" desde 
Cádiz hasta San Esteban de Bravia. En 
dicho mapa hay unas acotaciones en las 
cuales se marcan los días de marcha y 
de los vientos que corrieron durante la 
travesía, para así poder determinar el 
camino seguido por el barco y el tiem-
po que empleó en recorrerlo. E l principal 
objeto de la constmeción de este mapa 
ha sido aclarar las contradicciones en 
que incurrió en su declaración el capitán 
del vapor "Turquesa", ya que éste ase-
guró que se dirigió de Cádiz directa-
mente a Burdeos sin tocar en Asturias. 
Para ser esto verdad hubiera sido pre-
ciso que el "Turquesa" hubiera llevado 
una velocidad de ocho millas a la hora; 
pero, como es sabido, el barco tuvo que 
hacer reparaciones en calderas y tubos, 
y, por lo tanto, teniendo en cuenta, ade-
más, el tiempo que hubo que descontar 
por haber estado en Ferrol reparando, 
la velocidad máxima que pudo alcanzar 
era de seis millas a la hora. 
Declaran los corresponsales 
de Madrid en Barcelona 
ftfrvin 'El entusiasmo fué indescriptible. Los le 
H U l d igionarios son muy agasajados. 
La fabricación privada de 
armas y municiones 
pado por soldados 
LOS elementos de ia J . A . p. y de A C - ! Se discutirá el problema separa-
damente para llegar pronto 
a un Convenio 
G I N E B R A , 5.—Hénderson, presidente 
como extremistas. 
Trabajan todos los obre-
unos 20 individuos y siguen practicándo , . 
se detenciones de elementos conocidos !de ^ Conferencia del Desarme, ha con 
vocado a la Mesa de la misma para el 
día 20 próximo, señalando como misión 
especial y urgente de la reunión venide-
ra el Convenio para regular la fabrica-
ción y el comercio privado de las armas. 
Según los círculos directores de la So-
ciedad de las Naciones, este problema 
debe ser discutido y resuelto sin esperar 
a los resultados de la Conferencia ge-
ros sevillanos 
SEVILLA, 6.—A pesar de las órde-
nes circuladas para declarar la huel-
BARCELONA, 6.—El magistrado que 
tiene a su cargo recibir declaraciones 
derivadas de las gestiones del juez es-
pecial de Madrid ha tomado hoy decla-
ración a los corresponsales en Barcelona 
de los diarios "A B C" e "Informacio-
nes". Las declaraciones de estos perio-
distas han sido bastante largas, y pa-
rece que han versado sobre las informa- [ 
clones publicadas por sus respectivos pe-
riódicos sobre las relaciones del señor ¡ 
Azaña con elementos de la Esquerra y] 
otros asuntos que pueden hacer referen-1 
cia al sumario que contra el ex presi-' 
dente del Consejo se sigue. Parece que¡ 
serán también requeridos para que pres-i 
ten declaraciones otros periodistas y 
corresponsales de diarios de Madrid. 
Art. 6." Los autores de los delitos de-
finidos y penados en esta ley permane-
cerán en prisión preventiva en todo ca-
so, siéndoles abonables ésta, en su to-
talidad, para la condena, cuando la hu-
biere. 
Art. 7." En la apreciación de las cir-
cunstancias modificativas de la respon-
sabilidad criminal y en relación con lo 
establecido en el número segundo iei 
artículo octavo del Código Penal para 
los menores de diez y sies años y sin 
perjuicio de ser entregados a los Tribu-
nales tutelares de menores deberán res-
ponder los padres o tutores con multas 
de 250 a 2.250 pesetas, que se aplicará 
al prudente arbitrio de los juzgadores, 
salvo el caso en que prueben plenamen-
te no tener conocimiento del hecho y 
haber prestado por su parte la debida 
vigilancia. 
Art. 8.° Para la entrada en el domi-
cilio de los particulares al efecto de 
practicar registros se requerirá siempre 
mandamiento judicial. 
Los locales de asociaciones en ningún 
caso se considerarán como domicilio 
particular, aunque se hallen habitados 
por éstos. 
Art. 9." Quedan exceptuados del 
concepto delictivo de los artículos an-
teriores la tenencia y uso de armas de 
caza que no sean de cañón rayado, asi ¡opongan a la presente ley. 
como la tenencia de las de valor artís- Art. 15. Esta ley comenzará a ^ 
tico e histórico, siempre que se acredi- |gir desde la fecha de su publicación 
te que el poseedor no las da otro desti-1 la "Gaceta de Madrid". 
>o dirigió a la casa-cuarvtel de la Guardií 
liyií, a la que dieron vivas y abrazaron 
ZARAGOZA, 6.—En CalaLayud se hai 
celebrado solemnes honras fúnebres poi 
los religiosos y demás víctimas de los pa-
sados sucesos. A la salida del templo, el 
público, entusiasmado, nrorrumpiñ envi-
vas al Ejercito y a la Guardia civil. 
En Zaragoza, en la parroquia de San-
ta Engracia, se celebraron por la Bufe 
na solemnes honras fúnebres por los 
ocho hermanos de la Doctrina Cristiana, 
asesinados en Turón. El templo estaba 
abarrotado de público. 
no que el puramente artístico o colec-
cionista. 
Art. 10 Cuando en un domicilio 
particular o establecimiento de cual-
quier género que no esté debidamente 
autorizado para el tráfico de explosivos 
se encuentren materiales de esta na-
turaleza, ya empaquetados como n»-
teria prima, ya manufacturados « 
forma de bombas u otras de naturale-
za análoga, en el caso de tenerlas su 
una precisa justificación, se castigan 
al culpable o culpables del hecho COD 
la pena de reclusión menor en su en-
do mínimo. 
Art. 11. Si las materias explosiva» 
a que se refiere el artículo anteno' 
fueran halladas en el domicilio de al-
guna Asociación, la pena señalada 
el artículo 10 se le impondrá a todos J 
cada uno de los miembros de la Ml 
directiva y a los empleados de la enu-
dad que tengan su domicilio en c! KX* 
social. . 
Art. 12. Los que fueren Prü(;esaJ* 
por los delitos a que se refieren los ^ 
artículos precedentes no podrán g" 
de los beneficios de la libertad cona-
cional. 
Art. 13. Los delitos previstos | F 
nados en la presente ley, P01 / " ^ 
rácter de permanente, se considera 
siempre flagrantes. ^ 
Las Asociaciones sobre las 9* ^ , 
cayeren alguna responsabilidad p» 5 
nencia de armas o explosivos 9eIr^ j 
sueltas, tanto si se encontraran ^ 
armas en su domicilio o fuera de • 
Art. 14. Quedan subsistentes^ 
disposiciones vigentes en cuantr 
F s m ÍÍ n e B i 
m 
.ga esta noche, no han ido al paro nin 
fracasado, el Uromil obra milagros. La Jesús Rodrigo y el soldado Luis Muñoz;|guno. Todos los panaderos han entrado'neral 
siguiente opinión medical es una prueba heridos leves, cuatro soldados; tres con al trabajo, tanto los afectos a la Con-! Hénderson ha dicho que las condicio-
del crédito de que goza entre los gran- ligeras heridas y varios con magulla- federación Nacional del Trabajo como ne? del. mundo en general aconsejan 
des clínicos: ¡miento general. Todos estos soldados que los socialistas y los comunistas. Tam 
"He ensayado el notable preparado están destacados en Bonar, fueron tras-1 poco se han retirado los "taxis" que 
atendió cariñosamente. 
Uromil en varios de mis enfermos, y en ladados a dicho pueblo, en donde se les i continúan en sus paradas. En Alcalá ôc Press 
todos he obtenido resultados sorpren-
dentes, especialmente tratándose de ma-
nifestaciones de carácter reumático y 
gotoso. Por la rapidez de su acción y to-
lerancia, aun en los estómagos más de-
licados, considero el Uromil el mejor an-
tiúrico de la farmacopea moderna, pues 
ningún otro me dió jamás resultados 
aplazar hasta el año 1935 la discusión 
del problema general del desarme.—As-
mi t í ^ 
Azaña declara otra vez 
Embajada para convencer 
al Rey de Siam 
BANGKOK, 8.—El presidente de la 
i , Asamblea del pueblo, el secretarlo ge-tan prontos y decisivos Lo recomiendo neral del de Estado ^ 
constantemente como tratamiento pre- cretar.o del Min/sterio de Neg¿cioa Ex. 
ventivo a los que van sujetos a la urt- tranjer0S( de Bangkok mañana, 
para entrevistarse con el rey de Siam 
y explicarle el alcance de las tres :e-
ye- que se negó a firmar. También le 
preguntarán cuándo piensa regresar a 
Bangkok. 
cemia, y sobre tojlo a quienes 
marcada tendencia a la apoplejía." 
Dr. ÍOSE PUIGCARBO 
Ex director de la Clínica Hidro-
terápica de Barcelona. 
El Tratado naval de Guadaira, que surte de pan en buena! 
cantidad a Sevilla, trabajan también en I 
todas las panaderías. Igualmente se han1 TOKIO, 6.—De la Agencia Rengo, 
abstenido de obedecer las órdenes de i Se cree saber que el Gobierno japo-
huelga y, por tanto, trabajan los depen- nés va a comunicar que denuncia el 
dientes de bebidas, de bares y restan-1 Tratado de Wáshington, como conse-
rantes y los camareros. cuencia del giro que han tomado las con-
Durante esta madrugada se están dis- i versaciones navales de Londres, 
tribuyendo las fuerzas del Ejército por A- pesar de esto, las autoridades na-
vales japonesas están completando las 
La misma Comisión del Juzgado ha 
estado a ver al delegado del Gobierno, 
señor Carreras Pons. Por hallarse au-
sente dicho señor no pudo declarar. 
También se trasladaron a bordo del bu-
TAIC de guerra "Alcalá Galiano", en don-
de prestó también declaración el dete-
nido Manuel Azaña. ampliando las que 
a tiene hechas. 
Los agentes que detu-
los centros oficiales, la Telefónica y los 
Bancos, pero no ocurre nada de parti-
cular y hasta ahora todos los obreros 
disposiciones de orden técnico correspon-
dientes 
vieron a Azaña 
BARCELONA, 6.—El Juzgado espe-
cial que actúa en Barcelona a las ór-
denes directas del señor Alarcón se per-
sonó esta tarde en la Jefatura para re-
cibir declaración a los agentes que in-
tervinieron en la detención del señor 
Azaña. 
Restablézcala BELLEZA NATURAL de 
sus Dientes...al Instante 
Empiece a usar Kolynos hoy mismo. Usté 
quedará sorprendida de la rapidez con V* 
restablece a los dientes manchados, su o 
lleza natural. 
Kolynos destruye las bacterias buc^ 
que manchan los dientes y causan la 
nes dental. Al empezar a usar ̂ o]^° 
notará inmediatamente en el espejo, 
notable diferencia. Sus amigas la ap^0-] 
ran también cada vez que usted se na-
Precio del Kolynos es solo Pesetas 
(timbre incluido). 
"NTLKOLYNOS 
• B • ' ' • ' " » | :> •ÍÍI;: | : • ::| "> •': • • B ' • B • B B * B-iBfl • « • B 5 1 B B .BiüBf IBil!IBil!!¡BiliHBlliilBii! 
" E ^ M M W M W I I «i • ÍII 1 •iiii• IIIII 1 \mm»msiüf?: 
¡ V I E I N A CHICl-rresenta 300 modelos en abrigos para señora; modelos de propaganda, 58 ptas. ¡VIENA CHIC! Mayor, 4> 
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esa " l E l Obispa de Oviedo falleció anoche en 
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Fué orofesor en las Universidades pontificias de T a r r a g o n a 
v Valencia y fundó en M ^ c i a el diario c a t ó l i c o " L a Ver-
dad" Un apostolado ejemplar en la d i ó c e s i s de Oviedo 
Desde 1932 era Consiliario de la Acción Católica de España 
Una enfermedad que desde hace 
L m p o había dejado sólo en manos de 
I la esperanza humana ha privado 
? 0J a la Iglesia española del Obispo 
h O v i e d o y consiliar * de la Acción 
ratólica en nuestro país. Mas si la 
U-dida es gravísima para España, de 
I odo especial ha de sentirse en Astu-
* privada de su pastor en momen-
C 'de suprema tristeza. Y bien pue-
C pensarse que los sucesos de esta 
i rovincia-tan recientes son que basta 
•P cordarlos sin enumeraciones — han 
elerado el desenlace, hiriendo con su 
¡timo golpe el corazón paternal y bon-
adosísimo del Obispo de Oviedo. 
Y de intento, al evocar las altísimas 
lldades del Prelado, comenzamos por 
C bondad suya, ya que se disfra-
aba con un exterior un poco adusto, 
«sobrio en las palabras y casi seco en 
leí ademán. No, ni el observador preci-
Ipitado, ni el primer venido, alcanza-
ban a comprender cuán grande era el 
corazón y cuán paternal el afecto que 
sentía el Obispo de Oviedo por sus fie-
;les. Mas sí lo conocían y lo aprecia-
ban los que vivieron cerca de él o hu-
bieron de trabajar poco o mucho a su 
¡lado. 
Más conocidos, porque se habían de-
'rramado pródigamente en libros y pas-
torales, eran su saber, su formación 
filosófica y teológica y sus grandes co-
nocimientos. Era hombre más dado a 
oración y al estudio que a la ac-
ción. Y esta solidez y esta densidad 
ie su espíritu cultivado al servicio de 
corazón, hacían del Obispo de Ovie-
un consejero inapreciable. 
Destacaba, sobre todo, la claridad de 
ideas en las cuestiones sociales. 
)iscípulo del inolvidable Cardenal Gui-
lla, colaborador suyo en la obra 
"Historia del pensamiento social", fué 
so de los primeros seguidores de 
Sn XIII, de quienes con más estu-
üo supieron sacar las consecuencias de 
doctrinas sociales del citado Pon-
íice. Y Dios le deparó en sus últimos 
5os, con la "Quadragesimo Anno", la 
itisfacción inmensa de ver confirma-
bas por la Santa Sede esas mismas con-
«ecuenclas. 
EL DEBATE participa en el dolor 
le toda la Iglesia española por la pér-
ida que sufre nuestro episcopado, y 
él y a los familiares del Prelado 
Merto les envía su expresión de pé-
''e. al tiempo que pide a los lectores 
oración por el alma del Obispo de 
sturlas. 
L a muerte 
lace. Al morir se hallaba rodeado de í-u 
sobrino don Juan y de las hermanas 
Jerónimas de la Adoración, cuyo Insti-
tuto había sido fundado por el Obispo. 
Al tener noticia de su fallecimiento acu-
dieron al convento de Jerónimas el mar-
qués de la Vega de Anzo y don Angel 
Herrera, presidente de Acción Católica, 
de la que era Consiliario el doctor de 
Luis y Pérez. 
Los tristes sucesos de Asturias, donde 
tantos afectos tenia el Obispo de Oviedo, 
han debido influir seguramente en este 
desenlace, a pesar de que se le ocultaba 
con toda prudencia la magnitud de los 
desórdenes revolucionarios. 
E l cadáver del doctor don Juan Bau-
tista de Luis y Pérez será trasladado a 
Oviedo probablemente mañana a una 
hora que todavía no se ha fijado. 
Datos b i o g r á f i c o s 
Anoche, a las diez, falleció en Madrid, 
" el convento de Jerónimas de la Ado-
Clón, calle de Méjico, 1, el Obispo de 
'iedo, doctor don Juan Bautista de 
y Pérez. 
Desde hace dos días el ilustre Prelado 
"irdaba cama víctima de una afección 
, 10nar que, complicada con anteriores 
encias, ha producido tan fatal desen-
Don Juan Bautista de Luis Pérez na-
ció de familia humilde en Burriana, pro-
vincia de Castellón y diócesis de Torto-
sa, el día 1 de abril del año 1874. 
Cursó con gran brillantez los prime-
ros años de la carrera eclesiástica en el 
Seminario de su diócesis y fué enviado 
a estudiar Teología en el recién funda-
do Colegio Español de Roma, el año 1892. 
Su laboriosidad y su talento le signifi-
caron bien pronto en aquella famosa 
Universidad gregoriana, adonde acudían 
millares de estudiantes de todo el mun-
do. Allí obtuvo más tarde el grado de 
doctor en Teología y en Derecho Canó-
nico, luego de haber alcanzado premios 
realmente extraordinarios y de haber in-
tervenido en actos académicos reserva-
dos siempre a las personalidades más 
relevantes. También, y con idéntica bri-
llantez, hizo en la Academia de Santo 
Tomás el doctorado en Filosofía. 
A su laboriosidad y talento se unía el 
ejemplo de un carácter extraordinaria-
mente humilde y bondadoso que le gran-
jeó la simpatía y la admiración de pro-
fesores y condiscípulos. 
Ordenado presbítero en Roma el 25 
de julio de 1896, regresó a España al 
siguiente año. E l Arzobispo de Tarra-
gona que conocía tan admirables cuali-
dades le encargó de la cátedra de Dere-
cho público eclesiástico en aquella Uni-
versidad pontificia. Fruto de sus expli-
caciones fué la publicación de un inte-
resantísimo "Cursus Juris Publici Eccle-
siastici", que ha servido más tarde co-
mo libro de texto en el Seminarlo ove-
tense. 
E n 1903 hizo oposición a la doctara-
lía de Murcia, y obtuvo la prebenda en 
brillantísimas oposiciones. E n esta ciu-
dad fundó el periódico católico "La Ver-
dad", que dirigió él mismo, y cuatro 
años más tarde obtuvo, por oposición, 
una canonjía en la Catedral de Valen-
cia. El1 entonces Arzobispo señor Guí-
sasela, le rogó en 1908 que se encarga-
ra de la dirección del diario católico "La 
Voz", y le nombró profesor de Derecho 
Administrativo de aquella Universidad 
pontificia., 
E n 1909 el señor Guísasela le nom-
bró Provisor y Vicario general de aquel 
Arzobispado. Fué cinco años más tarde 
Obispo titular de Dorilea y Auxiliar del 
de Toledo, hasta que en 1921 le preco-
nizaron Obispo de Oviedo. E l día 1 de 
febrero del siguiente año tomó posesión 
de esta diócesis, en la que actualmente 
seguía ejerciendo apostolado ejemplar. 
E n junio del año 1932 fué nombrado 
Por Pío X I Consiliario de la Acción Ca-
tólica de España. Sus cartas pastorales, 
discursos y conferencias, la eficacia de 
su labor humilde y abnegada, testimo-
nios de una inteligencia clarísima y de 
una sólida formación espiritual le va-
lieron en todo momento el cariño y la 
admiración de sus feligreses. Aquejado 
de una dolencia grave, que le ha obli-
gado desde hace algún tiempo a que-
brantar el ritmo de su labor constante, le 
sorprendieron los sucesos revoluciona-
rios de octubre en Pola de Cordón. Pe-
se a toda la prudencia y recato de sus 
familiares por ocultarle la magnitud de 
los sucesos, éstos han influido en su 
ánimo considerablemente. 
Entre sus numerosas publicaciones, 
exponente de un criterio social profun-
damente cristiano que defendía en con-
ferencias y artículos, figuran "La per-
sonalidad en la mujer" y unas pastora-
les sobre la Santísima Eucaristía y San 
José, que se publicarán en breve, revi-
sadas por él mismo. 
4 , 
t i . 
aSaban a Beelhoven los 
derechos de autor 
|UN F R A U D E ^ ^ T u Ñ A E S T A C I O N 
EMISORA D E R U S I A 
MOSCU. 6.—Al revisar, por orden de 
^autoridades superiores, la contabi-
propetre la emisora de "radio" de Dnie-
dire 0WSlt• 86 ha descubierto que sus 
f.0res estafaban al Estado, hacien-
,no^rar trechos de autor pagados 
art re de Beethoven, Chopin y Mo-
esL^emalversación ha durado bastan-
iclon8eS entre la comPlicidad de 111108 
I ^ *rios y la ignorancia de otros. 
^ ^ • ^ i l l W l l l l l I l H l 
i N e s f n i t a l e 
C a s a 
M a r i a n o 
U r i o 1 " 
Nombre comercial 
registrado) 
A B I Ñ A N (Za-
ragoza) 
randes viveros de 
•rboles frutales, de 
"rnamento. s o m 
ra, rosales, etc. Pi-
dan catálogo. 
Nuevo Tratado entre los 
E E . UU y Panamá 
WASHINGTON, 6. — Los Estados 
Unidos han anunciado oficialmente la 
existencia de negociaciones entre Nor-
teamérica y el Panamá para concertar 
un Tratado relativo a la zona del Ca-
nal. 
En los círculos políticos se declara 
que dichas negociaciones se encuentran 
ya en su fase final y que dicho Tra-
tado accede a la mayoría de las reivin-
dicaciones de la República panameña. 
En efecto, entre otras concesiones, 
quedará abolido el derecho que tenían 
los Estados Unidos para intervenir mi-
litarmente y el derecho de control so-
bre la telegrafía sin hilos y sobre la 
aviación. 
También quedará modificado de ma-
nera considerable el sistema de venta 
de mercancías por las cantinas milita-
res. 
; c B • • • • H ü H i a a a e 
Pruebas de aptitud para el 
ingreso en las Facultades 
• 
Los exámenes se verificarán en los 
meses de enero y septiembre 
E n este curso, por e x c e p c i ó n , los 
de enero se c e l e b r a r á n en mayo 
Los reprobados cuatro veces no po-
drán seguir estudios universitarios 
E l decreto de Instrucción pública so-
bre ingreso en las Facultades, aproba-
do en el último Consejo de ministros, 
dice así: 
"Las personas que se interesan por 
los problemas de la enseñanza, se pre-
ocupan de la preparación deficiente de 
los alumnos que hacen fracasar los más 
nobles propósitos de los profesores y de 
los propios alumnos, haciendo estériles 
los sacrificios del Estado por elevar la 
cultura nacional. 
Pensando en ésto y no en los egoís-
mos personales procura orientar sus re-
soluciones el ministerio de Instrucción 
pública en todos los aspectos de la en-
señanza, soportando resignadamente las 
protestas de los intereses particulares, 
porque sobre ellos están los del bien 
público. 
L a aplicación rígida del nuevo plan 
de Segunda enseñanza será fecunda pa-
ra que la cultura de los nuevos Bachi-
lleres les haga llegar en perfectas con-
diciones de preparación a los estudios 
superiores; pero es necesaria la mayor 
atención para los alumnos que actual-
mente ingresan en la Universidad, y 
aunque en fecha próxima se fijarán los 
años de escolaridad, los exámenes por 
grupos de asignaturas y otras reformas 
igualmente beneficiosas para la máxima 
cultura de los alumnos, es indispensable 
establecer anticipadamente las pruebas 
de aptitud para el ingreso en las F a -
cultades, con objeto de que los escolares 
a quienes afecte la reforma, tengan 
tiempo suficiente para la adecuada pre-
paración de sus estudios. 
Por todo lo expuesto a propuesta del 
ministro de Instrucción pública y Be-
llas Artes y de acuerdo con el Consejo 
de ministros, vengo en decretar lo si-
guiente: 
Artículo !.• A partir de la publica-
ción de este decreto, para ingresar en 
las Facultades universitarias, se some-
terán los alumnos a una prueba de ca-
pacidad ante un Tribunal constituido 
por Catedráticos de las Facultades de 
Ciencias y de Filosofía y Letras. 
Art. 2." E n cada Universidad se for-
marán los Tribunales que el rectorado 
estime necesarios en armonía con los 
alumnos que soliciten el examen de in-
greso. 
Art. 3.° En las Universidades donde 
no existan o no estén completas estas 
Facultades, se formarán por el rectora-
do los Tribunales, con catedráticos de 
la sección de Ciencias y de la de Filo-
sofía y Letras de los Institutos nacio-
nales, presididos por un catedrático de 
la Universidad. 
Aunque existan Facultades de Cien-
cias y de Filosofía y Letras, si por el 
número de aspirantes o por otras cir-
cunstancias los rectores estimasen ne-
cesario formar más de un Tribunal, po-
drán utilizar para éstos el profesorado 
de los Institutos nacionales. 
Art .4.° L a prueba de capacidad con-
sistirá en ejercicios escritos de redac-
ción en castellano y de traducción, con 
diccionario, del francés, y en ejercicios 
orales de cultura general de Historia, 
Geografía y Ciencias Físicas y Natu-
rales. 
Art. 5.° No habrá más calificaciones 
que las de admitido y no admitido. 
Art. 6.° Estos exámenes de ingreso 
se verificarán en los meses de enero y 
de septiembre. L a convocatoria para los 
exámenes se hará en los meses de di-
ciembre y de agosto. 
Excepcionalmente, en el curso de 1934 
a 1935, se verificarán en los meses de 
mayo y de septiembre. 
Art. 7.° Para tomar parte en estos 
exámenes será necesario tener la edad 
exigida para el ingreso en la Universi-
dad, estar en posesión del titulo de ba-
chiller o presentar con la solicitud el 
resguardo de haber hecho el depósito del 
titulo. 
Art. 8.° Los alumnos que hayan si-
do reprobados cuatro veces, perderán el 
derecho a ingresar en la Universidad. 
Art. 9.° L a aprobación del examen 
de ingreso sólo surtirá efecto para la 
Universidad donde se haya verificado, 
salvo que se haya aprobado ya, al soli-
citar el traslado de matrícula, un gru-
po de asignaturas correspondientes a 
cualquiera de las pruebas intermedias. 
Art. 10. Están exceptuados de esta 
prueba de ingreso los alumnos que ob-
tengan el título de bachiller por el plan 
de agosto de 1934. Igualmente están 
exceptuados los alumnos matriculados 
oficialmente en el primer año de Facul-
tad en el curso de 1934 a 1935, siempre 
que aprueben alguna asignatura en los 
exámenes de mayo o de septiembre." 
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Disgusto en Oseja (León) 
por falta de correo 
L E O N , 6.—La suspensión del correo 
de Oseja de Sejambre y Riaño, que ha-
bía de comenzar el día 1 del mes co-
rriente, ha causado muy mala impre-
sión y verdadero disgusto en la impor-
tante zona afectada por la medida. En 
los pocos días que han transcurrido se-
gún el régimen a que la región ha que-
dado reducida, ni el correo ni la Pren-
sa llega a los pueblos comarcanos a su 
tiempo. Tanto uno como la otra se re-
trasan varias horas y en muchos casos 
se reparten al día siguiente de la fe-
cha en que debieron ser entregados. E l 
vecindario de Oseja y el .de los pueblos 
perjudicados se lamenta de este trato 
que se da a la comarca, y se propone 
elevar una protesta en la que razona-
damente se expondrán los perjuicios que 
se irrogan a la región. 
AVILA, 6.—En Montuenga se amo-
tinó el vecindario porque un automóvil 
de la matrícula de Valencia atrepelló a 
un niño de seis años. L a Guardia Civil 
de Arévalo restableció la calma poco 
después. E l niño se halla en gravísimo 
estado a consecuencia de las heridas 
recibidas. 
Don José Ibáñez Martín, Hermano Mayor de la Hermandad de San 
Isidoro de Doctores y Licenciados en Ciencias y Letras 
L a Hermandad de San Isidoro acaba de asomarse a la vida pública 
Por boca de su presidente ha hecho una magníf ica profes ión de fe re-
ligiosa y patriótica. Bajo el signo de la catolicidad y de la cultura vie-
ne a llenar una labor de só l ido apostolado entre los intelectuales, y la 
figura de su presidente, catedrát ico de Geograf ía e Historia en el Ins-
tituto de San Isidro y diputado a Cortes por Murcia, es una firme ga-
rantía de que aquella labor será fructuosa. E l señor Ibáñez Martín, en 
su primera actuación pública al frente de la Hermandad de San Isi-
doro, ha prometido llenar un v a c í o de la bibl iografía española , tradu-
ciendo al castellano las obras del Santo Arzobispo de Sevilla, que por 
estar escritas en latín apenas son conocidas. 
E l subsecretario de Gobernac ión emi t i rá un informe so-
bre los servicios que revert irán al Ministerio. Inmediata-
mente el Gobierno a d o p t a r á medidas legislativas. T a m b i é n 
s e r á reorganizada la Pol ic ía de C a t a l u ñ a 
Ayer celebró su primera vista el Tribunal de Casación de Cataluña 
B A R C E L O N A , 6.—En el expreso de 
esta mañana llegó el subsecretario de 
Gobernación, don Eduardo Eenzo, acom-
pañado de su secretario particular. Fué 
recibido en la estación de Francia por 
el delegado del Gobierno en Cataluña, 
coronel de la Guardia civil y oficiales 
de este Cuerpo. Había, además, varios 
empleados del antiguo Gobierno civil y| 
de la Jefatura de Policía. • Gobierno en Cataluña ha manifestado 
E l señor Benzo descanso breves mo-
tiene un contenido relativo a la organi-
zación de la C. N. T. y a su actuación, 
se han dado las órdenes correspondien-
tes para depurar los hechos. 
El aprovisionamiento 
de carbón 
mentes en el Gobierno civil, y marchó 
después a la Comandancia militar, don-
de conferenció con el general Batet has-
ta la una y media de la tarde. A la sa-
lida, varios periodistas le interrogaron, 
y les manifestó que el motivo de su 
viaje a esta capital es la redacción de 
un amplio informe sobre todos aquellos 
asuntos que dependan del ministerio de 
la Gobernación y que actualmente tenia 
encomendados la Generalidad de Cata-
luña, ya que dichos servicios pasan de 
nuevo al Gobierno central. También es 
cuestión principal de su viaje estudiar 
la reorganización de la Policía de Bar-
celona. 
Añadió que algunas Comisiones habían 
manifestado su propósito de visitarle, y, 
al efecto, han sido citadas para maña-
na, de doce a dos, horas en que las re-
cibirá. Terminó diciendo que su propósi-
to era que. del informe que haga du-
rante su estancia en Barcelona, salgan 
inmediatamente medidas legislativas 
acordadas por el Gobierno de Madrid. 
BARCELONA, 6. — E l señor Benzu 
permaneció en el edificio del antiguo Go-
bierno civil hasta las seis de la tarde, 
hora en que salió a dar un paseo por la 
población y a hacer algunas visitas. Es-
tará en esta capital dos o tres días. 
E l comisario de E n s e ñ a n z a 
esta noche a los periodistas que se ha-
bla resuelto .avorablemente el aprovi-
sionamiento de c"i^ón para las fábri-
cas di gas y elec::i:idad, ya que hay 
quince mil toneladas de carbón de As-
turias, que se tendrán de repuesto para 
cualquier contingencia. 
i n c a u t a c i ó n de libros 
O L O S A R I O 
I N C O M O D I D A D 
Se dice: ¿ Quién puede, en horas de tan sacudida trágica inestabi-
lidad, encontrar paz de ánimo suficiente para consagrarse a las pu-
ras labores de espiritu? 
Se contesta: ¿Y ustedes se figuran que un Descartes o un Cer-
vantes meditaban y escribían en algún jardín de tranquila seguridad? 
Hay que resignarse. Una generación, la de nuestros inmediatos 
antecesores, pudo quedar viciada desde la niñez, en el dulce hábito 
de un mundo sin guerra ni revolución (sin guerra ni revolución apa-
rentes); en un mundo de higiene, de burocracias inamovibles y de 
Exposiciones Universales. 
Esto era bueno, pero esto pasó. Decidámonos de una vez para siem-
pre a hacer metafísica entre cañonazos, a bailar sobre el cráter de 
un volcán. Que, a lo mejor humea. 
Tal se ha hecho siempre, desde aquella grande paz, única en la 
historia, cuando el Imperio romano llegó a lo perfecto. Pero, aun 
entonces, fuera de los límites de Roma, Babel fermentaba. 
Desde aquella hora, no hay más remedio qus vivir con una parte 
del cuerpo en Roma, y otra, en Babel. Un poco a la manera de esos 
pasajeros del tranvía que, en día de aguacero, y montados a una 
plataforma repleta, colocan un pie en ella, el otro en el estribo y, 
mientras salvaguardan en lo posible la cabeza, reciben la lluvia so-
bre hombro y brazo y mano. 
Y que, en la incomodidad de su equilibrio, han de encontrar to-




Tendrá noventa diputados la Cámara portuguesa 
Ayer se publicó el decreto que regula las condiciones 
de los candidatos 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 6—Se ha hecho público el 
decreto en virtud del cual se disponen 
los requisitos que son necesarios para 
ser elegido candidato de la Asamblea 
Nacional, asi como se regula también el 
derecho electoral. L a Asamblea Nacio-
nal—según dicho decreto—se compone 
de 90 miembros, elegidos por sufragio 
directo de los electores. Pueden ser elec-
tos miembros de la Asamblea los ciuda-
danos portugueses que tengan la capa-
cidad electoral, sepan leer y escribir y 
no incurran en alguna de las incompa-
tibilidades que señala dicha disposición. 
No podrán ser elegidos los que no lle-
ven cinco años de residencia en Portu-
gal; los que no hayan prestado servicio 
militar; los que les esté prohibido re-
sidir en territorio nacional; los que en 
la fecha de la publicación del decreto 
se encuentren presos por delitos poli-
ticos o sociales o tengan la residencia 
fijada por disposición gubernativa; los 
que profesen ideas contrarias a la exis-
tencia de Portugal como Estado inde-
pendiente o relajen la disciplina social. 
La presentación de candidatos se hará 
con treinta días de antelación a la fe-
cha marcada para las elecciones. L a 
presentación consistirá en la entrega 
de una lista que contendrá los nombres 
de los 90 candidatos, y cada lista debe-
rá ir firmada por 200 electores por lo 
menos. A seguido, el decreto marca los 
casos y reglamenta las distintas situa-
ciones de los electos miembros de la 
Asamblea Nacional y los casos en que 
incurren responsabilidad y, por consi-
guiente, las causas que motivan su cese 
en el cargo. 
El Ejérci to y la Unión 
Nacional 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 6—Hoy, el ministro de la 
Guerra ha visitado el local social de la 
Unión Nacional, para devolver los sa-
ludos que este organismo le habla pre-
sentado. Con motivo de esta visita, el 
ministro de la Guerra pronunció un pe-
queño discurso, en el que ha hecho al-
gunas declaraciones políticas. Dijo que 
el Ejército ha prestado todo su apoyo 
a esta obra de verdadera renovación 
nacional. La Unión Nacional es una or-
ganización que no sustituye al Ejérci-
to, pero que permite realizar con toda 
su profundidad el programa político 
que nos hemos trazado. En verdad, ce-
nemos una gran doctrina representada 
por un gran hombre. Trabajemos todos 
para que esta doctrina tenga su com-
pleta y pura realización. 
Le contestó el presidente de la Unión 
Nacional con un discurso, en el que 
dijo que esta organización quería hacer 
presente al ministro para que lo trans-
mitiera al Ejército, que trabajarán lo 
neoesario para conseguir llevar hasta 
el fin su importante misión. Terminó 
B A R C E L O N A , 6. — E l señor Prieto 
Bancos, comisario general de enseñanza 
de Cataluña, ha recorrido hoy detenida-
mente las principales dependencias de 
la Universidad, permaneciendo un buen 
rato en la biblioteca. También fijó su 
atención en las obras que de un tiempo 
a esta parte se han realizado, asi como 
en las que actualmente se efectúan. 
Acompañaban al comisario general el 
rector y la mayoría de los catedráticos. 
Recibió más tarde a los periodistas, y 
les manifestó que estaba muy satisfe-
cho de la visita a los departamentos de 
la Universidad, habiendo podido apre-
ciar las mejoras llevadas a cabo y las 
que aún se están verificando, y que real-
mente es digno de elogio todo cuanto 
había visto, pues existe una enorme di-
ferencia de lo que es la Universidad de 
ahora a lo que era cuando él la conoció 
por primera vez. 
Un periodista le preguntó cómo que-
daban las oficinas del Patronato disuel-
to y qué era lo que se pensaba hacer con 
el personal empleado en ellas. E l señor1 
Prieto Bances eludió una contestación1 
categórica. 
comunistas 
B A R C E L O N A , 6.—La Policía ha ve-
rificado un registro en la biblioteca 
Europa y América de la R -.mbla, donde 
se incautó de una gran cantidad de 
libros comunistas. 
Entre lo decomisado figuraba una 
completa documentación, que, según se 
cree, pertenece a alguna organización 
comunista. 
Llegada de presos 
BARCELONA, 6.—Procedente de Vich 
han llegado tres autobuses llenas de 
detenidos de la cárcel de esta población, 
que ha venido recibiendo los presos de 
todos los pueblos de los alrededores com-
plicados en el movimiento revoluciona-
do. 
Sospechosos detenidos 
BARCELONA, 6.—Esta mañana, el 
sereno de Pedralbes vió a cuatro suje-
tos que le parecieron sospechosos. Al 
darles el alto se vió acorralado por loa 
desconocidos, uno de los cuales preten-
dió agredirle. E l sereno sacó su pistola 
y logró desarmarles y capturarles. 
BARCELONA, 6.—Esta noche se ha 
procedido a la detención del súbdito 
alemán Richard Fitz, que vendía el dia-
rio clandestino «A. I . T.» Este periódi-
co pertenece a la F A I . 
L a temporada del Liceo 
BARCELONA, 6.—Bajo la presiden-
cia del goneral Batet se han reunido en 
Capitanía representantes de las fuer-
zas vivas de la capital para tomar 
acuerdos referentes a la próxima tem-
porada del Liceo, a fin de que resulte 
una de las más brillantes. 
Galarza es conducido a La 
Alborea (Salamanca) 
ZAMORA, 6 — L a autoridad ha dis-
. . . . j , T puesto la madrugada pasada la conduc-
El subdirector de la Te-ici6n n T.a A I W ™ m..fnMa<in T W A™ 
l e fónica , detenido 
BARCELONA, 6.—Cumpliendo órde-
nes de la Audiencia militar, la Policía 
ha procedido a la detención del subdi-
rector de la Compañía Telefónica, señor 
Sigüenza; del jefe de entradas, señor 
Fontané; del jefe de conservación de la 
misma Compañía, señor Estruch. y de 
los apuntadores mecánicos, señores Ga-
rriga y Solsona. Según nuestras noticlaa, 
las detenciones están relacionadas con 
los últimos sucesos sediciosos. Los de-
tenidos ingresaron en los calabozos de 
la Jefatura. 
También, y por orden de los jueces 
militares, ha sido detenido Luis Martín, 
que fué nombrado por la Generalidad 
la noche del 6 de octubre interventor 
oficial de la Transradio y parece ser que 
interrumpió el servicio, desviándolo ha-
cia la Generalidad. E n un registro veri-
ficado en su domicilio se han encontra-
do dos pistolas automáticas y tres car-
nets de la masonería. También han sido 
detenidos dos individuos más dependien-
tes de la Transradlo. 
« « * 
BARCELONA, 6.—Por estar acusa-
dos por un capitán del Ejército, que ha 
declarado los vió en los últimos suce-
sos tirotear a la fuerza pública, han si-
do detenidos diez individuos, pertene-
cientes a una masa coral de San Ger-
vasio. También se ha practicado la de-
tención de dos somatenlstas de San Ger-
vasio, acusados de Jiaoer fuego contra la 
fuerza pública. 
* * * 
BARCELONA, 6.—Esta mañana se ha 
presentado en el cuartel del 7 ligero Fe-
lipe Mauri, acompañado de su chófer, 
con objeto de recoger su automóvil, 
que con motivo de los sucesos le había 
sido requisado. Por orden de la supe-
rioridad han sido detenidos ambos, y 
han pasado a disposición de la Audito-
ría, donde prestarán declaración. 
L a primera vista ante el 
Tribunal de C a s a c i ó n 
BARCELONA, 6.—En la sección ter-
cera de la Audiencia ha tenido lugar la 
primera vista ante el Tribunal de Casa-
ción de Cataluña. Presidió el señor Gu-
bert, con cuatro magistrados más. Se 
trata de una cuestión de competencia en-
tre el Juzgado de Instrucción de Barce-
lona y el de Puigcerdá. 
Diligencias sobre la C . N. T . 
a L a Alberca, custodiado por dos 
agentes, de don Angel Galarza Gago. 
L a Policía ha detenido a Manuel An-
tón, herrero, que construyó las bombas 
halladas en la isla del río, por encargo 
de Julio Alvarez, y las entregó a Celso 
Hernando, presidente de la juventud so-
cialista, que las cargó de metralla. Am-
bos sujetos han sido detenidos. 
Un extranj'ero indeseable 
A R A N J U E Z , 6.— L a Benemérita ha 
detenido al súbdito irlandés Enrique 
Llong, que inspiró sospechas. Declaró 
que había sido expulsado de Suiza y 
Francia y que lleva dos años en Espa-
ña. Ingresó en la cárcel hasta que sea 
puesto en la frontera como indeseable. 
Un comunista detenido 
H U E L V A , 6.—En Moguer ha sido de-
tenido un sujeto en cuyo domicilio se ha 
encontrado propaganda comunista y so-
cialista. 
Dos d e p ó s i t o s de dina-
mita en L a s Palmas 
L A S PALMAS, 6.—La Policía ha en-
contrado dos depósitos de dinamita de 
la que hace meses fué robada a la em-
presa Metropolitana Coppa. Con este 
motivo se han practicado varias deten-
ciones, entre ellas, la de Miguel San ta-
na Espino, en cuyo domicilio se encon-
tró uno de los depósitos. 
Y u g o e s l a v i a p i d e e n V i e n a 
u n a e x t r a d i c i ó n 
VIENA. 6.—Yuogeslavia ha presenta-
do la demanda de extradición del coro-
nel Percevich. que según las investiga-
ciones de la Policía fué quien designo a 
los tres terroristas croatas que debían 
asesinar al rey Alejandro. Estos tres 
teroristas estaban domiciliados en Hun-
gría. 
E l Gobierno austríaco ha contestado 
que estudiará la cuestión y procederá 
en consecuencia lo más pronto posible. 
E l coronel Percevich está reclamado 
también por el Gobierno francés. 
M u e r e u n b a n d i d o c u b a n o 
BARCELONA, 6.—Han pasado del 
Juzgado civil al militar las diligencias 
realizadas con motivo de una carta en-
viada por un tal Pacheco, de Sevilla, a 
un detenido por los sucesos revolucio-
narlos. Como quiera que dicho escrito 
declarando que el Ejército puede con-
tar con el apoyo incondicional de la 
Unión Nacional. A continuación se rea-
liz».' el nombramiento y toma oe pose-
sión de los miembros de las nuevas Co-
misiones políticas de la Unión Nacio-
nal, en cuyo acto también se pronua-
ciaron algunos discursos y se reiteró 
la adhesión al señor Oliveira Salazar 
y a la situación Jurídica de Portugal.— | 
Correia Marques. 
L A HABANA, 6.—E;i famoso jefe de 
bandidos Juan González, ha sido muer-
to esta mañana durante un combate ha-
bido entre los miembros de su banda y 
la i tropas federales. 
( i i - H H H n i i i f l i B n 
Miérco l e s 7 de noviembre de 1934 ( 6 ) E L D E B A T E M A D R I D — A ñ o X X T V . — 1 ^ ^ 
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Más de 800 bombas, descubiertas en Vizcaya 
D e e l l a s , 641 h a n s ido h a l l a d a s e n i a c a p i t a l , donde t a m -
b i é n f u e r o n o c u p a d o s m á s de c u a t r o c i e n t o s c a r t u c h o s de 
d i n a m i t a . H a n s ido d e t e n i d o s d i e c i o c h o e x t r e m i s t a s , c o n -
v i c t o s y c o n f e s o s de l a v o l a d u r a de u n p u e n t e 
C O N T I N U A E L T R A S L A D O D E P R E S O S A L " A L T U N A M E N D I " 
P r e s i d i ó el N u n c i o de S u S a n t i d a d 
y a s i s t i e r o n r e p r e s e n t a c i o -
B I L B A O , 6 . — E n la falda del monte,decido mucho. E n ella el s eñor Obis- nOS O f i c i a l e s 
Archanda, cerca de la barriada de casas i po felicita al gobernador por haber sa-
baratas de los obreros panaderos de B U - lido sólo ligeramente herido en el ac ? - R A N D E S O V A C I O N E S A L E J E R -
I M E O R A L ESTUVO L L E i 
DE F I E L E S EN LOS 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
La tranquilidad en toda Ley sobre la tenencia de 
cidente de a u t o m ó v i l en el que resulta-
ron, a d e m á s , heridas su esposa y algu-
nas otras personas que le a c o m p a ñ a b a n . 
A r d e un p a b e l l ó n 
bao, y enterradas a flor de tierra, han 
sido encontradas por la Po l i c ía cuarenta 
bombas cargadas, quinientas cincuenta 
v a c í a s y con el material correspondien-
te para cargarlas, cuatrocientos cartu-
chos de dinamita, centenares de fulmi-' ___ _ , . rt - *' ¡ " : ¡ 
nantes y otros efectos. i B I L B A O , 6 . - Comunican de A r n g o -
E n Baracaldo, cerca del campo d e ! m a g a que anoche, en la fábr ica de la 
fú tbo l del Asesarre, unos chiquillos han i A n ó n i m a L a Papelera E s p a -
, . , . „ , „„ . , '„„ ,Q>,,oc. ^ v ^ f o „ ñola, se dec laró un violento incendio, que 
encontrado entre unas zarzas ochenta y j . , , i . n 
u n a bombas careadas •' redujo a cenizas uno de los pabellones, 
u n a bombas cargaaas. E n alarmante del fuego, acu-L a Guardia municipal de Bilbao ha . . , „ . . r . „,,„ . , . . i • , J •TÍ.„ dió casi todo el servicio de Bilbao, que hecho entrega a la autoridad mil i tar de , , .. . , „ „ . . , 6 . . . " • o g r ó evitar que el fuego se propagara seis pistolas, ciento cincuenta y tres 
C I T O Y L A F U E R Z A P U B L I C A 
cartuchos m á u s e r , una bomba y otros 
efectos encontrados en distintos puntos 
de la capital. 
L o s Tque v o l a r o n u n puente 
B I L B A O , 6 .—Las fuerzas de la Guar-
dia civil que realizan operaciones de Po-
l i c ía en la zona minera, han detenido en 
el pueblo de Ortuella a diez y ocho in-
dividuos convictos y confesos de ser los 
autores de la segunda voladura del puen-
te de Nocedal, en la carretera de B i l -
bao a Santander. Algunos de dichos su-
jetos é s t á n t a m b i é n convictos de la vo-
ladura del puente de la mina francobel-
g a en la misma carretera. E n poder de 
l a mayor parte de los detenidos se han 
encontrado armas y cartuchos de dina-
mita. 
E n Portugalete se han efectuado esta 
tarde ocho detenciones relacionadas con 
los ú l t i m o s sucesos. E n poder de uno de 
los sujetos detenidos, llamado Cándido 
Asqueta, se han encontrado ocho rifles 
que guardaba en un pozo de su casa. 
E n t r e los detenidos hay t a m b i é n otros 
cuatro complicados en un contrabando 
de armas, cuyos detalles se t ra ta de 
especificar entre los pueblos de Elgo i -
bar y Santurce. 
E n L a s Carreras ha encontrado la 
Guardia civil noventa y dos bombas, no-
venta y seis cartuchos de dinamita y 
quinientos detonadores. 
E s t a tarde, a ú l t i m a hora, se ha he-
cho el tercer traslado de presos a l va-
por pr is ión "Altunamendi". L o s presos 
que se encuentran a bordo de este bu-
que suman cuatrocientos cincuenta. 
O t r a s c i n c u e n t a b o m b a s 
B I L B A O , 6. — E l teniente Izquierdo, 
del Cuerpo de Seguridad, y un cabo y 
dos guardias a sus órdenes han deteni-
do, en la calle de F e r n á n d e z del Campo, 
n ú m e r o 10, a Casimiro Hernando y a 
F ide l Merobio. E n la lonja que estos su-
jetos t e n í a n alquilada en dicha casa 
fueron encontradas cincuenta bombas 
cargadas. E s t e es el tercer hallazgo de 
explosivos que se encuentra en la mis-
m a calle. 
* * * 
B I L B A O , 6. — Por la Comandancia 
de Seguridad han sido puestos a dispo-
s i c ión de l a Comandancia mil i tar va -
rios individuos, en cuyo poder fueron 
encontradas veintisiete pistolas, mi l se-
tecientos cartuchos, tres r e v ó l v e r e s y 
ciento noventa y una bomba. 
F e l i c i t a c i ó n de l O b i s p o 
a l g o b e r n a d o r 
a otros pabellones. S in embargo, parece 
que las pérdidas son de gran importan-
cia. 
D o s b o m b e r o s h e r i d o s 
B I L B A O , 6 . — E n la calle del Gene-
ral Concha ha ardido esta tarde un 
pabel lón en el que estaban instaladas 
distintas industrias. E l pabe l lón quedó 
totalmente destruido y en la ruina los 
seis industriales que t e n í a n montadas 
sus instalaciones en el mismo. L a s pér-
didas se calculan en m á s de trescien-
tas mil pesetas. Durante los trabajo.1. 
de ext inc ión , que han durado seis ho-
ras, resultaron heridos, aunque de po-
Ayer , a las once de la m a ñ a n a , se 
ce lebró en la Iglesia Catedral un fu-
neral solemne organizado por el Cabi l -
do Catedral , en sufragio de las v íc t i -
mas de la revo luc ión . 
Asist ieron el Nuncio de Su Santidad, 
M o n s e ñ o r Tedeschini; el general Ins-
pector de la Guardia civil, s eñor Be-
día, en r e p r e s e n t a c i ó n del ministro de 
la Gobernac ión; el director general de 
Seguridad, el teniente coronel de C a -
rabineros, en r e p r e s e n t a c i ó n del inspec-
tor que se halla en Asturias; el Cabi l -
do de P á r r o c o s , los provinciales y re-
ligiosos de las Ordenes Religiosas, los 
profesores del Seminario, jefes y ofi-
ciales de la Guardia civil, de Asalto, 
de Carabineros y de Seguridad, gran 
n ú m e r o de guardias de estas fuerzas 
púb l i cas y numerosos fieles, que llena-
ban totalmente el templo. 
Ofic ió la misa el Canónigo señor Tor-
tosa, asistido por los s eñores P a l m a y 
Olivares. E l Nuncio de Su Santidad rp-
zó a l final de la misa el responso, can-
tado por la « S c h o l a Cantorum> del Se-
minario y los coros de la capilla de la 
Catedral . 
A l terminar el acto, numeroso públi ca importancia, dos bomberos. 
- Ico congregado a la puerta del templo 
España es absoluta 
S e c r e e q u e hoy v o l v e r á n a l t r a -
b a j o los e s c a s o s h u e l g u i s -
t a s de Z a r a g o z a 
— • » 
M a n i f e s t a c i o n e s del m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n 
armas en Francia 
Hoy se reunirá la ponencia 
ministerial 
Cerca de las dos de la madrugada, el 
ministro de la Gobernac ión recibió a los 
periodistas, con los que sostuvo una lar-
ga c o n v e r s a c i ó n . 
L o s informadores se refirieron a la 
huelga de Zaragoza y a las manifesta-
ciones que sobre ella hizo a l terminar su 
discurso el jefe del Gobierno desde el 
banco azul. E l señor Vaquero se r e m i t i ó 
a lo que dijo en los pasillos y repit ió 
que en Zaragoza se h a b í a n repartido 
unas hojas clandestinas por la C. N . T . 
decretando la huelga en protesta por las 
ejecuciones. 
— P o r lo v i s t o — a g r e g ó — y por la im-
presión que se ha tenido m á s tarde, pa-
rece que se trata só lo de una protesta 
con l a que la C . Ñ . T . quiere dejar con-
signado su sentir, sin pretender ir m á s 
allá. Claro que esto no se puede saber, 
pero e s t á n adoptadas todas las medidas 
para el caso que se quiera ir a la vio-
lencia y, claro es tá , que no c o n s e g u i r á n 
su propós i to . E s o que lo tengan muy pre-
sente ellos y quienes intenten algo con-
tra el Gobierno y el orden públ ico . L a 
noticia de esto la tenia yo desde las doce 
E l d i s t in t ivo de E s p a ñ a 
e n los " a u t o s " 
B I L B A O , 6 . — L a Comandancia militar 
de V i z c a y a ha prohibido que los auto-
m ó v i l e s lleven otra letra E , distintivo 
de E s p a ñ a en las placas, que no sea la 
trazada con caracteres latinos negros, 
de un trazo de ancho uniforme sobre 
fondo blanco, conforme a lo dispuesto 
en el Código de c irculac ión E s t a orden 
tiene por objeto el evitar que los ele-
mentos nacionalistas «iisen en sus "au-
tos" la letra E gó t i ca , distintivo de su 
nac ión Euzkadi , como lo v e n í a n ha-
ciendo. 
N a c i o n a l i s t a s d e t e n i d o s 
B I L B A O , 6.—Han sido detenidos los 
conocidos nacionalistas don Alfredo Ruiz 
del Cas taño , en su casa de Portugalete, 
y don Francisco Solozábal , en su casa 
de Guecho. Los dos son personalidades 
muy destacadas dentro del nacionalismo 
vasco. Se supone que la causa de estas 
detenciones es la misma que d e t e r m i n ó 
la de otras altas personalidades de es-
te partido. 
C o n d e n a c o n t r a c o n c e j a l e s 
B I L B A O , 6 . — E l gobernador civil, se-
ñor Valverde, ha recibido hoy una efu-
s iva carta del Obispo de la d ióces i s , 
doctor M ú g i c a , carta que dice ha agra-
n a c i o n a l i s t a s 
B I L B A O , 6 . — E l Tribunal de Urgen-
cia ha condenado a tres años , cuatro me-
ses y un día de s u s p e n s i ó n a todos los 
concejales del pueblo de Ibarrangue lúa . 
Tanto los procesados como los conde-
nados son de f i l iac ión nacionalista. 
E l juez especial, s eñor Ossorio, ha pro-
cesado por" abandono de funciones, a 
cuatro concejales del Ayuntamiento de 
Mallavia y a seis de Dima. 
B I L B A O , 6.—Ante el Tribunal de 
Urgencia se ha visto la causa por aban-
dono de funciones contra cinco conce-
jales, de f i l iac ión nacionalista, del pue-
blo de Güeñes . H a n sido condenados a 
tres años , cuatro meses y un día de 
s u s p e n s i ó n . 
del día, y c o m p r e n d e r á n que desde esa 
y grupos de estudiantes del Instituto hora he estado dando órdenes y adop-
l a s u s c r i p c i ó n p a r a l a f u e r z a p ú b l i c a 
E l ministro de Estado rec ibió ayer 
do importantes donativos para su en-
trega a don Alejandro Lerroux , como 
jefe del Gobierno, con destino a la sus-
cr ipc ión para la fuerza públ ica . Uno 
de é s t o s donativos, de cinco mi l pese-
tas, es de .a F e d e r a c i ó n Naranjera de 
Valencia, y el otro, de cincuenta mil, 
de la Sociedad A n ó n i m a Cros. Ambas en-
tidades han expresado su sentimiento y 
a d h e s i ó n a la obra pacificadora y de 
restablecimiento del imperio de la ley 
realizada por el E jérc i to y d e m á s fuer-
zas y por el Gobierno. 
* * * 
E l gobernador civil, s e ñ o r Morata, 
m a n i f e s t ó ayer que hab ía recibido las 
siguientes cantidades, que trasladaba al 
presidente del Consejo de ministros, pa-
r a engrosar la suscr ipc ión en favor de 
la fuerza: Ayuntamiento de Fuentidue-
fia, 575,25 pesetas; Ayuntamiento de 
Guadarrama, 1.002,25; Círculo Republi-
cano Radical de Mós to l e s , 100; Comer-
cial Pirelli , S. A. , 400 pesetas. 
Donativos recibidos en 
nuestras oficinas 
Suma anterior, pesetas 44.926,20.— 
Don F é l i x R o m á n y Luque, 50; señori -
ta Mar ía L u i s a Latorre , 10; d o ñ a Do-
lores Alvarez y otras, 10; una espa-
ñola, 25; A . M., 100; A. A . F . , 5; F e l i -
greses de Madrigal de la ' V e r a (Cá-
ceres), 70; G. C , 10; don Julio V a -
de San Isidro, ovacionaron a la fuerza 
púb l i ca y dieron vivas a los defensores 
de Eépaf ia . 
« * « 
E n la Escuela-Patronato de San R a -
fael se han celebrado las solemnidades 
religiosas anunciadas en memoria de los 
ocho hermanos de las Escuelas Cr i s t ia -
nas, asesinados en la cuenca minera de 
Turón . 
L a capilla de dicho Centro se hallaba 
materialmente abarrotada de públ ico, 
gran parte del cual hubo de permanecer 
en las g a l e r í a s exteriores sin poder pe-
netrar en el templo. 
Durante la misa de R é q u i e m , don Ro-
gelio J a é n , coadjutor de la parroquia de 
Chamber í , pronunc ió una p lá t i ca ensal-
zando la figura de los m á r t i r e s . 
Acto seguido se rezó el oficio de di-
funtos, terminado el cual desfilaron los 
asistentes que llenaron multitud de plie-
gos de firmas como expres ión de su pé-
same y adhes ión hacia el Instituto de 
los Hermanos de las Escuelas Cr i s t ia -
nas. 
D i c h a solemnidad fué presidida por 
el director de la Escuela-Patronato 
de S a n Rafael , en represen tac ión de los 
visitadores de Madrid y Valladolid, 
a c o m p a ñ a d o por los s eñores Santama-
r ía y Grac ia , presidentes de las Asocia-
ciones de Antiguos Alumnos de los Her-
manos de San Rafae l y Chamberí . 
* « « 
E n la iglesia del Sagrado Corazón de 
J e s ú s (Claudio Coello, 100) se celebra-
r á esta m a ñ a n a , a las diez, un funeral 
en sufragio de las v í c t i m a s de los suce-
sos revolucionarios y en especial por los 
ocho hermanos de las Escuelas Cr i s t ia -
nas y de los ingenieros don Rafae l Ro-
d r í g u e z Arango y don Miguel Durán , 
asesinados en Asturias , 
E s t e sufragio h a sido organizado por 
los antiguos alumnos del Colegio de las 
Maravil las . 
* * « 
H I N O J O S A D E L D U Q U E , 6 . — E n la 
iglesia parroquial se ha celebrado una 
misa de R é q u i e m por las v í c t i m a s de la 
revo luc ión . 
Acudieron m á s de cinco mil personas. 
Terminada la solemne función, el 
Ayuntamiento en pleno y toda la fuer-
za de Orden público, integrada por guar-
dias civiles, po l i c ías gubernativos, muni-
cipales y serenos y numeroso públ ico se 
dirigieron en m a n i f e s t a c i ó n a la casa-
cuartel. 
Don Francisco Varona, teniente de la 
Guardia civil, d ir ig ió la palabra a los 
manifestantes, a quienes a g r a d e c i ó su 
tando medidas. Sin e m b a r g o — a g r e g ó — 
parece que só lo en alguna fábr ica y so-
lamente un reducido n ú m e r o de obreros, 
ha atendido el requerimiento. Desde lue-
go, pueden ustedes asegurar que el mo-
vimiento se desarrolla pac í f i camente , y 
as í durante todo el d ía han estado abier-
tos los establecimientos y hasta han es-
tado funcionando los t r a n v í a s y han es-
tado igualmente abiertos cafés , bares y 
teatros, y la vida es absolutamente nor-
mal en la ciudad. No se sabe concreta-
mente s i los autobuses se han unido a 
los huelguistas. Por lo d e m á s , la activi-
dad es, como digo, normal y confío que 
los huelguistas, una vez transcurra el 
plazo de veinticuatro horas que han se-
ñalado, se r e i n t e g r a r á n a l trabajo. E n 
cuanto a l resto de E s p a ñ a no hay inquie-
tud. Acabo de hablar con los goberna-
dores de las provincias y me han infor-
mado que la tranquilidad es completa 
y que no hay anuncio de nada. 
U n periodista le dijo que el alcalde 
y los gestores del Ayuntamiento de M a 
drid estaban convocados para una re-
unión en el Municipio. E l señor Vaque-
ro c o n t e s t ó que esto no tenia nada de 
part icular y que, ante la posibilidad- de 
cualquier incidente, todos debían per-
manecer en sus puestos, como el Go-
bierno e s t á en el suyo. Ins i s t ió en que 
nada le cogerla desprevenido, y que, des-
de luego, si se trataba de alguna vio-
lencia, podía calificarse de fracasada 
desde su principio. 
E l o g i o s a l s e ñ o r G i l R o b l e s 
S e g u i r á n t r a t a n d o de l a c u e s t i ó n 
de C a t a l u ñ a 
Hoy, por la m a ñ a n a , se reunirá en la 
OtrO p r o y e c t o COn dlSpOSICIOneS Se- presidencia la ponencia ministerial para 
tratar de la c u e s t i ó n de Cata luña , 
L a c e n s u r a p a r l a m e n t a r i a 
Primeros éxitos de Iqj 
demócratas yanquis 
S e s o n t a h a n s ido elenido^ • 
o p o s i c i ó n S|i 
v e r a s a c e r c a del d e r e c h o 
de m a n i f e s t a c i ó n 
R e s p o n s a b i l i d a d c iv i l de q u i e n e s or -
g a n i c e n m a n i f e s t a c i o n e s s i n 
p e r m i s o 
P A R I S , 6 . — E s t a tarde han sido pre-
sentados a la Mesa de la C á m a r a dos 
proyectos de ley, el uno relativo a las 
manifestaciones en la v í a públ ica , y el 
otro relativo a l i Importac ión, fabri-
cac ión , comercio, venta y tenencia de 
armas. 
E l primero obliga a toda persona que 
tenga p r o p ó s i t o de organizar una ma-
n i f e s t a c i ó n a hacer una dec larac ión pre-
via. L a s intimaciones para disolver las 
manifestaciones son modernizadas y las 
sanciones, agravadas. 
E l proyecto establece la responsabi-
lidad civi l de los grupos que organicen 
una m a n i f e s t a c i ó n prohibida o no auto-
rizada. 
E n los casos graves el Gobierno podrá 
disolver por decreto las Asociaciones 
que por una resistencia organizada no 
persigan otros fines que el de quebran-
tar los principios de la ley. 
E l segundo proyecto prohibe en prin-
cipio la i m p o r t a c i ó n de armas y regla-
menta la tenencia de armas. Nadie po-
drá comprar un a r m a sin tener una 
a u t o r i z a c i ó n visada por el prefecto o 
por el subprefecto. 
Toda persona que en la actualidad 
posea armas habrá de pedir una auto-
r izac ión para poder conservarlas. 
L o s e s p a ñ o l e s d e t e n i -
dos e n O p o r t o 
O P O R T O , 6.—Los- dos individuos es-
p a ñ o l e s detenidos se l laman S i m ó n Cé-
sar Zorro y J e s ú s F e r n á n d e z Rodr íguez , 
ambos procedentes de Oviedo. 
S i se confirma que el dinero es pro-
ducto del robo, ambos individuos s e r á n 
considerados como delincuentes comu-
nes. 
E l l lamado Zorro era presidente del 
Sindicato de camareros y mozos de ca-
fé de Oviedo. 
V í a c o r t a d a e n I t a l i a por 
tidad de 120 pesetas que entregan para 
la fuerza públ i ca por nuestra med iac ión . 
He aquí la lista completa de esos do-
nativos: 
Hilario Manso, 25; J o s é Coco, 5; F r a n -
cisco González , 5; Roque González , 2; 
Casiano Otero, 2; Bonifacio Escudero, ¡T'fif,,,, OJ'^I.JZA. * " ¿ C ^ Q " f , T T o 7^, o. x / r . — a x/ro^nQ 9- r-rOCr™ p.ii o. actitud. Se v i toreó a E s p a ñ a y a la Guar 2; Marcos Marina, 2; Gregorio Gil , 2; i . . ' 
Mariano Virseda, 2; Francisco Grande, 
2; Es teban Vacas , 2; Sixto Sanz, 2; Juan 
Pastor, 2; Victoria Grande, 2; F é l i x C o n - , 
treras, 1; Basil io Lucía , 1; Alejandro de ¡ P ^ o j f ^ . ^ 
la Cruz , 1; S a l o m é Gil , 1; Licinio M a -
rina, 1; Marcelino López, 1; S i m ó n A n -
drés , 1; Es teban Gi l , 1; L e ó n Redondo, 
1; Gabriel Marinas, 1; Demetrio Sanz, 
1; Franc isco Polo, 1; V íc tor Enc inas , 1; 
Crispino Gi l , 1; Fructuoso Sanz, 1; L o -
renzo López , 1; Eugenio Manso, 1; Mi -
guel Manso, 1; Rafael Mart ín , 1; Vicen-
te Gi l , 1; Zoilo Borreguero, 1; B a l t a s a r 
Virseda, 1; Alfonso Martin, 1; Juan Gil , 
1; M a r t í n Gimeno, 1; Francisco Otero, 
1; B e r n a b é Gi l , 1. 
Fortunato García, 1; Antonio Per la -
do, 1; Pedro Otero, 1; E n c a r n a c i ó n E n -
cinas, 1; S imón A n d r é s , 1; A g u s t í n 
Mart ín , V, Constantino de la Cruz , 1; 
Juan de la Cruz, 1; Juan Mart ín , 1; Mi-
guel Marina, 1; Clementino Revi l la , 1; 
Felipe de Santiago, 1; V íc tor Domingo, 
l ¡ J u a n Gi l , 1; Manuel Gil , 1; Benja -
m í n Virseda, 1; Basilio Gimeno, 0,50; 
Lope Gimeno, 0,50; J o s é Mart ín , 0,50; 
Antonio de la Cruz, 0,50; Carmen Gi l , 
0,50; Aurelio García, 0,50; Domingo Se-
de Truchuelo, 50; unos auscr íptores , 
10; don Eduardo Ibarra , 100; dos días 
de haber de un comandante retirado, 
44.50; d o ñ a Nicas ia U r r a , 4; don A r -
mando D u r á n Miranda, 25; M. D., 15; 
señora viuda de Enciso, .40; don R a -
fael Hurtado y señoj-a, 1.000; J . T. , 250; 
don Arturo Mefset, 25; don Ensebio 
Juárez , 5; don Emi l io Romero, 100; doc-
tor Planas, 50; retirado de la Guardia 
Civi l , 2; Maruj i ta , 25; J . L . de J . A . , 5; 
s e ñ o r a viuda de Ranero, 250; M a r í a de 
los Angeles Vil lagrasa, 12,50; marque-
ses de Valdueza, 1.000; vizconde de la 
Armer ía , 100; don Trinidad Delgado 
Cisneros, 50; unos ovetenses, 250; ex-
c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa viuda de 
Figueroa, 1.000; n iña Mar ina Serrano 
Alfonso, 25; los vecinos de Torreiglesias, 
120,75. Total , 50.164,95 pesetas. 
L o s v e c i n o s de T o r r e -
te t e l egrá f i co del ministerio h a b í a con-
tribuido con un día de haber a la sus-
cr ipc ión en favor de la fuerza públ ica . 
* * * 
A V I L A , 6.—Los niños de la escuela na-
cional de Navaluenga han Iniciado una 
suscripción a favor de los n iños astu-
rianos, cuya recaudac ión alcanza ya una 
crecida cantidad. E l importe de lo re-
caudado será entregado a la Junta de 
protecc ión a la infancia, para que lo ha-
ga llegar a su destino. 
A V I L A , 6 — E l Colegio de Médicos ha 
hecho un donativo de doscientas cincuen-
ta pesetas con destino a la suscr ipc ión 
abierta en favor de la fuerza pública. 
Dicha cantidad es de los fondos genera-
les del Colegio. 
G I J O N , 6.—Lo recogido hasta ahora 
por la Junta del homenaje al Ejérc i to 
y a la guardia municipal que acaba de 
constituirse en Gijón, asciende a 17.103 
pesetas. E m c a b e z ó l a lista con 10.000 pe-
setas la Federac ión Patronal. 
S A N S E B A S T I A N . 6.—El Ayuntamiento 
ha acordado contribuir con 25.000 pese-
tas a la suscr ipc ión en beneficio del mu-
nicipio de Oviedo; solicitar el indulto de 
los reos condenados a muerte y felicitar 
al gobernador por su ac tuac ión en los 
ú l t imos sucesos. 
H U E L V A , 6 .—El gobernador ha conce-
,dido autorización para que el domingo 
rmo Otero, 0,50; Fernando Redondo, | pr5xim0 se celebre la fiesta de la Flor 
0,50; Fernando Revil la, 0,50; Hi lar io len favor de los huér fanos ocasionados 
Diez, 0,50. 
Antonio Calles, 0,50; V í c t o r Sanz, 0,50; 
Bonifacio González , 0,50; Mariano V i r -
seda, 0,50; Anastasio Perlado, 0,50; 
Francisco Martin, 0.50; Vicente H e m a n -
lluerca y hermanos, 400; don Manuel govia, 0,50; Galo Pérez , 0,50; Tiburcio 
Pereda, 0,50; Pablo Gi l Marinas, 0,50; 
Daniel Gimeno, 0,50; Justo Gil , 0,50; 
Marcos Gil , 0,50; T o m á s Borreguero, 
0,50; Marcos Redondo, 0,50; Apol inar 
Gi l , 0,50; Calixto Postigo, 0,50; Marcos 
Segovia, 0,50; Marcos Gil , 0,50; Victo 
i g l e s i a s ( S e g o v i a ) 
E n la l ista anterior de donativos re-
cibidos en nuestras oficinas f igura uno. 
dizno de m e n c i ó n m á s extensa. Todos gunda l ista de donativos, 
Tos vecinos del pueblecito de T o r r e ó l e - o s e t a s 
por la revolución. 
V I G O , 6.—La suscripción en favor de 
'la fuerza pública alcanza la cifra de 
'92.500 pesetas. 
A L G E C E R A S , 5 — E l Ayuntamiento, 
do, 0,50; M á x i m o Mart ín , 0,50; N i c o l á s !en su ú l t i m a ses ión , ha acordado en-
Sanz, 0,50; Mar ía Gimeno, 0,50; Cons- cabezar una SUScripción para las víct i -
tantino Segovia, 0,50; L u i s Gil , 0,50; !mag qUe en defensa del orden sucum-
Antonio Marina, 0,50; Prudencio Egido, | bieron en ia reciente revuelta con 200 
0,50; Primo Revil la, 0,50; Es teban Ber-j p g g g ^ 50 el alcalde y 25 cada uno de 
nabé, 0,50; Segundo Encinas , 0,50; Ma- | l03 seia' gestores que componen l a Cor-
ximiano Pereda, 0,25; Victoriana G i l , iporac ión municipal. Los empleados de-
0,25; Luciano Pérez , 0,25. Total, pese- j a r á n un día de haber con el mismo 
tas 120,75. 
L a suscr ipc ión abierta por la C á m a -
r a Oficial de Comercio de la provincia 
de Madrid asciende, d e s p u é s de la se-
a 30.631.G5 
fin. 
L a C á m a r a de la Propiedad Urba-
na y otras entidades oficiales contri-
buirán t a m b i é n . L o s empleados de los 
Bancos Hispano Americano y Español 
de Crédito y los maestros de estas es-
cuelas nacionales dejarán el haber de 
E l subsecretario de Industria y C o - ' u n día como homenaje a la fuerza pú-
D e s p u é s s i gu ió comentando con los 
periodistas la s e s ión de Cortes. Se refi-
rió especialmente a l señor Gi l Robles, 
al que dedicó grandes elogios. A g r e g ó 
que, tanto anteayer como ayer, le h a b í a 
escuchado con gran emoc ión , con la 
misma que h a b í a oído a don Alejandro 
Lerroux, y que desde que e s c u c h ó a l 
señor G i l Robles en las Cortes Constitu-
yentes, h a b í a tenido gran confianza en 
él, confianza que, desde luego, nadie le 
podrá negar en estos momentos. 
A este respecto un periodista a ludió 
a la frase del s e ñ o r Guerra del R ío 
que h a sido tan comentada, a lo que 
el s e ñ o r Vaquero c o n t e s t ó : 
—Como que el s e ñ o r G i l Robles ha 
marcado hoy una fecha h is tór ica . Mer-
ced a estas dos fuerzas tan distintas, 
unidas por lo que tienen de común, de 
patriotas y de verdaderos d e m ó c r a t a s 
(no se puede dudar que lo que la Ceda 
pretende es una verdadera democracia), 
d a r á n a E s p a ñ a días de grandeza y de 
esplendor, de los que nuestra patria es-
t á tan necesitada. 
Otro periodista se refirió a l estado 
de guerra, diciendo que estaba a pun-
to de vencer el plazo, y el ministro de 
l a Gobernac ión c o n t e s t ó : 
— E s o quedó y a resuelto ayer en la 
C á m a r a . 
— ¿ H a b r á Consejo de ministros ma-
ñ a n a ? 
—Creo que no. T a l vez s e r á pasa-
do m a ñ a n a . M a ñ a n a lo que se reunirá 
es la ponencia que h a de estudiar el 
problema de Asturias y de Cata luña . 
Se prorroga el estado 
de guerra 
E n la "Gaceta" de hoy aparece un 
decreto de l a Presidencia, por el que se 
prorroga por treinta días , en todo el 
territorio nacional, el estado de guerra. 
Otro indulto 
el t e m p o r a l 
R O M A , 6 . — L a s comunicaciones fe-
rroviarias entre R o m a y N á p o l e s e s t á n 
cortadas a consecuencia de los d a ñ o s 
originados por el m a l tiempo. 
E n la r e g i ó n de Fross ine el canal 
grande que recoge las aguas de nume-
rosos p e q u e ñ o s canales se ha desbor-
dado. 
L a e s t a c i ó n de Cist ierna fué invadida 
por las aguas, y a consecuencia de ello 
han descarrilado varias m á q u i n a s . 
E l puente de una v í a f érrea que v a 
paralela a l Cana l ha cedido a l paso de 
un tren de m e r c a n c í a s que iba a poca 
velocidad, descarrilando la máquina y 
un v a g ó n , que cayeron a l canal. 
E l maquinista y el fogonero se sal-
varon. 
E l v i a j e del p r i m e r m i n i s t r o 
h ú n g a r o a R o m a 
R O M A , 6 . — L a idea principal que se 
deduce de los comentarios de Prensa 
italianos relativos a l viaje del señor 
Gomboes es que la amistad i t a l o h ú n g a -
r a puede consolidarse con el mejora 
miento de las relaciones entre Ital ia 
y la P e q u e ñ a Entente. 
H o m e n a j e en P a r í s a l 
A l abandonar su despacho oficial de 
la Presidencia el Sr . Lerroux ayer, a me-
diodía, dijo a los periodistas que había 
recibido durante la m a ñ a n a muchas vi -
sitas, entre ellas la de una Comis ión de 
la Academia de Medicina con el doctor 
M a r a ñ ó n , otra de ingenieros industria-
les, otra de contratistas de obras públi-
cas, otra de la A s o c i a c i ó n de ultrama-
rinos, que fué a entregarle un cheque 
de cinco mi l pesetas para la suscr ipc ión 
de la fuerza públ ica , y, por ú l t imo, al 
presidente de la Cruz Roja , general 
Burguete. 
—Noticias po l í t i cas no tengo ningu-
n a — a g r e g ó . 
U n periodista le dijo que, s e g ú n se 
aseguraba la noche anterior, el Gobier-
no se propon ía levantar la censura para 
las informaciones parlamentarias. 
— E s p o s i b l e — c o n t e s t ó — , Voy a vtr 
si r eúno m a ñ a n a el Consejo y, entre 
otros asuntos, trataremos de ello. S i es-
ta tarde no surge ninguna razón que lo 
impida, m a ñ a n a nos reuniremos. 
S e h u n d e ei p u e n t e r o m a -
no d e l V l o n t e _ F u r a d o 
A pr imera hora de la tarde recibió 
a los informadores el ministro de Obras 
públ icas , s e ñ o r Cid . Mani f e s tó que ha-
bía recibido un telegrama de Lugo en 
el que se le daba cuenta de que se ha-
bía hundido el h i s tór ico puente roma-
no de Monte Furado, el cual, al hun-
dirse, h a b í a desviado el curso del río 
Si l . E n el telegrama se solicita t a m b i é n 
que el ministro dé las órdenes m á s rá-
pidas posible a ñ n de evitar los per-
juicios que la desv iac ión del cauce de 
dicho río ocasiona a aquella comarca. 
L o s b a l d í o s de A l b u r q u e r q u e 
A l recibir ayer a mediod ía a los perio-
distas el ministro de Agricultura, les 
m a n i f e s t ó que había recibido la visita 
de una C o m i s i ó n de Alburquerque, que 
le hab ló del problema de los baldíos . E l 
ministro p r o m e t i ó a los comisionados 
que el Instituto de Reforma agraria 
d e s i g n a r á una Comis ión que visite aque-
llo reg ión y exponga las soluciones pei-
tinentes. 
T a m b i é n dijo el señor J i m é n e z Fer-
nández que sigue recibiendo reclama-
c.ones contra las disposiciones que re-
gulan la producc ión triguera. E n vista 
de ello, se ha visto obligado a imponer 
varias sanc ión 33 graves con arreglo a 
las disposiciones vigentes. Terminó di-
ciendo e ministro que e s t á dispuesto a 
continuar por este camino y que no ad-
m i t i r á recurso alguno contra las sancio-
ne- que imponga. 
A u d i e n c i a p r e s i d e n c i a l 
E l Presidente d: la Repúbl i ca recibió 
ayer a los siguientes s e ñ o r e s : don San-
tiago H e r n á n d e z , presidente de la Aso-
c iac ión nacional del Magisterio Pr ima-
rio, a c o m p a ñ a d o de una Comis ión de la 
misma; don Manuel García Rodrigo, don 
Gerardo Diego, del Instituto Velázquez , 
a c o m p a ñ a d o de don Julio Palacios, ca-
t edrá t i co de la Central, y a don José 
M a r í a Cervantes, don M o i s é s Garrido y 
a don Ignacio Pintado. 
E n G u e r r a 
U N C A N D I D A T O N E G R O R A p ^ 
E n d o s c o l i s i o n e s h a habido di 
s é i s m u e r t o s y ve in t i cua tro herliec|Ci, 
N U E V A Y O R K , O . - L o s p r i m ^ 
sultados proclamados hasta «h ^ 
las elecciones legislativas, Indlc"4 ^ 
gran victoria de los demócrata?1 11111 
todav ía son tan escasos, que nose ^ 
de intentar siquiera un cálculo 
ahora, 60 d e m ó c r a t a s y cinco re 4 
canos han sido elegidos sin oposic£lb!i, 
C a n d i d a t o r a p t ^ 
C H I C A G O , 6 . — E l d o c t ^ T ^ ^ T 
ñor King , candidato del Senado ha ^ 
hoy raptado por unos «gangsters» "f0 
rante las operaciones de escrutinio 
1 6 m u e r t o s yj4her id(> , 
N U E V A Y O R K , 6. — C ^ ^ T ^ 
Hazelton (Estado de Pensilvania) „ 
el pequeño pueblecito de Kelávr 
ha registrado un sangriento gucelí 
consecuencia de la campaña electown 
E n dicho pueblecito, que cuenU % 
poco m á s de seiscientos electores i" 
d e m ó c r a t a s h a b í a n organizado una'm»! 
n i f e s tac ión integrada por varios cem* 
nares de personas. Cuando los fflanj 
festantes pasaban ante el domicilio d»! 
jefe local de las fuerzas republicanai 
e s ta l l ó inopinadamente un nutrido tiro-
teo, a consecuencia del cual resultaron 
muertos catorce manifestantes. 
Otros catorce fueron heridos y ^ 
ducidos r á p i d a m e n t e al Hospital, donié 
varios de ellos agonizan. 
T a m b i é n con motivo de las eleccionti 
en las c e r c a n í a s de Sttle (Missouri), « 
reg i s tró , una col is ión, resultando doi 
hombres muertos y diez gravemente ht. 
ridos por unos individuos que queriaj) 
evitar que los negros hicieran uso de u 
derecho a l voto. 
L a s i t u a c i ó n financiera 
N U E V A Y O R K , 6. — L a sitiAdói 
ñ n a n c i e r a de los Estados Unidos en vis. 
peras de la contienda electoral acusa m 
déficit de 5.600.000 dólares para los velo, 
te meses que lleva de existencia el ae. 
tual Gobierno. 
E s t e se encuentra decidido, según h 
asegura, a gastar todavía seis mil mi. 
llenes de dó lares en la lucha contra li 
depres ión . 
. Se comprueba una cierta reanudación 
de los negocios y el dinero vuelve a 
circular, aunque con alguna timidez. Lu 
industrias pesadas siguen en un compáí 
de espera, y la producción agrícola se-
rá algo mayor que la de la temporada 
anterior, considerada algo débil. 
l i a s i tuac ión algodonera sigue sienlo 
inquietante, y los obreros continúan n-
clamando la semana de trabajo de trein-
ta horas. 
* * * 
N U E V A Y O R K , 6.—Las Bolsas per-
m a n e c e r á n cerradas durante las elec-
ciones. 
Mosley gana un proceso 
por difamación 
E l d i a r i o " T h e S t a r " condenado a 
5 . 0 0 0 l i b r a s de indemnizac ión 
E l ministro de la Guerra recibió las 
visitas de los generales F a n j u l y López 
Ochoa. 
E l s u b s e c r e t a r i o de l a 
r e y A l e j a n d r o 
P A R I S , 6 . — E l d ía 10 del actual, la 
pob lac ión de P a r í s rendirá un homena-
je a la memoria del rey Alejandro de 
Yugoeslavia. E n el Arco del Triunfo 
se e r i g i r á un catafalco, ante el cual, el 
Obispo metropolitano Eulogio rezará 
un responso. 
D e s p u é s se e f e c t u a r á ante el cata-
falco un desfile de los antiguos com-
batientes de la r e g i ó n de P a r í s . 
Fugitivos españoles a 
Orleáns 
P E R P I G N A N , 6 .— Sesenta y cuatro 
refugiados procedentes de E s p a ñ a , que 
se encontraban en esta capital, han 
marceado hoy por ferrocarril a Orleáns . 
L a g e n d a r m e r í a e inspectores de Segu-
ridad a c o m p a ñ a r o n hasta la e s t a c i ó n a 
los refugiados, e n t r e g á n d o l e s billetes 
individuales y un salvoconducto. Otros 
cuatro s a l d r á n m a ñ a n a para Nancy, y 
siete m á a para Orleáns . Es tos traslados 
tienen su origen en una reso luc ión del 
Gobierno francés , que prohibe a los re-
fugiados la permanencia al Sur del río 
Loire . 
Desastrosa ges t ión del 
A. socialista de Palma 
Hoy publica la "Gaceta" el decreto' ~7 T . 
por el que se indulta al marinero C a r - S o l ü de a l u m b r a d o publlCO dejo a 
los Casares Delgado de la pena de muer- d e b e r 2 1 2 . 0 0 0 p e s e t a s 
te que le fué impuesta, que se le con 
muta por la de rec lus ión mil itar per 
petua. 
Acción Agraria Manchega 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 6.—Han 
quedado constituidos en esta provincia 
los siguientes C o m i t é s de A c c i ó n Agra-
r ia Manchega, filial de A c c i ó n Popular: 
S á n c h e z Arroyo; vicepresidente, don 
J o a q u í n Ruiz G ó m e z ; tesorero, don Jo-
s é Antonio Ar ias Soria; secretario, don 
Francisco Torrijos Romero; vicesecreta-
P A L M A D E M A L L O R C A , 6 . — E l pre-
sidente de la Comis ión gestora munici-
pal ha dicho que se ocupa de la situa-
c ión e c o n ó m i c a del Ayuntamiento, que 
e s t á muy embrollada a consecuencia de 
la a c t u a c i ó n del Ayuntamiento anterior, 
constituido por socialistas y elementos 
de izquierda. E n t r e otras cosas se han 
dejado sin pagar los seguros contra ac-
cidentes de los obreros municipales, y 
las cuentas del alumbrado público as-
cienden a 212.000 pesetas. 
E l Ayuntamiento ha acordado nom-
brar ciudadano de honor a don Ale jan-
dro Lerroux , y se -recabará de todos los rio, don Feliciano Chaparro Clemente, 
y vocales, don Pedro Duro J iménez , ^ ¡ ¡ ¿ ¿ ¿ ¿ ^ ¿ ¿ " ¿ j — 
J u a n Alfonso Mayorales Palacios, don j0g.0 acuer(j0 
A g u s t í n Ar ias Clemente, don Pedro | 
Diaz-Cano Bel lón, don J u l i á n Torrijos 
Alamo y don Maximino de la Fuente 
L e ó n . 
Puebla de Don Rodrigo. — Presiden- L O N D R E S , 6 . — E s t a tarde, - i señor 
te, don R a m ó n Mart ín Herranz; vi- snowden pronunciaba un discurso en el 
cepresidente, don Amador Bermejo Gu- Cobden Club) en el cual atac5 vioien-
t i érrez ; tesorero, don Gregorio Guijarro; tamente la pol í t ica proteccionista del 
secretario, don Rogelio Covisa; vicese-; Gobierno nacional. 
S M D E N S E PUSO ENFERMO AYER 
SÍaS' h ^ Contribuido8^ f o r n a r 5 la Ucan-1 mercio, s eñor Arocena, m a n i f e s t ó a los bl ica por su heroico comportamiento. Ayuso. 
cretario, don Alfredo Guijarro, y voca-
les, don J e r ó n i m o Palomares, don Is i -
doro D o m í n g u e z Pedraza y don Mart ín 
Poco antes de terminar su oración, 
el s e ñ o r Snowden sufr ió un desvaneci-
miento y tuvo que abandonar el Club 
sin acabar su discurso. 
M a r i n a civil 
H a sido firmado y a por el Presidente 
de l a R e p ú b l i c a y uno de estos días sal-
drá en la "Gaceta" el nombramiento de 
subsecretario de la Marina civil a favor 
del c a t e d r á t i c o de Sevilla y actual sub-
secretario de Industria y Comercio don 
Mario Arozena. E l señor Arozena con-
t i n u a r á d e s e m p e ñ a n d o también la Subse-
cre tar ía de Industria. 
L o s c u l t i v a d o r e s de t a -
b a c o de G r a n a d a 
L a represen tac ión de fuerzas vivas de 
G r a n a d a que, a c o m p a ñ a n d o a los repre-
sentantes del Sindicato Tabaquero se en-
cuentran en Madrid gestionando l a reso-
luc ión de problemas del cultivo de ta-
baco en su provincia, visitaron ayer ma-
ñ a n a al subsecretario de la Presidencia, 
que les fac i l i tó una entrevista con el mi-
nistro de Hacienda, ante el cual presen-
taron un pliego de condiciones. De las 
cuatro conclusiones presentadas en el 
pliego, fueron aprobadas í n t e g r a m e n t e 
las dos ú l t i m a s , y el ministro promet ió 
resolver favorablemente las dos prime-
ras siempre que dificultades de orden 
t écn ico no lo impidan. 
Igualmente la citada Comis ión v is i tó 
d e s p u é s a l señor Gi l Robles, quien se 
in tere só extraordinariamente por sus 
problemas, que reconoció jus t í s imos , y 
p r o m e t i ó el apoyo de toda su minor ía . 
L a C o m i s i ó n de representantes de 
fuerzas vivas de Granada y del Sindicato 
Tabaquero fueron a c o m p a ñ a d o s de los 
diputados por Granada, señores Montes 
Díaz , Ruiz Alonso, Sanz Blanco, Moreno 
Dávi la , Morenilla, L a Chica, Cazorla y 
J i m é n e z Molinero; por el diputado de 
A. P . por Cáceres , señor Silva y por los 
s e ñ o r e s Igual, Díaz y Bedoya, diputados 
agrarios. 
L a c o n s t i t u c i ó n del A y u n -
L O N D R E S , 6.—Sir Oís Orwald M» 
ley, jefe de la U n i ó n de fascistas brití-
nicos, h a ganado el proceso por difi-
m a c i ó n contra el diario "The Star". 
E l Tribunal ha estimado, en efecto, 
que la i n t e r p r e t a c i ó n dada por dicho pfr 
riódico a unas palabras del señor M(* 
ley, c o n s t i t u í a una voluntaria tergiver-
sac ión de los conceptos, y ha concedí* 
al s e ñ o r Mosley una Indemnización di 
5.000 libras esterlinas. 
Homenaje al evangelizador ] 
de Australia 
V I G O , 6 . — E l Claustro del InstitutJ 
de Tuy ha acordado celebrar un hoinj 
naje popular a la memoria del ilui^ 
tudense padre Rosendo Salvado, eva* 
gelizador de Austral ia y Obispo 
Puerto Victoria de dicho territorW.^ 
ha nombrado una Comisión, la 
v a r á a la p r á c t i c a el proyectado no 
naje a l Insigne misionero al cual y ^ 
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Perinaer 
t a m i e n t o de V a l e n c i a 
Recibunos la siguiente nota: 
"Derecha Regional Valenciana se ha-
la en el deber de hacer constar ante 
la opinión valenciana su posic ión acer-
ca de los hechos. de m á x i m a gravedad 
pol í t i ca acaecidos ayer en el Ayunta-
miento de esta ciudad. 
Dispone el art ículo 46' de la ley Mu-
nicipal que en el caso de que se pro-
duzcan vacantes en n ú m e r o superior a 
la tercera parte de los concejales que 
integran una Corporación se cubrirán 
por e lecc ión parcial, si faltan m á s de 
seis meses para las elecciones mutiici-
Paies, y por des ignac ión del goberna-
dor, mediante nombramientos interi-
rne^es men0S de los citados seis 
t o ^ / v í i pr°ducid0 en el Ayuntamien-
f ? n , w nCÍf vacante3 en n ú m e r o su-
biertn ^ y 61 S o b e ™ a o r las ha cu-
Dierto por medio de nombramientos de 
interinos, que han recaído P ^ ^ i , 
te en personas afiliadas a los par 
po l í t i cos que integran la mayfÍobiei> 
nicipal. Luego, se estima por el "[ ^ 
no Civi l que faltan menos de se ^ 
ses para las elecciones mun. p ha¿erti 
otro caso no hubieran Podld.0 " 
los nombramientos de interinos-
criterio ha sido aceptado y * ? | J 3 
vechado por el partido de Union 
blicana Autonomista. . v jic 
E l a r t í c u l o 52 de la misma ,¡¿11» 
nicipal, de obligatorio cump enos » 
ordena que cuando falten m ^¡cH 
seis meses para las elecciones 
pales, las vacantes de alcalde ci-
tes de alcalde que se ProduzC pCej»ie* 
bran no por e lecc ión entre co ^ 
sino por d e s i g n a c i ó n automa u^ie^ 
habrá de recaer en los que 
obtenido mayor n ú m e r o de vo j f l 
Planteado este problema en 1 á( v-,. 
na de ayer en el Ayuntamiento ^¿1 
lencia, se d ió la anómala cirC^ci6n * 
de que hubo de ponerse a voi» . j 
se c u m p l í a o no la ley Mun,v£ gĉ  
m a y o r í a dictatorial g^bern .«ijidir * 
dó, por 35 votos contra 5. pres • r 10 
la ley Municipal, convalidada ¡̂,,5» 
leyes de la Repúbl ica . Se n d ^ 
pues, la m a y o r í a de la leg ^c^] 
publicana. Son nulos, por vlCl0csta CCH 
todos los acuerdos que tome ^ | | 
poración, constituida, des . na] 
modo faccioso. Derecha Re51°0 10 ^ 
ne a Valencia su juicio, ^por^'* 
puso ayer m a ñ a n a ante la l0 eT 
y ante el gobernador y coí" ¿e *\ 
pondrá ante la Sala de 10 pn pl ^ 
Audiencia, a la que acudirá, 
rreepondiente recurso." . J, 
L a j r i s i s d e j a j n * 
t r i a azuleief? 
D€gÍ0 
E l diputado de la Vercch* 
Valenciana s e ñ o r Martí lDdu% 
ayer m a ñ a n a al ministro de gpo 
señor Orozco, para Pedir .z^ a • j | 
por medio de una subvencioi, ^ 
dustria azulejera valenciana. .e p i 
viesa en estos momentos un 
í s e c o n ó m i c a . 
^ 2 
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L o c u r a f i n a l 
Tiempo revuelto el de ayer, reflejó 
¿ variante de su cielo nuboso, la di-
versa disparidad de sucesos de la jor-
Comenzó el Municipio a remediar los 
«flecos", esto es, a impedir el aban-
o de calas en la vía pública... y al 
smo tiempo empezó la demolición del 
los niños. La Comisión correspondiente 
resolverá el asunto en sesión privada. 
Así se acordó a propuesta del presi-
dente, señor Noguera. 
Tras unos ruegos del señor Gómez 
en favor de algunos pueblos que care-
cen de agua, se levantó la sesión. 
Se castigarán los fraudes 
de fluido eléctrico 
El gobernador civil manifestó ayer 
•Tucto, que ^ el fleco más largo y;que, a consecuencia del excesô  desear 
cala más molesta que puede presen-
t-r ei plano de la villa. 
Menos mal que el alcalde dispuso 
también la suspensión de las obras sin 
administración de la Casa de Campo, 
Ue quería convertir el viejo Ayunta-
q lento en la casa sin campo, a juzgar 
mr la cantidad de edificación inútil allí 
acumulada. 
Fué la nota simpática del día la vi-
Ita del Jefe del Estado al Hospital Mi-
de Carabanchel, donde alivió con 
(U presencia a tanto herido de la pa-
gada revuelta. 
Fuéi en cambio, la nota triste la 
agresión de unos pistoleros a la fuerza 
pública en las galerías del "Metro" de 
los Cuatro Caminos. 
Finalmente, anotaremos la pelea fut-
bolística del campo del Parral, con vic-
toria del Nacional sobre el Rácing san-
tanderino, y el entusiasmo público ba-
jo la lluvia torrencial. Esta es la nota 
de locura. 
Y a propósito. 
La Diputación provincial tomó el 
acuerdo importantísimo de adjudicar en 
seis millones de pesetas la construcción 
inmediata de nuevos pabellones en el 
gran Manicomio provincial. 
Puede decirse, sin temor a equivocar-
ae, que esto de la gran casa de "locos" 
de Madrid es de lo más "cuerdo" de 
cuanto se ha dispuesto ayer. Y hemos 
dicho "importantísimo acuerdo" porque 
nos interesa esa instalación, de la que 
Dios nos libre, pero a la que todos es 
tamos abocados en calidad de proba 
bles clientes. 
Nunca olvidará el abajo firmante una 
visita realizada hace algún tiempo a 
una casa de orates provinciana. E l di-
rector del Manicomio se deshizo en cum-
plidos a la puerta con el cronista. 
—Ya sabe usted que ésta "es su ca-
ía" y que tendré "mucho gusto" en ver-
le pronto por aquí...—OORBACHEN. 
Seis millones para el Ma-
ga en la red de distribución de la Unión 
Eléctrica Madrileña, se había produci-
do en la noche anterior una avería im-
portante, por incendio de los cables de 
salida de la fábrica de la calle de Ma 
zarredo, lo que había obligado a sus 
pender el servicio en Madrid, de dos a 
cinco de la madrugada. 
Reparados casi todos los cables de 
salida, quedaría, no obstante, sin energía 
en la noche de ayer el sector compren-
dido entre las calles de Toledo, Duque 
de Alba, plaza del Progreso, Magdale-
na, Ave María y paseo de las Acacias. 
Fueron tomadas las medidas necesa-
rias para intensificar la reparación a 
fin de reducir en lo posible la falta de 
alumbrado de dicho sector. 
El fraude tan excesivo que se come 
te produce una carga, que las Empresas 
de electricidad no pueden prever, y que 
da lugar a esta clase de averías. Dada 
la importancia del peligro, el goberna 
dor civil manifestó que castigará enér 




nicomio de Alcalá 
Ayer celebró sesión la Gestora de 
la Diputación. Duró apenas una hora. 
Se aprobaron sin discusión casi todos 
los dictámenes pendientes. 
El acuerdo de más trascendencia con-
sistió en adjudicar sin subasta las obras 
que restan por hacer en el Manicomio 
de Alcalá de Henares, al contratista 
que realizó las anteriores. E l costo de 
las obras asciende a cerca de siete mi-
llones, y su otorgamiento se hizo por 
unanimidad. 
Se aprobó el presupuesto y pliego de 
condiciones del camino vecinal de Ví-
Uarejo de Salvanés. El tipo de la su-
basta será de 42.723 pesetas. 
Quedó sin resolver la sustitución del 
personal recaudador de cédulas. Se 
acordó jubilar al señor Molás, decano 
del Cuerpo Médico de la Beneñcencla, y 
cubrir su vacante con el doctor Goya-
nes. 
Se puso otra vez sobre el tapete el 
asunto del Colegio de Pablo Iglesias. 
El señor del Pino ratificó sus afirma-
clones anteriores acerca del desastroso 
funcionamiento de este Centro cultural 
e insistió en la necesidad de ventilar de 
"na vez y para sie pre el enojoso pro-
Diema. En igual sentido se manifestó 
f" señor García Trabado. Afirmaron que 
no se puede consentir que el profeso-
rado de este Colegio siga haciendo ex-
perimentos de educación marxista con 
La Sociedad Española de Antropolo-
gía, Etnografía y Prehistoria ha cele-
brado sesión, bajo la presidencia del pro-
fesor Hugo Obermaier. 
E l señor Bauer entregó, con destino 
a la Biblioteca, un ejemplar de su obra 
"Fray Francisco Ximénez. Colonia tri-
nitaria en Túnez". 
E l profesor Obermaier dió cuenta del 
descubrimiento de nuevas localidades de 
arte rupestre levantino, y después pre-
sentó a la Sociedad un vaciado de un 
cráneo humano fósil de Europa Central. 
Fué hallado en Steinheim, a 30 kilóme-
tros de Sttuggart, en una grava a siete 
metros de profundidad, junto con fauna 
del tercer período interglaciar. 
Es un fósil sumamente interesante por 
su gran antigüedad y porque, relacio-
nado con ciertos caracteres con la raza 
de Neanderthal, por su pequeña capaci-
dad craneana se enlaza con los pigmeos 
actuales, y por los caracteres de la cara 
y de la base del cráneo con las razas del 
Paleolítico superior. 
La Sociedad acogió con interés la con-
ferencia de su presidente, que fué muy 
aplaudido y felicitado. 
Conferencias sobre la Argentina 
dar cuenta al ministerio de Agricultura 
de lo que significa la Asociación. 
También ha acordado pedir a los pe 
riódicos agrícolas o que tienen páginas 
de tal especialidad, los datos ya sollci 
tados para que el Ponente español pue-
da presentar debidamente su informe a 
la Exposición Internacional de Prensa 
Agrícola, que se celebrará en Bruselas 
en 1935, con ocasión del Primer Congre-
so Internacional de Prensa Agrícola. 
Finalmente, acordó repartir entre sus 
miembros las ponencias sobre Contratos 
fie Trabajo de Periodistas Agrícolas y 
sobre Bibliotecas y Museos Agrícolas, 
para que las observaciones que hagan 
aprovechen a los Ponentes generales. 
Estadística de mortalidad 
tro de instrucción Pública 
En la mañana de ayer visitó al mi-
nistro de Instrucción pública, una Co-
misión del Consejo directivo de la Con-
federación Católica de Padres de Fa-
milia. 
El presidente, señor conde de Trí-
gona, entregó al señor Villalobos una 
exposición concebida en los siguientes 
términos: 
«La Confederación Católica de Pa-
dres de Familia, obedeciendo a cons-
tantes requerimientos ' que recibe en 
estos días, se considera en el deber de 
exponer al señor ministro de Instruc-
Se encuentra en Madrid la esposa del 
notable poeta y periodista argentino 
don Máximo Soto-Hall, La señora An-
ny de Soto-Hall es una distinguida da-
ma, nativa de Guatemala, notable es 
critora también y conferenciante. En 
nuestra capital, donde le deseamos muy 
grata estancia, se propone dar una se 
ríe de conferencias sobre la vida en la 
República Argentina. 
Conferencia de don Car-
los Laffitte 
Esta tarde, a las siete, en el domici-
lio de la Asociación Central de Ingenie-
ros Industriales (Alcalá, 47) pronuncia-
rá una conferencia sobre los "Vehículos 
empleados en la práctica de la locomo 
ción" el consejero de Industria e inge-
niero industrial don Carlos Laffitte. Es 
ta conferencia es la cuarta del cursillo 
sobre "El funcionamiento de la suspen-
sión de vehículos" organizado por la 
sección de Mecánica, Construcción y 
Transportes de la mencionada Asocia-
ción. 
Asociación de Prensa agrícola 
Esta Asociación, en su reunión últi 
ma, ha acordado gestionar varios bene 
fleios para los asociados; invitar a los 
periódicos a atender la educación del 
campesino, publicando páginas agrícolas; 
Según los datos proporcionados por el 
departamento de Estadísticas sanitarias 
de la Dirección general de Sanidad, el 
número de fallecimientos ocurridos du-
rante la semana que terminó el sábado 
día 20 de octubre, asciende a 212. De 
ellos el mayor número corresponden a 
enfermedades del corazón, y siguen los 
producidos por nefritis, hemorragia ce-
rebral, tuberculosis, cáncer y demás tu-
mores malignos y pneumonía. 
El mayor número de defunciones co-
rresponde a mayores de sesenta y cinco 
años, y el menor a los comprendidos en-
tre cinco a catorce años de edad. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Siguen sobre Euro-
pa las presiones bajas que lo ocupan 
desde el Báltico al Mediterráneo y pro-
ducen lluvias por todas partes y cielo 
cubierto. Las presiones altas están al 
Oeste de Irlanda. 
Por España ha llovido moderadamen 
te por todas las regiones. Aumenta la 
fuerza del viento por el Cantábrico y 
sigue el Poniente en el Estrecho. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima 12, mínima 6; Alge 
ciras, 18 y 11; Alicante, 19 y 11; Alme-
ría, 18 y 11; Avila, 7 y 3; Badajoz, 17 
y 8; Baeza, 11 y 5; Barcelona, 17 y 
12; Burgos, 8 y 4; Cáceres, 14 y 10; 
Castellón, 20 y 11; Ciudad Real, 13 y 
5; Córdoba, 18 y 10; Coruña, mínima 
9; Cuenca, 8 y 4; Gerona, 18 y 11; Gi-
jón, mínima 9; Granada, 12 y 8; Gua-
dalajara, 11 y 6; Huelva, 19 y 11; Hues-
ca, 13 y 5; Jaén, 14 y 8; Logroño, 14 
y 4; Mahón, 19 y 16; Málaga, 18 y 12; 
Melilla, mínima 14; Murcia, 20 y 7; 
Navacerrada, mínima 3 bajo cero; Oren-
se, 11 y 9; Oviedo, 14 y 5; Falencia, 
10 y 6; Pamplona, 15 y 6; Palma de 
Mallorca, mínima 13; Pontevedra, 14 y 
9; Salamanca, máxima 10; Santander, 
12 y 10; Santiago, 10 y 4; San Fernan-
do, mínima 13; San Sebastián, 16 y 11; 
Santa Cruz de Tenerife, mínima 18; Se-
govia, 10 y 2; Sevilla, 19 y 7; Soria, 
7 y 8; Tarragona, 17 y 11; Teruel, 10 
y 3; Toledo, 13 y 7; Tortosa, mínima 
10; Valencia, Í8 y 13; Valladolld, 12 y 
4; Vígo, 14 y 10; Vitoria, 11 y 7; Za-
mora, 12 y 1; Zaragoza, 15 y 9. 
Por la rectificación de la 
política escolar 
Han pasado ia noche en sus pues- El Consejo de la Confederación de 
tos el alcalde, ios tenientes de al- Padres de Familia visita al minis 
calde, los delegados y los jefes 
• de servicios 
Se estudiarán a fondo los proble-
mas y responsabilidades de 
la Casa de Campo 
Medidas para dar eficacia a. la ges-
tión municipal 
Bl Ayuntamiento participó de la ac-
tividad que, con ocasión de los rumores 
de huelga revolucionaria, se desplegó 
ayer tarde en el Gobierno civil, el edi-
ficio contiguo. 
Los tenientes de alcalde han perma-
necido desde media noche en sus pues-
tos y, a sus órdenes, la guardia munici-
pal. También han sido movilizados los 
delegados y los Jefes de los servicios. 
Están garantizados todos los de Indo-
le municipal. E l alcalde, señor Salazar 
Alonso, que ha tenido especial empeño 
en montar la movilización del Ayunta-
miento, ha recorrido en automóvil las 
Tenencias de Alcaldía, en visita de ins-
pección. 
Ha comenzado el estudio serio del 
problema de la Casa de Campo con el 
propósito de unificar el plan de obras, 
limitar los gastos y examinar las ya 
ejecutadas con ánimo de conocer su uti-
lidad y llegar, si fuere preciso, a exigir 
las responsabilidades que de ellas se de-
riven. 
El plan de obras de la 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Martes 6 de noviembre de 1934) 
Decididamente, la ausencia de los iz 
¿iuierdistaa del Parlamento ha parecido 
mal a la Prensa de izquierdas. Tan cie-
gos, tan desconcertados y tan aterrori-
zados están esos políticos; han sido tan 
imprudentes (en el mejor caso) y han 
jugado tan mal, que desde "El Liberal" y 
"La Libertad" les están dando lecciones 
de sentido común, por raro que esto pa 
rezca. A nosotros no es materia que 
nos Importe. Esos partidos, si no acu-
den a las Cortes, acaban de anularse, 
y, sí acuden, echan abajo todo aquello 
de la "ruptura de las instituciones" y que-
dan en un ridículo mortal. Cuando se 
han cometido errores tan graves como 
los de las izquierdas, es muy difícil re-
habilitarse en política. Pero, en fin, ahí 
van los consejos: 
"No compartimos de ningún modo el ción pública lo siguiente: 
La revolución y la Escuela criterio mantenido por las minorías re 
publicanas de oposición al no asistir a 
Es un hecho indiscutible la partici-
pación que en el movimiento revolu-
cionario han tenido algunos maestros 
nacionales. En Asturias y en otras re-
giones de España es público, además, 
la propaganda subversiva y antipatrió-
las sesiones parlamentarias. Eso no pue-
de ni debe ser. La función parlamenta-
ria no se puede dimitir en ningún caso. 
Demasiado sabemos que el régimen de 
censura puede, no sólo ahogar, sino, lo 
. que es pero, desfigurar la voz de los que taca que se ha estado haciendo desde ¿ , . „ ' 6 , . . , ^ m^hac Aannpias hablen, y que es molesto y es doloroso. 
Casa de Campo 
Se han suspendido todas las obras 
que se realizaban por administración di-
recta en la Casa de Campo y aquellas 
otras que el señor Muiño mandó ejecu-
tar sin acuerdo del Ayuntamiento. 
Por la tarde, reunióse la Comisión de 
Fomento, y en ella se acordó ordenar 
a las oficinas municipales que se haga 
una clasificación de todas las obras eje-
cutadas o en marcha, distinguiendo en-
tre las ejecutadas por administración y 
por concurso; las acordadas por el 
Ayuntamiento, las convalidadas por 
acuerdos posteriores a su realización y 
las que han obedecido al mero arbitrio 
del delegado socialista de Vías y Obras. 
A la vista de este informe, que se co-
nocerá dentro de irnos ocho días, se es-
tudiará el plan de obras y el de gastos 
de la Casa de Campo. 
Medidas para la eficacia en 
muchas escuelas 
Ante estos hechos, cuya transcenden-
cia nadie mejor que el señor ministro 
puede apreciar y que han producido 
justificado disgusto y alarma en la opi-
nión, es de esperar que se rectifique 
el sentido de una política escolar, que 
no supo impedir que aquella escuela 
laica, presentada al país como decha-
do de neutralidad dogmática, social y 
religiosa, se haya convertido en tantos 
lugares, en foco de sedición, en núcleo 
forjador de un ambiente de rebeldía 
contra los Poderes constituidos y los 
sentimientos de Patria y Autoridad. 
Reforma de los Conse-
Para hoy 
Asociación Central de Ingenieros In 
dustrlales (Alcalá, 47).—7 t., don Garlos 
Laffitte: "Vehículos empleados en la 
práctica de la locomoción". 
Asociación de Escritores y Artistas 
(Rollo, 2).—6,30 t, inauguración del cur-
so, don Jacinto Benavente: "Memorias 
de un madrileño". 
Academia de Dermatología y Slfllio-
grrafía (Sandoval, 6).—7 t., sesión cientí 
ñca. 
Cursillo de Cultura Religiosa (Cole-
giata, 15).—6,45 t., don Gregorio Sancho 
Pradilla: "Sagrada Escritura"; 7,30, don 
Benjamín de Arriba: "Teología Moral". 
Curso elemental de Psiquiatría (Facul 
tad de Medicina, Atocha, 106).—10 ma 
ñaña, doctor Olivares: "Sintomatología 
psíquica de las psicosis". 
Federación de Estudiantes Católicos 
(Mayor, 1).—6 t., inauguración del cur-
so de Religión y Moral. ( 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús 
(Claudio Coello, 100).—10 m., funeral por 
las víctimas de la revolución, organiza-
do por los ex alumnos del Colegio de 
Maravillas. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., Mr. Guinard: "Vidrie-
ras, tapices y esmaltes pintados en Ran-
cia en el siglo XVI" (con proyecciones). 
Instituto Pedagógico F. A. E . (Claudio 
Coello, 32).—7,30 t., don Nicolás Marín 
Nogueruela, curso sobre "La vida públi-
ca de Jesucristo". 
Los Cantores Ingleses (Residencia de 
Estudiantes, Serrano, 119).—6,30 t., re-
cital de madrigales y canciones. 
Sociedad Española de Historia Natu-
ral (Museo de Ciencias Naturales, Paseo 
de la Castellana).—6 t.. sesión científica. 
Sociedad Ginecológica Española (Es-
parteros, 9).—7,30 t., sesión científica. 
Otras notas 
la gestión municipal 
Para dar mayor eficacia y unidad a 
la política o gobierno de Madrid—mani-
festó ayer el señor Salazar Alonso—se 
reunirán frecuentemente con el alcal-
de los tenientes de cada uno de los dis-
tritos, los delegados de servicios y los 
presidentes de las distintas Comisiones. 
Como se sabe, la primera iniciativa 
que llevaron al Ayuntamiento los ges-
tores representantes de Acción Popu-
lar, fué la de estudiar un régimen de 
mayor eficacia en la gestión del Ayun-
tamiento, mediante la división del tra-
bajo y el destierro del parlamentarismo. 
Los "pedritos" 
Algún periódico—añadió el alcalde— 
viene hablando estos días de los "pedri-
tos", que así ha dado en llamar la gente 
a los cubos papeleros colocados en dis-
tintos lugares. Una de las cláusulas del 
contrato dispone que se colocarán en 
aquellos sitios, fijados por la Dirección 
de Vías y Obras, que no estorben a la 
circulación. He pedido el expediente; pe-
ro en él no figura dicho informe. Como 
he visto que, efectivamente, muchos so-
portes están situados en lugares que es-
torban a la circulación, he pedido el in-
forme técnico para revisar los emplaza-
mientos. 
Saneamiento del Cerrillo 
jos escolares 
Los K. . . j de Familia, demandan al 
señor ministro la adopción de medidas 
que corten de raíz el daño que a tra-
vés le la escuela se intenta hacer en 
las futuras generaciones de nuestro 
país. 
Además de la seria depuración y sa 
neamiento que es indispensable reali 
zar para impedir que la escuela y los 
centros de enseñanza de la nación, ac-
túen al servicio de tendencias y parti-
dos políticos simpatizantes con movi-
mientos antipatrióticos, como el que 
acaba de sufrir España, folicitamos del 
señ ministro que proceda a una reor-
ganización de los Consejos escolares. 
Estos Consejos, que tan amplias atri-
b-'.ciones disfrutan en la organización 
escolar, por su arbitraria constitución, 
no representa a todos los sectores in-
teresados por los problemas de la ense-
ñanza, ni responden al sentido social 
que los debe animar. 
Muchísimos de ellos, en Asturias par-
ticularmente se puede comprobar, es-
tán integrados por elementos afectos 
a la revolución. 
La opinión que en esta hora asiste 
al Gobierno, recibiría con aplauso las 
Iniciativas que adopte el señor minis-
tro, encaminadas a evitar que estos or-
ganismos sirvan también de Instrumen-
to a los inspiradores de movimientos 
revolucionarios que no pretenden otra 
cosa que producir quebranto a la so-
ciedr-1 y destruir a España. 
Sobre el Consejo Nació-
t e 
Exposiciones Romero y Rodríguez Cli 
ment.—Mañana, a las seis y media de la 
tarde, se inaugurarán en los salones del 
Círculo d» Bellas Artes las exposiciones 
colectiva y de pintura de don Vicente 
Romero y de Rodríguez Climent. 
La entrada será pública los días labo-
rables de seis y media a nueve de la 
noche, y los domingos, sólo por la ma-
ñana, de once a una. 
Confederación de Peluqueros y Barbe-
ros.—La Asamblea general extraordina-
ria convocada para los días 27 y 28 de 
noviembre en Madrid, se ha suspendido 
indefinidamente en atención a las pre-
sentes circunstancias. E l Comité Ejecu-
tivo de la Confederación hará publica 
la fecha en que haya de celebrarse di-
cha Asamblea general. 
J m m i n e | p r i n c i p e J z i d 
POR 
uel G. Bengoa 
M9 L e g a z a 
Man 
y J o s 
¡Divierta a sus niños! ¡Diviértase usted! 
Asistiendo mañana jueves a la repre-
sentación de esta obra, escrita especial-
mente para los niños. 
Un éxito clamoroso que lo atestigua el 
público que llena el teatro. Un triunfo 
personalísimo de un gran cantante: 
LUIS SAGI VELA 
Mañana jueves, a las seis y media. 
Reserve sus localidades. Teléfono S1204. 
B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
Los mejores, "AL ESPRIT". Carmen, 8. 
W O Ó D S 
SASTRE DE SESORAS. Especialidad en 
toda clase de abrigos. Conde Xlquena, 6. 
de San Blas 
Refirióse, después, a varias Casas de 
Baños que han sido terminadas; aunque 
no abiertas. Se debe esto a la falta de 
consignación en presupuestos para ma 
terial y personal. 
El teniente de alcalde del distrito dei 
Congreso, señor Aleix, se propone des 
alojar urgentemente de sus posiciones a 
los "trogloditas" del Cerrillo de San 
Blas, como medida de B&nldad y de ur-
banismo. 
Los pagos a ia Diputación 
Según una nota facilitada por la In-
tervención municipal sobre el estado de 
cuentas entre el Ayuntamiento y la Di-
putación, aquél ha satisfecho a ésta a 
lo largo del año en curso 951.763 pese-
tas, y quedan por entregar todavía has-
ta fin de año 1.404.984. 
Baja veinte céntimos la 
carne de cerdo 
nal de Cultura 
Queremos recoger también en estos 
momentos un clamor extendido por to-
do el país respecto a la actuación del 
Consejo Nacional de Cultura. Para que 
sea «nacional» esta Corporación, deben 
desaparecer de ella los elementos, que 
lejos de llevar a la enseñanza Ideales 
racionales, se inspiran por criterio de 
secta o de partido. Para que sea «de 
Cultura» pedimos que el Consejo esté 
integrado por valores y capacidades re-
conocidas que puedan acreditar ante el 
país una labor técnlcr y pedagógica, 
que hasta ahora en este superior orga-
smo ha sido desconocida. 
Asimismo reiteramos nuestra aspira-
ción de que sean admitidas en esta Cor-
poración representaciones sociales que 
hagan efectiva la cooperación de la So-
ciedad en los problemas de la enseñan-
za nacional. 
Contra la coeducación 
Así y todo, con esas y con mayores difi-
cultades hay que estar en el Parlamen-
to." ("La Libertad".) 
"Ayer se notó mucho la falta de esas 
minorías. Son el contrapeso indispensa-
ble para que las derechas frenen sus ím-
petus y para que el Gobierno pueda des-
envolver con mayor desembarazo su po 
lítica de pacificación. Importa mucho, 
además, la vuelta de esas minorías, no 
sólo de las republicanas, sino también 
de la socialista, para restablecer la cor-
dialidad que ha de poner en condicio 
nes defensivas al centro y a la izquier-
da republicana, y al mismo Gobierno..." 
("El Liberal".) 
Por el estilo se expresa "El Sol", que 
pide la desaparición de la censura para 
los discursos parlamentarios. Cree que 
la censura no es "razón suficiente" para 
que no asistan las minorías de izquier-
da, pero como al fin y al cabo "es una 
razón"..., "lo mejor que se podría hacer 
es quitársela". 
También "Diario de Madrid", en tono 
de leve insinuación, solicita que la cen-
sura desaparezca para los discursos par-
lamentarios. 
"Ahora" quiere evitar la política y 
que el Parlamento legisle: "El mes y 
medio de sesiones que se tiene por de-
lante ha de caracterizarse por su fecun-
didad. Que la confianza se dé y se re-
ciba para algo. España, repuesta del 
pasado peligro, se pone en pie y pide vi-
vir y progresar. Hay un Gobierno con 
mayoría parlamentaria propia. Pues ¡a 
gobernar! Eso es lo que queremos que 
signifique el voto de confianza que se dé 
ahora, y si se da hoy, mejor que ma-
ñana. El problema político moderno de 
todos los países es hacer compatible la 
autoridad y la libertad, la democracia y 
la eficacia. España vive al presente los 
momentos más propicios para que ese 
problema tenga solución." 
A B C" sostiene que el Estatuto 
catalán se ha derrumbado: "El Estatuto 
no era un pacto, porque sólo pactan Po-
deres análogos, y la Esquerra no era 
Poder, ni grande ni chico, para codear-
se con las Cortes constituyentes. Pero 
si no hubo pacto, hubo compromiso por 
cesión—que hemos siempre entendido 
dejación—del Estado a la mancomuni-
dad de las provincias catalanas; cesión 
a base indeclinable de que Cataluña se 
sometía a la unidad política de Espa-
ña. Desde el instante en que los órganos 
oficiales de Cataluña (no la Esquerra, 
sino los órganos oficiales) han preten-
dido romper esa unidad, alzándose con-
tra el Estado, el Estatuto se viene aba-
jo, porque "era una ley condicional" y 
ha quebrado la condición afirmativa bá-
sica. E l asunto es tan claro, que sólo 
pueden aducir la duda los Interesados 
en fingirla." 
» « « 
Comentarios a la reapertura de las 
Cortes. De «La Tierra»: «Ayer se abrió 
de nuevo el Parlamento. En los escaños 
de las oposiciones había un vacío abso-
luto. Ni los socialistas, ni Unión Repu-
blicana, ni la Esquerra, ni la Izquierda 
Republicana acudieron a la sesión. To-
d̂ s fueron claros e- los motivos de su 
alejamiento. En tanto subsista la cen-
sura, en tanto las palabras de las opo-
siciones puedan ser silenciadas en to-
do o en parte por el lápiz rojo del cen-
sor, ellos nada tienen que hacer en el 
Parlamento. El Parlamento tiene su 
máxima importancia en que es un al-
tavo.: que permite hacerse oír por el 
país entero. Cuando una censura me-
naza cercenar IO.T discursos de oposi-
ción, las minorías no gubernamentales 
tienen plena justificación para alejarse 
del hemiciclo». 
Sobre esas minorías, escribe «Infor-
maciones»: «No hacen ninguna falta en 
la Cámara, ni en la política del país. 
El señor Alvarez t'mía razón y expre-
saba el nacional sentir cuando procla-
maba que a los que voluntariamente se 
habían colocado fuera del régimen no 
cabe tenerlos en cuenta para nada, ni 
aun para solicitar desde las alturas o 
desde el Parlamento su opinión, ya que 
no su consejo. Aun con un acto de con-
trición pública sería muy de estudiar 
la conveniencia de dar nueva beligeran-
c1", a hombres que han contribuido a 
pisotear la 1 calidad de España. Pero 
mié eras ese acto de contrición no ten-
ga realidad, seguimos considerando que 
el Parlamento no puede admitir decoro-
samente la presenci? en los escaños de 
los enemigos declarados o los enemigos 
enmascarados del país y di. la Repúbli-
ca, Unos y otre se fueron «para ha-
cer la revolución». La habían • apoyado 
y alentado. Las notas que dieron a Ja 
publicidad coincidían hasta en las fór-
mulas verbales más importantes. Esta-
ban perfectamente de acuerdo, ¿Es que 
esto de lanzar a una ración a la revo-
lución social es un negocK que si sale 
bien sirve para encumb:r ce y si sale 
mal se puede liquidar co? cuatro dis-
cursos? Habría que verlo». 
Para «La Nación» el debate político 
fué -olo un debate más: «del que no sa-
lió ningún resultado,y del que no se 
obtendrá, en él día de hoy, ninguna con-
secuencia. El observador imparcial—to-
do hay que decirlo—ha de reconocer que 
todavía raya a gran altura el prestigio 
de h tribuna españo1 Hay oradores 
muy elocuentes, muy ágiles, de dotes 
extraordinaria ,̂ que captan con rela-
tiva facilidad a los auditorios, pero en-
riquecer la maravillosa antología del 
«Diario de Sesiones», no supone más ni 
menos, a lo sumo, que un; aportación 
caudal literario de la nación. Recono-
cemos, pues, el mérito de los discursos 
y el talento de los homares. Lo que nos-
o'ros no vemos es el Férvido que ayer 
se prestó a España», 
«El Siglo Futuro» insiste en la ne-
cesidad de que se haga justicia: «Los 
que se han levantado i ontra la Patria, 
una e intangible; los que con instintos 
sanguinarios han cometido los crímenes 
más atroces sin respetar la vida, ni el 
honor, ni la hacie'nda, deben sufrir las 
penas que los Tribunales les hayan im-
puesto; y con el mismo espíritu de jus-
ticia deben ser juzgados y castigados 
los que esparcieron la semilla, alenta-
ron a las masas y organizaron la re-
vuelta. Estos son les verdaderos auto-
res, más calificados y con mayor res-
ponsabilidad que los autores materia-
les». 
Y «La Epoca» escribe sob i los «Már-
tires de la Fe»: «En "dio d-. las des-
c'chas que nos rodean, ¿no es para los 
españoles un consuelo la conducta ejem-
plar y heroica de los mártiref asturia-
nos? ¿No muave el ánl: o a piedad y a 
fe esta confesiór. solemne d̂  Cristo y 
de sus doctrinas, en que sr manifiesta 
la verdadera España? El catolicismo 
hispano, en el que se fundan sin ex-
cepción todas nuestras grandezas, se 
nantiene vivo a través de las turbulen-
cias y de los ataques de que se hace 
objeto, y hoy, lo mi: > que en los pri-
merea tiempos erigíanos, i alza la fe 
victoriosa con la sangre de los héroes 
que por la fe sucumbieron, llevando en 
sus labios, entre espantosas torturas, 
las alabanzas al Altísimo», 
El señor ministro hizo pública mani-
festación de su criterio opuesto a la 
convivencia de sexos en la escuela pri-
marla. Mucho mayor es el perjuicio 
que en el orden educativo se Infiere de 
la existencia de la coeducación en la 
enseñanza secundaria. 
Los Padres de Familia españoles guar-
darán eterna gratitud al ministro que 
decida impedir continúe en los Institu-
tos y Escuelas Normales este sistema, 
contrario a todo buen sentido educador 
y rechazado en los países que se dis-
tinguen por su técnica pedagógica mo-
derna. 
En defensa del Magisterio 
Cursillo de consiliarios Tirotean a dos guardias 
parroquiales de J . C. F en un paso del "Metro" 
Nuestra Confederación, que se inte-
resa por todos los problemas relaciona-
dos con la enseñanza, en cuanto que 
afectan tan vivamente a los padres de 
familia, sigue con atención las inquie-
Comenzó ayer con una lección del 
Vicario de la diócesis 
Ha comenzado el cursillo de consilia-
rios parroquiales de Juventudes Feme-
ninas, organizado por la Corporación 
Diocesana de Consiliarios. Abrió el cur-
sillo el señor Vicario de la diócesis, doc-
tor Morán, con una lección preliminar 
sobre la personalidad del consiliario, su 
importancia y la misión que les incum-
be, según los documentos pontificios, 
Don José María Vega expuso su lec-
ción sobre la formación religiosa mo-
ral y apostólica que la Juventud ha de 
dar a sus asociadas, Al terminar el se-
ñor Vega. Intervinieron varios señores 
consiliarios con observaciones al tema 
estudiado. 
El gobernador ha aprobado la siguu 
C o n f e r e n c i a d e U n a m u n o 
magro limpio, libre de regulación; ma-
gro, 5,20 pesetas kilo; chuletas de lomo, 
5,20; tocino fresco, 3,30; manteca fres-
ca, 3,30; hígado solo, 4,20; asadura de 
todo, 3,20; costillas. 3,20; codillo sin ma-
nos, 2,10; cabeza sin orejas. 1,80; espi-
nazo, 2,10; espinazo de rabo, 2,30; ore-
jas sin bueso, 4.30; orejas con hueso. 
SALAMANCA, 6,—A ruegos de los 2,80; manos. 2.80. 
e s t u f e s , dió una conferencia en él EBtos precios empezarán a regir a 
parando Je ia Universidad don Miguel partir de mañana jueves, y representan 
Unamuno, a la que asistieron varios:una baja de 20 céntimos en kilo, 
cientos de alumnos y algunos profesores.; m m „ „ B a « E E S 0 S ililKIR 
El resto del local lo ocupaba numeroso 
público. El ilustre catedrático comenzó nflM' 
su conferencia diciendo que la conside- ^ ~titlr' ^ 
raba como la primera de la cátedra crea-
da. Se pronunció contra la pena de 
muerte y leyó uu artículo y otros tra-
bajos, que verán la luz pública con al-
gunos comentarios de actualidad. Dijo 
que el primer artículo fué tachado por 
la censura, que resulta, en efecto, una 
medida prudente, dadas las pasiones y 
malas interpretaciones de las gentes. 
Respecto a la censura parlamentaria. 
:uestra protesta por la injusticia que se | 
, i ia cometido al adjudicar con caráct 
te regulación de precios de venta de ^¡c]efinitivo todas lasJescuelas vacantes a 
carne de reses de cerda. 
Solomillo, cinta de lomo y centro de 
tudpc del Magisterio nacional. 
En este momento no podemos callar: ff0^a ^ doce de la mañana, en el 
      ; sal6nt d<; estudios de la Catedral conti-
er!nuará el cursillo con la segunda lección 
1 a cargo de don Avelmo Gó^ez Ledo, 
i,!i!ii!!!;aiiiiaii¡¡iBiiii¡iiiiiai!!!iiiiii»i!ii¡ii:!ni;iiii,¡iiiiiii¡iiii;i 
C O C I N A S D I E Z M A 
Las mejores y más baratas, 
CAVA BAJA. 4. 
MODAS — C O S T U R A 
los cursillistas del año 1933, con per-
juicio de los derechos preferentes de 
gran número de maestros nacionales, 
que se han visto de este modo desam-
parados, sin que haya causa que justi-
fique esi postergación. 
L a reforma del Bachillerato conociendo la intención del señor minís-
. , tro, que agradecemos, de proporcionar 
Finalmente, v narr oue el señor mi-¡ventajas económicas para los padres de 
nintro de Instrucción Pública pueda te-'" 
ner nresente cuáles son las asniracio-
nes drl gran rector que representa esta 
los alumnos, abrigamos el temor de que 
esto pudiera ser un paso hacia el "tex-
to único", impuesto por el Estado, y si 
Confederación, hemos de manifestar ¡ello fuera cierto, por lo que significa 
también nuestra protesta por el senti-
do oue se dió a la reforma de la Se-
gunda enseñanza, en cuanto que ha es-
tablecido un trato desigual para la en-
señanza libre y para la enseñanza ofi-
cial, según se desprende del artículo 22 
del decreto de 29 de agosto último. 
Pedimos la modificación de ese ar-
ticulo, porque esa diferencia de trato y 
esos privilegios que consagra, no deben 
subsistir, si al ministerio que preocupa 
manifestación de "monopolio docente", 
no podríamos admitirlo y tendríamos 
que formular nuestra oposición ante es-
ta tendencia. 
Tales son las aspiraciones del Inmen-
so sector que representa esta Confede-
ración, sector integrado por aquellos 
ciudadanos que, ahora y siempre, han 
prestado su cooperación a los Gobiernos 
que en todas las manifestaciones de la 
vida nacional, defienden las ideas de 
Con motivo de haber perdido toda su e interesa, como debe interesar, no des- Patria y Orden social 
colección de modelos en los sucesos ocu 
rridos en Asturias, presenta con el con-jd un-punto de vista nacional, "toda la 
siguiente retraap M nueva colección el j ^ J ^ P ^ , , ^ MÍO 
¡ de un punto de vista exclusivo, sino des-
3e un punto de vist 
-hseñanza" del país 
Madrid, 6 de noviembre de 1934, 
Cuatro individuos que infundieron 
sospechas y a quienes se 
intentó cachear 
Están heridos un guardia y uno 
de los sospechosos 
En las primal-;-.-.' horati de »- •• < 
ayer, en el túnel de salida del «Metro» 
que une la salida a la Glorieta do c/aa-
tro Caminos y a la Avenida do Pablo 
Iglesias, la pareja de Seguridad allí de 
servicio vió a un grupo de cuatro indi-
viduos que les infundió sospecha^ Los 
guardias les dieron el alto y proc -ron 
a cachearles. Cuando cacheaban a uno 
de ellos, los tres restantes se alejaron 
sigilosamente, y con gran rapidez hicie-
ron una descarga contra los guardias, 
de la cual resultaron heridos uno de los 
guardias y el individuo que era cachea-
do. Los guardias, con sus carabinas, re-
pelieron la agresión; pero los tres su-
jetos, aprovechando la aglomeración de 
público, lograron huir por el túnel. Los 
heridos fueron trasladados a la Casa de 
Socorro de los Cuatro Caminos, donde 
los médicos de guardia asistieron al 
guardia, llamado José Fernández Alva-
rez, de treinta y dos años, casado, con 
domicilio en la calle de Jerónima Lló-
rente, núme.o 21, de erosiones en la re-
gión malar del lado derecho y en el pár-
pado superior del ojo del mismo lado. 
El sujeto herido dijo llamarse José 
Hmojosa Corpa, de diez y siete años 
con domicilio en la calle de José Cal-
vo, 5, bajo, de oficio carpintero. Pre-
sentaba una herida por arma de fuogo 
con orificio de entrada por la segión es-
capular derecha y orificio de áalida por 
¡a cara interior del hombro del mismo 
ado, pronóstico muy grave. A este su-
jeto se le ocupó un revólver de gran ta-
maño. Declaró que se lo habla encon-
trado. 
también le parece una medida prudente, M1 ̂  . „rt ™ . - ^ « k - « « ^ ' Con referencia a las proyectadas ñor- un cambio de impresiones sobre loslbían hnMn i™ * . 
fuera de las Cortes. ALCALA, 60 — TELEFONO 19901 maa sobre textos del Bachillerato, re- asuntos sometidos a su ^ « ^ ^ I ^ ^ S h X ^ una pistola y 
Miérco le s 7 de noviembre de 1934 ( 8 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X T V . — 
£ í N a c i o n a l g a n ó a l R á c i n g d e S a n t a n d e r 
El próximo partido benéfico Madrid-Resto de España. Un 
combate Campolo-Carnera para el día 24. VII reunión de 
otoño de carreras de galgos 
TREINTA Y NUEVE PAISES EN LOS JUEGOS OLIMPICOS 
Football 
• C . D . N A U I O N A L . 4 tantos 
(López Herránz , 2; Morlo-
nes, Garc ía de la Puerta.) 
R á c i n g de Santander 2 " 
(Alonso, Artache.) 
Por fin se j u g ó ayer el partido en 
A t l é t l c o s y madr i l eños compartieron 
la victoria de los nacionalistas; los pri-
meros porque con ella pueden abrigar 
la esperanza de ocupar el puesto de sub-
c a m p e ó n y calificarse, por tanto, por 
derecho propio; y los segundos porque, 
ante el entusiasmo a t l é t í co por empatar 
por lo menos, se ha asegurado una buena 
L u t o e n e l d e p o r t e C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
tre el Club DeportiVo Nacional y tíPíS? ParaAel <*ominff0 Próx imo 
R á c i n g de Santander, que estaba fi 
jado para el 28 de septiembre, se se-
ña ló para el d ía 1 y que los dos Clubs 
convinieron aplazarlo cinco días m á s 
Arbitro: s eñor E s c a r t í n . Equipos 
C . D. N . — E e r m ú d e z . C a l v o — S u á r e z , 
S á n c h e z — T o r r e s — R e y e s , Sanz—Morio-
n e s — L ó p e z H e r r a n z — G a r c í a de la Puer-
Los santanderinos ten ían en este ta—0rt iz de la Torre, 
partido una enorme desventaja, por las R- C . S.—Cuevas, Ceballos—Gurrucha 
m á s variadas circunstancias; una es 
que tienen varios lesionados, algunos 
de ca tegor ía , como Ibarra , por ejem-
plo; otra, que después de un largo v ia-
je, ha jugado dos partidos dif íc i les en 
cuarenta y ocho horas, y otra, el te-
rreno de juego, que es pequeño y que 
todo el mundo sabe que, aparte del pi-
so, porporcionalmente es m á s bien an-
cho que largo. A d e m á s , esto y a es 
c u e s t i ó n de suerte, ?ste partido coin-
cide con un buen mejoramiento en el 
conjunto nacionalista. 
Los veinte primeros minutos fueron 
completamente favorables al Nacional, 
Bobre todo porque a los cinco minutos 
y a t en ía dos tantos en su haber; el 
primero, un centro de Ortiz rematado 
por Morlones, y el otro, un centro cor-
to de L ó p e z H e r r á n z que se introdu-
ce de un modo inesperado porque en 
é l contribuye el meta. 
A los quince minutos de juego cae 
una lluvia torrencial, y en poco tiem-
po, el campo de juego queda hecho ca-
si un barrizal . Pronto los nor teños , al 
parecer m á s acostumbrados al terre-
no pegajoso, empiezan a nivelar la con-
tienda, para dominar después c lara-
mente y con insistencia. 
Mediado el primer tiempo, Alonso 
m a r c a el primer tanto. Y antes de que 
pasen dos minutos, Arteche empata. 
L a i m p r e s i ó n es entonces pesimista 
para el equipo local, puesto que sus 
contrarios se alejan poco del marco. 
Pero se llega al descanso con el em-
pate. 
A los nacionalistas les sienta me-
jor el intervalo, algo prolongado, por-
que salen con m á s á n i m o s y se impo-
nen como al empezar. Atacan una y 
otra vez, con fallos lamentables. E l 
tanto se ve venir. A los cuatro minu-
tos, a raíz de un "córner", que en úl-
timo t é r m i n o lo remata Garc ía de la 
2 38 11 18 
4 30 24 13 
2 31 21 12 
4 24 28 10 
5 16 20 9 
6 12 22 6 
8 13 38 4 
ga. G e r m á n — García — Rulz, Pombo— 
Alonso—Arteche—Cisco—Yayo. 
Clasi f icación 
Con el partido de ayer la clasif icación 
del campeonato en el Segundo Grupo 
queda como sigue; 
1, Madrid 11 9 0 
2, R á c i n g 11 6 1 
3, A t h l é t i c 10 4 4 
4, Nacional . . . 10 4 2 
5, Zaragoza . . . 10 4 1 
6, Valladolid ... 10 2 2 
7, L o g r o ñ o . . . . 10 2 0 
Probables y posibles 
Conforme anticipamos con ocas ión de 
las reuniones de la F e d e r a c i ó n Centro, 
el d ía 15 de este mes se j u g a r á a be-
neficio de* los h u é r f a n o s por los sucesos 
de Asturias , un interesante partido entre 
dos selecciones. Los organizadores la 
l laman C a s t i l l a - S e l e c c i ó n E s p a ñ o l a ¿ N o 
ser ía m á s acertado l lamar probables y 
posibles o Madrid-Resto de E s p a ñ a ? 
Porque de la l lamada se l ecc ión nacional, 
es muy posible que de los once, no hay 
ni tres probables o cinco posibles. 
L a s alineaciones que indican en los 
actuales momentos son las siguientes: 
Madrid: Zamora, Cir íaco—Quincoces , 
P. Regueiro—Valle—Marculeta, Lafuen-
t e — L . R e g u e i r o — S a ñ u d o — Hilario— 
Lazcano. 
Resto: Eizaguirre , Ilundain — Aedo, 
Ibanes — B i e n z o b a s — L e c ú e , V e n t o l r á — 




B U E N O S A I R E S , 5.—Se ha firmado 
el contrato para un combate entre C a r -
nera y Campólo , que se ce lebrará en el 
.estadio del Independiente, a doce asal 
Puerta. Tanto muy merecido, del a la tos el 24 del presente mes. 
que en e^ta parte jugó bastante. organizadores creen que as i s t í 
U n cuarto de hora después , López H e - | r á n unas 70.0OO personas. 
rranz se a p u n t ó el ú l t i m o tanto, con lo 
qae, al parecer, el partido estaba deci-
dido. Resentido el medio centro nacio-
nalista y fatigados algunos de sus ele-
mentos, decaen hacia las p o s t r i m e r í a s . 
Y domina el R á c i n g . 
Los delanteros racingistas rematan 
algunas jugadas cerca del marco. E n 
uno de sus avances, la internada de uno 
de los extremos se corta ilegalmente. Y 
se castiga con "penalty". Garc ía quiere 
colocarlo demasiado, pero el balón re-
bota en uno de los palos. Y la espe-
ranza de empatar, por lo menos, se 
a leja definitivamente. Porque, con 4-3, 
a lo mejor hubiera surgido a l g ú n lance 
inesperado. 
Con esto, los ú l t i m o s momentos vuel-
ven a ser del Nacional. 
E l equipo madr i l eño j u g ó m u c h í s i m o 
m á s , principalmente en la segunda par-
te, en que apenas ex i s t ió el R á c i n g . E s -
te equipo se presentó peor que en sus 
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Carrera de San Jerónimo, 15. 
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L a velada de m a ñ a n a 
M a ñ a n a jueves, se ce lebrará una bue-
na velada en Price. 
F i g u r a una revancha de Young Gon-
zá lez y Duarte. Luego, un combate 
Ino n-Peña n. 
A r r a n z vuelve al «ring» después de 
dos a ñ o s de forzoso aislamiento, dis-
puesto a reconquistar el brillante pues-
to que ocupaba y deseando lanzarse a 
mayores empresas, mientras que su ad-
versario, el duro Mart ínez Valera, sa-
ta" que este combate le aJlana el cami-
no que conduce hasta Mart ín Oroz. Y 
en cuanto a l a pelea de fondo entre los 
pesos fuertes Mendíe ta y Morales, se 
sabe que de ese choque tiene que salir 
el p r ó x i m o adversarlo que habrá de 
disputar el t í tu lo nacional a Mart ínez 
de A l i a r a . 
Juegos olímpicos 
— Y o quisiera, doctor, que usted me 
indicase un r é g i m e n o recetase un es-
pecifico que s irviera para librarme de 
este vicio de la bebida. No tengo que 
decirle que, a pesar de lo mucho que 
me gusta beber, comprendo que un bo-
rracho es un ser despreciable, y, des-
graciadamente, yo me emborracho to-
dos los d ías que cae la bola del reloj 
de Gobernac ión . 
—Tiene usted que hacer un esfuer-
zo de voluntad. Sin ella no hay rég i -
men ni e spec í f i co eficaz. S i tiene vo-
luntad sobran las recetas y el rég i -
men. 
— L a t endré . Pero, ¿ q u é he de ha-
cer? Soy hombre que cuando se acer-
ca a la puerta de una taberna v a pen-
sando en que no puede pasar por ella 
sin entrar. E l olor del vino me atrae. 
— Y o le daré un remedio. 
— E l que sea. 
—Cuando llegue usted a la puerta 
de una taberna da un salto y asi no 
tiene tiempo de oler el vino. 
— A s i lo haré . 
Y aquel hombre cumpl ió lo que ha-
bía prometido. Andaba a saltos, por-
que en Madrid hay muchas tabernas, 
y aunque él s a b í a dónde estaban esta-
blecidas, no Ignoraba que cada día se 
abren a l públ ico nuevos establecimien-
tos de este g é n e r o , y no quería caer 
en la t e n t a c i ó n por sorpresa. Se hizo 
un especialista en saltos de longitud 
y y a habla tres directivos de otras tan-
tas Sociedades deportivas que se dis-
putaban su ficha de atleta profesional. 
H a b í a recibido gran n ú m e r o de car-
tas de los tres, en las que le o frec ían 
sueldos fabulosos, pero no se había en-
trevistado con ninguno 'porque a los 
tres se les ocurr ía citarlos en "bares" 
de barrio o tabernas, s e g ú n declan, pa-
r a l levar con toda reserva las negocia-
ciones. E l no podía Ir a tales sitios, 
pues tenia la seguridad de que volve-
ría a las andadas. Y cont inuó entre-
n á n d o s e . Sal taba por huir del vino y por 
mejorar su marca . H a s t a un día... 
U n día iba por una calle céntr ica y 
dió un salto que fué la admirac ión de 
los t r a n s e ú n t e s . 
—Bravo . 
—Magnifico. 
— E s usted el amo. 
Sonrió . Habla pasado por delante de 
una taberna a la velocidad del rayo. 
F u é a dar las gracias a un admirador 
y entonces se dió cuenta de que habla 
salvado el peligro de dos tabernas. Dos 
en un solo salto. Se expl icó la adml 
rac ión de aquella gente. Nadie era ca-
paz de hacer aquello. 
— ¡ Q u é t ío m á s grande!—dijo un 
"hincha" del Nacional—. L e convido a 
un "quince" de blanco. 
—Acepto. 
E n t r a r o n los dos seguidos de un gru-
po de admiradores del atleta. Todos 
quer ían Invitarle y a todos complac ió . 
Dos horas m á s tarde se habla perdi-
do Irremisiblemente una figura nacio-
nal del deporte y habla resucitado el 
borracho m á s contumaz de E s p a ñ a . 
Sorprenden una partida de juego 
F O N T A L B A . — 6 , 3 0 y 10,30: Don Juan 
Tenorio (popular; butaca, 3 pesetas). 
F U E N C A R R A L (31204).—6,30: No hay 
función.—10,30: L a del soto del Parra l 
todas las buta-
.. viernes, a las 10,30, 
p n m e r centenario de ^ u na- streno del sainete de Ramos de castro, 
cimiento, h a ofrecido la presidencia no- c a r r e ñ o y Sorozábal L a del manojo de 
noraria de la J u n t a a los s e ñ o r e s don | rosas. 
Homenaje a Escalante 
L a Comis ión organi: adora de la fies-
ta-homenaje a" ilustre sainetero valen-
ciano Eduardo Escalante , para conme- ^ ^ ^ ^ 
morar el p n m e r centenario de « u na- • ^ . . „ . „ . 
NO EXISTE LA M 
H\ E R c f f c o b » 
Apl i cándose e í ^ pAl>S ^ 
S O B R I N O . Rosa l ía Castro, 7 (antes I n -
fantas), Madrid. P I D A F O L L E T O S 
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\ entas ga 
rantizadas 
Gafas y lentes 
Con cristales fi-
nos para la con-
^ y ' servac lón de le 
vista. 
Arenal, 21. M A D R I D . Dubosc Optico 
1 nlleies. almacenes, etc. 
mieden blanquearse con 
la nueva maquina 'FIX 
en medio día si son pe-
queños y en pocas jor-
nadas si son grandes 
Pesetas 580 
xGRUBERl? 
L a inscr ipc ión actual 
H a s t a la fecha se eleva a 39 el n ú m e -
ro de los C o m i t é s Ol ímpicos nacionales 
que han decidido la part ic ipac ión de sus 
respectivos p a í s e s en los Juegos Ol ímpi-
cos de Ber l ín , 1936. Son é s t o s los si-
guientes: 
A f g a n i s t á n , Afr i ca del Sur, Repúbl ica 
Argentina, Austral ia , Austr ia , B é l g i c a , 
Bulgaria , Canadá , Checoslovaquia, Ch i -
le, China, Colombia, Dinamarca, E s p a -
ña , Estados Unidos, Estonia, Finlandia, 
F r a n c i a , Grecia, Hait í , Holanda, Hun-
gr ía , India , I s las Fil ipinas, Ital ia , Japón , 
Letonia, Luxemburzo, Méx ico , Noruega, 
Nueva Zelanda, Polonia, Rumania, Sue-
cia, Su iza y Turquía . 
A 16 se eleva, en cambio, el n ú m e r o 
de C o m i t é s Ol ímpicos nacionales que no 
han contestado todav ía a la inv i tac ión 
de Alemania , a saber: Boí l v ía , Bras i l , 
Cuba, Egipto, Gran B r e t a ñ a , Guatemala, 
Ir landa, Mónaco , Nicaragua, Palestina, 
Paraguay, Portugal, San Salvador, U r u -
guay y Venezuela. 
Carreras de galgos 
L a reunión de m a ñ a n a 
L a s ocho pruebas de que consta el 
programa de la reunión de m a ñ a n a , 
jueves, a e x c e p c i ó n de la que se ha 
fijado en tercer lugar, se d i sputarán 
sobre 500 yardas. Cinco s e r á n lisas y 
dos con o b s t á c u l o s . 
L a otra carrera, de fondo, 625 yar-
das. E s t a prueba viene a ser una es-
pecie de conso lac ión . 
L a mejor prueba será seguramente 
l a que se correrá en sexto lugar, en la 
qu debuta el galgo Ing lés « B l a c w a t e r 
Champion» . Par t i c iparán , a d e m á s , dos 
importados, «Lum L e o y «Spedding 
Bird : los restantes son nacionales. 
Puede ser, al parecer, lo m á s probable, 
la revancha de los galgos ingleses. 
De las dos carreras de vallas, la úl-
t ima cuenta con una m a g n í f i c a inscrip-
ción, por lo que cabe esperar una ex-
ce'entc carrera, sobre todo porque se 
presenta muy abierta. 
L a reunión c o m e n z a r á a las tres y 
media. 
Automovilismo 
Mariano Benll iure y don Amallo Gime-
no, quienes la han aceptado muy com-
placidos. 
" E l jueves, 8 de noviembre, en el tea-
tro Mar ía Guerrero, a las diez y trein-
ta de la noche, se representará el sai-
nete en dos actos, d"? Escalante , «.Una 
sogra de castaf io la», por artistas valen-
cianos; h a r á el d i scurso-b iograf ía el 
literato valenciano don Maximiliano 
Thous. 
L a Banda Municipal de Madrid, diri-
gida por el maestro Vi l la , que interpre-
t a r á obras valencianas. 
E l Ayuntamiento de Valencia patro-
cina la fiesta y m a n d a r á un delegado 
que lo represente, así como abundante 
remesa de flores para • el adorno del 
teatro y obsequio 1 públ ico femenino. 
A s i s t i r á t a m b i é n un miembro de la fa-
milia Escalante . 
GACETILLAS TEATRALES 
<<Mandolinata,, 
Comedia l ír ica en tres actos, libro de 
Cuyás de la Vega, mús i ca del insigne 
maestro Guridi, se estrena el sábado por 
la noche en el teatro C A L D E R O N . Se 
despacha en Contaduría. 
Lara 
Hoy, tarde, populares de "Madre Ale-
gría". Noche, no hay función. Mañana 
jueves, tarde, "Madre Alegría". Noche, 
estreno de la comedia de Bcnavente "Me-
morias de un madri leño", puesta en ac-
ción en cinco cuadros. 
César González-Ruano... 
estrena el viernes, noche, en el teatro 
B E A T R I Z , con la compañía de Pepe Ro-
méu, " L a luna en las manos", apuntes 
para una comedia, en un prólogo y tres 
actos. E s t á n a punto de agotarse las lo-
calidades. 
María Isabel 
Triunfo rotundo de Muñoz Seca y de 
esta m a g n í f i c a compañía . " L a eme" (90 
representaciones, 90 llenos). 
Ultimos ocho días de 
"Luna de mayo" 
en la Z A R Z U E L A , tarde y noche, por la 
gran c o m p a ñ í a titular. Butacas a cuatro 
y tres pesetas. E n la próx ima semana, 
estreno de " L a casa de las tres mucha-
chas", m ú s i c a de Schubert, adaptac ión de 
Sorozábal , libro de Tellaeche y Góngora. 
L a P o l i c í a ha descubierto en la casa 
n ú m e r o 18 de l a calle del Pr ínc ipe , en 
el domicilio de don Antonio Salcedo C a r -
mona, una partida de juego. L o s agen-
tes se incautaron de la ruleta, de las 
fichas y de alguna cantidad en m e t á -
lico. P r o c e d i ó a la de tenc ión de nueve 
individuos, los cuales fueron conducidos 
al Juzgado de guardia. Es te , d e s p u é s de 
tomarlos dec larac ión , d e c r e t ó su liber-
tad. 
Dos niños heridos por un 
petardo en Valencia 
V A L E N C I A , 6.—A las seis de la tar-
de pasaba por las proximidades del con-
vento de San Gregorio, situado en la 
carretera de Encors , de l a barriada de 
Ruzafa , un ciclista, que al ver que 
seis n i ñ o s jugaban con un bote, que 
c r e y ó era una bomba, se apeó y se di-
rigió al grupo de los muchachos. E n ese 
momento e s t a l l ó el artefacto y c a u s ó 
heridas graves a Antonio Delicado, de 
trece a ñ o s , y a Manuel Ros, de ocho, 
y menos graves a Julieta Espinosa y a 
Justo Arroyo, de veintiocho años , obre-
ro parado, que casualmente pasaba por 
dicho lugar. L a autoridad militar in-
terviene en el asunto y ha dispuesto 
quede detenido el cicl ista hasta que se 
aclare debidamente el asunto. 
Un crimen en un barco de 
pesca español 
C O R K , 6 . — E l maquinista del vapor 
español "Gaviera", de la m a t r í c u l a de 
Gijón, h a sido detenido hoy por haber 
asesinado a l marinero del mismo buque, 
J o s é F e r n á n d e z , natural de A v i l é s . E l 
Entusiasmo en Colisevm 
A diario, tarde y noche, ¡ovaciones! , 
carcajadas!, ¡admirac iones ! ; todo e n 
' L a mentira mayor". Precios a tono con 
la s i tuación. 
Teatro Benavente 
Ultimas funciones populares de la di-
vert id í s ima comedia " E l padre soltero' 
(3 pesetas butaca). E l próximo viernes, 
noche, estreno de la comedia humoríst i -
ca en tres actos "¡jArriba!!", de Gut i é 
rrez Navas. 
Para los infantiles Barceló 
se despacha sin aumento de precio des-
de los miérco les . 
Cine San Carlos 
Hoy un programa extraordinario. Vea 
cartelera en este periódico. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Compañía 
Don Juan 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Teléfono 53108 
Pepe Roméu) .—6,30 y 10,30: 
Tenorio (butaca, 3 pesetas). 
B E N A V E N T E (José Isbert - Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30: E l padre soltero (úl 
timas funciones popular, tres pesetas bu 
taca) (29-9-934). 
C A L D E R O N (Compañía Lírica Titu-
lar).—6,30: L a chulapona.—Noche, no hay 
función para ensayos de Mandolinata, 
que se estrena el sábado. 
C O L I S E V M . — 6 , 3 0 y 10,30: L a mentira 
mayor (butaca, 3 pesetas; sillones, 2 pe-
setas) (27-10-934). 
C O M E D I A . — 6,30 (popular, 8 pesetas 
butaca): P a p á Charlot.—10,30: Menos lo-
bos... (3-11-934). 
COMIOO (Loreto-Chicote) . — 6,30 y 
10,30: Los pellizcos (extraordinario éxi-
to) (27-10-934). 
E S L A V A (Teléfono 10029. Compañía 
Montlam-Roses).—Funciones populares a 
las 6,30 (butaca, 4 pesetas) y 10,30 (bu-
taca, 3 pesetas): Santa Isabel de E s p a ñ a 
(éxito enorme) (27-9-934). 
E S P A Ñ O L ( X l r g u - B o r r á s ) . — 6,30 y 
10,30: Don Juan Tenorio (5 pesetas bu-
taca). 













F U E N C A R R A L 
Viernes, 10,30, E S T R E N O 
L A D E L MANOJO 
D E ROSAS 
tic R A M O S D E C A S T R O , C A R R E -
NO y S O R O Z A B A L 
I D E A L . — 5,30: E l barquillero. — 6,45: 
Bohemios.—A las 8: E l puñao de rosas.— 
10,45: Los de A r a g ó n y Gigantes y ca-
bezudos. 
LARA.—6,30: Madre Alegría (popula-
res, 3 pesetas butaca).—Noche, no hay 
función (4-1-934). 
M A R I A I S A B E L . — 6 , 3 0 y 10,30: L a eme 
(risa continua; el mayor éxi to cómico 
de Muñoz Seca) (22-9-934). 
M U Ñ O Z S E C A (Compañía Pozas-Lige-
ro).—6,30 y 10,30: Mucho cuidado con 
Lola (butaca, 3 pesetas) (18-10-934). 
T E A T R O C H U E C A — 6 , 3 0 , E l orgullo 
de Albacete; 10,30, Los dos pilletes. 
V I C T O R I A (13458).—6,30 y 10,30, Cuan-
do las Cortes de Cádiz..., de P e m á n , por 
Társ i la Criado, Ricardo Calvo y Alfonso 
Muñoz (4 pesetas butaca) (22-9-934). 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—6,30 y 
10,30, L u n a de mayo. Butacas a 4 y 3 W I W I 
pesetas (22-9-934). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te 
léfono 16606).—A las 4 (popular). P r i -
mero, a pala: Ga l lar la I V e Iturre con-
tra Madariaga y Arrigorriaga. Segundo, 
a remonte: Aramburu U y Bengoechea 
contra Izaguirre I I I y Santamar ía . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. L a mar y los peces (documental, en 
español ) . Revis ta femenina (ú l t imas mo-
das de Par ís . Noticiarios de in formac ión 
mundial, con las primeras escenas de te-
levis ión c inematográ f i ca . Ex i to c ó m i c o : 
Más difícil t odav ía (divertida creac ión 
de Buster Keaton (Pamplinas) . 
A L K A Z A R (cine sonoro).—5, 7 y 10,45, 
éx i to cómico . E l n iño de las coles. E s p a -
ñola (6-11-934). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30, F r u t a verde 
(Franz iska Gaal) (6-11-934). 
B A R C E L O . — 6 , 3 0 y 10,30, Stan L a u r e l 
y Oliver Hardy en C o m p a ñ e r o s de juer-
ga (2-10-934). 
B I L B A O (Tel. 30796).—6,30 y 10,30, E x -
tasis, en segunda semana (25-9-934). 
CALLAO.—6,30 y 10,30, L a garra del 
gato (Harold Lloyd) (6-11-934), 
C A P I T O L . — A las 4,30, especial; 6,30, 
10,30, Noticiario F o x Actualidades. Así 
gusta trabajar, en tecnicolor y L a ba-
talla. Segunda semana. Te lé fono 22229. 
(31-10-934). 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 
3 a 1: Noticiarlo F o x con ú l t i m a s nove-1 
dades nacionales e internacionales. Her-
mosa faena de Ortega en la corrida del 
Montepío de Actrices, en la plaza de Te-
tuán . Coro de Infantes de la Catedral dr 
Zaragoza. Curiosidades Fox. U n clown y 
nada m á s (dibujos sonoros). Actualida-
des Ufa y por la corriente del Drina. 
C I N E D O S D E MAYO.—6,30 y 10,30 
L a ley del Tal lón (22-3-934). 
C E N E G E N O V A (Tel . 34373).—6,15 y 
10,15, ¡Gran programa especial! Rees-
treno exclusivo del m á s completo y sen-
sacional reportaje de los sucesos de As-
turias y visita de ministros. E l rey Nep-
tuno (dibujo en colores, de Walt Disney), 
Viaje de ida ( K a y F r a n c i s y Wil l iam 
Powell) y Central P a r k (Joan Blondell 
y Wallece Ford) (28-8-934). 
C I N E GOYA.—6,30 y 10,30, E l ídolo 
de las mujeres. 
C I N E L A T I N A — 6 , 1 5 , 10,15, formida-
ble éxito de r isa: E l abuelo de la cria-
tura, por Stan L a u r e l y Oilver Hardy, 
hablada en castellano (ú l t imo d ía ) . I n -
tentona revolucionaria en Madrid, Bar-
celona y primera in formac ión de Oviedo, 
y otras. Jueves: Los granaderos del 
amor, hablada y cantada en castellano, 
por Conchita Montenegro y R a ú l Rou-
lien y Los sucesos de Asturias, comple-
t í s imo y emocionante reportaje cinema-
tográf ico (15-2-934). 
C I N E M A D R I D (Tel. 13501) .—Sección 
continua desde las 5 de la tarde, todas 
las localidades 1,25 pesetas. Asesinato en 
la terraza ( superproducc ión M. G. M., 
por M i m a L o y y Phill ips Holmes). Nue-
vo reportaje: E p í l o g o de la sedic ión en 
Asturias. 
C I N E D E L A O P E R A (Teléfono 
14836).—6,30 y 10,80: L a dama del boule-
vard, por Anna Stenn. (Exito grandioso). 
(25-9-934.) 
C I N E D E L A P R E N S A (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: Carlomagno. (Exito 
grandioso) (1-11-934.) 
C I N E S A N C A R L O S (Telé fono 72827). 
6,30 y 10,30: Noticiario Fox, con la inten-
tona revolucionarla en Madrid y Barce-
lona, y E s p í a s en acción, por Brigitte 
Helm (2-5-934.) 
C I N E V E L U S S I A . — Secc ión continua: 
E l veneno misterioso (policiaca). P a r a 
llegar a campeón . E l país de los mil la-
gos (cultural). Créalo o no. R í e t e , paya-
so (por Betty-Boop). Butaca una peseta. 
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Temporada de 
invierno).—6,30 y 10,30: Vampiresas 1933 
(5-12-933.) 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre pro-
grama doble).—6,80 y 10,30: A toda velo-
cidad, Wil l iam Halnes, y "Congo", Wal -
ter Huston. 
F I G A R O (Te lé fono 23741).—6,30 y 10,30: 
L a s aventuras del rey P a u s ó l e (divertido 
"film" de gran e spec tácu lo ) . E l ratón vo-
lador (dibujo de Walt Disney) , y Epilogo 
de la sedic ión en Asturias (reportaje so-
noro) (2-11-934.) 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: L a portera de la fá-
brica. (Segunda semana de éxito) (31-
10-934.) 
P A L A C I O D E L A MUSICA—6,30 y 
10,30: E s c á n d a l o s romanos (Eddie Can-
tor). E l "film" en que Eddie Cantor su-
pera todos sus anteriores éx i tos (26-10-
934.) 
P A N O R A M A — C o n t i n u a , de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada, butaca una peseta: Pa-
norama-Actualidades (noticiario en espa-
ñol ) . E l valiente cazador (dibujo sonoro). 
E n la cumbre del mundo (documental, 
en español ) . Escue la de guardias jóvenes 
(homenaje a la Guardia civil). Revista 
Paramount n ú m e r o 9 (comentada en es-
pañol, con i n f o r m a c i ó n del Congreso E u -
caríst ico de Buenos Aires) . E l conde se 
divierte (cómica , en dos partes, por Thel-
ma Todd y Patsy Kel ly . ) 
H P L E Y E L . — 6 , 3 0 y 10,45: Oviedo, la már-
^'t ir . Epilogo de la sed ic ión asturiana. Ma-
_ _ _ - a - ^ W AV. CONDE DE PEÑALyER " 
C H A D W PARIS: BOULEVARD ITALIENS, 5 
Todos los perfumes de gran lujo a 0 
C A T A R R O S NASALES, GRlpp 
DOLOR D E CABEZA 
D E S A P A R E C E E N E L A C T O CON E L USO 
I N H A L A D O R " M I Ñ 0 N « 
Pesetas 4,15; venta farmacias. Arenal, 2 y 15; doctor Plaza, Magdalena, 3$, 
doctor Caldeiro, Puerta del Sol, 9, que lo remite por correo. Caja con lo carg¿ 
de repuesto, dos pesetas. 




PIES DE PLOMO 
esdtríslepetrímonb 
de los que padecen de 
C A L L O S 
juanetes, ojos de galb y 
durezas. El patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
naos que iodo eso desaparezca en 3 dias. 
En todas partes fóo. Por correo 2 pts, 
FARMACIA PUERTO 
PLAZA OESANILDEFOÑSOA. MADk/0 
m r 
E L MAYOR 
S U R T I D O EN 
PAÑOS PARA TRA-
J E S Y GABANES FABRI-
CADOS EN BEJAR EN LOS 
GRANDES ALMACENES 
Casildo Martínez y Hermano 
C A L L E M A Y O R , 14. 
m 
E N VEINTE S E G U N D O S 
S I N A G U A 
S I N B R O C H A 
S I N D O L O R 
TUBO 
2,25 QUE AFEITE BIEN y N O IRRITE 
N O E X I S T E M A S Q U E . . . 
DE VENTA EN TODAS <>ARI€S 
miiii 
Eche usted la cuenta 
y verá que suscr ib iéndose a la gran revista literaria L E C T U R A S PAR1 ; 
T O D O S , o comprándola todos los jueves, realiza un espléndido negocie ) 
Cuatro, n ú m e r o s a l mes, que, en el peor caso, contienen tres grandes nr ,< 
velas d« fama universal, le cos tarán una peseta y veinte cént imos, o se \ 
a treinta c é n t i m o s el número . 
Sí; pero... 
ya sabemos lo que pasa. E s a s novelas a precios tan baratos no se d 
más que refundidas y cortadas. Se queda uno sin el texto auténtico. 
Perdone usted; eso no es cierto. 
Precisamente la gran revista L E C T U R A S P A R A T O D O S se diferencia 
las similares en que publica las novelas completas sin cortes ni refundir; 
nes dando a veces por esta razón hasta números de sesenta y cuatro r 
gtnas, cosa que tampoco hace ninguna publ icación similar. 
Sin embargo, 
la impres ión de esas publicaciones suele ser mala, y la falta de ilustra 
clones las hace monótonas . 
Pues eso está resuelto en L E C T U R A S PAR^ 
TODOS. 
que se publica én buen papel, con dibujos magníf icos y portada en coloref 
G r a n d e s n o v e d a d e s p a r a e l p r ó x i m o a n o 
Suscríbase sin tardanza a 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
™ t " 2 . " : í " A g a g a m m . I f S = - " . 
¿ 3 0 0 millas por hora? 
L O N D R E S , 6.—Sir Malcolm Campbell 
ha . manifestado en el a u t ó d r o m o de 
Brookland que en su próx imo intento 
de "record" l l e g a r á probablemente a la 
f a n t á s t i c a velocidad de 300 millas (4S3 
k i l ó m e t r o s ) por hora. 
Atletismo 
Campeonatos femeninos ^ 
L a A s o c i a c i ó n H i s p á n i c a «Legion-i- M 
rías de la Salud?» organiza para el pri- M 
mero y segundo domingos de diciem- h 
br^ sus primero- campeonatos sociales 
de gimnasia y atletismo. Dada la im-
nortancia de los premios, generosamen-
te donados por varias personalidades, 
v el entusiasmo de las participantes, 
esperamos que sea un gran acontec í -1 
miento en el deporte femenino. 
buque dió cuenta a las autoridades de 
lo sucedido. D e c l a r ó que los dos hom-
bres se llevaban mal desde hacia a l g ú n 
tiempo. Hoy, d e s p u é s de una disputa, el I O i % B S I A R R l A 
maquinista, que se l lama Gregorio de p ^ 5 . • •» 1 
Pedro, m a r c h ó a su camarote, y cogien-
do un revó lver que guardaba debajo del 
colchón, d i sparó sobre su compañero , 
m a t á n d o l e . E l maquinista ha sido con- L 
ducido a Bantry, acusado de homicidio. | 
\ssociated Press. 
LA DEL SOTO DEL PARRAL 
F U E N C A R R A L 
H O Y , A L A S 10,30. 
a v 
R O 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X T X X X X X X l 
F I G A 
t fañana J U E V E S estreno del alucln ante 
S O M B R A S T R A G I C A S 
( ¿ V A M P I R O ? ) 
drama de terror y misterio 
P R O G R E S O . — 6,80 y 10,30: S a t a n á s 
(Boris Karloff y Hela Lugosi) (30-10-931.) 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral , 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30: Te quiero y 
no sé quién eres, comedia musical, con 
Jean Murat (2-5-934.) 
R I A L T O (Te lé fono 21370).—6,30 y 10,30: 
Gran éxi to de E l altar de la moda (ma-
ravilloso desfile de bellezas y vestidos) 
(6-11-934.) 
R O Y A L T Y (Telé fono 34458).—6,30 y 
10,30: Dama por un día (gran premio de 
c inematograf ía Internacional, animada 
por el genio director F r a n k Capra) (8-
5-934.) 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: Madame 
du B a r r y (Dolores del R í o ) . ; L a asom 
brosa historia de la sirena del sigl 
X V i n , que d o m i n ó a todo un pueblo 
T I V O L I — A las 6,30 y 








>; Apartado 466. M A D R I D . E l número suelto, treinta c é n t i m o s en toda EsP*8*1 { 
revvvvvwv! * - * - v>v*'*-*''' 
>>>-* -*>*<<*>>IOI^ - " * j 
1 * * * * M u u m m m m m m m m m m m u m 9 * * * ' ' 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1934 
L I N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B V M E J I C O pr 
v Veracruz, 
E l vapor M A R Q U E S D E C O m Í L A S s a l í 
de noviembre, de Valencia (fva ) E T S l * I 
para L a s PAlmnc j el ¿i, de maiaga u v a . ; ei — _ ( 
^ ^ ^ & Í S S ^ ^ ^ ^ D E L C A ^ T S f i t e L * 1 1 1 ^ v a í l a c i ó n y e l ' » ^ 0 ' 
R i ^ i n! >, \ i ( (11 « Í S S ^ S r ^ o Z salvo variación. f $ 
diciembre nBrn T¡¡r..o 72^1 saiara de Barcelona, salvo varm^.---- piii-
l0 de do^de s K á eí i ^ r J / ^ ^ ValenC,a' Alicante (fva ) ' ^ a S * ' f ^ J r ^ t 
0 U N E A m ^ J n S J S ^ ^ S l me3 Para Habana, Veracruz y escalas i n t e , c a 
^ vlpor m ? g Í t Í ? 5 ^ N E 0 A N U E V A Y O R K - C U B A - C E N T R O A ^ g o J 
I 
fcxxz 
Una obra maestra en eu g é n e r o 
Intérpretes : F A Y W R A Y y L I O N E L A T W I L L 
Exclus iva Triunfo F i l m 
l I I I I I I I T I I I X X I l I l X T X I H » » t I t I I T H T t T T T T T T T I I I 3t T U t ^ l l a obra.) 
(£1 anuncio de los e spec tácu los no su-
pone aprobac ión ni recomendac ión . IJ I 
fecha entre paréntes i s al pie de cada 
¡cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crít ica de 
Vigo (fva.)' er'228nadren ^ l a g t '} 19' de Cádiz el 20, de Lisboa , 
<fva.) y Cristóbal 0rk' Habana. Puerto Barrios (fva.), P"ert0 
^ ^ m o d T d a d e r v ^ 1 - í S- H- "Cine,• Opues ta , etc. etc. ^ ?Q1?a<1es y trato de que disfruta el pasaje se mantienen » 
• £ í l C i 0 ^ _ d « la C o m W 
- s p r ^ n c l ^ Compañía una red de servicio, c o m b i n é 
P a r a Informes i f c l S V f f i i mnn?0' servidos por l íneas regulares. „ _ 
ormea, en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medlnacell, 8, ^ 
M A D R I D — A ñ o X X l V . - y ú m . 7.782 E L D E B A T E ( 9 ) 
M i é r c o l e s 7 de noviembre de 1984 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
ALIENS, 5 
B • • • U 
. GRIPP 
Z A 




v e o 
vSdias. 
m m 
B T I 1 
V1AYOR 
DO E N 
T R A -
FABR1-
J L O S 
m a n o 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a e n 
E s t a d o s U r e d o s 
L a r e p e r c u s i ó n del p r o b l e m a de la 
p l a t a en C h i n a 
qe£run cablegrafía el corresponsal de 
' r íntral News" en Nueva Yprk , la re-
S mensual del National City Bank 
V KUeva York, en su numero correspon-
^ í t r a noviembre actual, dice que los 
• ^rmes sobre la s i tuac ión comercial en 
i Fstados Unidos durante octubre se-
- m n en su mayoría una tendencia fa-
[ n^h le que demuestra que la esperadn 
S r a atenuada de otoño se ha reah-
ri?" estudiar la s i tuac ión monetaria, el 
v í i o n a l City B a r i : dice que la dec i s ión 
j i Oobierno chino de imponer una tasa 
„na sobretasa de n ive lac ión del cambio 
y KrP las exportaciones de plata, se con-
t e r a como el acontecimiento m á s sig-
ISflStivo del mes para los cambios ex-
I S S S o s . Se estima que el embargo es 
o resultante de la s i tuac ión creada por 
Ui nroerama de la compra de plata acor-
^Po ñor el Gobierno de los Estados Uni-
v constituye un paso,' sumamente 
Srevislble, dado por China para proteger 
^ S e m a monetario. Que las medidas 
w i i d a s resulten eficaces d e p e n d e r á en 
K parte de la pol í t ica que persigan 
fr Estados Unidos. Si N o r t e a m é r i c a con-
Hnúfelevando el precio de la plata, Chi-
^""e Verá obligada a implantar impues-
to sobre impuesto, cada vez mas altos, 
rara defender su sistema monetario, pues 
P ^ los Estados Unidos se embarquen 
2n una competencia tal s ignif icaría una 
hnst'lldad manifiesta para los mtereses 
^ China E s m á s : cuanto mas alto el 
Sedo de'la plata fuera en China y cuan-
f, más alta la prima sobre el valor in-
terior a causa del impuesto mayor sera 
el incentivo para el contrabando. El lo 
nudiera llegar al extremo de constituir 
Sna verdadera amenaza para e l s i s t e -
ma monetario del país , y y a lo indica el 
Multado del embargo del oro que ha 
estado en vigor desde mayo de 1930. De-
i hiera resultar evidente que el retorno a 
: la estabilidad monetaria no se h a r á mas 
i fácil arrastrando a China a abandonar el 
natrón plata. 
, Ya el efecto del impuesto de exporta-
' ción y la sobretasa de n ive lac ión del 
cambio ha sido divorciar el cambio de 
u moneda china de la plata y facilitar 
a los chinos un arma con que despreciar 
su propia moneda. A s í que aquellos que 
propugnaban la e levac ión del precio d«; 
la plata como medio de .encarecer las 
! mercancías chinas en los « c r e a d o s mun-
5 diales puede que se e n c u é n t r e n con que 
i sus esfuerzos, en tal sentido, en vez de 
• disminuir la competencia del Lejano 
Oriente, lo que en realidad han hecho es 
aumentarla. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 ^ 
F , de 50.000 





• I l i 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
M A T A D E R O Y M E R C A D O 
D E G A N A D O S 
^(Cotizaciones del d í a 6 de noviembre) 
. Las cotizaciones e impresiones del 
[mercado no var ían de las ú l t i m a m e n t o 
: publicadas. 
• Reses sacrificadas.—Vacas, 318; terne-
ras, 53; lanares, 724; lechales, 32; cer-
IdOSj 390. 
Foráneas.—Terneras recibidas, 239; le-
i chales, 1.085. 
I Vendidas en el mercado. —Terneras . 
[285; lechales, 682. 
| Quedan en c á m a r a . — T e r n e r a s , 1.211; 
[lechales, 937. 




Imos, o sea 






P A R / 
L en coloreí-
i a ñ o 
A U T O M O V I L I S T A S 
¡El uso diario de la E s e n c i a " P O W E R ' S " 
evitará vuestra i n t o x i c a c i ó n lenta, con-
| señará indefinidamente vuestro motor, 
dándole fuerza y suavidad incomparables. 
Esencia " P O W E R ' S " impide la forma-
ción de carbonillas. 
¡Esencia " P O W E R ' S " no deja rebasar la 
¡temperatura normal de los motores de 
¡explosión, conservando al aceite sus pro-
piedades lubrificantes. 
Esencia " P O W E R ' S " es el ú n i c o produc-
to antidetonante, anticorrosivo y ant i tó -
xico. No contiene sales de plomo ni é teres . 
Esencia " P O W E R ' S " economiza 20 por 
1100 de carburante. Se vende en toda E s -
pana. Etosls para 10 litros de gasolina, 
una peseta. 
Garages, casas de accesorios, estaciones 
1 oe servicios, distribuidores, etc., etc. 
P O W E R ' S L T D A . 
P A R I S (Chelles). 
MADRID: Arévalo L a r a , 9 (C. L inea l ) . 
Teléfono 60733. 
¡"•tonnniiiniiiiiiiiiiiiiiuiBiiiiiBiijiiiiiiiiaiiiiiBiiiiiiiiiin 
C O N C U R S O S 
La Ilustre Archicofradla de la Pur í s i -
m a Concepción abre C O N C U R S O para 
L ^ministro de a u t o m ó v i l de respeto 
" los servicios fúnebres . 
'Imn* C O N C U R S O t a m b i é n para el de 
S 6 3 0 * durante los añ03 al 38-
Sef>r • t con(iiclones y proposiciones en 
í d i ¿ i K ' Plaza del Progreso, 5, 2." A, 
líos «ÍK J ^ 1 6 8 ' de sels a ocho. excepto 
L - , . ! ! ; a<l08' hasta el d ía 30 del corriente. 
^•i!iniii!iiniiiBiii¡!i 
F , de 50.000 
E de 25 000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
de 
de 
G v H 
2.500 
500 
de 100 a 200 


























Amortizable 4 % 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 







Amort. 5 % 1917 
F . de 50.000 
E . de 25.000 
D de 12.000 
C dé 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1936 













Amort. 4 % 1927 c. 
F . de 50.000 
E . de 25.000 




Amort. 3 «56 1928 
H de 250.000 
G de 100.000 
F . de 50.000 . 
E de 25.000 . 
D. de 12.500 . 
C de 5.000 . 
B. de 2.500 . 
A d e 500 . 









Amort. 4 % fr 1923, 
F , de 50.000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 r; 1929 
F . de 50.000 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B de 2.500 








Cristóbal- ^ i 
^ e l l « d í | 
riacion. e'¡^s. I 
Cádiz y S > ' 
ŝ ,n1SSS? 
r B O v A ? a r ^ ia y 1 i v % I Valendf ¿i 
c . etc- la 
nen a 1 J 
:ombinad09pn 
;11, & ^ 
^ I n d i a ^ 
MAKA ftCCTSTPAOA 
Unico art ículo que 
T E S T I R hace 
d e s a p a r e c e r l a s 
CANAS. 5,25 pe-
•«taa frasco. Pre-
lalado en la Expo-
sición de Higiene, 
venta al por ma-
yor: Calle M u ñ o z 
•Torrero, n ú m e r o 4, 
[ W r t d , y en to 
|dos los a l m a c é n 
P-
Tesoros 
5 % abril A .. 
— B .. 
octubre A 
— B 
1934 A .. 
— B .. 
5 % 
3 % 
Deuda ferrov. S % 






















































































































Madrid. 1868 3 % 
Exorons. 1909 5 % 
D. y Obras 4 
V. Mad. 1914. 5 
— 1918 5 
Mei. Urb 8 « % 
Subsuelo 5 V¿, % 
— 1929. 5 % 
Int. 1931 5 V. % 
E n s . 1931. 5 ^ 
Con caranda 




Prensa. 6 2: 
C. Emisiones. 5 % 
Hidroer&flca. 5 fe 
— 6 % 
H . Ebro 6 % 1930. 
Trasatl . 5 V. % m. 
Idem id. Id. nov. 
Idem Id. 5 5¡ 1926 
Idem Id 5 * 1928 
Turismo 5 ^ 
E . Tánj^er-Ffi^ .... 
E . austríaco 6 fr 
Maizén. A 
Cédulas 
Hlp. 4 «Bi ... 
5 % .. 























1 0 0 

























C. Local, « * . 
- 5 % * 
Interprov. 5 % 
— « % 
C. Local. 6 % 1932 






— 5 V. 1932 1 0 & 
Efec. Extranjeros 
E . areentino ... 
Marruecos 
Céd. areentlnaj 
— Costa Rica 
Acciones 





E . de Crédito 
H Amerfoa.no ... 
L . Quesada 
Prevlpcres 25 .... 
- 50 .. 
Río de la Plata .. 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
H . Eapafiola. C . . . 
f. c 
f. P 
Chade. A B C .. 
Idem. f. c 
Idem. i. D. 
MenEremor 
Alberche o. f. o. . 
Idem f. p 
Sevillana 
U. E . Madrilefla. 
Telefónicas, oref. 
Idem, ordinarias... 
Rlf. nortador , 
Idem. f. c 




























2 9 1 
2 86 














1 3 2 







C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"MetXfi" 
Ferroc. Orense ... 
Agrua Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade. A. B. C ... 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito v Docks. 
Asland, ordln 




Indus. Aerícolas. . . 
Maquinista terres-
Tabacos Filipinas. 





Norte 3 % ! . • .. 
— — 2.» .. 
— — 3.» .. 
— — 4.» .. 
— — 5.» ., 
— esp. 6 % 
Valen. 5 ^ % . 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias, 3 % 




— 3. «i 
3 % ...... 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 %. 
Alsasua 4 % % ... 
H.-Canfranc 3 %• 





3 6 5 



















— E , 





























18 5 7 9 
















Naviera Nervión.. . 











Interior 4 "t 
Antr. Din 6 
4 1 5 






















C o t i z a c i o n e s de P a r í s 
' i Antr. Día 6 
3 % perpetuo 
— amortizable.. 
Banco de Francia, 
Crédlt Lyonnais.. 
Société Générale.. 







5 ^ Kulmann 
Caucho Indochina 
50| Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 %. 
B. N. de Mélico.. . 










Piritas de Huelva! 
Minas de Seere 
Trasat lánt ica .. 
F . c. de Norte 
M. Z. A 
7 B 
C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Acciones 
Antr. Día 6 
Banco de Bilbao. 1 11 0 
B . Urquiio V. .. 
B . Vizcaya A. 
F . c. L a Robla 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo 
H . Española ... 
H . Ibérica 
U . E . Vizcaína 
Cha des 
Setolazar nom. 







3 5 0 
15 6 
63 0 
3 4 0 
6 0 
2 9 1 
2 16 
































4 6 1 
C o t i z a c i o n e s de L o n d r e s 
Duro Fel^uera 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— í. c . . . 
Petróleos 
Tabacos , 
C. Naval blancas 
Unión y Fénix .. 
Andaluces 








Idem. f. c 
Idem, f. p 
Madrid Tranvías . 
Idem, f. c 
Idem, f, p 
E l Ajfuila 
A, Hornos 
Azucareras ordln. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Antr. Día 6 
Espafl. Petróleos 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Idem en alza 





Idem, 1931 ... 
Gas Madrid 6 
H. Española ... 
— serie D 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» .,, 
— 10.» . 
U. E . Madril. 6 
— 6 % 1923 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 
Idem 1934 6 % . 
Telefónica 5 V, 
Rlf A 6 % 
- 3 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val, 8 %. 
Asturias. 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % .. 
Huesca-Canl.. 4 <?(. 
Especiales 6 % .. 
Pamplona, 3 % .. 
Prioridad B. 3 %\ 
Valencianas.. 5J50. 
Alicante 1.» 3 %. 
8 % A (Ariza) ., 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D , 
4.50 % E , 
5 % F 
6 % G , 
5.50 % H 
6 % I 
5 % J 
Ct Real-Bad 
Córd.-Sfililla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 %, 
Azuc. sin estam, 
— estam. 1912. 
— — 1931. 
Idem 5 % % 
— int, pref. .,. 
E , de Petró, 6 %, 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 .,, 
— 1929 ,.. 






Francos suidos ,. 
Liras 
Marcos 









Pesos ar eren ti nos 
— orueruavos. 




















5 81 2 5 
2 2 61 6 0 
1 1 0 12 
4 9 9 
2 8 8 1 




6 2 1 1 9 
110 1 2 
500 
2 8 18 
2 1 50 
MONEDAS 
Francos máx imo ., 
— mínimo ... 
— suizos, m&x. ,., 
— mínimo 
Belgas, máximo. , , 
— mínimo 
Liras , máximo .,. 
— mínimo 
Libras máximo ... 
— minimo 
Dólares, máximo, . 
— mínimo 
Marcos oro, m á x . 
— mínimo 
Esc . port. máx . ... 
— mínimo 




Cor, norue., máx. 
— mínimo 




— suecas máx. . . . 
— mínimo 
4 0 
2 2 0 
220 
12 1 
















































































































































































C o m e n t a r i o s 
B o l s a 
d e L a s s u c u r s a l e s e n G u i n e a 
d e l B a n c o E x t e r i o r 
mer-
falta 
Cuando no hay harina... 
E s o ocurría ayer en el 
cado. Todo era polít ica, a 
de otras cosas que comentar. 
L a ses ión de Cortes del lunes, 
los discursos, los indultos, las 
penas de muerte... ¡Cuánto co-
mentario y c u á n t a cábala! 
Y , entre tanto, el mercado en 
abandono casi absoluto: no se 
hace nada, no se vislumbra na-
da nuevo que haga salir del 
atolladero a la Bolsa. 
Y es esto lo que hace excla-
mar a los especuladores: dine-
dinero, no pol í t ica ro, 





L a gente se ha interesado es-
tos días por la marcha del Cen-
tral en su nueva organizac ión . 
Pero por lo que a la Bolsa 
a tañe la gente ha Inquirido in-
sistentemente: ¿qué repercus ión 
tiene el hecho de la fus ión en 
los corros? 
Naturalmente, las acciones del 
Central y R í o de la P lata si-
guen Independiente su propia 
vida, sin que les afecte para 
nada la reorganizac ión reciente. 
E n cuanto a la c o n t r a t a c i ó n 
bursáti l hay alguna novedad, 
que no habrá pasado desaperci-
bida a los que siguen atenta-
mente la marcha del; mercado: 
hay mucha mayor frecuencia 
estos días en las inscripciones 
de acciones del Banco Central , 
Véanse las Inscripciones en el 
mes de octubre y ú l t i m o s d í a s : 










Total 2.207 t í tu los 
Es t e n ú m e r o de acciones, 
2.207, es ya una cifra respeta-
ble, y en c o m p a r a c i ó n con ci-
fras pasadas tiene su importan-
cia. P a r a algunos comentaris-
tas es un barrido de papel que 
resulta beneficioso para el mer-
cado, sin que ello quiera decir 
que sea definitivo. 
E l n ú m e r o de t í tulos doblados 
en octubre fué tan sólo de 725, 
E m p r é s t i t o a r g e n t i n o 
Sale dinero para E m p r é s t i t o 
Argentino. A 93,50 llegaron a 
pagarse ayer estos t í tulos . 
No es tá de m á s considerar en 
este caso las circunstancias i 
pec ia l í s imas del momento, pero 
es natural que les alcance la 
mejora que los valores argenti-
nos vienen experimentando. 
De todos modos, el paso al 
primer plano de actualidad de 
estos valores se produce perió-
dicamente y es seguido con in-
terés en los corros. 
T á n g e r , a l a p a r 
Y a e s tán a la par las obliga-
clones de Tánger -Fez . No cau-
sa ex trañeza esto en el corro. 
E l lunes se hab ían hecho ya en 
Barcelona a este precio y en 
nuestra plaza se acercaron â 
la par. 
Y es de advertir que este 
cambio se registra con dos me-
ses de ant i c ipac ión al cobro del 
cupón: pero es un cupón semes-
tral; he ahí el secreto. 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores Incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Obligaciones: Lecr in , segunda, 99; Rie-
gos de Levante, 1934, 94,25; Chamberí , 
89,50; Duero, 103; Córdoba-Málaga, 9 por 
100; Bobadilla, 12,75; Bonos Azucareras, 
6 por 100, 90,50. 
B O L S I N D E L A M A S A N A 
Explosivos, 590, 588, 587, 586, 585, 584; 
en alza, 597, 595, 593; en baja, 580, 579, 
577; Alicantes, 210,50, 210; en alza, 214; 
en baja, 207, 206,50; Nortes, 265; Rif , por-
tador, 287. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 586 por 584; Alicantes, 210 
por 200,50; R i f portador, 288, y quedan a 
288 por 287; Nortes, 265,50, y quedan n 
265,50 por 265. Todo a fin corriente. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 266.75, 
Alicantes, 211; Explosivos, 588,75; Cha-
des, 364; Ri f , portador, 288,75. 
Bo l s ín de la tarde.—Nortes, 265,50; Ali-
cantes, 209,25; Explosivos, 584,26; R l f 
portador, 286,25; Chades, 363. 
« * « 
B A R C E L O N A , 6 .—La nota de la Gene-
ralidad referente al bols ín de hoy dice: 
'Durante casi toda la se s ión , los valo-
res se mantuvieron en los cambios de 
ayer, y momentos antes de cerrarse el 
bolsín las cotizaciones sufrieron una li-
gera osc i lac ión , que, no obstante, única-
mente se puede atribuir a la consolida-
ción de cambios que se viene observan-
do desde hace algunos d ías en las ope-
raciones bursát i les . 
Los Nortes cerraron a 53,35, dinero; Ali-
cantes, a 42,15, dinero; Transversales, a 
20,25, dinero; Filipinos, a 308, papel; Azu-
careras, 37,50, dinero; A, de Barcelona, 
174,75, dinero; Coloniales, 45,50, papel; Cha-
des, 364, papel; Explosivos, 117,50, papel; 
M. Rlf , 57,65, dinero; Hulleras, 47,50, opera-
c ión; Pe tró leos , 605, dinero; Ford , 177, pa-
pel." 





Dó lares 15,19 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 6) 
Continental Gummlwerke 181 
Berliner K r a f t & Llcht 140 
Gesfürel Aktlen 108 
A. E . G 26 
Farben 135 
Harpener 105 
Deutsche Bank & Dlskontoges 71 
Dresdener Bank 72 
Reichsbank Aktlen 140 
Hapag Aktlen 27 
Siemens und Halske 1S4 
Siemens Schuckert 92 
Gelsenkirchner Bergbau 69 
Rheinische Braunkohle 211 
Bemberg 132 
Elektr . L lcht & Kraf t 114 
B O L S A D E Z U B I C H 
(Cotizaciones del dfa 6) 




























Motor Columbus 195 
L G. Chemie 415 
Brown Bovery 50 
Pesetas 207,25 




B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 6) 
Cobre disponible 27 5/8 
A tres meses 27 7/8 
E s t a ñ o disponible 228 11/16 
A tres meses 228 9/16 
Plomo disponible 10 5/16 
A tres meses 10 9/16 
Cinc disponible 12 3/8 
A tres meses 12 5/8 
Cobre e lectrol í t ico disponible 30 1/2 
A tres meses 31 
Oro 139 1/2 
Best selected disponible 29 3/4 
A tres meses 31 
Plata disponible 23 7/16 
A tres meses 23 9/16 
BOUSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction 
ord., 11 1/2; Brazil ian Traction. 11 7/16; 
Hldro E l é c t r i c a s securltles ord., 4 8/4; 
Mexican Llgth and power ord., 4; ídem 
Idem ídem pref., 5; Sidro o r d , í l / 8 i 
Pr imit iva Gaz of Balres, 12 1/2; Elec-
trical Musical Industries, 30 5/8; Soflna 
1 1/4. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100, 105 5/18; Consolidado i n g l é s 2,50 
por 100, 83 7/8; Argentina 4 por 100 Res-
c is ión, 98; 5,50 por 100 Barcelona Trac-
tion, 51; Cédula Argentina 6 por 100, 74 
1/2; Mexican Tramway ord., 1/2; Whlte-
hall Electr ic Investments, 20 3/4; Lauta-
ro Nitrate 7 por 100 pref,, 7 3/8; Midland 
Bank, 89 1/2; Armstrong Whltworth ord., 
4; Idem Idem 4 por 100 debent., 82 1/3; 
City of Lond, Electr , Ligtht. ord., 37 5/8; 
Idem ídem ídem ídem 6 por 100 pref., 31 
1/2; Imperial Chemical ord., 36; ídem 
Idem deferent., 8 7/8; ídem í d e m 7 por 
100 pref., 32 3/4; E a s t Rand Consolida-
ted, 25 3/4; Idem Idem Prop Minés , 50 
3/4; Unión Corporation, 6 3/4; Consoli-
dated Main Reef. 3 1/8; Crown Mines, 
12 3/8. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
7 a en el bolsín de la m a ñ a n a se advir-
tieron los primeros s í n t o m a s de la de-
pres ión que sobre el mercado se dibuja-
ba. L a especu lac ión no a p a r e c í a confor-
me del todo con las noticias circuladas, y, 
para muchos, lo ex traño ha sido que ha-
ya tardado veinticuatro horas en tomar 
decisiones. 
A decir verdad, el retroceso es más 
de ambiente que de precios: se notan di-
ferencias en baja, pero é s tas no son cuan 
tiesas. T a l vez parezcan mayores, pues 
ee esperaba un empuje al alza y ha su-
cedido lo contrario. 
Con lo dicho basta para advertir que Ut 
ses ión se ha dedicado casi en absoluto a 
la pol í t ica; és ta es la nota peculiar de la 
jomada. 
Y aparte esta flojedad de los valores 
especulativos, las d e m á s c a r a c t e r í s t i c a s 
siguen siendo las mismas. I d é n t i c a debi-
lidad en los Fondos públicos y aná loga 
firmeza en las obligaciones ferroviarias 
L a s Deudas del Estado se desenvuelven 
en las mismas condiciones de estos días. 
No mejoran, ni adelante ni a trás , están 
como en un punto muerto. C o n t i n ú a n los 
precios tope y hay las mismas acumula-
ciones de órdenes de todos estos días . E l 
3 por 100 de 1928 pierde terreno y el sin 
Impuesto de 1927 t a m b i é n está m á s ofre-
cido. 
Papel de Bonos oro, que en su serle A 
hay papel a 236,50 por 236, y en la se-
rie B , papel a 236. 
no ha variado en nada. Hay papel en 
Vil las nuevas, a 84,75; pero en el resto 
queda dinero, y con alguna Intensidad en 
las Vil las de los diferentes años . 
E n Cédulas, nada nuevo. 
Se oye papel en Obligaciones de Ma-
rruecos y dinero en E m p r é s t i t o Argen-
tino. 
Como si no pasara el tiempo sobre los 
valorea de electricidad, que m o n ó t o n a -
mente repiten sus posiciones. L a s Gua-
dalquivir, papel a 95,50 y dinero a 95; 
en Hidroe léc tr ica Españo la , papel a 157 
por 156; en Mengemor, papel a 120; m 
Electras, a 133 por 132; en Alberr' , 5, 
papel a 45 por 43; las nuevas, 
por 430. 
L a s Te le fón icas preferentes, papel a 
106,65 y dinero a 106,50; las ordinarias, 
papel a la par y dinero alejado a 98,50. 
E n "Metros", dinero a 120,50 y papel 
a 121. Nada nuevo en Tranvías , d e s p u é s 
del corte del cupón. De Tabacos, dinero. 
Con poco íufcgo empieza la especula-
ción, y la jornada transcurre muy des-
animada. Poco movimiento en los cam-
bios y poca actividad. No hay ganas de 
operar y la gente queda a la expecta-
tiva. 
Alicantes Bb< a 209 • • por 208,50, a 
fin corrieu; 1:. >-.-i ptaftel a 209. E n 
Nortes, ni p;jl..: .¿i et> diíicil coger un 
solo cambio. 
P a r a R l f portador, papel a 287 y 28t 
y dinero a 285. P a r a las nominativas, 
papel a 216 y dinero a 212. 
. Petrolltoa abrieron a 30,50 por 29,75. 
y quedan a 30 por 29,50. fin corriente 
Menudean las órdenes . 
De Explosivos, papel a 585 y 584, fin 
corriente; en baja, papel a 577, y en al-
za, a 593. 
Pedidas en toda la escala las Obliga 
clones ferroviarias, con dinero hhuhdan-
te y corro nutrido. 
• * • 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos.—Interior, 233.500; E x -
terior, 56.000; 4 por 100 Amortizable, 2.500; 
5 por 100, 1920, 6.600; 1927, canjeado 1928, 
4.000; 1926, 42,000; 1927, sin impuesto^ 
152,000; 1927, con impuestos, 27.000 ; 3 por 
100. 1928, 93.500 ; 5 por 100, 1929, 56.000f 
Bonos oro, 12.000; Tesoro, 5 por 100, oc-
tubre 1933, 12.000 ; 5 por 100, abril 1934, 
175.000; Ferroviaria, 5 por 100, 2.000 ; 4,50 
por 100, 1929, 2.000; Ayuntamiento Ma« 
Como ya hemos indicado, se esperaba 
Inaugurar para primeros de diciembre la 
Sucursal del Banco Exter ior en Guinea. 
Parece que el gobernador de los terri 
torios de la Guinea ha mostrado un es 
pedal in terés en que, por encontrarse allí 
los empleados y elementos directivos de 
Santa Isabel, que era la primera Sucur-
sal que había de inaugurarse, se adelan-
tase la fecha de apertura. E n consecuen-
cia, esta Sucursal c o m e n z a r á a operar el 
dia 15 de este mes. 
L a s d e c l a r a c i o n e s de s a c a 
y c o m p r a v e n t a de c o r c h o 
L a D e l e g a c i ó n permanente .̂o la Comi-
sión mixta del Corcho ha acordado pro-
rrogar el plazo para hacer las declara-
clones de saca y compraventa de corcho 
hasta el d ía 30 de noviembre, en vista de 
las anormales circunstancias que pudie-
ran haber sido causa de retraso en la 
presentac ión de dichos documentos. 
E l plazo es improrrogable y a partir 
del primero de diciembre próx imo incu-
rrirán en la responsabilidad reglamenta-
ria los productores e industriales que no 
hayan presentado ?us declaraciones. 
N e g o c i o b u r s á t i l 
E l negocio en pesetas nominales, al 
contado y a . plazo, en la s e s ión de ayer, 






Valores del Estado y 
Tesoro 1.279.600 
Otros efectos públ icos 
e spaño le s 
Valores con garant ía 
del Estado 
Efectos públ icos ex-
tranjeros 
Efectos públ icos ex-
tranjeros con ga-




to Loca l 
Acciones de Socieda-
des industriales 1.112.791 
Idem Id. extranjeras-


















Total 3,252.991 3,103.850 
Subsuelo, 9.500; Vi l la Madrid, 1929, 7.000; 
1931, 12.500; Ensanche, 1931, 28.500; T r a s -
at lánt ica , 1926, noviembre, 5.000; Majzén, 
3.000; Tánger -Fez , 6.500; Cédulas Banco 
Hipotecario, 4 por 100, 7.500 ; 5 por 100, 
15.500 ; 6 por 100, 60.000 ; 5,50 por 100, 
83.000; Crédito Local , 6 por 100, 18.000; 
5,50 por 100, 7.500; interprovincial, 5 por 
100, 47.000; interprovincial, 6 por 100, 
30.500; Crédito Local , 5,50 por 100, 1932, 
4,000; Argentino, 1927, 7.500; Marrue-
cos, 9.000. 
Acciones. — Banco de E s p a ñ a , 14.600; 
Central, 114,600; E s p a ñ o l d e Crédito , 
12.500; Guadalquivir, 4.000; E l e c t r a Ma-
drid, serie A, 3.500; serie B , 9.000; Tele-
fónica, preferentes, 56.500; Ri f , nomina-
tivas, 10 acciones; Guindos, fin corriente, 
100 acciones; Petró leos , 5,000; Tabacos, 
2.000; U n i ó n y Fénix , 10.000; Alicante, 25 
acciones; f i n corriente, 225 acciones; 
"Metro", 5,000; Norte, 6 acciones; Azu-
careras ordinarias, fin corriente, 25,000; 
E s p a ñ o l a de Petró leos , 50 acciones; E x -
plosivos, 700; fin corriente, 17.500; R í o 
de la Plata , nuevas, 14 acciones. 
Obligaciones.—Electra Madrid, Cham-
berí, segunda, 1.000; Lecr ín , segunda, 
2,500; Hispano Americana de Electr ic i -
dad, 31.500; Riegos de Levante, 1934, 1.000; 
Alberche, 6 por 100, segunda serle, 29.000; 
Duero, bonos, 2.500; Sevillana, d é c i m a se-
rie, 20.000; Unión E léc t r i ca Madri leña, 6 
por 100, 1930, 7.0t>0; 6 por 100, 1934, 2.500; 
Telefónica , 5,50 por 100, 100.000; Norte, 
primera, 24.000; quinta, 1.500; Especia-
les Pamplona, 3.500; M. Z. A., primera 
hipoteca, 60 obligaciones; serie B , 17.500-
serie C , 17.500; Ferrocarr i l Córdoba-Má-
laga, 2.850; Bobadilla - Algeciras, 7.500; 
"Metro", serie B , 2.500; serie C , 4.500; 
Azucarera, sin estampillar, 26.500; bonos, 
41.000; bonos preferentes, 166.500; fin co-
rriente, 12.600; Asturiana, 1919, 8.600. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Electra , B, 132,50 y 132; Te le fón icas 
preferentes, 106,50 y 106,65;' Explosivos 
582 y 583; fin corriente, 583, 584 y 585. ' 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 6 .—La s e s i ó n de Bolsa de 
hoy ofrece un aspecto de retraimiento, 
que se achaca a las referencias per iódis -
ticas sobre los indultos y a l 'resultado 
de la jornada parlamentaria de ayer. E n 
Fondos públ icos y en valores de c u p ó n 
se nota irregularidad, como en las pa-
sadas jornadas. E n el sector bancario 
los Bancos de Bilbao se afianzan en su 
pos ic ión de alza, ganando los nuevos cin-
co puntos. Quedan pedidos los Bancos 
Centrales y los de Vizcaya, que confir-
man su cambio ú l t imo. E n ferrocarriles 
hay poco mercado. Se tratan solamente 
en pequeñas partidas Alicantes y Nortes. 
Estos ú l t imos , sin variac ión, y quedan pe-
didos, y los primeros, en baja de dos 
puntos. E n cuanto a valores e léc tr icos , 
t a m b i é n adolecen de la falta de mer-
cado. Se contratan ú n i c a m e n t e las Ibé-
ricas, en baja de un punto, quedando me-
jor dispuestas al cierre. De los restan-
tes del grupo sólo modifican su pos ic ión 
las Chades, en sentido ligeramente des-
favorable. 
Del sector minero, las Rif , tan suges-
tivas en la ses ión anterior, tienen poco 
interés contratable, y pasan sin negocio. 
E n el sector de varios, ios Explosivos 
se tratan en baja de 11 puntos al con-
tado, quedando al cierre pedidos a esta 
cot ización. L a s Papeleras mejoran dos 
enteros, y quedan firmes. E l mercado, al 
cierre, se muestra bastante incierto. 
O P O S I C I O N E S A 
S E C R E T A R I O S D E 
A Y U N T A M I E N T O 
Convocadas centenares de plazas para 
segunda ca tegor ía ("Gaceta" 26 septiem-
bre). No se exige t í tulo. Edad , desde los 
ve int i t rés años . Instancias hasta el 30 de 
noviembre. E x á m e n e s en marzo. P a r a el 
nuevo programa oficial, que regalamos, 
"Nuevas Contestaciones", presentac ión de 
instancias, obtenc ión de documentos y 
preparac ión en nuestras clases o por co-
rreo con Profesorado del Cuerpo, dirí-
janse al * 
" I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados. 23, y Puerta del Sol, 13, Madrid 
G A R A N T I A S . — E n todas las oposicio-
nes a Secretarios de segunda, en toda» 
obtuvimos el n ú m e r o 1, y en las ú l t imas 
celebradas obtuvimos 362 plazas, entre 
ellas los n ú m e r o s 1, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 
16, 17, 18. 19, etc., etc. Es te éx i to definiti-
vo se publica con fotograf ías , n ú m e r o s 
y nombres en el prospecto que regala-
mos, en el que se indican todos los de-
talles de la nueva convovatoria, 
i^iii'iini^a'iiniiiíiii^iBi^iiiiiiiiiniüivii'iÉ.:;!? mm 
C o n t a r j e t a 
p o r s e i s 
¡ D i r e c t a m e n t e de l f a -
b r i c a n t e a l c o n s u m i -
d o r ! L o s a p a r a t o s de 
3 0 0 , 4 0 0 y 5 0 0 p e s e -
t a s , a l p r e c i o ú n i c o 
de 2 2 5 p e s e t a s 
d e g a r a n t í a 
m e s e s 
Quien tenga necesidad de adquirir un 
m a g n í f i c o aparato debe visitar inmedia-
tamente la co lecc ión de receptores de 
cinco/siete v á l v u l a s para corriente uni-
versal y todas las ondas: extracorta, cor-
ta, normal y larga, que, por dolégacfón 
de la International Sellinch Orí (ion 
Company, de New-York y olt irlas 
fábr icas asociadas, acabamos cl< üs a 
la venta directamente al públic; des-
concertante 
P r e c i o ú n i c o d e 2 2 5 p t a s . 
entregando con cada aparato tarjeta que 
le garantiza, con vá lvu las incluidas, du-
rante seis meses. Advertimos al comer-
cio, revendedores y representantes que 
no hacemos descuentos, ni admitimos co-
laboradores de n i n g ú n g é n e r o : N U E S -
T R O S A P A R A T O S S E V E N D E N S O -
L O S y cada uno que sale de casa es el 
mejor propagandista. A provincias en-
viamos c a t á l o g o gratuito, y en Madrid 
damos pruebas a domicilio a cuantos las 
soliciten. 
B O L S A D E L A R A D I O , Alcalá, 87.— 
T e l é f o n o 61036. 
iiniiniiiiiniiiiHiiiiiiM 
LABORATORIO FEDERICO BONET • Apid 
L I N O L E U M 
Los mejores y m á s baratos. Hules. Pasi -
llo. Art ículos limpieza. Precios de alma-
cén. A L M A C E N E S S E R R A . San Ber-






¡20 HERMOSOS COÍORESÍj 
> L O S M A S S O L I D O S 4 
Y B R I L L A N T E S ^ 
V E N T A EN D R O G U E R I A S 3 
D E P O S I T O : Calle del Prado. Uv" ! 
DROGUERIA Y P E R F U M E R I A ; 
a f tn 5 w 5 ? ?] a .1 a . ^ i T1! 
" L A M I N A D E C H A M B E R I " 
Carbones especiales directamente de mi-
na. E s t a casa vende solamente ani i ; ic l -
tas de Pabero en saeqs de 40 kilo;-» y 
por mayores cantidades. Cavamihlas . 
Te lé fono 34214. 
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Miérco les 7 de noviembre de 1934 ( 1 0 ) 
E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f í o XXIV.—NÚIti ? 
F U M E 
C I G A R R I L L O S 
V I R G I N I A 
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CASA V E I . A Z Q U E Z 
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A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases — Servicio a domicilio 
C R U Z , 30. - T E L E F O N O 1827!). 
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EPILEPSIA 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical con las pastillas 
A N T E E P I L E P T I C A S 
DE O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
M A D R I D 
CRONICA DE SOCIEDAD T r i b unji 1 e s Santoral y cultos^ A D I O 
BIIIÜEIIIIIE} 
E l día 15 del corriente mes, a las cua-
tro de la tarde, tendrá lugar en la pa-
rroquia de la Concepción el casamiento 
de la encantadora señor i ta Mar ía de la 
Concepc ión González de Ubieta y L u m -
breras, con el joven médico don Juan 
de I s a s a y Adaro, ambos de distingui-
das y conocidas familias madr i l eñas . 
— T a m b i é n en bi-evp se v e ñ / i c a r á la 
boda de la bella señor i ta Pi iai Mendi-
zábal , con el m é d i c o don Jaime Mü-
rueta-Goyena, ambos de distinguidas fa-
milias vascas. 
— E n Valladolid, por doña A n a Cas -
tel lón y Codorniu, ha sido pedida para 
su hermano, el laureado dramaturgo y 
c o m p a ñ e r o nuestro en la Prensa, don 
J o s é Cas te l lón y Meléndez , a la s eñora 
viuda de Mart ínez , la mano de su bell í-
s ima hija Conchita Mart ínez García . 
L a boda se ce lebrará p r ó x i m a m e n t e . 
Viajeros 
Han llegado: de Bilbao, los condes de 
Villagonzalo; de Barcelona, el m a r q u é s 
de la Pobla de Claramunt; de Pozuelo, 
la marquesa viuda de Güell. 
—Se han trasladado: de Bilbao a As-
turias, el m a r q u é s de Triano; de Liér-
ganes a E l Escorial , los duques de R i -
vas; de Londres a Biarritz, el conde Ro-
dríguez San Pedro; de Biarritz a San 
Juan de Luz, el marqués de Castañar; de 
Berna a Par í s , la marquesa viuda de Vis-
tabella. 
N e c r o l ó g i c a s 
E n París , donde residía hace muchos 
años y ejercía la carrera de Derecho, 
ha fallecido anteayer en una cl ínica el 
ex diputado y ex periodista español don 
Cristóbal Botella; en el mundo literario 
"Juan de Becón" , 
C a l e f a c c i ó n i n -
sustituible por petróleo, nuevas estufas. 
B a t e r í a s de cocina Unicas Ajuar, precios 
baratos. Remitimos a provincias. 
M A R I N . 10, Plaza de Herradores, 10. 
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C R E M A % 
^ B l CARBONATADA^ 
T O R R E S M U Ñ O Z 
IHIIlifllllliE 
L I N O L E O 
A L F O M B R A S — S A L I N A S 
Carranza, 5. Te lé fono 32370. 
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VALMASEDA 
R O P A D E C A S A 
5, E S P O Z Y MINA, 6. 
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"EL PARAISO" 
próx imas a terminar las obras de refor-
m a en el local, offece la U L T I M A R E -
B A J A en los precios de sus art ículos que 
ha venido 
L I Q U I D A N D O : 
J U E G O S D E C A M A — M A N T E L E R I A S 
R O P A D E C A S A 
Nota: E n los entresuelos se exhibe al 
público una espléndida colección de mo-
delos de abrigos y vestidos a precios muy 
moderados. 
" E l Paraíso". C.a de San Jerón imo , 6. 
Con el finado "Montecristo" y el mar-
qués de Valdeiglesias ("Mascarilla"), 
per tenec ía al grupo de cronistas de sa-
lones, que tuvo ocas ión de lucir sus l i-
terarias artes, en la vida de sociedad, 
hoy desaparecida por las circunstancias 
pol í t icas y sociales, de fines del pasado 
siglo y comienzos del presente. 
H a muerto al cumplirse un año de la 
muerte de su entrañable amigo "Monte-
cristo"; como él, co laboró en las pági-
nas de " L a Epoca"; como él, s int ió la 
nostalgia de París , y como él, ha muerto 
cristianamente, recibiendo fervorosamen-
te los Sacramentos. M a ñ a n a se celebra-
rán funerales por su alma, en la iglesia 
de Saint Philippe de Roule, y después 
los restos serán llevados al cementerio 
del P é r e Lachaise. 
Descanse en paz el ilustre c o m p a ñ e r o 
y reciban su viuda e hijos nuestro pé-
same. 
— E l día 14 del pasado murió en B a l -
sicas (Murcia) el exce lent í s imo señor 
don Antonio de Vega y Ros de Glano, 
vizconde de Ros. 
E l finado, que estaba en poses ión del 
t í tulo desde junio de 1928, estaba casado 
con doña María Sof ía de la Hoz y Bárce -
na, de cuyo matrimonio son hijas: do-
ñ a Isabel, casada con el oficial del E j é r 
cito don Francisco Lorenzo Penalva y 
doña Elena , casada con el hermano del 
anterior, don Luis . También fué único 
hijo varón del /finado don Alfredo, falle-
cido el 1 de marzo de 1931. 
—Por el alma de don Antonio Mart ínez 
de la P e ñ a , que fal lec ió en Madrid el 
8 de noviembre de 1933, se apl icarán su-
fragios en varios puntos. 
— M a ñ a n a hace años que murió la se-
ñ o r a doña Josefa Carril lo de Prats. E n 
sufragio de su alma se apl icarán duran-
te varios días cultos en varios puntos. 
E L R E C U R S O D E C A S A S V I E J A S 
S E Ñ A L A D O P A R A E L 1 5 
E l d ía 15 del presente mes habrá de 
erse, ante la Sala segunda del Tribu-
nal Supremo, el recurso de casac ión , poi 
quebrantamiento de forma, interpuesto 
po.- la represen tac ión del cap i tán Rojas 
contra la sentencia de la Audiencia de 
Cádiz, que le condenó como autor de 
los Eucesos ocurridos en Casas Viejas. 
De mantener el recurso se encargará , 
probablemente, el abogado y cronista de 
Tribunales e «A B C», don Manuel Ter -
cero. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros).—8: " L a Palabra".—9: I n -
formaciones diversas de U n i ó n Radio.— 
13: Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . " E l 
"cock-tail" del día". M ú s i c a v a r i a í a — 
13,30: "Moskova".—14: Cartelera. C a m -
bios de moneda. Mús ica variada.—14,30: 
"Au bord de la mer", "Romanza".—15: 
" L a Palabra". Mús ica variada. — 15,30: 
"Poliuto", "Danza de las hadas", " L a 
G r a n Vía". -^15,50: Noticias.—17: C a m -
panadas de Gobernación. M ú s i c a ligera. 
18: Nuevos socios. " L a chávala", "Adiós 
á Mariquiña", "Cantares", "Canción", 
" L a marchenera", "Clavelitos", "Rosa". 
18,30: Cotizaciones de Bolsa. " L a Pa la -
bra". " E l fallero", "Bajo los techos de 
Par í s" , "Mirentxu", " L a chulapona", 
"Manón Lescaut". — 19,30: I n t e r v e n c i ó n 
de Gómez de la Sema.—20,15: " L a P a -
labra". "Suite en la mayor", "Cantos de 
ronda", "Serenata árabe", "Nocturno", 
"Serenata".—21: Concierto por Fleta . 
"Tres danzas españolas" . " L a Fanciu l la 
del West", "Zortzico". "Petite suite". 
" L e roí d'Is", "Luisa Fernanda", "Car-
men".—22: " L a Palabra". "Sangre de 
reyes", " E l huésped del Sevillano", " E l 
trust de los tenorios", " E l caserío". L a s 
Repúbl icas hispanoamericanas. Mús ica 
de baile. — 23,45: " L a Palabra". — 24: 
Campanadas de Gobernación. Cierre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: Sinfonía . Orquesta de la 
E s t a c i ó n : " E n un mercado persa", " K a -
tiusca", "Minuetto", "Vals de las silfi-
des", "Lakmé", "Serenata", " L a s Go-j 
londrinas". Noticias de Prensa.—17,30- 7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
S infon ía . Fragmentos de " L a Favor i -
ta". — 18,30: C h a r l a musical.—18,45: 
Peticiones de radioyentes.—19: Noticias 
de Prensa. M ú s i c a de baile.—22: S in . 
fonía . Concierto de v io l ín .—22,30: " E s -
tampas del pasado: "Elogio de la ca-
pa".—22,45: M ú s i c a de F r a n z Lehar .— 
23,30: M ú s i c a de baile.—23,45: Noticias 
de Prensa.—24: Cierre. 
B A R C E L O N A (377,4 metros).—7,15: 
" L a Palabra". Discos.—8: Campanadas 
horarias de la Catedral. Cultura f ís ica. 
Discos.—8,20: " L a Palabra". Discos — 
9: N e c r o l ó g i c a s . — 1 1 : Campanadas hora-
rias de la Catedral. Servicio m e t e o r o l ó -
gico.—12: Secc ión femenina.—13: Dis-
cos.—13,30: I n f o r m a c i ó n teatral y car-
telera.—13,45: " L a Palabra".—14: Sec-
c ión c i n e m a t o g r á f i c a . Actualidades tea-
trales y musicales. Bolsa del trabajo.— 
15: S e s i ó n radiobenéf ica .—16: " L a P a -
l a b r a " . — 1 8 : Programa del radioyente. 
Discos.—19,30: Cotizaciones de mone-
d a s . — 20: Secc ión p e d a g ó g i c a . — 20,10: 
Discos.—20,20: Conferencia p e d a g ó g i c a . 
20,30: Resumen de Prensa.—21: C a m -
panadas horarias de la Catedral. Servi-
cio m e t e o r o l ó g i c o . — 2 1 , 0 5 : Notas de so-
ciedad. Cot izac ión de m e r c a n c í a s , valo-
res y algodones. — 21,10: Orquesta.— 
21,30: "Confidencias".—21,40: Guitarra , 
recital.—22: In formac ión desde Madrid: 
"Agríppina". Concierto en mi mayor: 
"Nocturno", "Holberg suite". Discos.— 
24: " L a Palabra".—De 1 a 2: Programa 
para los oyentes de habla inglesa. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Auxiliares de Hacienda.—Han aproba-
do ayer los siguientes opositores: 4.344, 
María del Carmen Sidro de la Puerta, 
42,00 ; 4.345, María L u i s a Casellas F a r -
gel, 35,00 ; 4.346, A m é r i c a Orad Teeles, 
34,35 ; 4.369, María del Pilar de las Cue-
vas Canillas, 35,00 ; 4.379, Rafael Cha-
cón Gi l , 40,00; 4.382, Matías Martín Za-
nón, 30,70; 4,383, T o m á s Srena Matute, 
32,00 ; 4.387, Nazaria Mercedes Urbano 
Marín, 38,00. 
Se convoca a los opositores aprobados 
en el primer ejercicio que no acudieron 
al primer llamamiento, y a los citados 
en el día de ayer para actúar que no ha-
yan sido llamados, as í como los com-
prendidos entre los números 4.415 al 
4.477, ambos inclusive, para la práct ica 
del oral que se verificará m a ñ a n a día 7 
de noviembre, a las nueve menos cuarto 
de la m a ñ a n a , en el ministerio de H a -
cienda. 
Secretarios judiciales.—En estas opo-
siciones entre oficiales habilitados, sean 
o no letrados, aprobó ayer el opositor 
don Francisco Gómez Palacios, con 13 
puntos. 
Quedan convocados para hoy día 7, a 
las cuatro de la tarde, desde el núme-
ro 11 al final inclusive. 
Escuelas y maestros 
M á s vacantes para cursillistas de lia-
drid.—Consecuencia de la disposición que 
ya conocen nuestros lectores, referente 
a las Escuelas de Patronato, han queda-
do vacantes en Madrid, para su provi-
s ión en propiedad entre maestros cursi-
llistas, las siguientes secciones: 
P a r a Maestros: Grupo escolar "Ruiz 
Zorrilla", 3 Secciones; Grupo "Cervan-
tes", 4. 
P a r a Maestras: Grupo "Ruiz Zorri-
lla", 2; Grupo "Montesinos", 3; Grupo 
"Cervantes", 2. 
Con las que antecedem, suman en to-
tal las vacantes para maestros 38 y pa-
ra maestras 69. 
N u e v a c a p i l l a e n Z a r a g o z a 
Z A R A G O Z A , 6.—Con asistencia del 
Arzobispo, se ha inaugurado una linda 
capilla en el populoso barrio obrero de 
San José . Los vecinos levantaron un 
vistoso arco de follaje a la entrada de 
la calle, donde se ha celebrado la inau 
gurac ión . L a concurrencia fué muy nu 
merosa. 
D I A 7.—Miércoles. — Santos Florencio, 
Rufo y Aquiles, obs.; Nicandro, Antonio 
y bto. Juan Gabriel Perboire, . y santa 
Carina, mrs., y bta. Luc ía de Bolonia, vg. 
L a misa y oficio divino son de esto 
¿ía, con rito semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San José . 
Ave María .—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña María Pierrod de Muguiro. 
Cuarenta Horas. (Parroquia de Nues-
tra Señora de la Almudena.) 
Corte de María. — L a Divina Pastora. 
San Mart ín (P.) y San Millán. De los 
Dolores, Paroquia de los Dolores, San 
Bernardo, 101 (P. ) . 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de la Almudena. (Cuarenta 
Horas).—A las 8, Expos i c ión; a las 10, 
Misa solemne; por la tarde, a las cinco 
y media, Novena a Nuestra Señora de 
la Almudena, predicando d o n Rafael 
Sanz de Diego. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, Rosario y Visita a la Sant í s ima Vir -
gen de las Angustias. 
Parroquia de San Millán. — Solemnes 
cultos en honor de San Cayetano; a las 
6,30 tarde. Expos ic ión , Rosario, platica, 
Ejercicio , Reserva y adoración de la re-
liquia del Santo. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
De 7 a 10, misas cada media hora. 
B a s í l i c a de Atocha.—A las 6 tarde, Ro 
sario, Ejercic ios y Responso cantado. 
Templo Nacional de Santa Teresa (Pla-
za de E s p a ñ a ) . — A las 8,30, Misa canta-
da. Por la tarde, a las 5,30, Rosario, ser-
món. Novena y Responso. 
Cont inúan en igual forma y en las 
mismas iglesias los solemnes cultos y 
Novenas en sufragio de las Benditas Ani-
mas, anunciados en días anteriores. 
» * * 
(Este periódico se publica con censuii. 
ec les iást ica . ) 
Oiga los nuevus aiodp,, 
te y Saba 1935. dos v e r H H ^ 
maravillas de una época >4* 
dio. L a m á s alta c a l E 116 ^ 
Envino „ 6l m. 
Concesionario: G A U M O N T R A D I O 
jor precio. íos
con facultad de deVT1101»! 
Arenal. 23. Madrid. 
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L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
s o n : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 . 
2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el 
alma de 
D o n A n t o n i o M a r t í n e z 
D E L A P E Ñ A 
Q u e f a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L 8 D E H O V I E H E DE m 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendic ión de S. S. 
D . E . P . 
Su desconsolada madre, doña 
María de la P e ñ a Igea; hermanos, 
doña Carmen y don Manuel; he 
mano polít ico, don Ignacio Bláz 
quez Mart ínez; t íos, sobrinos, pr. 
mos y y d e m á s familia 
R U E G A N una orac ión pe 
su alma. 
Se d irán misas por su eterno des 
canso el día 8 en la parroquia de 
San Sebast ián , de 9 a 12 inclusi-
ve; P P . Capuchinos, plaza de Je 
s ú s ; Salesianos, ronda de Atocha. 
E l día 7, expos ic ión de S. D. M. en 
la capilla de las Esc lavas (Cervan-
tes); en Salamanca, parroquia de 
San Sebast ián , y en Priego (Cuen-
ca ) ; funerales en P e ñ a r a n d a de 
Bracamonte, MM. Carmelitas y 
Mancera de Abajo, en la parroquia. 
H a y concedidas indulgencias en 
l a forma acostumbrada por varios 
s e ñ o r e s Prelados. 
t 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
;efa carrillo de m i s 
Q u e f a l l e c i ó 
E L D I A 8 D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 9 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R. I, P 
Su esposo, don Manuel Prats Boix; sus hijos, doña Josefina, don 
Antero, Jul ián , Francisco, Carlos y José-Luis ; hijo polít ico, don Martin 
Sedo; nietas, doña María -Pa loma y María de las Mercedes; hermanas 
pol í t icas , primos y d e m á s familia 
S U P L I C A N a sus amigos se s irvan encomendar 
su alma a Dios Nuestro Señor . 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a , día 8 de noviembre de 1934 
1/ en el p a n t e ó n de familia del cementerio de San Isidro; en la iglesia 
de la Concepción, de Barcelona, en la Colonia Sedo, de Esparraguera 
en Zorita del Maestranzo; el día 9 en el oratorio del Olivar, de diez a 
doce, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Para esquelas: Hijos de Va leriano P é r e z , Progreso, 9. 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Don Antonio de Vega y Ros de Olano 
V I Z C O N D E D E R O S D E O L A N O 
Falleció en Balsicas (Murcia) 
EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 1934 
R. I. P 
S u d e s c o n s o l a d a e s p o s a , l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a doña 
M a r í a S o f í a de l a H o z y B á r c e n a , v i z c o n d e s a d e R o s de Ola-
n o ; h i j a s , d o ñ a I s a b e l y d o ñ a E l e n a ; h i jo s p o l í t i c o s , nietos, 
p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
L E S R U E G A N le e n c o m i e n d e n en sus ora-
ciones , p o r lo que les q u e d a r á n agradecidos. 
mm Süi iHBII •muí IIHIIIIIIIIIIB l!Blill!BIIII!K!l!.Ei;. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra m á s 0,10 * 
M&s 0,10 pías , por inserc ión en concepto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
L a Prensa, Carmen, 16, principal 
Publicitas, S. A., P i Margall, 9. 
Librería Femando F e . Puerta del 
Sol, 15. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
H E R N A N D E Z Gras, abogado, trasladado 
Barcelona a ésta. Alcalá, 145. Visita: cin-
co ocho. íT) 
S E S O K Cid. Consulta: cinco a siete tardes. 
Romanones, 16. (T) 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certiüoaciones 
penales, últimas voluntades, etc. Santa 
María, 6. Apartado 939. (T) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (5) 
D E T E C T I V E particular. Todas misiones 
secretas, económicamente. Teléf. 44523. 
(5) 
D E T E C T I V E S especializados vigilancias, 
obtención documentos. Hispania. Pi Mar-
gall, 7. 27707. (V) 
A L M O N E D A S 
M E S A S comedor, 24 pesetas; sillas, 8. 
Puente. Pelayo, 31. (VJ 
I Í I Q L I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganítos, 17. (20) 
jíOVIAs»: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
A R M A R I O luna, 60; cama dorada, 35. l í s -
trella. 10. (V) 
D E S P A C H O español, 300; bureau. 100. E s -
trella, 10. Matesán. (V) 
A L C O B A completa, cama plateada cube-
ta. 375. Estrella, 10. (V) 
JIOVIOS: formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
^ A R T I C U L A R vende todo piso. Principe 
Vergara, 17, principal. (8) 
M VRCHA. Armarios, camas, lavabos, es-
pejos, colchones, sillas. Carmen, 23 mo-
derno. ^ 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo,, (5) 
D E S P A C H O español, comedor cubista, al-
coba, gabinete, camas bronce, armaucj . 
Pez, 18. (5) 
COMEDOR modernísimo, gran lujo. 400. 
EstreUa, 10. Matesán. 
M A T E S A N . Muebles ocas.. .! todas lases 
estilos. Estrella, 10. 
CAMA, colchón, almohada, 50; tutea 18. 
EstreUa. 10. m 
A L M O N E D A verdad. Reglo comedor, tapi-
ces Real Rábrica, magnífica colección 
cuadros antiguos, porcelanas, lámparas, 
salones, muebles antiguos. Príncipe Ver-
gara, 12: diez una, tres siete. (2) 
L I Q U I D O muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna, 22, portada naranja. (8) 
U R G E N T I S I M O . Alfombras, comedor, des-
pacho español, bargueños, arcón, perche-
ro, cortinajes, cuadros, lámparas, salon-
cito dorado, vitrinas. Calle Recoletos, 4. (3) 
A L M O N E D A magnífico dormitorio, despa-
cho, comedor, alfombras, tresillo dorado, 
arañas cristal, porcelanas, recibimiento. 
Leganitos, 13. (8) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
D E S P A C H O arte español, 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
T R E S I L L O S confortables, 360 hasta 700 pe-
setas; gran surtido comedores, desde 260; 
cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
U R G E vender lujosa alcoba, comedor, se-
minuevos. Olivar, 4. (V) 
POR dejar negocio, liquido todos los mue-
bles nuevos, mitad valor. Emilio Menén-
dez Pallarás, 1 (esquina Fuencarral, 57). 
(2) 
V E R D A D E R A liquidación muebles lujosos, 
50 To su valor. Luchana, 33. (8) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
A L Q U I L E R E S 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos, in-
formes: Marqués Duero, L Teléfonos 
33943, 58237. (T) 
L O C A L amplio, industrias, guardamuebles, 
taller; precio económico. Teléfono 1334t». 
(24; 
PISOS desde 5 duros basta 2.000 pesetas, 
despachos lujosos, económicos. Principe, 
14, segundo. Villoría. (3) 
H O T E L amueblado, Unal Perdices, aiqulia 
se. Castellana. 10. Teléfono 50234. O . 
PISOS desde 40 a 2.000 pesetas, únicamente 
Metropolitana. Pi Margall, 9. <V) 
T I E N D A con vivienda, 100 pesetas. Núñez 
Balboa, 92. (10) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Vlutoría, 4. (3) 
T I E N D A , trastienda, sótano, cincuenta. A l -
calá, 145. (T) 
G R A T I F I C A R E proporcione pisíto alto, so-
leado, cuatro habitaciones, exterior, con-
fort; barrio Salamanca, hasta 200, pró-
ximo Retiro. Carvai. Alcaiá, 2. Continen-
tal. (2) 
C U A R T O precioso, 150 pesetas. Plaza Orien-
te, 8. (3) 
A L Q U I L O despacho con teléfono. Espoz y 
Mina, 5. (4) 
A L Q U I L A N S E locales Industríales, 5.200-
2.500, 325 píes. Alcántara, 31. (7) 
B U E N local, con vivienda, para garage. 
Industria o almacenes. Galileo, 50. R a -
zón: Mayor, 43, tienda. (A) 
C U A R T O diez habilaclones, dos cuartos de 
baño, 400 pesetas. Riscal, 6. (5) 
A L Q l i L O dos tiendas. Razón: Avenida Me-
néndez Pelayo, 35. (T) 
L O C A L E S , almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex-
posición automóviles. 30928. (5) 
H A B I T A C I O N E S exterior e interior, juntas 
o separadas, se alquilan; baño, teléfono, 
calefacción, pensión completa, Valverde, 
35, primero izquierda. .(V) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
letería. (V) 
L O C A L para clínica, tienda, exposición, 
con vivienda. Avenida Pablo Iglesias, 15. 
(T) 
C U A R T O S higiénicos, modernos, 32 duros; 
baño, ascensor, "Metro". Avenida Pablo 
Iglesias, 15. (T) 
T I E N D A esquina Sagasta y Manuel Sllve-
la, con espaciosos y saneádos sótanos, 
que han ocupado las casas Michelin y 
Goodrich, propias para neumáticos, ofi-
cinas, Banco, etc. Tiene instalación com-
pleta de oficinas, despachos divisionarios 
y dos independientes y calefacción. (6) 
PISOS, 40 hasta 2.000 pesetas. Garantiza-
mos información exacta, detalladamente. 
Internacional. Príncipe, 1. tV) 
T I E N D A espléndida, entera, por huecos. 
Ventura Vega, 10. (T) 
TENGO" muchas demandas, alquilar gabi-
netes confortables. Informarán: Raimun-
do Lulio, 4. Agencia. (5) 
A L Q U I L O piso amueblado, confort. Telé-
fono 47140. (6) 
GRANDIOSOS, calefacción, Lozoya, 65 du-
ros. Rodríguez San Pedro, 60, próximo 
Princesa. (3) 
INFORMACION gratuita de pisos desalqui. 
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. (21) 
H O T E L 1 T O nueve habitaciones, calefac-
ción, garage. Juan Bravo, 84. (T) 
B A J O , oficinas, calefacción, garage y al-
macén. Conde Xíquena, 13. (T) 
E N T R E S U E L O , fachadas calle y jardín, 
dos escaleras, todo confort, sol, 300 pese-
tas, principal 250. Castelló, 49. (2) 
C U A R T O cinco habitaciones, patio, 45 pe-
setas. Prensa. Carmen, 16. (2) 
A L Q U I L O bonito hotel, vendo con facilida-
des, en Madrid. Razón: Fuencarral, 105, 
principal derecha. (2) 
P R I N C I P A L espacioso, baño, terrazas, sol, 
38 duros. "Metro" Pelayo, tranvías 14-15. 
Fuenterrabía, 9, hotel. (V) 
H O T E L , jardín, garage, 30 duros mensua-
les. Teléfono 56376. (V) 
C A S A nueva. Mediodía, magnifico, cinco 
habitables, 14 duros. Mantuano, 30. Pros-
peridad. (5) 
P I S I T O amueblado, calefacción central, 
gas, baño, barato. Marqués Zafra, 2. Jun-
to Manuel Becerra. (5) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
A L Q U I L O gabinete y alcoba exterior, in-
dependiente, calefacción. Teléfono 1893» 
I N F O R M A C I O N detallada diaria pisos. Pi 
Margall, 7. 27707. (V) 
C E D O aulas para clases preparatorias. Te-
léfono 26995. (A) 
A L Q U I L O piso amueblado, todo confort, 
económico. Castelló, 40, bajo Izquierda. 
(A) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, un despacho 
amueblado, teléfono. Hortaleza, 17, se-
gundo. (A) 
A U T O M O V I L E S 
P E U G E O T , » H.P.. M. 49.000. Hortaleza, 
106. (6) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Castelo, 20. 
Teléfono 61598. (6) 
E S C U E L A Zacarías, la mejor garantía, ob-
tención carnets. Luchana, 35. ¿3) 
C A R N E T , garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, reglamento, mecánica, ta-
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
G U A R D A R automóviles, muebles 15 pese-
tas, recogida gratis. Marqués Zafra. 18. 
(5) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles. Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. E s -
cuela Automovilistas. Níceto Alcalá Za-
mora, 56. (2) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
S E R V I C I O Ricardos. Alquile para condu-
cir usted mismo coches nuevos. Andrés 
Mellado, 3. Teléfono 36050. (16) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. \ \ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
V A U X H A L L , coche inglés de más calidad. 
Barceló, 15. CT) 
V A U X H A L L , el 6 cilindros más barato. 
Barceló, 15. (T) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Barceló, 15. (T) 
V A U X H A L L , modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló, 15. (T) 
C A M I O N E S "Latíl", modelos gasolina, acei-
te pesado. Barceló, 15. (T) 
B E D F O B D , camión inglés, material, fabri-
cación perfectos. Barceló, 15. (T) 
C A M I O N E S y ómnibus usados; diferentes 
marcas y tonelajes, precios económicos. 
Teléfono 43935. (T) 
S E vende Avión Voissin, 14 HP. , seis pla-
zas. Informarán, de 8 de la noche en 
adelante: Garage Santibáñez. Santibá-
ñez, 4. (T) 
O C A S I O N . Faros Marchall,. baterías Wi-
llard, piratas, varios accesorios, seminuo-
vos. Romanones, 16 moderno, segundo. 5 
a 7 tarde. (T) 
C O C H E S y camiones usados, distintas mar-
cas, liquídanse bajos precios. L . Castro. 
Honda Atocha, 37. (3) 
F O R D ocho cilindros, 1934. 8.750 pesetas. 
Santa Engracia, 34, tercero Izquierda. (T) 
V E N D O automóvil semínuevo, baratísimo, 
sin intcnnsdiarios. Valverde, 44, portería. 
(A) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos para con-
ducir usted mismo. Sánchez Bastillo, 7. 
Teléfono 74000. (20) 
F O R D , varios modelos; otras marcas ocho 
y diez caballos, procedencia cambios. Viu-
des. Alcántara, 57. Í2) 
S T U D E B A K E R , cinco plazas, 2.000 pese-
tas, toda garantía. Doctor Castelo, 20. 
Teléfono 61598. (6) 
N E U M A T I C O S seminuevos, verdaderas oca-
siones, desde cinco pesetas. Recauchu-
tados Badals. Madrazo, 9. (V) 
C O C H E Singer, 13 caballos, aerodinámico, 
6.000 kilómetros recorridos, vende par-
ticular. Teléfono 48022. (A) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
P A R T I C U L A R vende Buick 7 plazas, con-
ducción interior, con separación, perfec-
to estado. Columela, 5. (3) 
F O R D , cuatro puertas, conducción interior, 
buen uso, 3.800. Meléndez Valdés, 28. (V) 
A U T O M O V I L americano, vendo, ocasión. 
Doctor Castelo, 20, frarage. (5) 
OCASION, coches grandes >' pequeños, pro-
pios "taxis", facilidades pago. General 
Pardlflas, 89. 
D E L A G E , estado nuevo, cabrlolet. Fernan-
do V I , 10, portería. (3) 
F O R D , varios modelos; otras marcas, ocho 
y diez caballos, procedencia cambios. Viu-
des. Alcántara, 57. E n Murcia: Capuchi-
nas, 8. Teléfono 2643. (2) 
C A F E S 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplía y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso señora 9,75, caballero 
12,50. Jardines, 13. Fábrica. (2) 
C O L E G I A L E S : resto de surtidos en calza-
dos irrompibles, 6 y 7 pesetas. Calle de 
la Sal, 2, entresuelo. (V) 
NO tiene frío ni humedad en los pies cal-
zando a la medida. Perpiñán, Postas, 20, 
entresuelo, entrada por el portal de Sal, 
2. (V) 
C O M A D R O N A i 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel. L (̂ U) 
R O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo. 3. 
IT) 
JUANA Rubia. Consulta menstruación, hos. 
pedaje, especialista. Santa Engracia, 150. 
(V) 
P R O F E S O R A partos, consulta, faltas 
menstruación, médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
l 'AUTOS. Estelanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. ( i l ) 
I*ARTOS. Joseliua. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
NA RUIS A. Consulta menstruación, nospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulla gra-
tuita Contesto provincias. Hortaleza, ÜL 
(2) 
L'wOFESOliA partos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera, 23. (5) 
: V . O F E S O R A María Vargas. Consulta, pen-
sión. General Pardiñas, 12. Teléf. 60936. 
(3) 
ASUNCION Garda. Consulta, hospedaje 
autorizado, contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
C O M P R A D 
. ; A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
i mucho d.nero. Esparteros, 6. (VJ 
. . . i l A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Grande. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. tT) 
M O T O R E S , maquinarla, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, plata, oro. Teléfono 33746. (5) 
PAGO oro ley 5,70 gramo y fino 8. Ven-
ta de alhajas ocasión verdad. Doldan. 
Preciados. 34, entresuelo. Teléfono 173o¿. 
• (11) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, piat-a y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono ¿1625. (2) 
COM PRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 
(8) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
COMPRO ropas, muebles, porcelanas, má-
quinas de coser y escribir, bastones de 
mando y condecoraciones, restos de mu-
danza y buhardilla. Guillén. Teléfono 72056. 
(7) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, alfombras, cris, 
talerlas, pago inmejorablemente. Recole-
tos, 12. Teléfono 57398. (3) 
B I B L I O T E C A S , libros antiguos, encuader-
naciones antiguas. Vindel. Plaza Cortes, 
10. (21) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 89, 
esquina Veneras. (3) 
ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
S A C A R I M E T R O , compro. Apartado 201. 
(11) 
B A L A N Z A precisión, perfecto estado, com-
pro. Apartado 201. (11) 
C O N S U L t A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (5) 
. J R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
i. ¿UÑARIAS, venéreo, blenorragia, sílilis. 
Consulta particular, cinco pesetas Hor-
taleza, 30. (5) 
L M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza (O. 
" m 
T R A T A M I E N T O rápido fiujo en la mujer 
Jacometrezo, 61. (2) 
D E N T I S T A S 
MARIA Carmen Hernadez Bravo Gova 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a ?' 
Francés, alemán. 
• ^ í , ' ^ 1 1 / 2 - Magdalena. 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta era-
Us. Teléfono 11264. * ^ 
E M S E Ñ A i ^ . . 
I N G L E S , clase diana, 10 pesetas mensua-
les. Atocha, 10, tercero. "5) 
^ ^ o S i t / a i s ^ r : 
f n ^ e r ^ 0 0 1 1 * ' ^ 
' " T ^ n o S 3 0 1 l0ndinense- £ 
P R O F E S O R francés, nativo, diplomado 
nos íápid£ "'"PO ¿uatro alum: 
nos, 15 pesetas. Espoz Mina, 5 aeeunrin 
derecha (Junto Sol). Z 
' m0agSSÜ2?A de inglé3 y Pian0- Marcb- A l . 
' * (T) 
" « " S i j a ^ - H e r m i n i a , 3 m„d.r; 
. . .w. . . . . . . u« aunares diplomada).!* 
clones. Alcalá, 183. Teléfono 54399. i 
P R O F E S O R , intendente mercantil. Garren 
oficial Comercio, clases particulares, 
nómicas. Señor Gosálvez. Ríos Rosas, i» 
primero. 
SEÑORITA Inglesa, Londres; lecciones. I* 
-•hana, 27, cuarto izquierda. Teléf. ^ 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones P«-
ticulares. Iglesias. Núñez Balboa, «• 
B A C H I L L E R A T O , comercio, lecclone' 
ticulares, económicas, profesor espec 
zado. Atocha, 55. Teléfono 25059. 4 
C O R T E , aprendizaje, rápido, í1?"1?1^ 
Fernández de la Hoz, 38, principal^ 
recha. F , Estrada. 
NIÑOS, niñas, adelanto rápido, cuen I 
ortografía, gramática, taquimecanus 
fía, contabilidad, inglés, franj";t0 T»-
bíén clases para adultos. Instilé 
qulmecanográfico. Fuencarral, W K 
da Emilio Menéndez Pallarés, *• 
P R O F E S O R mercantil, clases partlcu^ 
matemát icas y contabilidades. M 
60329- « Lecciá: 
CURSO permanente taquigrafía. ^ 
postal. García Bote (Congreso). • ^ 
22. j poi 
C A M B I A R I A inglés, francés, f̂̂ tf!-
alemán. Tres Cruces, 4, Pasaje, ^ 
izquierda. ^ t -
P R O F E S O R matemáticas, f^f.^. I 
lares. Gimnasia. Madera, 1. p ŷ yei*-
I N G L E S , misa Mobbs, üc611^ '1^de I? 
dad Londres; profesora de mgi" • 
titutos ingleses. P i Margall, i», - ^ j 
R E S C I N D A N ya de métodos Lĝ re'-*5 
amanerados de colegialas, e * ^ 
la moda con el arte reüna „cUdieDd1'*. 
ción profesional que exige, a Co^í 
la Escuela Práctica de Corte J 
ción Masít. Calle de Recoletos, «• 
F I N C A S . Compraventa, Per^^gto S1^ 
tración, agente colegiado, t^ne n 
go. Torrijos, 3. cAieí̂ l 
H O T E L I T O nueve habltaciom* ^ g 
ción, garage; vendo. Juan .^-.W 
G R A N J A renta 7 vendo. Escr ^ 
B A T E 44.478. 
C l i i E G O , latín Facultad. Acá 
- uencarra', 119, segundo prePÍ 
P R O F E S O R A francés, enér^sCeña rApg 
francés para bachillerato, e»;,óni pf^ 
mente gramática, conversan 
moderado. Preciados, 9- ^ 0fr^ 
P R O F E S O R particular bachillera^,,, 
se. Escr ibid: Santos. Prensa. i i 
mis» 
I N G L E S A titulada (Londres^ i6 i 
Pl Margall, 11, entresuelo , ^ 1 
F R A N C E S , inglés, alemán, . ^ ' ^ ¿ a ^ I 
duales, colectivas, domicm"- i 
cha, 112, entresuelo. cci0,lí,íi*l 
DOCTOR Filosofía, Letras, le \WA 
glés, alemán. Económico. cba. 
(Princesa), 54, entresuelo ° nclad» 
S i S S O B I T A parisina, joven, llce J 
bona, francés. Dato, 21. t0 t«*^l 
V E N D O casa Corredera, 19- ^ lo^.U 
Lara . Solar Antonio G™?'-* "s»» J í 
termedíarlos. Teléfono i™00- A 
4 a 6- ríase* c¿dcr' 
P R O F E S O R francés, ingl,és^~ili0. T^TiJ ¡ 
TartTcGlares'y * ^ l i t * ^ * * 
clones. Pardiñas, 64. Teléfon^ 
M A E S T R A de Primera ense ñaní»> 
particulares. Teléfono 26348. 
^ R I D -Af lo XXIV^-Núm. 7.782 E L D E B A T E d i ) 
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í, pasaje, w ^ l 
' e n c i a d a U n ^ 
de inglé5 de H 
rga111 9' 8ut^l 
étodos y J i V 
reünado í . ^ f l 
, corte í v (TI 
coletos, 6. I 
permuta. * g ^ l 
lo. Ernesto ^ , ¡ 1 
c a l ^ l 
,do. Escribid - | 
Academia 
^ r.reP»-''! 
^ é ^ a t e ica, 
versación- ^ 
idres). *•! 
lelo B. * ¿iv; ! 
aicüio. i* 
ras l a ^ f t ? 
co Blasc° 15 
en> l i c e n c i é t. 
35355. ^ 1 
reléfono • r j É 
igeñaní»' f 
26348. 
^ c-^mielas Inganieros. Clases par-
GBESO ^ " a j u m n o s Escuela Caminos. 
tícul»1"6^ Pl404 (T) 
re,éí0jn P i r a aprender inglés r á p i d a m e n 
GLimperaUvo es emplear instructor na 
ifrt experimentado, con don de 
culto. e-Yuicn t o m a r á in te rés per-
enseñanza. > H Todo egt0 añad ido 
-onal en sn.J™? método, encontrará , con 
* ^ S w S e y ^ a r q ú é s Cubas. 25. (4) 
POFSji1a tatiui&raf5a' £ 736G»- (8] i £ l é £ 0 « n T E m r e s t r o , bachillerato, mate 
^CEBDOTE ^ filisofla. griego Fa-
^ S^ñor Key. San Hermenegxldo.^. 
^ . . . ns sunrimlr glucosa, lomandc 
H A B ^ ' V ' l é an l id iabé i i ro . Gayoso. bar 
^lycemai. i * 11) 
" " ^ r Tü "Urtubl- . Curaciftn, ráp ida y 
N ^ ; ^ t0da clase de quemaduras, di-
eücaz ü= 1 g p0r antiguas que sean, 
viesos, ' l ^ r ' n l a c i a s de Puerta del Sol, 
VeDttcarral 1 ^ y ^ Marga11- 17' (6, 
FU o . r i v \ Pelletier. Purgante infant i l , 
^ i s l íombrTces. 20 cént imos . (V) 
eXp „ » <,r Evita es t reñ imiento , conges-
JrS £™™^- 15 Céntlm0S- tV) 
1 rcnnas que padecen vér t igos , ma-
P e r s 0 ^ , " o tienen arterieesclerosis, 
B' ^ a s a Bellot, que fluidifica la san-
ieSuriücándola, evitando congestiones 
^enta Farmacias. t22) 
r U>. * t u - . k i . 
« A B O importante colección 16.000 sellos 
^ p r a - v e n t a 
. i M D i o s V , r>''a rús t i ca valor dos mí-
¿ n e s venuese 4C0.O0O pesetas. Celenque 
l Anuncios. w ' 
i \s ruslicas. uiOauas solares, compiu 
r \;flnta alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones •Hispania". Oficina la 
í a f - m p o - i a n t e y acreditada. Alcalá ¡50 
nuidando Palacio Comunicacionea). U) 
í W D O casa mi propiedad, oarrlo Sala-
manca buenas condiciones. Pales: To-
S o ' 33, por ter ía : 10 a 12. (T) 
mXEL barrio Salamanca, todo confort, 
jardín. 120.000 pesetas. 
i , DO en Getafe casa y varias parcelas 
tpn-eno plazos y contado. En breve, agua 
Lozoya. Bar Marquesina. Getafe. (4) 
rAMBIAKlA casa cubierta aguas barrio 
Ventas Ubre, por finca rentando, pagan-
do diferencia. J iménez. Ayala. 150, pr in-
cipál I . (T) 
niFBA-venta de fincas rús t icas , urba-
nas También las administro. R. Simón. 
Madrazos, 34, segundo izquierda. (T) 
• XDO finca mi l hec t á r ea s monte, inme-
vedado, casa, habi tac ión lujosa, 
25 kilómetros por carretera de Madrid. 
M. Fraile. Carlos I I I , n ú m e r o 3. (T) 
SOCIEDAD importante compra cuatro ca-
sas equidistantes Sol. Inú t i l intermedia-
rios. Escribid: D E B A T E 44.559. (T) 
LQUILO o vendo local, próximo Cerro 
Plata, para encerrar 8 camionetas. Apar-
tado 858. (7) 
COMPRO finca rúst ica, casa Madrid, 100.000 
3. Bl»nco. Dato, 12. (5) 
INCAS rústicas compro y cambio por ca-
en Madrid. Erl to. Alcalá , &4. Madrid. 
(2) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X " Je romin" , la g ran revista para niños, publica todos los Jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
O 15̂ <, Kinj fcMure» SynáiCitc, Jnc, Crrat Biitiin rî hn rBtrvtd 
• P I A K e S alquilados, seis pesetas mes. San 
Bernardo, 1. 
i PINTORES católicos, especialidad todos 
trabajos, economía, g a r a n t í a . Teléfon 
2C629. (4) 
;N casa particular, piveiso dos liahitacio-
nes exteriores, cén t r icas , para industria. 
Escr ibid: Rex. Número 316. Pi Margal!, 
I 7. (4) 
E N F E R M E R A católica, cu idar ía enfermos, 
inyecciones domicilio. Teléfono 3354-. (8) 
T O M A R I A arriendo estanco. Escribir : Bur-
queño. Dirección propiedades. Ministerio 
VENTAS 
Hacienda. 
—Ahora que está durmiendo, aprove- —Este pobrecito gato tiene cara de te-
charé para fugarme. ner hambre. 
—¿No te habías dado cuenta de que 
estabas atado por el rabo? ¡Ah! Y gracias 
por el desayuno. 
Teléfono 52593. 
(T) 
COMPBA-venta. Fincas rús t i cas , urbanas, 
solares, permuta. Oficinas: Fuencarral, 
33. Teléfono 27690. José Mar í a Ortiz de 
Solórzano y Villanova. (T) 
ECONOMICO, hotel Parque Metropolitano, 
todo confort. 30404. (A) 
FLORES 
CORONAS, canastillas, plantas, semillas, 
cactus. Alcalá, 101. F lo re r í a . (4) 
LA mejor tienda en plantas y flores natu-
rales, en San Bernardo, 68. Madrid, (V) 
FOTOGRAFOS 
FOTOGRAFIAS industriales. P r epa rac ión 
catálogos. Rasche. Glorieta Bilbao, 1. Te-
léfono 32436. (3) 
AMPLIACIONES, trabajos perfectos. Ras-
che. Glorieta Bilbao, 1, entresuelo. (3) 
GUARDAMUEBLES 
MUEBLES, cinco pesetas; au tomóvi les , 15; 
| recogida gratis. Marqués Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
BODENAS. Agente p r é s t a m o s para Ban-
I c o Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
p l^ i 'ONüO 200.000 pesetas para primeras, 
I segundas hipotecas casas Madrid. Absolu-
1 ta reserva. Detalles amplios. Apartado 
I 1.102. ' * (2) 
ICOLOCARIA 150.000 pesetas primera hipo-
1 teca, sobre buena casa .Madrid. Escr ib id : 
I DEBATE, número 43.884. (T) 
ICOLOCO hasta un millón de pesetas. Te-
I léfono 21272. (T) 
.CAPITALISTAS: para compra inmueble, 
i ampliación industria excelente marcha, 
I tomaremos 30.000, garantizando 600.000 
j primera hipoteca. Interesando en indus-
| tna por intervención personal o delega-
[ «a, remuneraríamos 6.000 a 12.000 anua-
les Diríjanse: Granja Aparrado, 11. To-
rrelavega. (T) 
PROPIETARIOS: Dinero 5 a l 7 %, 15-30 
anos. Alcalá, 2. Continental. Vigofe. (T) 
•AL seis anual, Madrid, provincias. Hor-
laieza, 59, primero (10 a 3). Señor Ortu-
ño. (V) 
^ . L I S T A S , propietarios, para todas 
«>^C10nes "lacionadas con fincas, v i -
s-taa a Serrano. Eduardo Dato, 21: siete-
d«riVe' L€ma de esta casa: Mucha ac t iv i -
aaa, gran reserva y absoluta seriedad. 
(2) 
•J*1TA^ISTAS. Verdadera ocas ión : dos 
Jtf^Lcéntricas, esquinas las dos. cuartos 
Pesetas. Rentan 138.000, vendo 
' Aduc i r Banco 540.000. Serrano. 
| guardo Dato, 21. Siete-nueve. (2) 
HUESPEDES 
fon*1^ iJomiago. Aguas corrientes, con-
?un^ sde siete Pesetas. Mayor. 9. se-
Pi M?™ nay Mary. 8 pesetas, confort. 
BOTE - 16, segundo duplicado. (23) 
'-on-ih^'2'11, Calefacción central, aguas 
Gran v i ^ " comPleta. 8 pesetas. Dato, 8. 
«in p ^ r i m o n i o , dos amigos, con, 
*STL-n 76, PrinciPa!- W 
PoliciaIA?oES- ^ensiói) 150. Oposiciones 
MadrM s aProbaron. Apartado 8.054. 
(T) 
fiato10^^11, d08 gabinetes, confort. V i -
' A M l i cero centro izquierda. (E) 
taciónlADdÍ!tinBuida cede elegante habi-
BAmxA Castelló, 42, por te r ía . (E) 
easta T9I0D soleada, ascensor, baño . Sa-
*0Do - zón : Porter ía . (T) 
W fi00^01"1, Pensión económica. Quesa 
I ^ ^ C O M * 0 CENTR0- M 
P caballpr„COn, gabinete' alquilo a señora o 
| Í A M I L I 80 Hortaleza' 57> segundo. (V) 
^Ueve^V ¿ a b i t a c i o n e s confort, "Metro" 
cha ^ravo Muri l lo , 26, cuarto dere-
a caba ' iw Parte pisito amueblado 
^ R T l c i , A l a r c ó n ' 4- CT) 
re8. confnw ced0 dos gabinete» exterio-
^ tereprn * a « s a b l e s formales. Goya, 
l ÍEN-SION BN,HL L T ) 
esinerado tro» a- A n t e r a , 30, tercero, 
^ ' « L I A cuatro pesetas. (V) 
8in- A¿uPPrHrUCoU,lai admlte único huésped, 
San Bern--rf"SÍÓIl d03 amigos, exterior. 
8T;?ÍORA m0, segundo izquierda. (8) 
f11*- LoD^rti1^1^01011 caballero o seño-
«abei. Rueda, 18, entresuelo A. 
CASA trana 
!ÍC0í- ba^1 ^ . i treJs amlgos, únicos, ca tó-
^«quierda haViautio Coello. 81, primero 
Le^ISIMA Salamanca. (T) 
\*' baño T a l i ^ ^ ^ i ó n . con agua corrien-
^ c i ó n . ¿ s ^ f a c c i o n . -buenísima oomuni-
^ N S l o x UnaSl 8-
COnforC e ^ ^ l l e r o y matrimonio, t^do 
econoauca, cént r ica . Tel . ^0343. 
^ ^ S J O V T (6) 
/ r « c a . " i * ",asa-. Um,. d08 conf j r l Chu. 
£NSlON s !qUIna Sllga8ta>. (2) 
n^-íe, dos tt-Ps" Todo confort. t rato exce-
- . ^ ^ Riscal \ r'nigcs- matrimonio. Mar-
tSA n'aeva"',- (2) 
^ r i o r . ^ . . í e 0 0 c."-íoil . cede habi . ; 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n n i i n i i i i i i i n i i n i i i i i i i i i i i i n i i i i i n i i i i i i i i i i p n i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i 
CEDEN SE buenas habitaciones, estables. 
Desengaño , 16, segundo. (10) 
M A G N I F I C A S habitaciones, calefacción, 
baño, cocina esmerada. Abada, 19 (es-
quina Pi Marga l l ) . (4) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre, baño , te-
léfono. Arr ie ta , 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar 
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(TJ 
M A T R I M O N I O , amigos, pensión completa, 
6 pesetas. Hortaleza, 7, principal derecha. 
(5) 
H A B I T A C I O N , ascensor, baño, calefac-
ción, teléfono, pensión completa. Carre-
ra San Je rón imo. 19, segundo. (A) 
F A C I L I T A M O S huéspedes para pensiones 
y particulares. Pr íncipe , 14, segundo. V i -
lloría. (3) 
PENSION familiar, uno, dos amigos, seis 
pesetas. Fuencarral, 39, principal . (3) 
NECESITASE habi tac ión bien amueblada, 
con, sin. Estables. 22543. (V) 
PENSION Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina, 
17, segundo. Pens ión completa, desde í 
pesetas. Todo confort. (23) 
EN El Escorial Pens ión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50, incluido el vino). (T) 
H O T E L Central. Todo confort, precios eco. 
nómicos para estables. Alcalá, 4. (T) 
I N F O R M A C I O N pensiones, particulares, se-
lectas. Metropolitana. Pi Margal l , 9. (V) 
DESEAMOS habitaciones, pensiones, para 
caballeros formales. Metropolitana. Pi 
Margall , 9. (V) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Pe le te r í a . (V) 
NECESITAMOS habitaciones bonitas pa-
ra estables. Preciados, 10. Pe le te r í a . (V) 
JOVEN empleado Estado desea pensión 
confort, en fami l ia francesa, único hués -
ped, próximo Cibeles. Escr ib id : Emplea-
do. Preciados, 52. Anuncios. Reyes. (5) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (5) 
H O T E L Fornos, sala exterior, matrimonio, 
dos amigos; habitaciones individuales, 
precios módicos, teléfono, baño . Fuentes. 
5, principal. (5) 
E D I F I C I O moderno, pensión desde 6,25 dos, 
individual 8,75. Calefacción central, as-
censor frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española , mejor sitio Madrid . Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (5) 
CJBDO gabinete, alcoba, buenas luces, úni-
co. Amaniel, 3, tercero izquierda. (2) 
SEÑORA, admite matrimonio o dos ami-
gos. Plaza del Angel, 3, principal . (4) 
PENSION Fermina (antes Gambrlnus), 
Cambio de dueño . Gran confort, agua co-
rriente, cocina esmerada. Zorr i l la , 7, prin-
cipal. ( A i 
F A M I L I A distinguida desea caballero es-
table, casa todo confort. 61695. (5) 
PENSION Cris tóbal . Confor tabi l í s ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal . (16) 
PENSION confort, desde 9 pesetas, esta-
bles. Goya, 6. (A) 
PENSION completa, 150 pesetas. Montera, 
44, tercero Izquierda. (5) 
A L Q U I L A S E gabinete exterior. Pasao Pra-
do, 12, segundo Izquierda. (5) 
PENSION, cuatro pesetas, balcón calle, 
habitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. (5) 
PENSION Escobar. Precios económicos, 
gr^.n confort. Alcalá , 17. (5) 
OFRECESE pensión todo confort, estable, 
distinguido. Teléfono 36444. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui ta-
mente informamos hospedajes. Preciados, 
33. (5) 
F A M I L I A distinguida. Residencia Hogar 
caballeros estables, matrimonios, pensión 
10 pesetas. Pav ía , 2. (5) 
P A R A uno, en familia, todo confort, eco-
nómica. Alberto Aguilera, 5, entresuelo 
derecha , (5) 
G A B I N E T E exterior, con, caballero o ami-
gos, formal . Torrijos, 7. (6) 
SEÑORA distinguida, seria, alquilarla a l -
coba elegante a s e ñ o r a Idént icas condi-
ciones. Zurbano, 57, segundo centro. De 
10 a 2. (7) 
G A B I N E T E independiente, económico. Doc-
tor Cortezo, 13. (7) 
P A R T I C U L A R , matrimonio, amigos, baño, 
teléfono, con. Pez, 1, segundo. (16) 
A M P L I O exterior, confortable, pensión. Ra . 
fael Calvo, 12, primero Izquierda, entrada 
Santa Engracia. (16) 
PENSION completa en famil ia , 8,76. Alber-
to Aguilera, 38. (4) 
SEÑORA, alquila elegante gabinete, con-
fort . Hay calefacción. 49602. (4) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con, sin, cale-
facción, cocina esmerada. Absida, 19. (4) 
F A M I L I A honorable alquila habi tac ión . 
R a z ó n : Hortaleza, 49, lecher ía . (4) 
PENSION confort, 6,00. Nlcasio Gallego. 
10, primero derecha. (8) 
SEÑORA, cede gabinete a señora , señor i ta 
honorable. R a z ó n : M a l a s a ñ a , 3, f ru te r ía . 
(8) 
G A B I N E T E , alcoba, 50 pesetas, caballero. 
Barbieri, 24, principal izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, mirador soleado, 
uno, dos amigos, económico, baño , cale-
facción, teléfono, próximo Quevedo. Bra-
vo Muri l lo , 27, principal 4. (8) 
H A B I T A C I O N , baño, único. Alonso Cano, 
31, principal. (8) 
E X T E R I O R , calefacción, baño , teléfono, 
buena comida, matrimonio, amigos. L a -
rra, 15, entresuelo izquierda. (8) 
P A R T I C U L A R cede dormitorio, matr imo-
nio estable, calefacción, baño , teléfono. 
Postas, 23. (V> 
G A B I N E T E S exteriores, derecho cocina, 
desde 25 pesetas, céntr ico . 13603. (T) 
S E Ñ O R I T A estudiante, desea pensión, fa-
mil ia honorable, 150. R a z ó n : D E B A T E 
CASA particular, admite caballero, pensión 44.657. f ' (T ) 
económica. Jacometrezo, 84, segundo. Vis . cEDO alcoba ^ pesetas pensión> ropa, 
tas Santo Domingo. w\ haAo i d . "Metro" Goya. ( T ) 
™ ™ ^ 0 * Z Í ^ b2ia.1COneS ^ ^ E Q U I N A Peligros, cédese matrimonio, ca-
E S T A B L E desea pensión completa familia 
inglesa o francesa próximo barrio Sala-
manca. N ú m e r o 2.990. Apartado 911. (9) 
CEDESE gabinete exterior con pensión eco-
nómica para uno, dos amigos. Teléfono. 
Calle San Vicente, 54, entresuelo dere-
cha. (16) 
ECONOMICA uno, dos amigos, con, sin, 
baño. Duque Sexto, 1, principal derecha 
C. "Metro", t r a n v í a . (T) 
F A M I L I A R , precioso gabinete dormir, con-
fort . Conde Aranda, 5, primero Izquierda. 
• (A) 
S E Ñ O R I T A honorable, desea señor i tas , to-
da pensión, confort. Almirante , 26, pr in-
cipal. (5) 
COMPLETA, 5-6 pesetas, calefacción. Por-
lier. 15. á t ico . (5) 
CERCA Retiro, espléndida habi tac ión , con, 
matrimonio, caballero. Lagasca, 11, p r i -
mero. (5) 
CONFORTABLES dormitorios, con, sin. 
Dato, 10, primero 2. (5) 
PENSION M o n t a ñ a . Completa, 5,50—dor-
mir 1,50—. baño, teléfono. Paz, 23. (5) 
F A M I L I A francesa admite dos amigos o 
matrimonio. Tudescos, 9. Teléfono. (4) 
DESEO dos amigos únicos , gabinete exte-
rior. Plaza Santo Domingo, 8, tercero iz-
quierda. (4) 
CASA particular, distinguida, deoea tres es. 
tables, confort, con o sin. Alcalá , 161. (T) 
CEDESE habi tac ión, baño, ascensor, telé-
fono. Montera, 46, segundo. (T) 
C A S T E L L A N A , 72, hotel; amp l í s imas sa-
las, soleadas, a propósi to Consulado, aca-
demia, colegio. (A) 
HUESPEDES: Las mejores casas no en-
con t ra ré i s anunciadae. Las indicaremos 
gratuitamente. Internacional. Pr ínc ipe , L 
(V) 
P A R T I C U L A R , desea huésped estable. Cas-
telló, 8. (T) 
A L Q U I L O alcoba, dos camas, y gabinete 
amueblado. Derecho cocina; señoras , se-
ñor i tas , madre-hijo. A . Aguilera, 45. (T) 
PENSION confortable, habitaciones, esta-
bles. Menéndez Pelayo, 19 triplicado, en-
tresuelo A . (T) 
SE alquila gabinete y alcoba, en la Cava 
de San Miguel, 6, bajo derecha. Va in i -
cas. (T) 
S E Ñ O R I T A con casa puesta, alquiler eco-
nómico, desea v i v i r en compañ ía de otra. 
R a z ó n : Santa Engracia, 157. Teléfono 
33672. (T) 
A L Q U I L A S E hab i t ac ión confort, con, sin. 
Velázquez, 55, tercero B. Mar t ínez . (T) 
AMPLIAS habitaciones, e legan t í s imas , ce-
der ía a matrimonio que quiera v iv i r todo 
confort. Conde Aranda, 4, primero. (T) 
ALQUILO gabinete céntr ico , soleado, con 
o sin. Escr ibid: D E B A T E 44.493. (T) 
H A B I T A C I O N económica, todo confort, as. 
censor. Corredera Baja, 47, primer piso 
derecha. • (T) 
A M P L I A S habitaciones, con, sin, económi-
cas. Alcalá, 38. tercero. (6) 
V I U D A d a r í a pensión particular, matr imo-
nio, caballeros. Comandante Morenas, 5, 
esquina Mayor. (5) 
PENSION, 5 pesetas; calefacción, baño , 
teléfono. "Luce". Mayor, 59 moderno. (2) 
PENSION, siete pesetas; gran confort, si-
tio inmejorable. Preciados, 5, primero Iz-
quierda. (2) 
M A T R I M O N I O honorable, desea pensión, 
todo confort, en famil ia distinguida, pró-
ximo "Metro" Goya. Escriban: Estable. 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
E X T E R I O R , confort, completa. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. (3) 
P A R T I C U L A R , pensión económica, exte-
rior, con, sin. G u z m á n el Bueno, 10, pró-
ximo Moncloa. (3) 
A R G U E L L E S , pensión confort; calefacción, 
teléfono, dos amigos. A n d r é s Mellado, 11, 
primero centro. (3) 
OFRECESE pensión completa, económica, 
uno, dos amigos, ascensor, baño, calefac-
ción. Altamlrano, 38. (V) 
PASEO Recoletos, 14. Habitaciones, aguas 
corrientes, teléfono, baño , calefacción 
(V) 
SE desea un caballero. Sandoval, 4. (V) 
CEDO habi tac ión exterior, con, sin. Olivar 
4. Señor J iménez . (V) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, baño, 6 pese-
tas, todo incluido. Mallorca, 3 moderno, 
primero B, entrada Ronda Atocha. (V) 
E X T R A N J E R A , ofrece habitaciones solea-
das, confort. P i Margal l , 11. (9) 
HUESPEDES en familia, hab i t ac ión exte-
rior, económico, confort, baño . Teléfono 
33178. (9) 
F A M I L I A particular, uno, dos huéspedes . 
San Gregorio, 1, principal . (T) 
P A R T I C U L A R desea caballero, o dos ami-
gos Glorieta Bilbao. Hartzenbusch, 17, 
bajo. (T) 
A L Q U I L O habitaciones confort, pensión 
desde 8 pesetas. Velázquez, próximo A l -
calá . B5872. (T) 
P A R T I C U L A R , magnifico exterior, tres 
amigos. 5.50 completa, confort. Mayor, 
22, entrada Coloreros, L (T) 
F A M I L I A honorable cede gabinete, caba-
l lero estable. 35098. (T) 
M A D R E e hi ja desean hab i t ac ión desamue-
blada, derecho cocina. Escribid condicio-
nes: Ríos Rosas, 25. Estanco. (T) 
F A M I L I A R M E N T E , a d m í t e s e estable, dos 
amigos. Lope Rueda, 23, tercero izquier-
da. l T ) 
CEDO hermoso gabinete, gran confort, con, 
sin. P r ínc ipe Vergara. 30, cuarto derecha. 
SEÑORA formal, desea hab i tac ión econó-
mica, barrio Salamanca. Escr ibid: Dolo-
res. Prensa. Carmen, 16. (2) 
A D M I T E N SE dos. tres amigos, matrimo-
nio. Montera, 46-48, principal . (2) 
PENSION Arenal. Confort, precios econó-
micos. Mayor, 14, primero. (2) 
SEÑORA sola, a matrimonio, señor i tas , ga. 
bínete, alcoba exterior, independiente, 
confortable, derecho cocina, únicos, puer-
ta t r a n v í a s 28-40. Cartagena, 77. (2) 
M A G N I F I C A hab i t ac ión interior, dormir, 
dos amigos. Carmen, 20. 
F A L T A oficiala corsetera de fino. Hermo-
silla, 11, corse ter ía . (T) 
PARA importante fábr ica en Madria, de-
séanse maestro y obreros trabajen en 
muebles chapa acero. Precisan certificado 
y buenas referencias. Escr ibid: Rex 305. 
Pi Margall , 7. (*) 
SE necesita profesor pruparar alumno? ba-
chillerato, buen sueldo, en provincia. Ra-
zón : Manuel Torres. Hotel Nuevo B i l -
baíno. 'B) 
NECESITO criada, indispensable buenos 
informes. Juan Urbieta, 53 (Colonia Re-
t i ro) . (7) 
'.00-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, puebios, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
NECESITO zapatero obra cordón. Escri-
b i d : D E B A T E n ú m e r o 44.627. (T) 
NECESITAMOS representantes, venta cro-
nómet ros , condiciones sin competencia. 
"Ski". Apartado 154. San Sebas t i án . (V) 
F A L T A persona hacer abonados igualato-
rio médico. Escr ibid: D E B A T E 44.628. 
(T) 
PARA venta vinos de marca, descanse sub. 
agentes Madrid. Dirigirse por escrito c i -
tando referencias a Oliva. Ayala , 64. (T) 
PRECISASE corredor, cobrador plaza, 2.000 
pesetas fianza, 150 sueldo, compatible 
otra profesión. Escr ib id : Señor Uriszar. 
Alcalá, 2. Continental. (T) 
D O N C E L L A joven, formal, bien informa-
da, religiosa, sabiendo obligación. More-
te, 17. (T) 
PISO amueblado, con todo el confort, a 
personas honorables, con referencias. Chi-
. ca para todo, sea alta. Teléfono 60881. (T) 
F A L T A cajera prác t ioa , con referencias. 
Requena, 3. (T) 
PROPORCIONAMOS servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (5) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógra fa s , orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa-
ni l la Angeles, 8. (5) 
F A L T A composturera, inúti l presentarse si 
no ha trabajado ya en composturas. To-
ledo, 101. S a s t r e r í a Ligero. (6) 
C A P I T A L I S T A S : Renta segura de cada 
mi l pesetas cien a l mes, g a r a n t í a s en 
vuestro poder. Conde. Mayor, 6; doce-dos, 
cuatro-siete. (16) 
A persona activa, cedo buen negocio, ex-
clusiva, en marcha, gran porvenir, rendi 
miento. No se precisan m á s de 15.000 pe-
setas. Absoluta seriedad. Señor M a r t í n . 
Tres Cruces, 4 duplicado. De 3 a 5. (10) 
NECESITO doncella y chica para todo. Du-
que Sexto, 14. (23) 
AGENTES publicidad prác t icos . Nueva pu-
blicación. H í s p a n l a . P i Margal l , 7. (V) 
F A L T A chico para recados, medio d í a ; 
a p r e n d e r á mecanogra f í a . Apartado 8.064. 
(8) 
P A R A llevar admin i s t r ac ión imprenta ca-
tólica, necesitamos persona apta, garan-
t ías propias, preferible sacerdote. R a z ó n ; 
Trujillos, 1. Publimer. (V) 
NEGOCIO carbones, precisa socio aporte 
capital para ampliarlo, de gran rendi-
miento. D E B A T E 44.655. (T) 
DESEO socio femenino, pequeñís imo capi-
tal, solvencia moral . Torrijos, 5. Conti-
nental. Lucinda. (A) 
Demandas 
S E Ñ O R A : L a Milagrosa, A. Catól ica, pro-
porciona servidumbre informada. 57269. 
'23; 
PELUQUERIA Paquita. Fuencarral, 12. Te-; DONCELLAS cocineras amas, nodrizas 
léfono 24417. Tintes, masajes, permanen-
tes, manicura. Servicio e smerad í s imo . (11) 
TODO para su profesión, muestras y de-
mostraciones gratis. Le interesa visitar-
nos. Laboratorios Carasa. Dato, 20. Ma-
C O N T I N E N T A L . M á q u i n a s escribir insu-
perables. Portables, nuevo modelo. Con-
cesionarios. Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
MULTICOPISTA "Triunfo", para hacer 
circulares, copias perfectas. Casa Morell . 
Hortaleza, 17. Tienda. (21) 
""•lAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17. Tienda. (21) 
T A L L E R E S reparac ión toda clase máqui -
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal 7. Teléfono 48816. 
Avenida Libertad, 48. T e t u á n . E n esfa 
Sucursal, abierta al público recientemen-
te, encuentra el comprador toda clase de 
maderas de ca rp in t e r í a y eban is te r ía . 
Precios económicos. (3) 
MODISTAS 
LUZ. Modista elegante. Francisco Giner, 
19. (T) 
M A R I E . A l t a costura. Vestidos, abrigos, 
admite géneros . Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA. Abrigos desde 15 pesetas. Acuer-
do, 31, entresuelo. (2) 
HECHURAS, 15 pesetas; enseño corte do-
micilio, económico. 13308. (2) 
SE ofrece buena modista a domicilio. Te-
léfono 30697. (T) 
P E L E T E R I A . Confección, reforma, guana-
cos, renardinas, pieles, desde peseta. T I -
ñense pieles. Bola, 13. (3) 
MODISTA parisiense, admite géneros . Gus-
to, arte; precio módico. 1, Gravina, se-
gundo. (V) 
MODISTA señoras , n iños ; vestidos 10, abri-
gos 12. Teléfono 73668. (8) 
B O L L A N D . Vestidos, abrigos, desde 20 pe-
setas. E n s e ñ o corte, confección; recibo 
encargo provincias. Almirante , 7. Teléfo-
no 26017. (T) 
CORTADORA experta, corta, prueba, domi-
cilio. Teléfono 17094. (3) 
MUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
CAMAS y muebles modernos, ba ra t í s imos . 
Puente. Pelayo, 31. (V) 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
PATENTES 
AGENCIA Soler, especiaí is ta patentes, fun-
dada 1888. Moreto, 5. (T) 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
número 109.634, por "Un aparato forma-
dor de vidrio". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
.número 115.859, por "Mejoras en los apa-
ratos para elaborar vidrio". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 124.636, por "Mejoras en los dis-
positivos para l impiar y pulir , especial-
mente aplicables a l cuidado de las ma-
nos". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
número 124.967, por "Mejoras en los en-
granajes". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
PELUQUERIAS 
drid. (5) 
e tcé tera , ©frécense informadas. Catól ica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
SEÑORAS, disponemos las mejores sirvien-
tas, informadas. Villoría. P r ínc ipe , 14, se 
gundo. (3) 
150 pesetas grat if icación quien entregue en 
Ferrer del Río, 4 duplicado, perro lobo 
joven, extraviado día primero, final de 
Lista. Atiende por "Dik". iT ) 
PRESTAMOS 
D I N E R O propietarios, comerciantes. Villo-
ría. Pr íncipe , 14, segundo. (3) 
CONDE. Letras a comerciantes, propieta-
rios y testamentarlas. (10) 
CONDE. Hipotecas grandes y pequeñas , 
desde el 8 % anual. (16) 
CONDE. Operaciones al d ía sobre "autos", 
mercanc í a s y muestrarios. (16) 
CONDE. Compra y venta de fincas y ad-
min is t rac ión de las mismas. Mayor, 6; 
doce-dos, cuatro-siete. Teléfono 27527. 
(16) 
RADIOTELEFONIA 
RADIOS Philips, continua y al terna; oca-
sión. Aeolian. Conde P e ñ a l v e r , 24. (V) 
C U A L Q U I E R duda sobre radio se rá satis-
factoriamente contestada técnico, envian-
do cuatro sellos treinta. Rex. Número 
315. Pi Margall , 7. Madrid. (4) 
PERDIDAS ' - 'HOFESORA francesa t i tulada (Pa r í s ) 
lecciones domicilio. Madame Rémond . 
SASTRERIAS 
LOS mejores precios, el mayor surtido ga-
banes, gabardinas, impermeables, trajes 
para caballero y niño. Pac. Rosal ía de 
Castro, 19 (antes Infantas) . (23) 
V í L L A S A N T E . Sastre. Géneros finos, pre-
cios moderados. Alcalá, 107. Frente al 
Retiro. (V) 
SASTRERIA Garc ía . Colón, 13, entresuelo. 
Hechura traje, gabán , 45 pesetas. (10) 
H E C H U R A de traje o gabán , 40 pesetas; 
vuelta, 26. Arr ie ta , 9. (5) 
"AMORTIZACIONES" . Doctor Cortezo, 10. 
Esmeradas hechuras trajes, abrigos, fo-




PENSION Gijonesa. Buen trato, precios 
económicos. Principe, 23. CU) 
PENSION Florencia. Barquillo, 22. Gran 
confort, propio familias distinguidas. (Ey 
A L Q U I L O hab i t ac ión espaciosa, dormir. 
Velázquez, 22. Teléfono 57937. (E) 
CERCA Salesas, matrimonio, compañerc.3, 
confort, particular. 42043. (E) 
SEÑORA sola, distinguida, cede lujosa ha-
bitación, todo confort, soleada, caballero 
formal. Alberto Bosch, 10, principal de-
recha. (E ; 
^ D r - I I T I R I A huéspedés familia, habitacio-
nes exteriores, casa espléndida, seis, sie-
te pesetas. Fernando V I , 1, segundo. (E) 
ÑORA cede gabinete exterior, derecho 
erno. 'no sol. Santa Isabel, 15 mo-j cocina, a señora honorable. Tutor, 7, ter 
(7) cero derecha. (2) 
ballero, hab i tac ión todo lujo, confort. Te-
léfono 21743. . ( A ) 
PARA una o dos personas, hab i tac ión am-
plia, con. Teléfono 23860. (A) 
LABORES 
"DIBUJOS a m i gusto" ( t a m a ñ o natural) . 
Pedidlos asi. L ib re r ías , m e r c e r í a s . (5) 
UBROS 
COMPRAMOS libros, novelas. Librer ía E. i 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
L A famosa obra "Don Tiempo", de Leonar-1 
do Figueras. L ib re r í a Suárez . Preciados,1 
48. (T) 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
PROFESORA honorable, encargariaae ni-
ños, m a ñ a n a s . Escribid: D E B A T E 44.603. 
(T) 
JOVEN soltero, libre quintas, ofrécese chó-
fer, guarda, cosa aná loga , referencias. 
Jo rdán , n ú m e r o 9, patio. (T) 
FRANCESA, m a ñ a n a s , tardes, hasta 6; n i -
ños o clases. C á m a r a Francesa. Oril la , 5. 
(V) 
OFRECESE sirvienta, por casa y comida. 
Gravina, 11, por t e r í a . (2) 
A . Catól ica. Ofrece cocinera, doncella, ama 
seca. Larra , 15. 15966. (3) 
OFRECESE buena cocinera, informada. 
Ayala, 64. (E) 
CATOLICA alemana ofrécese n iños , módi-
cas pretensiones. Montera, 8. Anuncios. 
Elena. (5) 
J O V L N 14 años , buena presencia, católico, 
perteneciente a famil ia distinguida, desea 
colocación. Escriban: José Díaz. M a r q u é s 
de Urquijo, 14. , (6) 
OFRECESE nodriza, leche fresca, sin pre-
tensiones. Fuencarral, 88. Teléfono 25225. 
(6) 
V I U D A educada, 50 años , r e g e n t a r í a casa 
señor solo. Concha González. Calle Fe, 16. 
(5) 
M U C H A C H A con informes, se ofrece para 
matrimonio o señora sola. San Opropio, 
13, piso cuarto. (16) 
OFRECESE asistenta informada, económi-
ca. Escriban: Salustiana Moreno, 3. Ven-
tas. Ramona. (T) 
TáECANICO, muy experto, arreglo motores 
explosión, buen conductor "autos", ofré-
cese part icular o linea Madrid provincias. 
Amplias referencias sobre moralidad y 
conducta. Escr ibid: Mecánico. Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
. J3ÑORITA, inmejorables referencias, ha-
blando f rancés , desea colocación; niños, 
comercio, cosa aná loga . Rosa. Apartado 
I 12.075. (5) 
500-1.000 mensuales hac iéndonos circulares, i : '»OPORCI05.^?IOSTT?od1^zas 1?,serviod^' 
direcciones, j ugue t e r í a (provincias). Apar, i bre gratls- FeliPe " í . » - Teléfono 23004. 
tado 544. Madrid . (5) | (5) 
ESTOS anuncios. Agencia Reyes. Preciados. PRACTICANTE. ^Asis^encla^ enfermo» do-
52. Grandes descuentos. 21333 (5) 
MAQUINAS 
OCASION:. Las mejores iu: .quinai Singer, 
i garantizadas. Cava Baja, 23. .(V) 
SUSTITUTO médico necesito, buen pueblo, 
buenas condiciones. I n f o r m a r á n : Atocha. 
119, principal . De 6 a 9 tarde. ^T) 
PARA negocio de sorprendentes beneficios 
deseo socio 4.000 pesetas. Garcilop. Carre-
tas, 3. Continental. (V) 
NECESITASE sirvienta, cuerpo casa sa-
biendo obligación, dormir fuera, doce du-
ros. Conde Xiquena, 13. Labadie. (V) 
NECESITO alemana para dos n iñas , de do. 
y tres años . Sólo de diez y media a cin-
co; darla 50 pesetas y comida a l mediodía. 
Caballero. Casado del Alisal , 4. De 2 a 5. 
% (T) 
V I A J A N T E y corredor plaza, introducidor 
fer re ter ías , talleres, necesitamos. Sueldo, 
fuerte comisión. Apartado 730. (T) 
."»RA Industria se necesita joven técnico, 
disponiendo de a lgún capital . Apartadc 
114. (T) 
I ! precisan señoras , s e ñ o r i t a s bien rela-
cionadas, buena moralidad, para vem 
particulares articules fácil venta y gra;. 
des rendimientos. Inút i l sin buenas reí_-
rencias. Bravo Muri l lo , 26, entresuelo iz-
quierda, (T) 
micilio. Día-noche. Lope Rueda, 40. Te 
léfono 53811. (T) 
.li.-'KECESE ayuda c á m a r a , mozo comedor 
competente, referencias. Huertas. 64, tien-
da. (11) 
CABALLERO, empleado, formal, ofrécese 
horas libres oficina, secretario, correspon-
dencia, f rancés , etc. Boilau. Justiniano, 
10. (T) 
OFRECESE cocinera. Ventura de la Vega, 
16, portería.- (T) 
. ;)UNG Engl ish lady, ex London Unlversi-
ty , modera, has few free hours for prí-
vate lessons. Telephone 51292. (T) 
: ; : .SEÑANZA inglés. Señor i ta inglesa di-
plomada (London Universi ty) , dispone 
unas horas, clases particulares o acompa-
ñ a r . Teléfono 13078. (T) 
. . ) : , T A B L E , mecanógra fo , se ofrece. Tam-
bién para auxiliar, sueldo convenir. Ra-
=ún: Tres Peces, 34, cuarto derecha 
- rancisco Sáez. Buenas referencias. (TJ 
;CESE guardia Asalto por te r í a de se" 
- a. Hortaleza, 23. (T) 
ESE boto.ies in térprete , sabiende 
..v.ncés. Calle Luis F e r n á n d e z , 12 (Ven-
tas). (T) 
COCINERA con buenos informes, ofrécese. 
General P a r d i ñ a s , 12. (T) 
S E Ñ O R I T A con t i tu lo de maestra, se aso-
ciar ía con persona seria para establecer 
colegio católico de n iñas . R a z ó n : Blasco 
Ibáñez , 11, segundo izquierda. De 3 a 5. 
(T) 
PARA sección ju r íd ica casa comercial, o 
agencia de negocios, se ofrece profesio-
nal, larga prác t ica , absolutas g a r a n t í a s . 
F . Benavente. Alvarez Castro, 23. (4) 
NODRIZAS, las mejores; cocineros, don-
cellas, amas de criar niños sus casas; 
amas secas, chicas para sanatorios, ho-
teles, pensiones, hospitales, proporciona-
mos todo gratuitamente, Madrid, provin-
cias, llamando 16279. Palma, 7. (8) 
OFRECESE doncella, sabiendo obligación, 
E s p a ñ a o extranjero. Hortaleza, 80, ter-
cero. (8) 
S E Ñ O R I T A inmejorables referencias, ofré-
cese a c o m p a ñ a r señora, señor. Mar ía . F ú -
car, 18. (V) 
OFRECESE primera doncella, sabiendo 
corte, informada. Preciados, 33. 13603. (T) 
OFRECESE cocinera, para todo, 8 duros. 
Claudio Coello, 35. (T) 
M A T R I M O N I O sin hijos desea por te r ía , i n -
mejorables informes, sin pretensiones. D i -
r í janse : Arenal, 11, por te r ía . (A) 
FRANCESA, in formadís ima, p rác t i ca n i -
ños, lecciones, tardes, interna. 54731. (A) 
OFRECESE cocinera, repostera, informa-
da. Teléfono 70388. (A) 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS industrias, establecimien-
tos Madrid, provincias. Visí tenos. Serie-
dad. Metropolitana. Pi Margal l , 9. (V) 
¿ Q U E R E I S traspasar vuestros estableci-
mientos? Acudid Villoría. Pr ínc ipe , 14. 
segundo. (3) 
¿ D E S E A establecerse? Adquiera bazar j u -
guetes, b isuter ía . Plaza Mayor, grandes 
existencias. Centro Comercial. Principo, 
18. (V) 
"UiXEAGA, tiene lechería, ultramarinos, 
bodegas, buenas condiciones, facilidades. 
Arteaga, apunte esta casa; su estableci-
miento t r a s p a s a r á buenas condiciones. 
Hortaleza, 22, segundo izquierda. (8; 
TRASPASO hermoso despacho de cafés, si-
tio primer orden. Cruz, 30, principal . (7) 
M E R C E R I A , cedo con existencias, 10.000 
pesetas. Fuencarral, 105, principal. Pala-
cio, (g) 
TRASPASO taberna-restaurant; t o m a r í a 
bar. R a z ó n : Barcelona, 12, vinos. (V) 
TRASPASO pensión acreditada, sitio Inme-
jorable. Informes: Pr íncipe , 23, po r t e r í a . 
(11) 
TRASPASO casa de .huéspedes, acreditada, 
céntr ica , poca renta. R a z ó n : Mayor, 41. 
f ru te r ía . (E) 
B A R amplio, poca renta, gran terraza; 
contado, facilidades. Rulio. Gravina, 17. 
(5) 
B A R e s t r a t é g i c a m e n t e situado, 60.000 pese-
tas. Facilidades. E m i l i a Garc ía . Alcalá , 2 
Continental. (5) 
A M P L I S I M A bodega, propia para grandes 
industrias, alquiler ba ra t í s imo , M a r q u é s 
Urquijo, 2. Jabones. (5) 
T I E N D A mercado Torrijos. General Por-
lier, 17; puerta 5 metros, superficie 90, 
só tano principal, todo comercio. (5) 
TENEMOS traspasos pensiones todos pre 
cios, verdaderas oportunidades. Vis í tenos 
antes de adquirir. Preciados, 33. (5) 
F A B R I C A jabones, lejías, establecimiento 
dos huecos, no poder atenderlo. Teléfono 
34534. (5) 
PENSION Gran Vía, aguas corrientes, 
magnifico mobiliario. 20419. (V) 
LOCAL Puerta Sol, otro esquina Sol, otro 
Plaza Canalejas. Centro Comercial. P r in -
cipe, 18. (V) 
TRASPASO tienda, sitio comercial, en 700 
pesetas. Ríos Rosas, 23. (A) 
VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Pr íncipe , 9. Madrid. (23) 
CALEFACCIONES. Reparaciones, modifi-
caciones en laa de mal funcionamiento, 
instalaciones modernas. Teléfono 56598. 
(T) 
¡ M A D R E S ! Zapato caucho-cuero Garay, 
ún ica solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, impermeable, có-
modo, 6,50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9, P i Margal l . ( ig) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 
PINTOR, precios económicos. Teléf. 34613. 
(3) 
M U D A N Z A S , camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 60458. ( T ) 
M U D A N Z A S desde 15 pesetas; camionetas. 
Teléfono 40669. (2) 
SOMBREROS señora, caballero; rofo o, 
tiño, limpio. Valverde, 3. (5) 
B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro, co-
locados. Cruz, 21. Teléfono 44178. (2) 
CASA J iménez . Aparatos fotográficos, cine-
matográf icos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, a r t í cu los regalo y fan-
tas ía . Alquiler velos novia, mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56. (21) 
PARAGUAS, bolsos, ópt ica , gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquil lo, 15. ( T j 
HACEMOS toda clase trabajos pintura, em-
papelados modernos, rotulaciones. Telé-
fono 43930. (T) 
G R A N taller pele ter ía . Arregla abrigos, to-
da clase pieles. Precios barat ís imo^. ' La 
Magdalena. Mayor, 26. Consulten precios. 
(7) 
ZURCIDORA, tejedora, económica ; vuelva 
trajes caballero, 25 pesetas; abrigos, 22. 
Don R a m ó n Cruz, 80. — (X^ 
CHOCOLATE con nueces, avellanas y al-
mendras, una peseta paquete. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. (20) 
G R A T I F I C A R E si proporcionan cuarto cén 
trico, doce habitables, b a ñ o ; pagarla has-
ta 350 pesetas. Teléfono 31791. (3) 
T R A T A M I E N T O económico blenorragia 
Jacometrezo, 61. (V) 
POR 25 pesetas t e n d r á contenida su hernia 
con el aparato Crespo. Ortopédico del 
Inst i tuto Rubio. San Joaquín , 10. Madr id 
(22) 
PRECISASE socio capitalista, 10.000 pese-
tas, manejadas interesado. Asunto pro-
ductivo. Apartado 710. (2) 
En un año, bachillerato, practicante, matro-
nas. Apuntes. Lagasca, 48, primero. ( 3 ; 
C A P I T A L I S T A S : para explotación exclusi-
va E s p a ñ a negocio gran éxito New York, 
P a r í s , Londres, necesito 4.000 pesetas' 
devolveré primer año 5.000j Asunto serio' 
Ofertas carta: Señor García . Apartado 
12.14fi. 
v r G I L A N C I A S reservadas, particulares 
discretamente h e c h a s . Preciados, 33! 
'3603. ' (5)-
: 3 E R I A , colocación capitales, desde 500 
pesetas; buen In terés . Reina, 13. (5) 
NECESITO socio administrador, con 5 000 
negocio Impor tan t í s imo . Apartado 593. (5) 
P iNTOR, empapela habitacionee, 16 pese-
tas, papel. Teléfono 47420. (g) 
CUADROS, an t igüedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galer ías *e-
! rrei'es. ¿ c h e g a r a y . -o. . y-} 
'TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
\ pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
• plazos. Móstoles. Cabestreros. 5. U«J> 
'CAMAS cromadas, sommier acero Victoria, 
j Torrijos, 2. Casa las camas. U-i) 
I PIANOS, au top íanos , seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, L \3) 
TOLDOS, lonas, saquer ío . Imperial , 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
AKMON1LMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga. 3. W 
t» A L E . i ZAS Perreras. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuauros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
CAMAS, las mejores y m á s baratas. Del 
fabricante al consumidor. Bravo Mur.Uo, 
48. La H i g i é n i c a (5) 
LlQCit- 'W touod los muebles de pensión, 
camas (..oradas, armarios, comedor, reci-
bimiento, l á m p a r a s , tresillos, cocina res-
taurant y vanos. Torrijos, 60, hotel. (8) 
CASIAS turcas, somiers, en fábrica desde 
20 pesetas. Rafael Calvo, 4. i - D 
PIANOS bara t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones, x^ucbla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. W> 
V£l<UO mesa despacho. Lagasca, 32. (T) 
KADIORRECEPTORES americanos todas 
ondas, 195 pesetas. Montesquinza, 16. (T) 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, grabados, l i -
bros, objetos vi t r ina . Vindel . Plaza Cor-
tes, 10. (21) 
P I E L E S *a 0,50. Liebres, guanacos, focas, 
cualquier precio. "Los Italianos". Cava 
Baja, 16. (7) 
VENDO Salamandras, buenas condiciones. 
Riscal, 5. (T) 
ESSEX conducción, urge, b a r a t í s i m o . M i -
guel. Bar Velázquez. Diego León. 9-11 y 
1-2,30. (T) 
ASPIRADORA moderna, pocos d ías uso, 
garantizada, costó 650, en 195. Castel ló, 
100, cuarto A . De 12,30 a 1,30 y de 7,30 
a 9,30. (T) 
PERCHERO de recibimiento, buen uso. A l -
mirante, 25, tercero izquierda. (T) 
CACHORRO Seter, legitimo. Pozas, 15, ba-
jo. (4) 
A R M O N I U M , 12 registros, 5 octavas, ba-
rato. Baleares, 9 (Puente Toledo). (5) 
L A M P A R A S , a r a ñ a s , v i t r i n a dorada, ava-
lorios procedentes Casa Crippa, objetos 
regalo. Serrano, 49, c r i s ta le r ía . (5) 
PIANO "Rodens", seminuevo, 250. Jacinto 
Benavente, 2 (Puente Toledo). (5) 
IMPRESORES, tipo, ba ra t í s imo , m á q u i n a s 
alanzet, material muebles oficina. Teléfo-
no 13140; m a ñ a n a s . (9) 
SOLARES céntr icos, tres pesetas, to ta l 
parcelados, cambio casa. Teléfono 13140; 
m a ñ a n a s . Barbieri , 4. (9) 
CANARIOS flauta, blancos y musicales, 
cantando marcha mi l i ta r española . Mo l i -
no Viento, 9, principal izquierda. (A) 
; ¡ S E Ñ O R A ! ! Sus bolsos los arregla, t iñe 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Cole-
giata, 8) . (3) 
ABRIGOS pieles para señora y caballero 
se liquidan. Leganitos, 1. (20) 
A L F O M B R A S , linoleum. Gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. (8) 
E L E G A N C I A , calidad, buen precio, encon-
t r a r á n en S a s t r e r í a Navarro. También 
admite géneros . Arenal. 10, principal . (5) 
TRAJES, gabanes seminuevos, caballero, 
vendo económicamente . N ú ñ e z Balboa, 9, 
bajo izquierda. (2) 
B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro, co-
locados. Cruz. 21. Teléfono 44178. (2) 
ESPASA completo, 1.500 pesetas. Escr ib id : 
Prensa. Carmen, 16. "Espasa". (2) 
GRAMOFONO "Voz de su Amo", completa-
mente nuevo, vendo pesetas 250. Discos 
mitad precio. Garc ía Paredes, 76, princi-
pal ; de 11 a 4. (V) 
GRAN Exposic ión Banco Benéfico. Ventas 
comisión toda clase objetos úti les, a r t í s -
ticos. Almoneda permanente. Transaccio-
nes directas. Grandes ocasiones. I n v í t a n -
se regiones para Exposic ión arte Indus-
t r i a regional. Eduardo Dato, 21. Madr id . 
Teléfono 17626. (3) 
E S T U D I A N T E S : armarios, sillas, mesas, 
camas, lavabos. Torrijos, 2. (23) 
FAJAS caucho vulcanizadas, sostenes; re-
formas en fajas, a r t í cu los goma. Relato-
res, 10. Teléfono 17158. (24) 
POLIGRAFO L a Blanca, multicopista. 
Ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vi to r i a ( E s p a ñ a ) . (T) 
AUTOPIANOS, precios ba ra t í s imos . Con-
tado, plazos. Oliver. Victor ia , 4. (3) 
P A R T I C U L A R , m á q u i n a escribir Smith 
Premier. Santa Feliciana, 9. Herreras. 
(T) 
COMPRO piano de cola Steinvay, Rechs-
kin , Ibach, Pleyel, Gaveau. Escr ib id : 
D E B A T E 44.637. (T) 
TODOS los muebles de pisito, b a r a t í s i m o s . 
Claudio Coello, 47, tercero centro. (T) 
CAJA caudales, vendo. Orellana, 4. M a ñ a -
nas. (9) 
OCASION verdad. A precios ba ra t í s imos 
véndense todos los muebles de la casa de 
Diego de León, 24, por ausentarse. Telé-
fono 51930. (T) 
PIANOS, au top íanos garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Ant igua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
V E N D E S E tresillo y despacho americano. 
Fernando V I , 10, por te r ía . (o) 
ESTERAS, tapices coco, terciopelo, l impia-
barros. Inmenso surtido. Muy barato. 
Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 
R E A L I Z O tresillo, l á m p a r a s , b a r g u e ñ o , 
cuadros, porcelanas, bronces, infinidad de 
objetos. Goya, 34, bajo. (E) 
E S T A B L E C I M I E N T O dos huecos, bien ins-
talado, enseres. Teléfono 34534. (5) 
LIBROS, compro nuevos, usados, antiguos, 
modernos. Teléfono 61578. (5) 
M A Q U I N A escribir "Sun", seminueva, 30 
duros. Francisco Navacerrada, 18, segun-
do. (6) 
B A N D U R R I A S , acordeones. Plazos, cinco 
pesetas. San Bernardo, 1. (7) 
500 canarios alemanes, profesores musica-
les, azules, blancos con moño negro, isa-
hela oro, gris, plata, hembras Igual co-
lor. Todo ba ra t í s imo . M a l a s a ñ a , 18. Pá j a -
rer ía . i?) 
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LOS CULPABLES Y SU CASTIGO 
L a breva historia sangrienta de la re-
volución en Asturias es un tenninante 
testimonio del caos en que habría caído 
España si. el movimiento revolucionario 
llega a triunfar. En el territorio que 
efímeramente poseyeron los sublevados, 
coexistieron las más variadas formas 
del régimen que hubiera podido crear 
la revolución. Donde los anarcosindica-
listas eran loa 'mCis, el caso de L a Fel-
guera, fué proclamado el comunismo li-
bertario perífrasis del archiutópico mi-
to de la Anarquía; a dos pasos, en 
Sama de Lan^reo, uno de los feudos so-
cialistas, se alzaba un remedo soviético 
de la dictadura del proletariado; en un 
sitio, aparecía triunfante la República 
de los obreros y campesinos, con ten-
dencia moderada; poco más allá, un em-
brión de Asturias comunícta al estilo 
ruso. Si la revolución hubiera podido 
vencer en toda o la mayor parte de 
España, nuestro país había ofrecido al 
mundo un mosaico rojo de republiquis-
tas dispares y antagónicos entre sí, evo-
cador de aquellos reinos de taifas en que 
se disgregó la dominación árabe al caer 
el califato de Córdoba. 
Los socialistas, los comunistas, lo, 
anarquistas y los nacionalictas vascos 
y catalanes hubieran hecho de España 
el escenario caótico de sus odios recí-
procos. Como en Asturias sucedió, es 
muy posible que los elementos más ra-
dicales de la revolución, hubiesen aco-
gotado rápidamente a los más modera-
dos. Los ambiciosos pedantuchos del na-
cionalismo catalán habrían sido desbor-
dados por la F . A. L ; los extraños cató-
licos del separatismo vasco, por las gen-
tes ateas del marxismo vizcaíno "y gui-
puzcoano; los socialistas de la 11 Inter-
nacional, por los comunistas rusificados 
de la Tercera, y, luego de luchas fero-
ces entre unos y otros, la partida que-
daría por resolver entre marxistas y li-
bertarios, cuyas respectivas fuerzas es-
tarían equilibradas. Y por la muestra de 
Asturias se puede imaginar lo que sería 
de España hasta que el Extranjero vinie-
ra a liquidar el desahucio de nuestra 
nación. 
L a barbarie de la revolución, por un 
lado, y la imposibilidad de que una Es -
paña roja pudiera disponer de recursos 
para bastarse a sí misma, harían inexcu-
sables el bloqueo, primero; la interven-
ción extranjera, después, y la caída, por 
fin, de la revolución, dejando converti-
da a España en un ingente montón de 
ruinas. Se necesitan, para no verlo, la 
limitación mental, cazurra y rencorosa, 
de un Largo Caballero, o la despreocupa-
ción cínica de un aventurero, como Inda-
lecio Prieto, que sólo aspira siempre a 
pescar algo para sí en el río revuelto de 
L A T E N E N C I A D E A R M A S , por K H I T O 
Las Juntas de Defensa, que, según 
frase acertada de un político, ni gober-
naban ni dejaban gobernar, ya hicieron 
saber que el Ejército, en las luchas so-
cíales, debía permanecer mano sobre ma-
la política demagógica o de la revo- no La, misión del Ejército era más ele-
lución. vada: no podía desenvainar la espada 
P>.ro Ib más probable es que estos sino cuando intentáramos conquistar so-
lares ajenos o se pretendiera invadir el 
dos para eludir riesgos irreparables, con-
servarían la aureola de caudillos intré-
pidos. En uno u otro caso, se encara-
marían sobre un pedestal de millares de 
víctimas innominadas. Ellos, ellos, ante 
todo y a toda costa, aunque fuera pre-
ciso sangrar a España y anegarla en 
dolor. 
Debe haber compasión—es deber pia-
doso que no merma ninguno de justi-
cia—para los culpables de abajo. Si pu-
diéramos ver SU.T almas como las ve 
Dios, en la del más cruel hallaríamos 
más responsabilidades ajenas que pro-
pias, acaso la irresponsabilidad de la 
piedra que lapida, inconsciente del mal 
que hace por voluntad de quien la coge 
y arroja. No puede haber compasiór I 
para los culpables de arriba, explota-
dores del crimen que fríamente han con-
cebido y ejecutado. ¿Cómo será su tías-
tigo? Esta pregunta quedará ñotando 
sobre la justicia y las razones de Esta-
do con que los poderes públicos san-
cionen las responsabilidades de la revo-
lución en el marco de la ley escrita y 
de sus interpretaciones jurisperítas. Hoy 
no podrá ser debidamente contestada; 
pero algún día la contestará España 
cumplidamente. En la justicia natural 
de los pueblos, hay acciones que no 
prescriben ni logran jamás la amnistía, 
y, por uno o por otro camino, siempre 
llega el castigo que Dios confía al bra-
zo ejecutor de esa justicia sin resultan-
dos ni considerandos de turbia y altiso-
nante juridicidad. 
Pero el castigo llegará tanto má^ 
pronto cuanto más rápidamente se haga 
la luz en muchas de esas aljnas ensom-
brecidas que han sido llevadas al mata-
dero de la revolución por la perversidad 
de sus caudillos... y también—que nadie 
aparente ignorarlo—por la pereza con 
que la sociedad marcha hacia su per-
fección posible. Porque su ínperfección 
remediable es manantial de dolores in-
justos que el espíritu del mal convier-
te en iras bárbaras; es laboratorio que 
utiliza la revolución para transmutar 
sus mentiras en ilusiones de felicidad 
de la muchedumbre que—¡todavía, cris-
tianos!—tiene insatisfechas su hambre y 
su sed de justicia. 
Oscar P E R E Z SOLIS 
D E L C O L O R D E 
M I C R I S T A L INTERCAMBIO 
La misión del Ejército 
JUAN ESPAÑOL.—Y el caso es que ahora, más que nunca, yo 
necesito armarme... de paciencia. 
iiiiiíniiiB ^ B o i i e d U i M ¡•üliiOlÜffillllíililliBII illWllliBllIlBIUBII 
¡También los de Chicago dieron un 
espectáculo bonito! Aludo al final de au 
«xposición con destrozos de edificios y 
saqueos de tiendas por las turbas. 
¿Qué pasa en el mundo, que por tocias 
partes anda la gente tan locar ¿Qué le 
ocurre a la parte civilizada de la numa-
nidad, que se está poniendo tan salvaje 
como la no civilizadaV Todos los* días 
salen heroicos misioneros a llevar la luz 
de la verdadera civilización a las tribus 
que no la conocen. Pero sospecho que 
hay intercambio. Mientras nosotros les 
mandamos misioneros nuestros, ellos 
mandan, sin duda, para acá misioneros 
suyos que nos convierten al salvajismo. 
Asi, llegará un día en que el intercam-
bio haya dado la plenitud de sus fru-
tos. Entonces ellos, los de las actuaies 
tribus, serán hombres totalmente civi-
lizados y nosotros salvajes 200 por 100. 
Acaso esto obedezca a una ley fatal 
de equilibrio. E s posible que la civiliza-
ción no pueda perderse del todo, y de 
ahí que cuando en una parte del mun-
do es arrollada y destruida se refug-a 
en otra. Pero, por lo que se ve, ocurre 
algo semejante con el salvajismo. Si de 
un sitio se le barre, en otro florece. 
L a sorpresa que puede experimentar 
el explorador al encontrar en las ael-
vas más apartadas hombres cultos y 
buenos no CJ menor que la que experi-
mentamos nosotros al tropezar en el co-
gollo de nuestra civilización, en el cen-
tro de nuestras urbes, con sujetos de es-
píritu francamente igorrote y dados a 
la antropofagia. 
Para explicarse el hecho sorprenden 
te, el explorador dirá en la selva: 
IIIIIIBIIIIIBIIM 
hombres y sus lugartenientes, bien se-
guros—y esto muy a la vista está— 
de que el fracaso de la revolución no 
tendría para ellos consecuencias dema-
siado graves ni duraderas, hayan juga-
do alegremente la carta de la revolución 
& sabiendas de que no habrían de hacer 
baza. Aunque cortos de resuello inte-
lectual, no son tan necios como para 
fiar en los felices destinos de una revo-
lución abigarrada, incoherente, apoyada 
sólo en el entusiasmo brutal y ciego de 
unos pelotones de fanáticos, pero con 
tan escasa raíz constructiva, que sus 
primeros pasos se marcan con esa in-, 
génua astupidoz de abolir el dinero y pensar, como lo prueban hechos conoc.-
U n d e r montar la provls.dn de laa ne- ^ P^r ^ - - J - ^ ^ 
nuestro. E n las Cortes, un diputado-ge-
neral, cuando se discutía la reforma del 
Ejército, acabo de leer que dijo lo que 
sigue: " E l Ejército defensor del orden 
social acabó cuando acabó la Monar-
quía", y no hace muchos días, en Oviedo 
(diré el pecado y callaré el pecador), 
una elevada personalidad ha venido a 
expresar el mismo concepto al afirmar 
que la misión del Ejército no era una 
misión de policía. 
Por fortuna, ni los Gobiernos monár-
quicos, ni los republicanos, ni el mismo 
Ejército, han compartido ese modo de 
pretender montar la provisión 
cesidades más ineludibles del consumo 
sobre un régimen de vales y de colas. 
No. Hacia el mes de julio me decía 
en Asturias un viejo militante socialis-
ta que "el Partido—el suyo—o hacía 
la revolución, o se deshacía". Y era 
verdad. L a bilis de Largo Caballero, la 
monstruosa egolatría de Prieto y el buen 
sabor de boca que dos años de Poder 
habían dejado en casi todos los figuro-
nes del socialismo español, colabora-
cionista si le franquean las puertas del 
comedor, revolucionario si se le cierran, 
desataron la incontinencia verbal de los 
caudillos, y tan lejos fué esta inconti-
nencia, usada en un principio como ar-
did trapisondista para que el miedo aje-
no les restituyera el mando, que llega-
ron a verse en la disyuntiva de jugar 
a la revolución—ellos que jamás han 
tenido la mentalidad ni el coraje de los 
verdaderos revolucionarios—o de anu-
larse como figuras del retablo político 
popular si se les iba de las manos la 
masa que había servido para que salie-
ran de la nada. Y optaron por el juego 
de la revolución, sin importarles que 
no tuviera pies ni cabeza ni salida po-
BiblD. 
¿Se vencía por azar no esperado? 
Ellos recogerían lo más pingüe de la 
victoria, sin haber dado el pecho al pe-
ligro. ¿No se vencía? Ellos, prepara-
su sangre. 
L a misión del Ejército es defender la 
Patria contra toda clase de enemigos 
exteriores o interiores, lleven un uni-
forme vistoso o una chaqueta, y tan 
honroso es morir en un campo rifeño 
como en las montañas de Asturias, idea 
simplista que debiera estar al alcance 
de cualquiera, y que, sin embargo, no 
lo ha estado hasta hace poco, puesto 
que se recompensaba de distinto modo 
al que moría en un campo de batalla 
y al guardia o al oficial que era ame-
trallado en las luchas sociales en Es -
paña. 
Sepan los que lo ignoren que Napo-
león, ¡el gran Napoleón!, intervino en 
la jornada del 13 de Vendímiario, ba-
tiéndose en las calles de París, sin que 
por ello se le cayeran los anillos de es-
tratega; por el contrario, allí se los 
puso, puesto que, como consecuencia de 
la derrota de las secciones, fué nombra-
do general en jefe del Ejército de Italia. 
L a creación de una división de volun-
tarios motorizada bien prueba que el 
Gobierno estima que la misión del Ejér-
cito es batirse donde sea preciso para 
el mantenimiento del orden. Y así debe 
ser. Y si al pueblo español (¿no hemos 
quedado en que es el soberano?) se le 
pregunta su opinión sobre este asunto, 
responderá, con razón sobrada, que si 
C O N O Z C A Y P R < 
L A S N O R M A S C R I S T I A N A S 
U N I C A S 
R E S T A U R A D O R A S D E L O R D E N S O C I A L 
N. N O G U E B . L a Encíclica «Quadrage- J . A, D E L A B L l l t . Jesucristo. Puntos 
simo anno". Texto y comentario lite 
ral e ideológico. Dos tomos, 244 y 304 
•aginas. Caaa uno vale pesetas 4. 
V. F E L I Z . L a joven de Acción social, 
definición y concreta organización del 
.novimiento cotólico íemennio. 224 
páginas. Pesetas 4. 
• , F E L I Z . Jóvenes campesinas de Ac-
ción católica y social. Métodos espe-
ciales para jóvenes labradoras. J.52 
.-.iginas. Peseias 3. 
A Z i ' I A Z U . Direcciones ponliñeias. 
-ercera edición. Abarca hasta los 
:aodernos documentos sociales, politi-
cosociales y de Acción católica. L l -
oro fundamental. 53tí páLginas. Pese-
tas 8. 
u ii iái. . Á ' - I 'EIBO. Código de Ación ca-
tólica. Sus articules se forman con 
textos de los Pontíüces con referen-
j.as al documento. 252 páginas. Pe-
jetas 4. 
t ¿OLER D E M O B E L L . Mirando a 
v^isto. Segunda edición. Considerado, 
nes ascético-sociales. L a doctrina de 
Cristo en su aspecto apostólico. 290 
páginas. Pesetas 5. 
J . A Z P I A Z U . Patronos y obreros. E l 
paro; el control obrero; la moral en 
la Bolsa; deberes patronales. 216 pá-
ginas. Pesetas 4. 
G. BOBINO'!' M A B C Y . Ante la aposta-
sia de las masas. Libro digno ue ser 
meditado por todos: el ideal, practi-
carlo. 176 páginas. Pesetas 4. 
V. F E L I Z . L a conquista de la juventud 
ubrera. E l incomprensible abandono 
en que se la tiene indica la utilidad 
de la obra. 212 páginas. Pesetas 3,50. 
T. D E L A C E B D A . Trabajo y capital. 
Según las doctrinas do León X l l l y 
Pío X I . 224 páginas. Pesetas 6. 
sociales de su doctrina. Conferencias 
de 1934. Pesetas 2.—Jesucristo ¿es 
Dios? Conferencias de 1933. 32.° mi-
llar. Pesetas 2. 
. E V A B E S . E l porqué de la sindi-
.¡ción obrera católica. Su origen y 
j iganización. 130 páginas. Pesetas 2. 
A / l ' I A Z U . L a acción social del saccr-
.iOte. Segunda edición. Poder, deber, 
preparación, forma, peligros, cami-
nos, espíritu y campos. 240 páginas. 
Pesetas 6. 
Ci-CNDE D E A L T E A . L a crisis econó-
mica mundial y el problema obrero. 
146 páginas. Pesetas 3. 
aEDACTOBEfci D E "BAZON Y F E " . 
L a educación de la juventud. Texto, 
comentarios y glosas a la Encíclica 
••.Oiviní lllius'. Segunda edición. 24S 
pjginas. Pesetas 4. 
C B O I Z I E B . Los tópicos modernos 
unte el sentido común. Libertad, igual-
dad, fraternidad, progreso, democra-
cia, justicia, capitalismo, socialismo, 
internacionalismo. 240 páginas. Pese-
tas 4. 
i «JATHBJSUf. Socialismo y catolicls-
-;:>. Segunda edición. 172 paginas. Pe-
jtas 4. 
S A N D E Z P B A D E L . L a U. B . 
. . Unión de las Repúblicas Socia-
. ,Ju Soviéticas. Su organiaacion po-
.i..oa, social y económica; su situa-
ción moral. 182 páginas. Pesetas 4. 
i )OÜILLET. ¡...Así es Moscú! Cuar-
. j . edición. 20.° millar. Nueve años en 
ci país de los soviets. 144 págs. Pe-
setas 3. 
- J S PROTOCOLOS de los Sabios de 
üión. Cuarta edición, con estudios crí-
ticos por monseñor Jouin. Traducción 
del duque de la Victoria. 232 páginas. 
Pesetas 5. 
R. G A R C I A Y G. C A S T R O . Los "inte-
lectuales" y la iglesia. Se estudian, a 
través de sus obras: Sanz del Río, 
F . de P. Canalejas, Pi y Margail, 
F . Giner de los Ríos, Salmerón, Cas-
telar, Valera, Galdós, Núñez de Arce, 
. Costa, Azcárate, Ganivet, Unamuno, 
josé Ortega Gasset, Fernando de loat 
dios, Américo Castro, Maraflón, Sa- , 
laverría, Azorín, B a r o j a, Jiménez j 
Asúa, D'Ors, Maeztu. 368 páginas. Pe-
setas 7. 
. D E L A C E R D A . L a negación de E s -
paña. Esbozo de la crisis de nuestra . 
nacionalidad. Publicaciones de la Ju -
ventud de Acción Popular. 132 pági-
nas. Pesetas 2,50. 
U E M A E Z T U . Defensa de la Hispa-
...dad. Contra la antipatria. 320 pagi-
.ias. Pesetas 6. 
„ M E N E N D E Z Y P E L A Y O . Historia 
de España. Seleccionada en la obra 
del Maestro. Segunda edición. E l l i-
bro del buen amor de España. 368 pá-
ginas. Pesetas 8. 
. CORTS. Ideario político de Baimes. 
Los actuales problemas vistos por el i 
insigne filósofo. XVI-340 páginas. Pe- 1 
setas 5. 
A Z P I A Z U . E l Estado corporativo. 
^jmpleto estudio sobre la sociedad, 
economía y estado corporativos. 372' 
paginas. Pesetas 7. 
u A X O T T E . L a revolución francesa, 
información completa y criterio sa-
UD'' ( E l Debate). 380 paginas. Pesc-
as 8. 
G O N Z A L E Z R U I Z . L a trayectoria 
una revolución. L a revolución fran-
cesa vista a través de sus hombres 
representativos. 240 páginas. Pese-
tas 5. 
OE PONC1NS. Las fuerzas secretas 
v j la revolución. Francmasonería yj 
judaismo. Rejunda edición. 264 pági-
nas. Pesetas 5. 
i * 
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Plaza de Santo Domingo, 18. Tel. 13019. Ap. 8ÜÜL 
Madrid.—GRATUITAMENTE remitimos nuestro 
CATALOGO G E N E R A L . G R A T U I T A M E N T E 
suscribimos a nuestro B O L E T I N F A X 
D E V E N T A E N P R I N C I P A L E S L I B R E R I A S 
B E « i i i i l i K i i a i w n i i i s i i w s i D B V n S E HBiiaiiBüüiaüSüiiaiiiiinvHB 
T r i b u n a l d e L a o n 
a^aS^qí^pag^paía su^e^ridad'fno U n d i s c u r s o d e B e n e s U n p l e i t o d e l o t e r í a e n e l 
ha de venir en su socorro cuando se vea 
atacado por enemigos que hablen espa-
ñol, que le cambien el nombre a aqué-
lla: que le llamen Guardia Civil, que 
pongan a todos los soldados tricornio, y 
asunto concluido. 
Armando G U E R R A 
~;. "i". BtfHii ::ei¡:iOii!Bii!iiEiii!;Ei¡¡i:a¡;ii;Bn;rfii!ioi 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
PRAGA, 6 .—El ministro de Negocios 
Extranjeros, Sduardo Benés, ha hecho 
esta mañana ante el Parlamento una 
interesante exposición acerca de la si-
tuación política internacional. 
E l texto taquigráfico de esta exposi-
ción será publicado en forma de folleto 
con el título de "Hacia un reagrupa-
miento de las fuerzas de Europa". 
LAON, 6.—Ante el Tribunal correc-
cional de esta ciudad se ha visto un cu-
rioso proceso, intentado por un vecino 
de Guinicourt contra un tendero de ul-
tramarinos por ruptura de contrato mo-
tivado por la Lotería nacional. 
En efecto, el indicado vecino vendió 
al tendero un billete de lotería con la 
condición de que si salía premiado el 
número, el premio se repartiría entre 
—Por aquí ha pasado, sin duda, e» 
misionero de los cristianos. 
Y nosotros tendremos que decir en 
nuestro centro; 
—Por aquí debe de haber pasado ei 
misionero de los caníbales. 
Podríamos decir mejor el antimisio-
nero. 
E l hecho es inquietante. Nublará la 
alegría que nos produce saber que en 
país lejano se han convertido unos ne-
gros, por el miedo a la compensación 
de que, a la vez, unos ciudadanos de 
nuestra civilización hayan sido capta-
dos por el espíritu salvaje. 
L a sola sospecha de que suceda asi 
basta para intranquilizar a cualquiera. 
Pero al mismo tiempo constituye una 
explicación para muchas cosas hasta 
hoy inexplicables, entre ellas la del ox-
trafio acuerdo con que proceden hom-
bres de países muy distantes entre si. 
Obsérvese Asturias y Chicago. Andan 
por el mundo muchas teorías dispután 
dose el poder. Aunque todas pertenecen 
a la anticivilización, riñen entre ellas 
por matices y discrepancias; pero, al fin, 
han hallado un punto común que puede 
ser el nexo tan buscado para el frente 
único. L a coincidencia es en lo que po-
dríamos llamar el saqueísmo. En saquear 
están todos conformes. Cualquiera que 
se:, su ilusión utópica, todos son, en 
fin, de cuentas saqueistas. Y así podrán 
unirse en el empuje contra los siglos 
de historia, qúe tanto parecen estor-
barles. 
Pero volvamos la oración por pasiva 
en busca de consuelo. Mientras nos-
otros nos vamos desnudando, los salva-
jes se van vistiendo. Mientras el cani 
balismo prende por aquí, los caníbaiea 
suavizan sus bárbaras costumbres y ad 
quieren, con la fe, la conciencia. Quiza 
nosotros estemos perdidos, pero ello no 
quiere decir que esté perdida nuestra 
cristiana civilización. Los negros, que 
la aprenden ahora, nos la conservarán. 
Cuando nosotros la hayamos destruido 
en nuestros países, los negros nos la 
traerán otra vez. Dios se lo pague. 
Tirso MEDINA 
C a r t a s f i l o l ó g i c a s 
Su pregunta viene muy bien con el 
ciempo. De seguro que se la ha sugeri-
do a usted la visita de algún cemen-
terio. ¡Qué bien se comprende allí eso 
que usted me consulta! 
"Nuestras vidas son los ríos..." 
Se trata, señorita, de un verso de las 
conocidas coplas de Jorge Manrique, si-
glo XV, a la muerte de su padre, que 
dicen así: 
"Nuestras vidas son los ríos 
que van a dar a la mar, 
que es el morir." 
Cómo han llegado a esculpirse en la 
. odra sepulcral donde usted los ha leí 
do, resulta fácil. L a imagen del poeta 
hirió tan fuertemente la imaginación de 
los escritores españoles, que infinidad de 
ellos la repitieron, ya a la letra, ya des-
leída en prosa o verso. Le citaré a usted 
tres casos representativos. • 
Fray Diego de Estella, en su tratado 
"De la vanidad del mundo", emplea la 
imagen de "nuestra vida son los ríos" 
dos veces. (Parte I , cap. VI y LXV.) 
Tirso de Molina, en dos comedias, re-
memora a Jorge Manrique. Dice en una: 
"que es mar la muerte inclemente 
y suele sorberse un río 
en mitad de su corriente." 
Y amplifica en otra: 
"Llevóse el cielo al marqués, 
padre vuestro, hermano mío; 
la vida, sobrina, es río 
que corriendo al mar, sin pies, 
en su golfo viene a hallar 
imperio más dilatado, 
pues con sus olas mezclado, 
muere río y vive mar." 
Por último, escuche usted a Lope: 
"Sale el hombre de la cuna, 
como de la fuente el río; 
va creciendo y caminando 
hasta que en el mar se pierde." 
Ya tiene usted explicado el origen de 
ese epitafio tan filosófico y tan poético. 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
los dos; pero, premiado el billete con 
100.000 francos, el tendero se negó a 
dar su parte al reclamante. 
En su fallo, el Tribunal condena al 
tendero a 1.000 francos de multa, 1.000 
francos de indemnización y a la resti-
tución de los 50.000 francos que repre-
sentan la mitad de la contidad ganada 
por el billete. 
Nafas 
CONOCEMOS las hojas C U M que ponen en circulación * ! 
obreros los Comités de la c ^ 
Socorro Rojo Internacional \n T- e 
sindicales del Sindicato Unico ri 
y los Comités comunistas 
No obstante los esfuerzos de 
36 ftri 
las redactan por aparentar un 
leza, una cohesión y un entusia? fô t*• 
no sienten, las últimas hojas d ^ 
una verdad que ya no admite8011̂  
tivos, ni pueden ocultarla ios 
vos rojos que actúan en la somh ^ 
Hace cuatro días se dió en 
las obras del Hipódromo la ^ 
huelga de brazos caídos para 11 
tar contra la detención de un H*01* 
do de la C. N. T. L a ore i i no 
plió. Los obreros manif 
les interesaba la detención. 
En la cotización del sábado 
quienes se resistieron a pagar i • 
puestos de socorro con estas na?^ 
textuales: p labt8i 
—Nosotros no hacemos más el 
rro... Que apliquen al socorro \0s ^ 
millones que se recaudaron para , 11 
unas actas que son inútiles y i08 ¿Ei I 
nes recaudados para unas armas 
no han sido utilizadas. 
L a circular número 2, repartida 
en las obras, firmada por el r 
del Sindicato Unico de la industriad 
la construcción, termina de la IJJMJ 
te manera: ^ 
"Este Comité está quejoso de la m 
yoría de los compañeros." 
"Existe algo de decaimiento y 4, 
falta de energía, y es ahora, pREJ; 
mente ahora, cuando los Comités 
cesitan la ayuda de los compañen! 
y, sobre todo, que se desechen escrú 
pulos reglamentarios y normas bum! 
oráticas y se aplique el remedio 
tamente, y hoy mejor que mañana" 
Las organizaciones revolucionarij, 
se desinflan. 
* • • 
LOS periódicos que asisten al v torio del marxismo, esos periaü. 
eos que ostentan todavía las huellas de 
la sevicia que les imprimió el socialis. 
mo, procuran consolar a los afligiito 
familiares invitándoles a que contení, 
píen el ejemplo de Inglaterra para CM. 
fortarse y sacar ánimos, después de 
decir "que comparten las amargura i 
del fracaso" y que "las sufren con nu-
yor intensidad que los fracasados y aa 
menor compensación", porqug "sufri-
mos el desastre de las consecuendv | 
sin tener siquiera opción a lo que p 
de haber de delicia en el disfrute 
Poder". 
—Vean ustedes—exclaman—cómo «I 
puede alcanzar lo que pretenden po: 
medio de los votos sin necesidad «I 
apelar a la dinamita y al fusil. 
De lo que se deduce que no deplol 
ran los resultados obtenidos por la v» I 
lencia, sino únicamente el procedimial 
to seguido para alcanzarlos. Por los vo 
to se llega al Poder y, una vez en & 
se suprime la propiedad privada, se e» 
tablece el racionamiento a 1,50, fuiH 
cionan los Tribunales populares y ha» | 
ta se organiza la matanza. 
Las plañideras están persuadidas di I 
que no hay como insistir un día y ota I 
en la propaganda para que todos la 
españoles, enardecidos por los beneíi l 
cios del marxismo, sobre todo desps* 
del caso de Asturias, se precipita 8 
las urnas como beocios, exigiendo IB | 
Gobierno de salteadores para vivir 
"vale" y del saqueo". 
L 
A revolución prevista y anunciadij 
revolución. Obtendrá con ella lo que «I 
intentó en la primera, sin lograrlo: 11 
proclamación de la República cataHJ 
na. Maciá concibió la revolución COBI 
una federación libre de hombres y ?*l 
blos libres. Este es el verdadero sefl 
tido de la revolución... En esta segufl 
da acometida, Cataluña realizará'T 
primitivo propósito de Maciá: iiw8* 
ración de la República catalana y 
siguiente federación con las demás M 
públicas españolas... Si España revoí 
cionaria no aceptase la libertad fle* 
taluña y de Euzkadi habría que v*n 
ciar a la segunda revolución, per0 
do parece indicar lo contrario- IJj 
vencer a Cataluña se necesitaría ^ 
guerra muy áspera y una dicta 
mucho más fuerte e inhumana que 
daa las soportadas hasta la ti®* 
(De un articulo firmado P01 (,i¡¡. 
Aiguader y Miró, publicado en 
flet" el 16 de agosío de 1934.) i i 
:¡¡i!liilllllillllllHilinHlllinillllBIII¡HlNliB'l*lilllB ' 
Vos teléfonos de EL DEBATt 
son: 21090, 21092, 21093. 
21094, 21095 v 21096 
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C L A U D E V E L A 
lo has advertido?... En sus palabras también se da una 
circunstancia rara... No lo dice todo... 
—¡A mí no me ha ocultado nada! errumpióla con 
viveza Mártir.-—. Me ha hablado de ^.i familia, de su 
pasado, de . ación actual y de suo proyectos para 
—¿Cómo es eso? 
—Juré mantener el encuentro en el más absoluto e 
impenetrable secreto. Me he limitado, pues, a no ser 
perjura. 
L a señorita Bauduen permaneció unos instantes pen 
PORQUE SUPO ESPE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresament* hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
—¡Oh! Mi conducta hubiera sido c ; ietamente dis-
tinta... Desde luego no hubieran sa...".o de mis labios 
las atroces palabras que tú pronunciaste. 
—¡Eres injusta conmigo!—protestó Martina—. Muy 
injusta. 
-- .¿Yo? Mo está en mis propósitos serlo. 
—Olvidas que mi tutor no tiene nada que decir de 
Jorge. ¡Por eso no lo dijo! 
—Es posible que adivine... Adivina tal vez...—res-
pondió Lilian pensando en el inexplicable encuentro que 
noches antes había tenido con el ingeniero, y del que 
le estaba prohibido hablar. 
Un sobresalto se apoderó de la señoFita Bauduen. 
—¿También tú, Lilian?—exclamó—. ¡Y yo que tenia cierto que, según me ha confesado, te encontró en el 
en ti una confianza absoluta, ilimitada! jardín. ¿Cómo no me lo has dicho? 
Miss Mansfield le tomó dulcemente las manos, que re- —Quiere decirse—pensó Lilian—que no tlem,' confian-
tuvo entre las suyas. za en mi, que no concede crédito a mi palabra y que, 
—Querida mía—dijo—, hay en míster Drocourt algo a todo evento, ha preferido que Martina sepa su ver-
Inquietante y extraño que no sabría definir... Una cosa dad, la verdad de él, que no es la mía ni la que se 
que me es imposible expresar, pero que siento como i justa a la realidad, 
una realidad tangibl?. Míster Drocourt es siempre cor^ Y en voz alta resi:. .:Jió: 
tés... , excesivamente cortés. Además, sus ojos se ale-j —Me era imposible, habría faltado a una solemne 
jan invariablemente tie ti mientras habla contigo... ¿No I promesa. 
el porvenir. ..o ignorar nada de cuanto le concier- sativa; su rostro iba endureciéndose paulatinamente por 
ne, sé incluso que se propone dejar la Compañía ferro- el esfuerzo a que la obligaba la reflexión; al cabo de 
viaria en que presta sus servicios de ingeniero, para ' un rato dijo: 
entrar en una Empresa constructora de aviones, con _por mucho que me lo no do ^ 
lo que tendríamos necesidad de fijar nuestra residencia comprender la oposición de mi tutor a esta boda. ¡Si 
hub:er£5 viz'n cuán grande era su cólera, Lilian. Nun-
ca se haUL. ..rado tan furioso conmigo. Cierto que 
desde mi regreso ectá desconocido, tan desconocido, que 
me parece otro... 
Una expresión indefinible, hecha de coquetería, de 
curiosidad, de vanidad, reflejóse en las pupilas cam-
biantes de Martina, que, en voz más baja, preguntó: 
—¿Crees tú, Lilian, que mi tutor puede estar real-
mente celoso? 
en París de un modo definitivo. 
Lilian movió la cabeza. 
— E n fin, veo que también han escapado a tu pene-
tración otros detalles... 
—¿ Cuáles ? 
—¡Son tan brillantes sus ojos! ¡Tiene su rostro un 
gesto tan atormentado! ¿De veras no te has dado cuen-
ta de ello? Y . . . 
—¡Es que me ama!^—declaró Martina impetuosamen-
te—. Me lo ha dicho. Me ama desde este invierno, ¡y 
tan apasionadamente, que se siente enloquecer de día 
en día! Este entusiasmo con que se ha prendado de 
mí explica la locura que cometió la otra noche. 
—¿Una locura? 
—No encuentro otra manera de calificarla. 
—¿Y qué fué ello, si se puede saber? 
—¡Figúrate que, a lo que parece, se le ocurrió venir 
a E l Olivar a hora ya muy avanzada; no pudiendo per-
manecer lejos de mí, quiso pasarse la noche debajo de 
mi ventana, como los trovadores de otros tiempos Por 
Miss Mansfield miró largamente a su amigo y, vol-
viendo un poco su rostro, intensamente pálido, res-
pondió: 
—Tal vez sí..., es posible... Pero tú no debiste decír-
selo nunca. ¡Eso no! 
Martina Bauduen se encogió de hombros y en segui-
da, replicó con brutalidad: 
—¡Después de todo, yo no tengo la culpa de que él 
pierda la razón! A su edad, y con ese defecto físico... 
Un grito doloroso se escapó de la garganta de la 
joven inglesa. 
—¡Cállate!—dijo—. No eres digna... 
No pudo terminar la frase comenzada, pero prorrum-
pió en sollozos ahogados; y como Martina, que se ha-
bía inclinado sobre eUa, tratara de excusarse y quisie-
ra consolarla, rechazóla dulcemente: 
—Déjame, querida, te lo ruego... Pienso que nos lo 
hemos dicho ya todo... Tengo necesidad de estar sola... 
tíase vejada, y, apretando con rabia los puños, se dijo: 
"Decididamente, hoy resulto una mujer indeseable." 
Obstinada, terca, resuelta a no ceder, no pudo con-
seguir que el cuefio descendiera a sus párpados 
Durante tsclj U noche éstuyo oyendo el ruido acom-
pasado que hacia el señor uen al pasear por el 
taller o por la terraza; el ^ . . J rumor de la pierna 
ortopédica al chocar con el suelo parecía un lejano to-
que de agonía y hacía más siniestro el agobiante si-
lencio... 
A su imaginación acudió de pronto el recuerdo de 
sus días de infancia* y su infancia era siempre Pas-
cual, estaba representada siempre por Pascual Bau-
duen. paciente y dulce, compañero de juegos, mentor 
de sus deberes de niña, dispuesto en todo instante a 
regocijarse de sus risas y a enjugar sus lágrimas. E n -
tonces sintióse dominada por un gran deseo, por un 
impulso, casi irresistible, de salir de su cuarto y de 
bajar al taller para arrojarse en los brazos 
pasó la velada repitiendo una y otra vez 
se hizo de día: "Amo a Jorge y me casaré con 
* * * ¡¡I 
—Y los pasos del inválido continuaron s 0 0 ^ J 
interrupción a lo largo de la noche, rompió0 
lencio con monotonía desesperante. Jamás, 111 * ^ . 
las jornadas más sombrías y terribles de la Sr J 
rra, había vivido Pascual horas tan trágicas ni ^ 
lorosas. En el frente su misión no podia ser m 
cilla: se reducía a vencer o a morir, Pero a ra M 
última respuesta de Martina, creyó volverse lo<̂  ^ | 
luz penetrante y cegadora esclarecía los r]nC0^ 
íntimos, los más recónditos pliegues de su cora 
"Es cierto que la amo...—murmuró,Pascual-^" J 
penado, he sufrido, se lo he sacrificado todo ^ m ué M 
signado a todo para llegar a esto? ¡Ah! ¿ ^ ^ com' 
me habré quedado para siempre en las trincher ^ j | 
_ de aquel Juan, mi primo? ¡De cuántos crueles dolores 
hombre que sufría por ella y pedirle perdón, como lo: nia me habría ahorrado la muerte!" úe^\ 
hiciera tantas veces siendo niña, a raíz de haber come- ¡ "iLa amo. ai!,.. Debí apercibirme de ello liace ^ 
tido alguna travesura merecedora de castigo... Pero el; niucho antes, sin esperar a que ella me lanza56 ^ 
orgullo no lá dejó seguir el impulso que había brotado " 
en su corazón. 
L a señorita Bauduen se encerró 
"¡Soy yo la ofendida:—repitió con rabia—. Mi tu-
tor no debía haber tratado como lo ha hecho al hombre 
que he elegido y que amo. ¡Porque le amo. sí. le amo!" 
En realidad, ¿estaba segura de amarle? 
No quiso confesarse la joven que en este amor en-
traban, por mucho su vanidad herida y su estúpida to-
zudez ante la oposición de Pascual. 
Ni una sola vez, durante aquella larga noche de in-
somnio, en la que la lámpara eléctrica bañó en suave 
luz azulada la linda alcoba, preparada con tan exquisi-
to celo para que la ocupase "la nena", dirigió Martina 
su mirada hacia el crucifijo de marfil pendiente sobre 
¡4 la cabecera del lecho; ni una sola vez voló su alma en 
busca de Dios. Negándose obstinadamente a oír la 
voz interior que se alzaba dentro de su propio pecho 
en su cuarto. Sen- para condenar su conducta, la señorita Bauduen sel 
tro el insulto con que acaba de flagelarme-
yo! ¿Y de quién...?" 
"Esa timidez que se apoderó de mi en los ^Z^pñ 
la estación el día que regresó de Londres. c^ ^ \ 
vi descender del tren tan distinta de conl° pref 
ido... Y el malestar que he experimentado •<,1̂ n j H 
se hablaba de Drocourt. con el que, tiene ^ao1* 
tina, soy injusto... Esa rabia que me invade c ^ 
contemplo jóvenes, guapos, fuertes, ágiles, í0^ ^ * I 
yo no soy ya... Y este día de soledad, del 
peraba gozar y que luego me ha resultado 
insoportable... Sí, todas estas cosas juntas y ^ f 
de ellas fueron libros abiertos delante de m ^ r \ 
ro en los que yo no supe leer o no quise.•• ¿̂m 
es celos... ¡Ah, qué sentimiento tan feo, Ŵ  
za! ¡Y es esto, no más que esto, todo lo Qu 
cido, todo lo que conoceré del amor!" ^¿I 
